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 תינכותה ל ה הליהקב  ירגוב  יכנ  ידימלת בוליש אי  תיתכרעמ השיג חותיפו  תושמ  מאמ ירפ 
הקוסעתבו הרבחב דחוימה  וניחה תכרעמ ירגוב  יכנ לש בולישהו  וקישה  ילהת יפלכ  .  
 
ה תונש עצמאב לחה תינכותה לש  ונכתה  ילהת   90 כנמ לש תפתושמ המזויב  " ליא  וגרא תיל "    , בג  '
ז  ייטשנבא תירוא " ל , וע  " ליא לש יצרא ס "   , ד  " בגוי קחצי ר  , החוורה דרשמב  וקישה  גא להנמ  ,  רמ
ז שקרפ המלש "  וניחה דרשמב דחוימה  וניחה לע חקפמהו ל  ,    רקה עויסב לאכימ ארזע רמ
  ידחוימ  ילעפמל ה לש דסומ ימואל חוטיבל   .  קוח  ושיי תא  דקל  וצר היה  יפתושה לכל   וניחה
 דחוימה  תנשב קקחנש 1988  , ש בכעתה ומושי  .  תונש רפסמ תא ביחרה דחוימה  וניחה  קוחב יונישה
 ליגמ דחוימה  וניחה תורגסמב דומילה 3  דע  21    וקמב  ליג דע  18 ,  היהש  ירגוב  ידימלת ללכו 
 יימוקיש  ינעמ חתפל  רוצ   הליהקב  ייאמצע  ייחל  תאיצי תארקל  ייכוניח .  
 
 יכנ  ידימלת בוליש רשפאל התייה תינכותה תרטמ   ייאמצע  ירגובכ הדובעה לגעמבו הרבחב 
 יימונוטואו  .  
 
 יירקיע  יביכרמ השולש הללכ תינכותה :  
 
•   תינויסינה הלעפהב וללכנש רפסה יתבב  יתווצה תרשכהו  וחבאו הכרעהל הכרע תנכה .  
•   הדובעב תויוסנתה תניחבמ  ייאמצע  ייחל  ידימלתה תנכה  ,  הליהקב  יתוריש  ע תורכה
יאנפה תועש לוצינו .  
•     ידומילה תונשב  הב תיתגרדה המשהו הדובעב תוסנתהה תומוקמ לש תינושאר המאתה
רפסה תיב תרגסמב תונורחאה .  
 
 תנשב דחוימ לעפמכ הרשוא תינכותה 2000  . סשת  ינשה  יב הלעפ איה " ב   סשת "  יתב העבראב ה
  הב  ראה יבחרב רפס   ידמול תושק תויזיפ תויוכנ  ע  ידימלת  ,  יאליגב 2116  . ה תנש  הלעפה
   ילהת תליחת תא התוויה הנורחאה הנשהו התלעפהל תוכרעיהל רקיעב השדקוה הנושארה
המוד היסולכוא  ע  ראב  יפסונ רפס יתבב העמטהה .  
 
ו  ונכתה בלשמ לחה   א  שמהב  , תינכותה תלעפה  להמב ,   ותיש יצורע תריצי לע בר שגד  שוה 
קב  ינושה  ימרוגה  יבל תיכוניחה תרגסמה  יב הלועפ  ליג רחאל רגובה לע  יארחאה הליה 21  . 
 
 
החוורה דרשמ תגיצנ  יב רקיעב ודסומו וחתופ  יקודהו  ייעוצקמ הדובע ירשק  ,  תיצראה תחקפמה
  ייזוחמה  יחקפמהו  וקישה  גאב הקוסעתה אשונל ל  הטמה תמרב דחוימ  וניחל  גאה יגיצנ  יב
חטשהו  . הל ועייס הלא  יכילהת י וקישה ידבוע לש תידדהה תורכ  לדומ  ע החוורה תוקלחמב  
 וחבאה יתווצ ידי לע תינכותב חתופש הדובעה  ,  ולעפש תיתקוסעתה המשהה יתווצו הלעפהה יתווצ
יוסינב וללכנש רפסה יתבב .  
 
הה תווצל תודוהל  ישקבמ ונא י תינכותה תא הווילש יוג  ,   דרשמב דחוימ  וניחל  גאה תוגיצנל
תיצראה תינכותה תא וליבוהש ,   תולהנמל  , כרל  רפסה יתבב  יתווצלו תינכותה תוז ופתתשהש  
תינכותב , תויעוצקמה תוכירדמל   ,  רפסה תיב  יב רשגה תיינבב ועייסש רפסה יתבב תויוסנתהה יזכרל
הליהקל  , החוורה דרשמב  וקישה  גא יגיצנל  , ליא  וגראלו "   רדלו  ויערל  תוש רומאכ היהש  
רפסה יתבב  יילאיצוסה  ידבועה תקסעהב  ג עייסו .  
 
 חותפל  כב ועייסו הכרעהה תווצ  ע הלועפ ופתישש  הירוהלו  ירגובה  ידימלתל תדחוימ הדות
 יבורמ  יישקו תויולבגומ ילעב תוריעצו  יריעצ לש  מלועל  סונ רהוצ  ,  זע  וצר ילעב  ג  הש
 ירגובמה  לועב בלתשהלו  דקתהל היצביטומו  , הדובעה  לועבו הליהקה ייחב .  
 
ב עצוב הוולמה רקחמה תושאר   בג לש   '  יה הודא    סנוי ו פורפ  '   מדירפ מ דלאס  וכמ  .   וניחה דרשמ
דחוימ  וניחל  גאה תועצמאב רקחמה  ומימב  תתשה  .  עצבל הרשפא רקחמל ביצקתה תפסות
הלועפה  ותישו ותוברועמ לע דרשמל  ידומ ונאו רתוי בחר  קיהב רקחמ  . ל  ידומ ונא רקחמה תווצ  
יעוצקמהו רוסמה יווילה לע  , לע   ה  בושמה לעו הלעפהה  להמב רקחמה  רעמב ועציבש תומאתה
תינכותה לכ  להמב  יפתושלו  יליעפמל  תינש  .  
 
שרוק הלמרכ התליחתמ תינכותה תא התוויל ימואל חוטיבל דסומה  עטמ    וגלבא  ,  תובר העייסש
 יבה תרושקתה יצורע חותיפב   לע דוקשל הכישממ רשאו וז תינכותב  יינוגרא  יבהו  יידרשמ  
 תופסונ תוינכותב תולבגומ  ע תויסולכוא לש בולישה אשונ  ודיק ש   רקב תדקפומ איה  הילע




 יב תירש    יארומ   
 ידחוימ  ילעפמל  רקה תלהנמ   
 
 
  יוגיה תודעו ירבח  
 
יוגיהה תודעווב עובק  פואב ופתתשה רשא  ידיקפתה ילעב  להל  .   ידיקפת ילעב ופתתשה תעל תעמ
פסונ שגפמה  כותל  אתהב ונמזוה רשא  י  . לשמל  , ו  ידימלת לש  ירוה /  רפסה יתב לש  ירגוב וא
תינכתב  יפתתשמה  , תינכתה תא הוויל רשא  יכנ  וקישב החמתמה אפור  ,  הוויל רשא גולוכיספ
 אשונב תינכתה תא "  ירוה  ע רשק  " רפסה יתבמ  יפסונ  ידיקפת ילעבו   .  
 
רננ הצינ  , חל  גאה תלהנמ תינגס דחוימ  וני  ,  וניחה דרשמ  
לט הילד  , יגוגדפ  ונכת תיצרא תחקפמ  ,  וניחה דרשמ  
רוש הרואיל   קרב   , הליהקב  יכנ בוליש  תינכות תיצרא תזכר  
ברפדלוג דדלא  , וע " ישאר ס  ,  ליא  
שרוק הלמרכ    וגלבא   , ימואל חוטב  ידחוימ  ילעפמל  רקה תלהנמ תינגס  
יה הודא      סנוי , הריכב תרקוח  , דלאס  וכמ  
 ערב הנאיד  , תיצרא תחקפמ  ,  וקישה  גא  , החוורה דרשמ  
 לוג לכימ  , זכרמ זוחמ תזכר  ,  וקישה  גא  , החוורה דרשמ  
לארה היח  , ל תיצרא הכירדמ "  ב 21  ,  וניחה דרשמ  
תיצרא הכירדמ יאדסח היא  ,  יכנ בוליש  ,  וניחה דרשמ  
 יסינ הנשוש   , הווחא רפס תיב תלהנמ  ,  ג תמר  
סרח הליג   ,  בוליש תזכר  יכנ  , הווחא רפס תיב  
הוור לטיור   , יב תלהנמ " דלפצרה ס  ,  ולוח  
 האד רומיל   ,  דלפצרה רפס תיב  תינכותה תזכרו  ירגוב תזכר ) סשת  ינשב " ד  , סשת " ה  (  
 וללא ילרוא   , הליהקב  יכנ בוליש תינכות תזכר  ,  דלפצרה רפס תיב ) סשת  ינשב " ב    ,
סשת " ג (  
ז תיריש  ' טרבי   , קוסיעב האפרמ  , ע תיארחא דלפצרה רפס תיב הדובעב תויוסנתה ל  
רסאס רדמס   ,  יכנ בוליש תזכר  ,  ילבוי רפס תיב  , הלופע  
המיחפ העונ   ,  יכנ בוליש תזכר  , תונליא רפס תיב  ,  ילשורי  
דגיבא  וחנ   , דלפצרהו הווחא רפסה יתבב הדובעב תויוסנתה זכר  
לולא תירונ   , הדובעב תויוסנתה תזכר  ,  ילבוי רפס תיב  , הלופע   
 
 
קת ריצ  
 
עקר  
הליהקה ייחב  ילבגומה  יריעצה לש חלצומה  בוליש  ,   וניחה לש תויזכרמה תורטמה תחא איה
לארשיב דחוימה  , דחוימה  וניחה ירגוב לש  בצמ רואל רקיעב  , הקוסעת רסוח לע דמלמה  ,  ייח
הליהקב תוברועמ רסוחו  ילד הרבח  .  כ  ותמ  ,  תנשב דחוימ  וניחל קוחה תבחרה תובקעבו 1988  
שב  ינש שול  ,   יאליגה לע לחומ אוה תעכש  כ 3  דע  21  ,  תינכתה החתופ " הליהקב  יכנ בוליש "  ,
  ייביטקודורפ  ייחל רבעמלו הדובעה קושב תובלתשהל דחוימה  וניחב  ידימלתה לש  תנכהל
הליהקב  . הדובעה קושב  יקסעומה  יכנה רועיש תאלעה איה תינכתה לש תיזכרמה התרטמ  .
נכת לש הברה  תובישח וז  יעמ רבעמ תוי  , הדובעו  ייח תויונמוימ לע שגד תומשה  ,  חכונ רקיעב הלוע
ותחפשמ ינבל  או דימלתל השקה רבעמה  , הליהקב  ייחל תוננוגמה דחוימה  וניחה תורגסממ  .
וז  יעמ תוברעתה תוינכת לש  תחלצה לע  יעיפשמה  ינוש  ינייפאמ  יגיצמ  ירקחמ  ,  לע
דובעה  וקמב הכנה לש ותובלתשה    ייביטקודורפו  יחלצומ  ייח ומצעל תונבל ותלוכי לעו ה
הליהקב  . תוישיא עקר תונוכת אוצמל  תינ הלא  ימרוג  יב  ,  ילד  ייעוצקמ  ירושיכ  וגכ  ,  המר
תיזיפ תולבגומו תיביטינגוק  ;  ייתכרעמ  ינייפאמ  ,  מצע  יקיסעמה וא הלעפהה תווצ  וגכ  ;   כו
הכנה לש ותחפשמ  ,  רוג איה  א הווהמה עיפשמו בושח   .  כל  אתהב  ,  ידי לע שקבתה דלאס  וכמ
 וניחה דרשמו ימואלה חוטיבה  , תוברעתהה תינכת לש הכרעה רקחמ  ורעל  ,  היתונש שולש  שמב
יוסינה בלש תא תווהמה תונושארה .  
    
רקחמה תורטמ    
 התחלצה תדימ תקידבו תווצהו תיכוניחה תינכתה יוויל איה רקחמה לש תיזכרמה ותרטמ – היז   יו
  לשו הדובעב תויוסנתהב  ידימלתה לש המשהה תדימו תינכתה לש הפרותהו קזוחה תודוקנ
הדובע תומוקמב  ירגובה  . תאז  ,  לעו דימלתה יכרוצל הדובעה  וקמ תמאתה לע שגד תמיש  ותמ
ונוצר תועיבש  .  כ  ,  תישארב תינכתה יבצעמ ידי לע תינכתה לש תוינושארה תורטמה שולש ורדגוה
 הכרד ) הש יפכ   וימ  וניחה דרשמ לש  מסמב תועיפומ   9  רמב   , 1998 :(  
1 .   ינללוכ  וחבאו הכרעה תינכת תיינב .  
2 .    ינש עברא  שמב התלעפהו  וקיש תינכת תיינב  .  יאבה  יטביהל תסחייתמ  וקישה תינכת  :
תישיא תואמצע חותיפ  , יאנפה תועש לוצינו הרבח ייח תרשעה  ,  לוצינל  ומיאו תיתקוסעת הרשכה
תוריש  ייתליהק  י .  
3 .    הב תיתגרדה המשהו הקוסעת תומוקמ תמאתה  ,   תיב תרגסמב תונורחאה  ייתנשה  שמב
רפסה  .  
 
 כ ומכ  , הרטמל תינכתה יבצעמ  הל ומש  ,  תריצי ידי לע דימלתל  ינתינה  יתורישה תא רפשל
 יכנב  ילפטמה  ינושה  ייתלשממה תודסומה  יב הלועפ  ותיש  , מו ילופיט  צר רוציל ידכ  רבע




הלא תורטמ דצל  , תינכתה לש העמטהה תונשמ תחא לכל תויפיצפס תורטמ וחתפתה  ,   אתהב
רפסה יתבב ולח רשא תורומתל  ,   ידימלתבו תווצה ישנאב )  להל חודב הבחרהב טרופמ  הילע  .(  
 
רקחמה ילכ  
ייזכרמ  יביכרמ השולשב דקמתה הכרעהה רקחמ  הכרעה לש   – תבצעמ הכרעה   ,  תפטוש הכרעה
תמכסמ הכרעהו  . בלש  י   לא עצוב ה ו   תועצמאב  תכירע  תונויאר   קמוע תינכתה יחתפמ תווצ  ע   ,
 יכירדמ ה  תווצה ישנאל הרשכה ו רפסה יתבב  ילעופה תווצה ישנא  ,   בותכ רמוח  וסיא תוברל
תינכתה דועיתל  ירושקה  ינותנו  .  ילכ וחתופ  סאנש עדימה  מס לע  יאבה רקחמה :  
 
רפסה יתבב תווצה ישנאל ימצע יולימל  ינולאש : תוחותפ תולאש וללכ רשא   ,  וקדבנ   הב
תינכתה יפלכ  היתודמע  , היתורטמ יפלכ  , ויכו  וחבאה ילכ יפלכ " ב .  
רפסה יתבב תווצה ישנא  ע  יישיא תונויאר :  ינפ לומ  ינפ וכרענ רשא   ,  וללכו הצחמל  ינבומ
ורשפא  ות תוחותפ תולאש תופסונ תויוסחייתהו  ישדח  יאשונ תולעהל ת  ,  ודקמתה  רשא
תינכתה יפלכ  היתודמעב  , היתורטמ  , ויכו  וחבאה ילכ " ב    .  
תינכתה ירגובל תונויאר :  ינבומ יצח ויה רשא   ,  ינפ לומ  ינפ תנוכתמב  ,  לש  היתודמעב ודקמתהו
תינכתה יפלכ  ירגובה  , לשמל  ,  ייבויחה היטביהב  , ב  ייזכרמה  יישקב ולקתנ  ה  ,   הל התמורתב
ויכו " ב  .  
 ירגובה ירוהל  יינופלט תונויאר :   לש  היתודמעב דקמתהו הנבומ יצח היה  ירוהל  ויאירה 
תינכתה יפלכ  ירוהה  , לשמל  ,  ייבויחה היטביהב  ,  ייזכרמה  יישקב  ,   הלו  ירגובל התמורתב
ויכו " ב  .  
 
 יאצממה ירקיע  
 
רקחמה יפתתשמ  
 
 תונויאר ללכ רקחמה  להמ תווצ ישנא  ע  ,  ירגובל  ירוה  עו  ירגוב  ע  . סשת  ידומילה תנשב "  ב
הס רקחמב ופתתשה "  כ 17 תווצ ישנא   , סשת  ידומילה תנשב " הס רקחמב ופתתשה ג "  כ 21  ישנא 
סשת  ידומילה תנשבו תווצ " הס רקחמב ופתתשה ד "  כ 27 תווצ ישנא   , 12 ו תינכתה ירגובמ    27  
ל  ירוה   25 תינכתה ירגוב   .  
 
לכ תודמע תינכתה יפ  
 
 תויבויח תודמע תינכתה יפלכ ועיבה תווצה ישנא לכ  רדה תליחתב ) 15 = n (  ,  תומדקתה  ע רשאכ
התעמטהו תינכתה  ,  וגיצה תורומה תיברמ   טועימו תויבויח תודמע – תויתרוקיב תודמע   ,  תנשב  כ
סשת "  ב ) 29 = n  ( סשת תנשבו "  ג ) 21 = n  .( סשת  ידומילה תנש  ותב " ד  , מע וגיצה תורומה תיברמ  הד
רתוי דוע  צמטצה תויתרוקיבה תודמעה רפסמו תיבויח  :  תודמעב יבויח יוניש לע וחוויד תורומה
  ידימלתה  ע הדובעבו תינכתה יפלכ ) 16 = n (  ;  לעו  ידימלתה לע תווצה לש תשדוחמ הבישח לע 
 
 
  מע הדובעה יכרד ) 11 = n (  ; ינבמ יוניש לע    תינכתה תלעפהמ האצותכ רפסה תיבב יתכרעמ ) 10 = n (  ;
 לעו  תויומלתשהבו הכרדהב תופתתשההמ האצותכ תינכתה תיינבהו תווצה תועצקמתה ) 8 = n  .(   ע
תאז  ,  ירוהה  ע רשקה יונישל תינכתה לש התמורת לע ועיבצה דבלב תורומ עברא  ,  תורומ שולשו
תוכרדההו תינכתה רופישב  רוצ לע ועיבצה .  
 
תינכתה יפלכ תויבויח תודמע ועיבה תינכתה ירגוב תיברמ  , תה  ה  לש תיללכה התמורתל וסחיי
 תינכתה ) 10 = n (  ,  הדובעב תוסנתהה לש התובישחל ) 7 = n  (  רשא הדובעה  לועל תורושקה תויונמוימלו
 תינכתה  להמב ושכר ) 6 = n  .(  השולשו  הל הקינעה תינכתהש האנהה תשוחתל וסחייתה העברא
הליהקב תובלתשהב תינכתה תובישחל  .  
 
תינכתה יפלכ  ירוהה תודמע  א  , יח ויה  בורב תויבו  .  הנתנ תינכתהש  כל רקיעב וסחייתה  ה
הרבחו תרגסמ רגובל  ,  תויביטקודורפו  וחטיב תשוחתו ) 9 = n (  ,   תינכתה תמורתב וקסע  טועימו
 דיתעל הנכהל ) 3 = n  (  הדובע תאיצמב הרזעלו ) 2 = n  .(  לש התמורתל וסחייתהש  א ויה  ירוהה  יב
 מצע  הל תינכתה  : יונפ  מז  הל הרשפא תינכתהש  ,  עגור תשוחתו תואמצע ) 7 = n (  ,  הגאדהש  כל
 התחפוה דיתעל  הלש ) 4 = n  (   א עיפשמ תינכתה תובקעב רגובה אצמנ וב יבויחה בצמהש  כלו
  הילע ) 3 = n  .( תאז  ע  ,  נבל המרת אל ללכ תינכתה יכ ונייצ  ירוה השימח /  תב  ,  רסוח לע וחוויד
קמב יווילה תייעב לעו השק  יעוגפה  יכנה לש המשהב תושימג הדובעה תומו  .  יכ וחוויד  ירוה ינש
תינכתה לע ועדי אל ללכ .  
 
רגובה לש תואמצעה תדימל תינכתה תמורת  
  ירגובה לש עירכמה  בור ) 11 = n  (   וחטיבה תשוחתלו  תואמצעל הבר המורת תינכתל  יסחיימ
 הלש ימצעה  ,   ירוהה  מ דבלב  ישילש ינשכ תמועל ) 18 = n (  ,  תא וסחייש  א ויה  היניב רשא
שה  רחא  רוגל יוני ) 6 = n  ( רגובה לש ותואמצעל המרת אל ללכ תינכתה יכ ונעטש  ירוה הנומשו .  
 
  ירגובה בור ) 9 = n  (  תויונמוימבו שונא יסחיב  תואמצעל תינכתה לש התמורתל בר שגד  יסחיימ
הדובע  ,  דבלב  תצקמ דועב ) 4 = n  ( תיזיפה  תואמצעל המורתב וקסע  .  וסחייתה דבלב  ירגוב ינש
צע תשוחתל הדובעב תוסנתהה  ותמ התלעש תואמ  .  וקלחנ  ירוהה תובושת תוירוגטק שולשל  :
תחאה  ,  רגובה לש תילטנמה תואמצעל תינכתה תמורתב תקסוע ) 10 = n (  ; היינשה  ,  תסחייתמ
 תיזיפה ותואמצע תדימב  הו רגובה לש תילטנמה תואמצעה תדימב  ה רופישל ) 6 = n (  ;  וליאו
מב רופישל תסחייתמ תישילשה הירוגטקה  דבלב רגובה לש תיזיפה ותואמצע תדי ) 2 = n   .(  
 
זכר לש הרזעה תדימ / רפסה תיבב תויוסנתהה ת  , רגובל  יאתמ הדובע  וקמ תאיצמל  
  ירגובה בור ) 7 = n  ( זכר יכ ובישה / רזע תויוסנתהה ת / הדובע  וקמ תאיצמב ה  ,   מ תיצחמכ תמועל
 דבלב  ירוהה ) 10 = n  .(  כ ומכ  , נ אל  נמא יכ ונעט  ירגוב השימח  יאתמ הדובע  וקמ  הל אצמ  , 
 
 
זכר לש  מאמה רסוחל תאז וסחיי אל  א / תויוסנתהה ת  ,  תולבגומל וא הרקמה תוביסנל אלא  .
 תמועל  , תוילילש תובושת ובישה רשא  ירוהה תשולש  ,  תולוכיל תוסחייתה רסוחב  תוא וקמינ
ויתויעבלו רגובה  .  ייצל שי  , א  יריכמ אל ללכ  ה יכ וחוויד  ירוה הרשע יכ תויוסנתהה יזכר ת .  
 
 רפסה תיב לש תילאיצוסה תדבועה  ע החוורה דרשממ תילאיצוסה תדבועה לש רשקה  
  ירוהה תיברמ ) 15 = n  (   ירגובהו ) 7 = n (  , דבועה  יב רשק לש ומויק לע ועדי אל ללכ / ילאיצוסה ת /  ת
דבועל החוורה דרשממ / ילאיצוסה ת / דבועה תא וריכה אלש וא רפסה תיב לש ת / ילאיצוסה ת /  ת
תיתליהקה  . תאז  ע  ,  יילאיצוסה  ידבועה  יב שגפמ לע ועדי  ירוה הנומש  ,  וחוויד השימח  כותמ
 יפוגה  יב הלועפ  ותיש וכותמ הלע יכ  . דבועה תודוא לע ועדיש  ירגובה השימח  ותמ /  ת
ילאיצוסה / תיתליהקה ת  , ותוברועמ תא ונייצ השולש /  אל  יינשו הדובע  וקמ תאיצמב הטעמה ה
 יצורמ ויה ולעופמ  / ה  .  
 
רגובל הדובעב תויוסנתההו תינכתה תמורת  ,  וב תחלצומ תובלתשהבו  יאתמ הדובע  וקמ תאיצמב  
  ירגובה בור ) 7 = n  (   ידומילה תרגסמב  יאתמ הדובע  וקמ אוצמל  ילכה תא ולביק יכ ובישה
רפסה תיבב  ,  דבלב  ירוההמ תיצחמכ תמועל ) 11 = n  .(   ירוההמ עברכ ) 6 = n  (  ינשו הלילשב ובישה
דבלב  וויכ תאיצמב הרזע תינכתה יכ ונעט  ירוה  .  
 
  ירגובה תיברמ ) 11 = n  ( הדובעה  וקמב חילצהל  ילכ תינכתב ושכר יכ וחוויד  ,  תא בויחל ונייצו
ושכרש תויתרבחה תויונמוימה  .  תויטרקנוק הדובע תויונמוימ תשיכרל וסחייתה דבלב תובושת יתש
וקמב החלצהל תויארחאכ הדובעה    , בשחמ תויונמוימל וסחייתה  היתשו  .   ירוהה בור ) 16 = n  (
 נבל הנתנ תינכתה יכ ומיכסה / הדובעב חילצהל  ילכ  תב  ,  המורת תינכתל וסחיי העברא  כותמ
רגובה לש תויביטקודורפו תואמצע תשוחתל  ,   ירוה ינשו הדובע תויונמוימל המורת ונייצ השולש
תיתרבח התייה המורתה יכ ובישה  .  נבל הרזע אל תינכתה יכ ונעט  ירוה השימח /  תב .  
 
  ירגובה בור ) 8 = n  (   וקמב תובלתשהב רתוי  הל ורזע הדובעה תומוקמב תויוסנתהה יכ  ישח
ותאיצמב רשאמ הדובעה  , הדובעב תויתרבחה תויונמוימב רקיעבו  .  תא ושיגדה  א  ירגוב השולש
 וקמב תויטרקנוקה תויונמוימה תשיכר לש המורתה רסוח  יוסמ הדובע   , רחא הדובע  וקמל  .
 המוד תוסחייתה ולעה  ה  א  ירוהה ) 3 = n (  ,  טלחומה  תמורת רסוח תא הז רשקהב ושיגדה יכ  א
תויוסנתהה לש  .  ירגובל המודב  ,   ירוהה בור  א ) 14 = n  (  הדובעה תומוקמב תויוסנתהה יכ ובישה
 נבל ומרת /  תב  , יונמוימה  וחתב איה תטלובה המורתה יכ וחווידו  הדובעב תויתרבחה תו ) 6 = n  (
 רגובה לש  יימצעה יומידהו הכרעהה תאלעהל תסחייתמ תפסונ המורת יכו ) 3 = n  .(  
 
 ייזכרמ  יישק  
סשת  ינשב ולע  ייזכרמ  יישק העברא " סשתו ב "  ג –   ידימלתל הדובע תומוקמ תאיצמב ישוק 
) 8 = n ו    7 = n  , המאתהב (  ,   וחבאה תכרע  יבל  ידימלתה תמר  יב המאתה רסוח  תינכתה תורטמו 
 
 
) 8 = n ו    3 = n  , המאתהב (  ,  תינכתב  ירוהה בולישב ישוק ) 5 = n ו    3 = n  , המאתהב  (   יבאשמב רוסחמו
) 3 = n ו    11 = n  , המאתהב  .( סשת  ידומילה תנשב "  הנעמ  תמל  יסחייתמה  יפסונ  יישק ולעוה ג
 ליג רחאל  ירגובל 21 )  5 = n  (   וח ימרוג  ע הדובעב ישוקו ) 4 = n  .( סשתב " יטלובה  יישקה ד  ויה  
  יבאשמב רוסחמ ) 11 = n  (  הדובע תומוקמ תאיצמב ישוקו ) 7 = n (  , בוש הלעו  ,  הטעומ הדימב יכ  א
רבעב רשאמ  , השק  יעוגפה  ידימלתה תייסולכואל תינכתה לש הנעמה רסוח  ,  בולישב   א
 הדובע תומוקמב ) 4 = n  (   וחבאה ילכ תמאתהב  או ) 2 = n  .(  בוליש תויתייעבל  יסחייתמה  יישק
ינכתב  ירוהה  וח ימרוג  ע הדובעבש ישוקלו ת  ,  ולאל  ימוד  ירועישבו  יכומנ  ירפסמב ולע
סשת תנשבש "  ג ) 3 = n ,    הינשב  .(  
 
תורומל דוגינב  , תינכתה תויעבל  ירגובה לש תוסחייתהה רקיע  ,  ייונישל תונויערב ודקמתה  ,
 תוליעפו  מז תניחבמ הנוויגו התבחרה  רקיעש ) 6 = n  .( תאז  ע  , ועיבה  ירגוב העברא  לש השוחת 
 הלש  וחטיבה תשוחתב העגפ רשא תינכתה יליעפמ דצמ סחי רסוח  ,   ירחא ) 4 = n  (  רשא תויעב ונייצ
 היתולוכיל הדובעה תולטמ  יב המאתהה רסוחמ ועבנ  ,  תליחתב תויפיצ חותיפ ונייצ  ירגוב ינשו
 שמהב ומשגתה אל רשא תינכתה .  
 
תינכתב  ורעל שי  תעדלש  ייוניש ונייצ  ירוהה  א ,   תוליעפה תבחרהב  רוצל  יסחייתמה 
 הנוויגלו תמייקה ) 8 = n  .( תאז  ע  ,   ושייבו המשהב תויעבל  יסחייתמ  ירוהה ונמ רשא  יישקה
) 4 = n (  , דואמ  ילבגומה  יכנל הדובע תומוקמ לש עציהב רוסחמל רקיעבו  .  תא ונייצ  ירוה העברא
תינכתב  פותיש תייעב  ,  ועדי אל  א  המ השולש ינכתב שחרתמ המ ת  .  ולעה רשא  יפסונ  יישק
 וסחייתה  ירוהה  הליהקב  ייחל תינכתה  יב תויכשמה  יאש  כל ) 3 = n  (  תומוקמב יווילה תייעבלו
 הדובעה ) 2 = n  .(  
 
 ייבויח  יטביה  
סשת  ידומילה תנשב " ב  ,  יטלוב  ייבויח  יטביה ינש ונמ תווצה ישנא  ,  קסוע דחאה  השיגב
 הליהקב רגובה הכנה תא תבלשמה תיסיסבה ) 15 = n  ( ינשהו  , ברו תינבומ תינכתה לש התויהב  
 תיעוצקמ ) 13 = n  .( הנשה  וסב  ,  תעייסמכ  וחבאה תכרעל  א וסחייתה תורומה ) 7 = n (  ,  לש  תובישחל
 תווצה לש תימצע הקידבלו  ידימלתה תויוסנתה ) 5 = n  .( סשתב "  תולקשמ תווצה ישנא וקינעה ג
 ינוש  ייבויח  יטביה ולעה  או וללה  יטביהל  ינוש ,  הדובעל  ידימלתה תאיציל וסחייתה רשא 
 הליהקלו  הל תמרותכ ) 18 = n (  ,  הדובעה תומוקמ תמאתהל   ייחל  תנכה תאו  ידימלתל ) 9 = n  (
 עוצקמ ישנאב הוולמו תינבומ תינכתה תויהלו ) 6 = n  .( סשת  ידומילה תנשב "  לע  שוה רתוי בר שגד ד
  ייחל  תנכהו  ירגובל הדובעה תומוקמ תמאתה ) 17 = n  ( יש לעו   ילהתב  ירוהה בול ) 9 = n  .(   כ
 תינכת תעמטהל תוסחייתה התלע " ל "  ב 21  "  תינכתה  מ הלועה תווצה תדובעלו רפסה יתבב ) 6 = n  , 
 
 
 הינשב (  ,  רתוי השק  יעוגפה  ידליה בולישב תויוסנתהה זכר לש ותובישחל ) 5 = n  (  תאיצילו
 הליהקלו  הל תמרותכ הדובעל  ידימלתה ) 5 = n .(  
 
יזכרמה  ייבויחה  יטביהה  תורושקה תויונמוימב  הל התמורתל  יסחייתמ  ירגובה ונמ רשא  י
 הדובעה  לועל ) 6 = n (  ,  תינכתב ולביקש  מות סחי לש השוחתל ) 5 = n (  ,  הדובע  וקמב תויוסנתהל
) 4 = n  ( ו תויביטקודורפ תשוחתלו " תוילמרונ ) " 3 = n  .(   קופיסה תשוחת תא ונמ  ה  א  ירוהה
גובה לצא תינכתה הלעמש תויביטקודורפהו  ר ) 9 = n  (  תינכתה לא וסחייתה  כו  תרגסמ  לאכ
 תיתרבחו תיתקוסעת ) 5 = n  .(  הדובעב תויתרבח תויונמוימ חותיפל  א וסחייתה  ה ) 4 = n  (  חותיפלו
  ייח תויונמוימ ) 2 = n  .(  לש יבויח טביהכ המצע הדובעב תוסנתהה תא ונמ דבלב  ירוה השולש
תינכתה .  
 
 וחבאה ילכ   
 
סשת  ינשב " סשתו ב "  ישנאמ קלח ג   וחבאב וקסע אל תווצה – סשתב תורומ עשת  " ו ב   12 סשתב  " ג  .
סשת  ידומילה תנשב "  תורומה תיצחמכ ד ) 13 = n  (  וחבאב וקסע יכ ובישה  ,   כב וקסע אל  תיצחמו
) 14 = n  .( תאז  ע  ,  תורומה בור ) 20 = n  ( תינכתה לש  וחבאה ילכ תא וריכה  ,  אלש תורומ עברא תמועל
לכ תא וריכהש  ייתשו  ילכה תא וריכה דבלב יקלח  פואב  וחבאה י  .  כ ומכ  ,  תורומה תיצחמכ
) 11 = n  (  תוניינועמ  ניא יכ ובישה  תיצחמכו  וחבאה  ילהתל תופתוש תויהל תוניינועמ  ה יכ ובישה
  כב ) 11 = n  .(  תורומה בור ) 24 = n  (  יכ וחוויד  וחבאה יאצממל תופתוש תויהל תוניינועמ  ה  ,   ה יכו
  תדובעב  יאצממב תושמתשמ ) 21 = n .(    
 
 ידימלתה תייסולכואל  ישדחה  וחבאה ילכ לש המאתהה תדימ  
 ינשה  להמב רופיש תמגמ הלח הלא תודמעב  .  תנשב ינשה בבסב  הו  ושארה תונויארה בבסב  ה
סשת  ידומילה " ב  ,  תייסולכואל  ישדחה  וחבאה ילכ לש  תמאתה רסוח לע ועיבצה תובושת רתוי
  ידימלתה ) 14 = n ו    4 = n  , המאתהב  ( ע רשאמ   תמאתה ל ) 11 = n ו    3 = n  , המאתהב  .(   ידומילה תנשב
סשת "  תויבויחה תובושתה רפסמ הלע ג ) 8 = n (  ,   חבמה יקלח  יב תוניחבמה תובושתה רפסמ  ג ומכ
  ימיאתמ  ניאש ולא  יבל  ידימלתה תייסולכואל  ימיאתמה ) 7 = n  (  תובושת רועישב הדירי הלחו
 תוילילשה ) 3 = n  .( סשת  ותב " ד  , יתועמשמ היילע הלח   וחבאה ילכ תא תואורה תובושתה רפסמב ת
  ידימלתה תייסולכואל  ימיאתמכ ) 18 = n (  ,   רסוח תא תוגייסמה תובושתה רפסמב  ג ומכ
 השק  יעוגפה  ידימלתל המאתהה ) 12 = n (  ,   וחבאה ילכ תא תואור  ניאש תובושתה רפסמב  ג  א
  ידימלתה תייסולכואל  ימיאתמכ ) 6 = n  .(  
 
אל  וחבאה ילכ יפלכ תודמע  מע תורכיהה רח  
 ינשה  רואל רופיש תמגמ הלח הלא תודמעב  א  . סשת  ידומילה תנשב " ב  ,  תווצה ישנאש רחאל
 וחבאה ילכ  ע הדובעב הנושארל וסנתה  ,  דבלב  תצקמ ) 2 = n  (   ילכה יפלכ תיבויח הדמע ולעה 
 
 
 תודמעה בור וליאו ) 7 = n  ( תוגיוסמ ויה  . סשתב " ג  , צה ישנא לש תובושתה רפסמב היילע התפצנ  תוו
תודמעה יתשל סחיב  ,  תויבויחה ) 4 = n  (  תוגיוסמהו ) 10 = n (  ,   אלה תובושתה רפסמב היילע תוברל
 תויטנוולר ) 11 = n  .( סשת  ידומילה תנשב " ד  ,  וחבאה ילכ  ע הדובעו תוסנתה תונש שולש רחאל  ,
 הדח היילע הלח  תויבויחה תודמעה רפסמב ) 11 = n  ( תובושתה רפסמו  ,  תוילילשה  ה ) 1 = n  (  אלה  הו
וולר  תויטנ ) 6 = n (  , דרי  .  
 
דימלתה יכרוצ  יבל הדובעה  וקמ  יב המאתהה תדימל   וחבאה ילכ לש  תמורת  
  ישדחה  וחבאה ילכ תמורתל סחיב תווצה ישנא לש תויבויחה  היתודמע רפסמב הדירי תמגמ הלח
דימלתה יכרוצל הדובעה  וקמ  יב המאתהה תדימ תלדגהל  , סשתב  ושארה תונויארה בבס  יב "  ב
) 14 = n  (  ינשה בבסה תמועל ) 6 = n (  , סשתב  ג הכשמנ רשא המגמ "  ג –  דבלב תורומ שמח לש  היתודמע 
תויבויח ויה  .  לוא  , סשת  ידומילה תנש  ותב " ד  ,   תודמעה רפסמב תיתועמשמ היילע הלח
 תווצה ישנא לש תויבויחה ) 14 = n  (  וז המורתל סחיב תוילילשה תובושתה רועישב הדיריו ) 3 = n  .(  
 
רגובה  מ תיצחמ   מצע  י ) 6 = n  ( הדובע  וקמ  הל  יאתהל רזע  כא  וחבאה יכ ובישה  ,  תמועל
 כב רזע אל  וחבאהש ונעטש דבלב  יינש  .  תא וליטהו  תבושת תא וגייס  ירגוב העברא  תוירחאה
תוסנל תונוכנ קיפסמ התייה אלש  כל תינכתה יליעפמ לע  .  ירוהל רשא  ,   המ  יבר ) 10 = n  (  ובישה
חבאה יכ ונייצו בויחב רגובל המיאתמ הדובע תאיצמל  רת  ו  ,  תואנדסל התייה המשהה  א  ג
רפסה תיבב הדובע  , המשהב היעבל וא יוקל  וחבאל ונעט השימח  לוא  .  
 
 ירוהה  ע תרושקתו רשק  
 
סשת  ידומילה תנשב "  תורומה תיצחמ ג ) 10 = n  (  ירוהה  ע יבויח רשק  ייקתמש  כ לע וחוויד  ,
  תיצחמו ) 10 = n  ( מ רשקהש  כ לע  יבר  יישקב הוול  ,  ירוהה לש תונעיה רסוח  ותמ  .  תנשב  א  כ
סשת " ד  ,  ירוהה  ע יבויח רשק לש ומויק לע ועיבצה תורומה רשאכ  ,   תמר תא הלעה רשא
 גולאידל חתפ רציו  תוביוחמ ) 7 = n (  ,   יעייסמ  כבו תוטלחהל  יפתושו  ייביטקא  ירוההש  כ לעו
  שמה תוינכת  ודיקב ) 6 = n  .( תאז  ע  , בושת רשקב תויעב לע וחוויד תורחא תו  ,   ע הדובעהש  כ לע
 דבלב  יינושאר  ושיי יבלשב תאצמנ  ירוהה ) 6 = n (  ,   תירפס תיב תוליעפ התשענ אלש  כ לע
 אשונב תרדוסמ ) 3 = n  (  דבלב  וחבאה יבלשב  ייקתמ רשקה יכו ) 2 = n  .(  
 
תינכתה תא הוולמה גולוכיספה  ע  ישגפמ    
ללככ  , מע ועיבה תווצה ישנא בור  גולוכיספה  ע  ישגפמל סחיב תיבויח הד –  תובושתה בור  ) 20 = n  (
הבישחל חתפ  יווהמו  יצוחנ  ישגפמהש  כל וסחייתה  ,   יפסונ  ישגפמב  רוצ לע ועיבצה  ה
  ייעוצקמה  ינכתה תקמעה  של ) 7 = n  (  ייחמ תוישממ תויעבב  ינדש השוחת התייהש  כ לעו
 ויה     וי ) 5 = n  .( תאז  ע  , יבה תובושת הנומש  ישגפמה יפלכ תיתרוקיב הדמע וע  ,  שש   כותמ 
 
 
תיבה  ישגפמבש  כ לע ועיבצה    וחוויד  ייתשו  ייללכה  ויעה ימימ  ינכת לע הרזח התייה  יירפס
 ירוהה  ע רשקה  מ  ילועה  יישקב לופיטל  ילכ  תמבו  ירבדה תא  יגדהל  רוצ לע  .  
 
ל תינכת "  ב 21    
 
סשת  ידומילה תנשב " ד  ,  תורומה בור ) 15 = n  ( ל תינכתב תושמתשמו תודמלמ "  ב 21  ,   תצקמ ) 6 = n  (
דבלב יקלח  פואב תינכתב תושמתשמ תורומ שולשו תינכתב תושמתשמ  ניא  .  ופיסוה תורומ הנומש
וטריפו  , ל תינכת יכ "  ב 21 תיב  לוע תסיפתכ תשמשמ  או בטיה העמטוה    תירפס  .  
 
 תכרדה לש המורתה תדימ " ל "  ב 21  "  לעופב תינכתה תעמטהל  
תודמע ל לש הכרדהה ישגפמל סחיב תורומה לש  הי "  ב 21 תוקולח ויה   . דחמ  ,  תובר תורומ ) 12 = n  (
הדובעל הרורב תרגסמ הנתנו תובר המרת הכרדהה יכ ובישה  ,  דיאמ  ,  תורומה  מ שילשכ ) 9 = n  (  ונעט
 כ לע דובעלו  ישמהל  רוצ שי יכו אשונה תמנפהלו תנבהל טעמב  א ומרת  ישגפמה יכ .  
 
מילה תנש  להמב סשת  ידו "  תינכתה לש  ושייהו העמטהה תדימב יתועמשמ יוניש היה יכ הארנ ד
ל "  ב 21 רפסה יתבב   .  תיצראה הכירדמה  ע הכרדה ישגפמ תרדס הנשה  להמב ורבע תותיכה יכנחמ
אשונב  ,  הלש יטרואיתה עדיה רשעוה  הב  ,   תיפצתו  ועיי תושיגפ וכרענו תינכתה  ושיי  חבנ
תותיכב  .  כ  , וניש רכינ  א  רפסה תיב לש יללכה  ילקאב י –  תויוסנתה יפלכ  יכנחמה לש  תשיג 
המנפהה ילגעמ סופד  מואו התנתשה  ידימלתה  . תאז  ע דחי  ,  תינכתה תא דמלל ישוק לע חווד
הכומנ תיביטינגוק המרו השק רוגיפ ילעב  ה  ידימלתה  הב תותיכב  .  לש הדימ תמייק יכ הארנ
 יב תינכתה לש העמטהה תדימב תונוש  קימעהל הרטמב  יתווצל הכרדהו הדובע השורדו רפסה יתב 
רפסה יתבב  יבחרנ  ילגעמ ברקב תינכתה  ושיי תא .  
 
 הדובעב  ירגובה לש המשהה תדימ  
 
  ידומילה  ויס זאמ רגובה תוליעפו הקוסעת  
רפסה תיב  ויסמ יצחו הנש דע הנש יצחכ ונייאור רשא  ירוההו  ירגובה בור  ,  ירגוב יכ ונייצ
כתה יהשלכ תרגסמב  יקסעומ תינ  ,  תרגסמב  או  גומ לעפמב וא הליהקב הדובע תרגסמב רכשב  א
תיתובדנתה  .  ירגובה חוויד יפל  ,  תרגסמב  יקסעומ  ירתונה וליאו רכשב  ידבוע  ישילש ינשכ
תיתובדנתה  .   ירוהה תיברמ  א ) 22 = n  ( הלא  ימיב קסעומ  דלי יכ וחוויד  ,  העשת   כותמ
ע תומוקמב  יקסעומ הליהקב הדוב  , תובדנתהב וא רכשב  ,  השישו  גומ לעפמב  יקסעומ העבש
 וי זכרמ וא ימוקיש זכרמב  יקסעומ  .   יקסעומה  ירגובה בור ) 9 = n  (   יצורמ  ה יכ  ינייצמ
 תדובע  וקמב  .  יבוט שונא יסחי  ותמ  וצר תועיבש לע  יחוודמ  ה  ,  תויזיפה תולבגמל המאתה
המצע הדובעל הבהא וא  הלש  .   ע תאז  ,   ידדצל רשאב  וצר תועיבש רסוח ועיבה  ירגוב השולש




 רפסה תיב תרגסמב הדובעב תויוסנתה  
רפסה תיב תרגסמב  ירגובה לש  תוסנתה הקספוה וא וקיספה עודמ ולאשנ  ירוההו  ירגובה  .
תודובעה בורל סחיב  ,   ירגובה ) 7 = n  (   ירוההו ) 17 = n  ( שב הקספוה הקסעהה יכ וחוויד   ויס  ל
ימואלה תורישה תפוקת  ויס וא תינכתה  .   ירגובה ) 5 = n  (   ירוההו ) 3 = n (  ,  ובזע  ירגובה יכ ונייצ
 תמזויב תוסנתהה תומוקממ קלח  ,  הקסעהה יאנתמ וא הדובעה  וקממ  וצר תועיבש רסוח לשב
 תויעב לשב  כו תוכומנה הדובעה תושירדל תוהובגה  היתולוכי  יב המאתה רסוח לשב רקיעבו
סה תולגת  .  רגובה ירוטיפב הקסע תפסונ הביס –  הביסמ ורטופ  ירגובה  מ  יינש יכ ונייצ  ירוהה 
 ירוטיפ ירקמ העברא לע וחוויד  ירגובהו הרורב הניאש  ,  וא תויאופר תולבגמ סיסב לע  המ השולש
הוולמב  רוצ .   
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רבעמ תוינכת לש  תובישח  
 
רבעמ תוינכת  ,   תורגסמה  מ רבעמל דחוימה  וניחל רפסה יתב לש  ירגובה תא תוניכמה
הליהקב  ייחל תוכמותה תויכוניחה  ,   תחלצומה ותובלתשהב עירכמ  רוגו בושח  בדנ  ה
הליהקה ייחב לבגומה דיחיה לש תיביטקודורפהו  . לש  בצמ תקידב    וניחה תורגסמ ירגוב 
הראבו לארשיב דחוימה " ב  , הקוסעת רסוח לש בצמ הלעמ  , תת   הקוסעת  ,  ומנ רכש  ,  הפלחה
הקוסעת תומוקמ לש הפוכת  ,   ילבגומ הרבח ייחו יאמצע דוקפתו הליהקב תוברועמ רסוח )  נור  ,
1998  .(  כל  אתהב  , יהקב תורגבה ייחל רפסה תיבמ רבעמה תוינכת תובישח תא  נור שיגדמ הל  ,
  וניח יתוריש תלבקל  ירגבתמה לש  תואכז תכראהב  א  קתמ אוה אשונה תובישח תא רשאכ
 ליג דע דחוימ 21  .  תודחוימו תוליגר  וניח תורגסמב  ייניבה תוביטחב  ידומילה תוינכת תקידב
הלעמ דחאכ  , תימדקא היצטניירוא תולעב  לוככ  בור יכ  ,   דבלב  יטעמ  ידימלתש תורמל
יל תא  יכישממ  ליג ירחא  הידומ 16  .  תומש רבעמה תוינכת דחוימה  וניחה תורגסמבש  גה
הליהקב  ייחל הנכה לע רתוי בר שגד  ,  תיתקוסעתה הנכהה לע  שומ תאז לכב שגדה רקיע
תיעוצקמה  .  נור לש ותנעטל  ,  רפסה תיבמ רבעמב  ישקתמ דחאכ תולקו תושק תולבגמ ילעב
הליהקה ייחל  , תוקוקז תויסולכואה יתש יכו הפיקמו תיתטיש רבעמ תינכתל   . ותטישל  ,   ותמ
הבר תונוש תלעב תדחוימה הייסולכואה לש התויה  ,  תיללכ בא תינכת לע בר שגד  ישל שי
השימגו  , דימלתו דימלת לכ לש  יידוחייהו  יברה  יכרצל הנעתש  . דועו תאז  ,  הנכהה תינכת לע
יחל הנכהה  וחתב  ידומילה תינכתל הבחרהו  שמה תויהל רבעמל  י  ,  תיבב רבכ ליחתהל הילע
ידוסיה רפסה  , תויוצרה תוידיתעה תואצותב דקמתהל הינכת לע  ,   יכרוצל סחייתהל  ג  א
הווהב דימלתה  ,  תויונמוימ לע  ג שגד  ישל  כ  ותמו תיתליהקה תואיצמב הקלחב עצבתהל
 יב תויונמוימו  ייח   תוישיא  , תהל אלו הליהקב  ייחב החלצהל בושח אבנמ  רוג תווהמה  דקמ
תיעוצקמ הנכהב   תיתקוסעת  .  כ  ,  נור  עוט  , רתוי יתועמשמ  פוה התיכב דמלנה  ,  טקפא לעב
דמלנה רמוחה לש  ושייו הללכה רשפאמה ינויצביטומ  .  
 
הקוסעתה קושב ותובלתשה לע  יעיפשמה דיחיה ינייפאמ  
 
ומצע לבגומה דיחיל  , לצהה תדימ לע עיפשהל  ייושעה תוישיאו עקר תונוכתו  ינייפאמ  לש הח
הליהקה ייחבו הדובעה קושב ותובלתשה  . וד בקעמ רקחמ לש תוינושאר תואצות   הראב ימואל "  ב
 לארשיבו )  ייארב  , רטיירו  מוינ  , 1987 (  ,  יכנ תקוסעתב  ימוסחמב קסועה  ,   ילושכמ לע עיבצמ
עקר ינתשמב  ירושקה  , תלבגומ הלכשה ומכ  , הדובעל תולגתסה רסוח  ,   ילד  ייעוצקמ  ירושיכ
יינעו הדובעב טעומ    . דיחיה לש  יפסונ  ינייפאמ  ,   וקיש תינכתל הכרעה רקחמב יוטיב  יאצומ
 ישפוחה קושב  יכנה " תרחא  רד הסנ "  ,  בלתשהל תינכתה יפתתשמ לש  הייוכיס יכ הלעמ רשא
לבגומה דיחיה לש תיביטינגוקה המרה לע אקווד ואל  ינעשנ הדובעה קושב  ,  רשוכ לע  א יכ




תוכנה ילעב רשאמ תוחפ הגירח תינוציח העפוהמו  ,  רתוי תחלצומ הרוצב הדובעב ובלתשה )  וזרב  ,
 מצלוהו  ודרוג  , 1990  .(  תולגתסה רשוכו הדובעל ההובג היצביטומל וסחייתה  יפסונ  ינייפאמ
תיתרבח  .  
 
 א יכ הארנ ומצע דיחיה לש וטבמ תדוקנמ  יכנה לש  היכרוצל   ,  תינכת תחלצה לע העפשה
הדובעה  וקמב תולבגומה לעב דיחיה תובלתשה לעו תוברעתהה  .  כ  ,  ופתתשהש תולבגומ ילעב
ישפוחה הדובעה קושב  יכנ בולישל תונוש המשה תוינכתב  ,  לע ולקהש  ימרוג רפסמ לע ועיבצה
 תיתקוסעתה תרגסמב  תובלתשה ) פ רואנו  יגיי  , 1991 (  ,  היניב  : תורצק הדובע תועש  ,  הדובע
הלק  , הבישיב תישענה הדובעו טעומ  חל  .    יכנה ועיבצה  הילע  יטלובה  ימרוגה דחא
הדובעה  וקמב  תובלתשהב  ירזועכ  ,  לש  מויק אוה הרזחו הדובעה  וקמל תועסהה  .   ימרוג
  ה  יבושחו  יפסונ דומצ  ירדמ  ,  וותמ  רוגכ  ג אלממה  ידבועל לעפמה תלהנה  יב   , הוולמ  
ישיא  , תולועש תונושה תויעבה יפלכ תונלבסו תויזיפ תויעבל הנבהו תושימג  .  
 
הקוסעתה קושב לבגומה דיחיה לש ותובלתשה לע  יעיפשמה לפטמה תווצה ינייפאמ  
 
לבגומה דיחיה לש תונוכתלו  ינייפאמל  סונב  ,  לע העפשה לפטמה תווצה ינייפאמל יכ רכינ
לצה הליהקה ייחבו הדובעה  וקמב בלתשהל דיחיה לש ותח  .  כ  ,   ימרוגה תא  ייפאל  ויסינב
 וקישה  ילהת תחלצהל  ירושקה  ,  רבנע ) 1989  ( ימרוג ינש התלעה   לע  :  לפוטמה  ינייפאמ
לפטמה ינייפאמו  . ימוקישה  ילהתה תחלצה יובינל  יטלובה לפוטמה ינייפאמ  יב  ,  תמר ואצמנ
ותלכשה  , פיטה רמג  פוא ישיאה ובצמב יונישו לו   יתחפשמ  ,  תיתקוסעתה הירוטסיהה )  ייוכיס
 כל  דוק דבע אלש לככ רתוי  יבר החלצה (  ,   וקישה עויסל הייפיצו  קתשמה לש ריעצ ליג
תובלתשהה  ילהתב  . לפוטמה ינייפאמל  יסחייתמה הלא  יאצממב הכימת  ,   לצא  א הלוע
  ודרוג ) Gordon, 1986  .( ע לפטמה לש ותמורתל רשא  וקישה  ילהת לע עיפשמה  רוגכ ומצ  ,
לפוטמל  יאתמ אוה  תוא לופיטה יכרדו לפטמה לש  וחבאה תלוכי  ,   ייושעה  ינייפאמכ ואצמנ
דיחיה לש תובלתשהה  ילהת לע עיפשהל  .  כ  ,  לפוטמה לש וייוכיס תא  ירעה לפטמהש לככ
רתוי  יהובגכ ימוקישה  ילהתב חילצהל  , לפוטמה רתוי חילצה תמאב  כ  .  לפוטמה לש הלבגמה
לפטמה לש וייובינב  ובשחב החקלנ אל  ,  תועמשמהו ותלבגמל ומצע לבגומה לש ותוסחייתה  לוא
הל קינעה אוהש  ,  וקישה תואצות לע תובר ועיפשה  .  כ  ,  ילעבל סחייתהל אלש רבנע העיצמ
 קתשמה לש ילאיצנטופה ורשוכ לע ססבתהל לפטמה תכרעה לע יכו הווש  פואב הלבגמ התוא  .  
   
הליהקבו הקוסעתה קושב לבגומה דיחיה תובלתשהב עירכמ  רוגכ החפשמה  
 
  דיחיה לש ותובלתשהו  וקישה יכילהת תחלצהב יחרכה  או בושחכ אצמנ החפשמה  רוג
הדובעה קושב לבגומה  , " תינכתה יפלכ החפשמה תדמעל  ,   וקישה  ילהתמ הנוצר תועיבש תדימל
 ינושה ויבלשב  , מ  ע הירשקלו התוברועמל  ימקתשמהו תינכתה יליעפ  ,  ייוכיס לע העפשה שי
הדובעה קושב בלתשהל  ימקתשמה ) "  וזרב  ,  מצלוהו  ודרוג  , 1991  ; מע  ' 340  .(   ימוד  יאצממ




ותקוסעתב  , חישל דבלב טעומ  מז  יעיקשמ  וקישה ידבוע החפשמה  ע תו  .   רוג  א יכ  כתיי
 הז הכנה לש תיתקוסעתה ותובלתשה ינפב לושכמ תווהל יושע  .  וזרב לש  רקחמ  ,   ודרוג
  מצלוהו ) 1990 (  ,   לע המע רשקהו החפשמה תדמע לש העפשהה תובישחב אוה  א  מות
הדובעה קושב הכנה לש ותובלתשה  . תאז  ע  ,  ברעל תינכתה יליעפמ  וצר  יב רעפ ואצמ  ה  תא
החפשמה ינב  ,  כל  מצע החפשמה ינב לש  תונוכנ  יבל  .  רשקמ הצורמ התייה החפשמה השעמל
דבלב  וכדע לש  .   נוצר תועיבש  יבל  ירוהה  ע רשקל תינכתה יליעפמ  וצר  יב הז רעפל הכימת
 ייקה רשקה  מ  מצע  ירוהה לש  ,   ואנו רלדנמ לצא  א האצמנ ) 2003  (  וזרב לצאו  ,   ודרוג
  מצלוהו ) 1991   .(  
 
 וזרב תעדל  ,   מצלוהו  ודרוג ) 1991 (  ,  אשונל סחיב החפשמה תדמע לש התעפשהל תוביסה תחא
ולש היצביטומה תדימ לעו  וקישה תמישמ  ע ותודדומתהב הכנה לע  וקישה  ,  ויפואל הרושק
ותחפשמל לבגומה דיחיה  יב רשקה לש  , תכמות הביבסב תרחא וא וז הדימב יולתה  ,  ישנא תרזעב
וצקמ ותחפשמ ינב תכימתבו ע  .  תוכנב הריכמ החפשמה הב הדימה אוה הז רשק לש  סונ  בדנ
ותולבגומ תא תלבקמו דיחיה  , התדמע לע  יעיפשמה  ימרוגה דחא תא הווהמה  .  רשא  ירוה
 דלי תוכנב  יריכמ  ניא  , ידמ תוכומנ וא ידמ תוהובג תויפיצ וינפב ביצהל הייטנ וחתפי  .  יתעל  ,
הה לש תלוכיה רסוח תוכנה תא לבקל  ירו  ,  תא לבקל  ישקתמ  הש  כב יוטיב ידיל האב
הדובעה קושב תויוצמה  יכנל תולבגומה הקוסעתה תויורשפא  ,  דליה לש ותלוכי תא תורפמה
ונממ  היתויפיצ תא  ישגהל הכנה  .  כל  אתהב  ,  ולשיכ ינפמ תוששוחה תוחפשמ  ,   יתעל
תינכתל תופרטצהל תודגנתה תועיבמ  . תאז  ע  , וזרב    ,  תכימתב  ייוניש וארה  מצלוהו  ודרוג
 תינכתב  בה  ולשיכ וא תחלצה תובקעב  ירוהה –  פהלו הכימתה התלע חילצהש לככ   .  כ  ,
 ולשיכ תובקעב החפשמה תכימתב הדירי  , דיחיה לש היצביטומה תא דירוהל היושע  ,   כבו
רתוי דוע ותובלתשה ייוכיס תא  צמצל  .  
 
הל  וירטירקה תא החפשמה תסיפת החלצ  ,  ירקוחה תוסחייתהל התכז איה  א  ,   היאצממ רשא
תינכתה לש החלצהכ ודדמ תוחפשמהש  כ לע  יעיבצמ  ,  תא אלו הדובעב המשהה  צע תא
  בה לש וייח חרואב יונישה )  וזרב  ,  מצלוהו  ודרוג  , 1991  ;  ואנו רלדנמ  , 2003  .(  הספתנ החלצהה
רכשהו הדובעה יאנתל תוסחייתה אלל דבלב המשהכ  , תמ  יושע רבדה יכ החפשמה תנומא  ו
ותואמצע תדימ תאו  בה לש ימצעה יומידה תא תולעהל  .  
 
הקוסעתה קושב  יכנ בולישל תוברעתה תוינכת תחלצה לע  יעיפשמה  ייתכרעמ  ינייפאמ  
 
 תוברעתה תוינכת לש החלצהה סיסבב  ידמועכ ואצמנ  ינוש  ייתכרעמ  ימרוגו  ינייפאמ
קוסעתה קושב  יכנ בולישל ה  ,  לש  הייח תוכיא לע התעפשהו תינכתה  ושייל  ימרות  קלח
 כמ  יערוג  ירחא וליאו הב  יפתתשמה  .   ואנו רלדנמ ) 2003 (  ,   תינכת לש הכרעה רקחמב
 ילשורי  יוולאב תלעפומה תכמתנ הקוסעת  , תינכתה  ושיי לע  יעיפשמה  ימרוג רפסמ ואצמ  .
 ואצמנ  ימרוגה  יב ינוגראה הנבמה פמה  וגה לש  תינכתה תא ליע  ,  העפשה תויהל היושע ול




הקוסעתה תודיחי  יב  ואית לע תרמושה תללוכ הייאר תלעב  .  סחייתמ  סונ  רוג  עונכשל
 יקיסעמה  ילבגומ  ישנא קיסעהל   . ה  ותמ  יקיסעמה תא ענכשל רתוי לק   ירבדה תסנכ
תיאדככ הכנה תקסעה תא גיצמה יקוויש  רעמל  .   ישנא תקסעהל  יקיסעמה לש סחיה יכ הארנ
רבעב  תוסנתהל רושק תולבגומ  ע  ,  מע רחא עגמ  ותמ  או  תקסעה  ותמ  א  .   מרמיר
 יאניו ) 1997 (  , הלא  יאצממב  יכמות  ה  א  .  לש תפסונ המורת   יקיסעמה  תינכתה תחלצהל
יה תובלתשהלו לבגומה דיחיל  תוסחייתה  פוא  ותמ הלוע דיח  .  רבנע יפל ) 1991 (  ,   יב יבויח סחי
דבועל רישיה הנוממה  , הדובעה  וקמב תיבויח הריווא  ג ומכ  ,  תחלצומ תובלתשהל תובר ומרת
לבגומה דיחיה לש  .   ואנו רלדנמ ) 2003  (  תינכת  ושיי תחלצה לע עיפשמה  סונ  רוג תולעמ
תוברעתהה  ,  תומדב רותיא  ימיאתמ הדובע תומוקמ   .  תונמוימ תמרב הדובע  יקפסמה תומוקמ
רתוי ההובג  , תידרשמ הדובעל המודב  ,  הקוסעת  יעיצמה תומוקמל האוושהב רתוי  ירידנ  ה
רתוי הטושפ  , הקזחא תודובע ומכ  , ביכרא  , דכו תואנסחמ '  . הלעפהה תווצ   רוג הווהמ אוה  א 
תינכתה תחלצהו  ושייב עיפשמ  . שא שדח תווצ   יכנה תלעפהב תינושארה ותרשכה תא לבקמ ר
תכמתנ הקסעהב  , תינכתה תחלצהל רתוי  רות  , תנגומ הקוסעתב הרשכה לעב תווצ רשאמ  ,  רשא
חותפה הדובעה קושב הקוסעת תויורשפאל סחיב ויתודמע תא תונשל שי  .  הבר תובישח  ומוקמל
 ירדמה לש  ידבועה לש תחלצומה תובלתשהב   , אנו  יגייפ  א  יסחיימ  רו ) 1991 (  ,   ותמ  א
לעפמה תלהנה  יבל  ידבועה  יב  וותמ  רוג  ירדמה תויה  ,   רטב תיעוצקמה הכרדהב  א
 תולועה תויעבל  ורתפה  תמבו יווילב  או הדובעל  ידבועה וסנכנ – תויזיפ   ,  וא תויתקוסעת
תוישפנ  .  יקיסעמהו  ירוהה  ע בוטה רשקה תינכתה תחלצה לע עיפשמכ אוה  א אצמנ   .  קלח
הדובעה  וקמב  ירדמה ירוקיב לש רתוי הבר תורידתב  רוצ לע חוויד  יקיסעמה  מ  .  תמועל  ,
ליעל רומאכ  , תינכתה יליעפממו  ירדמה  ע רשקהמ  וצר תועיבש ועיבה  ירוהה בור  ,  ססבתמה
 היבגל תוטלחהב  פותישו  הידלי  ע שחרתמל רשא  נוכדע לע  .  
 
אלה  ינייפאמל רשא תרוקיב   ה לש  יישיא  ללכב  יימוקישה  ילדומ  ,  רקחמ יאצמממ  ילוע
וד   הראב  וקיש יזכרמב  רענש ימואל " לארשיבו ב  ,    יימוקישה  ילדומה יכ  ידמלמה
 יחוורה  , ילופיטה   יאופרהו ידועיס  ,   ייח תוכיא תוכנ ילעבל קפסל השירדה לע  ינוע  ניא
) רטייר  , 1991  .( רטייר לש התטישל  , ב הדובע ואצמ רשא תולבגמ ילעב ישפוחה קוש  ,  תאז ושע
ותוכזב אלו  ילהתה תורמל  .  תרזעב  כרד תא ושעו תמקשמה תכרעמב תולתהמ וררחתשה הלא
עוצקמ ישנא  ניאש  ישנאמ הרזע וא החפשמ ינב  .    ניא  ילדומה ינש יכ תאצומ רטייר
 ייטסילנוסרפ  ,  לע  יססובמו  וקישה  ילהתב ליעפ טקייבוס וניאו יביספ אוה דיחיה  הינשב
פה דיחיה לש תינוציח הלע  . התטישל  ,  וניח לש  ילהת אלל  דא  קשל  תינ אל  ,  תמנפה לש
השדח תונומאו  יכרע תכרעמ  . תוליעפה זכרמב דיחיה תא ביצהל שי  , יביטקאכ  ,  ליעפ  תושכ
 רציילו תוטלחה תלבקב " וד רשק   ירטס  " לפוטמל לפטמה  יב  . רטייר יפל  ,  השיגב  רבודמה








יווילהו המשהה ינפלש הפוקתב הרשכהה  
 
הכנה לש תיתקוסעת המשה ינפב דמועה יזכרמ לושכמ  ,   יטעומ  מז תשדקהו בל תמושתכ הלגתנ
 הכנל  ועייל יעוצקמה  וקישה יזכרמ ונתנש דבלב )  ייארב  , רטיירו  מוינ  , 1987 (  ,   היניב
וצקמ הכרעהל הטעומ תוסחייתה תיע  , הדובע שופיח תוקינכטל  , בקעמלו תונויאירל  .   מזה ברמ
 שדקוה )  רוצל אלש  ( תודובע לש בחר  ווגמב תוסנתהל וא הדובעל תולגתסהל  .  כל  אתהב  ,
  ה תינכתה תחלצהל  ייזכרמה  ימרוגה יכ הארנ יווילו הרשכה )   ואנו רלדנמ  , 2003 (  ,   יזמרמה
י אל תכמתנ הקוסעתב  יקסעומה תיברמש  כ לע  אלל וב בלתשהלו הדובע  וקמ אוצמל ולכו
תינכת לש יווילו הכימת  . רמולכ  , בורל  , לבגומה דיחיה לש תיתקוסעתה תרגסמה איה תינכתה  .  לע
  ואנו רלדנמ יפ ) 2003 (  ,  הנושארה הפוקתבו הדובעל וסנכיה ינפל לבגומה דיחיה תא רישכהל שי
הדובעל  , יעוצקמ  ירדמ לש יוויל ידכ  ות  , פיכת הירחאלש תמצמטצמ יעוצקמה יווילה תו  ,  אוהו
 הדובעה  וקמב  ישנאה ידי לע  תינ )  סונ דבוע וא הנוממ  .(   ליבקמבו הרשכהה  מ קלחכ
תיעוצקמה הרשכהל  ,  ייח ירושיכ דבועל תונקהל שי  , תירוביצ הרובחתב שומיש ומכ  ,  תוגהנתה
ויכו הרבחב " ב  . הו הנוממה לש יווילו הכימת אללש  כ לע עיבצמ טלוב אצממ  ידבוע  ,   תינ אל
בחר  קיהב תינכת ליעפהל  .  תריציל  רותו יעוצקמה  ירדמה לע לקמ הדובעה  וקמב יווילה
דבועה לש  ייתרבחה  ירשקה  .  וזרב  ,   מצלוהו  ודרוג ) 1990 (  ,  תחלצהש  כל  ה  א תוסחייתמ
הקוסעתה  וקמב דיחיה לש ותובלתשהו תוברעתה תינכת  , תויביסנטניא לע הבר הדימב  ינעשנ  
הקוסעתה תרגסמל הסינכה ינפלש הפוקתבש הכרדהה  .   ייושע הכרדהבו הרשכהב הבר העקשה
רתוי תחלצומ תובלתשהל תובר  ורתל  .  רבנע ) 1991 (  ,  ימוד  יאצממ הלעמ איה  א  .  
 
 הדובעה  וקמב הדמתה  
 
הקוסעתה  וקמב לבגומה דיחיה לש ותובלתשהב תויזכרמה תויעבה תחא  ,  הדמתהה רסוח איה
יפוליחו הדובע תומוקמ לש  יבורמ    .  רקחמב  ,   ואנו רלדנמ ) 2003  (  הפוקתה איה הנש יכ ואצמ
דחא הקוסעת  וקמב תכמתנ הקוסעת תינכתב  יפתתשמה ודימתה הב רתויב החיכשה  .  תוביסה
 ינוויכ ינשמ תולוע הקוסעתה תקספהל  , קיסעמהו ומצע דבועה  .  דבועל  תורושקה  תוביס
וגהנתה תויעבל רקיעב תוסחייתמ ת  , הכומנ היצביטומ  , תיעוצקמ תונמוימ רסוחו תואירב תויעב  .
הקסעהה  וקמב תורושקה תוביס  ,  ידבועה רפסמ  וצמצל תוסחייתמ  ,   וקמ  תריגס  וא
הדובעה  .  
 
תולבגומ ילעב  ידיחי לצא הדובע שופיחל תוטיש  
 
הקוסעתה קושב  יכנ בולישל תוברעתה תוינכתב תוסחייתהל  יכוזה  יאשונה דחא  , קסוע  
הדובע  וקמ אוצמל תנמ לע טוקנל תולבגומה לעב לוכי  הב  יכרדב  .  רלט יפ לע ) 1984 (  ,  תאיצמ
תויאמצע  יכרדב הדובע  , תויתרבח הכימת תותשר תועצמאב וא יאמצע הדובע שופיח תוללוכה  ,
תולבגומ ילעב  ישנא ברקב הקוסעת תאיצמל יוכיסה תא הריבגמ  ,   שומישל האוושהב תאז
 וקישה יתורישב  .  רטייר לצא אוצמל  תינ  כל הכימת ) 1991 (  ,  ואצמש תולבגמ ילעב יכ תסרוגה




רלט  ,  הובג רכש בינתו רתוי תקפסמ היהת הלא  יכרדב אצמית רשא הקוסעתהש  כ לע  ירומ
רתוי  .  ייצל בושח  , ב רשק אצמנ אל יכ   ייפרגומד  ינותנ  יבל תויאמצע  יכרדב הדובע שופיח  י
דיחיה תוכנל  ירושקה  ינתשמו  . תאז  ע  ,  וטנ  מצע תוחוכב הדובע ואצמ רשא  יקדבנה
רתוי ההובג הלכשה ילעב תויהל  , ילכש רוגיפ ילעבל האוושהב  ,  הקוסעת  יאצומ בורל רשא
 וקיש יתוריש וא תויתרבח תותשר תועצמאב  . מ בושח אצממ  כ לע עיבצ  ,  הדובע תאיצמש
יהשלכ הטישב  , יאמצע  פואב תפסונ הדובע אוצמל  ייוכיסה תאו תואמצעה תא הריבגמ  .
רלט לש תירקיעה ותנקסמ  , לארשיב  יכנל תועצומה המשהה יתוריש לעש  כל תסחייתמ  ,
הרישי המשהב אלו ומצע תוחוכב הדובע שופיחל דיחיה תרשכהב דקמתהל  ,  תא חפטל הילע
תואמצעה המשהה ינפל   , דיחיה לש ויתולוכי תא תיתועמשמ ריבגי רבדה  כש  .  תא חתפל שי
 רשא תוכנ ילעב  תואל סחיב רבדה  וכנ דחוימבו תויתרבחה הכימתה תותשרב שומישה תלוכי
המשהל  ישק  .  
 
  יפתתשמל תינכתה תמורת  
 
תולבגומ ילעב לש המשהו תוברעתה תוינכת לש הכרעה ירקחמ  , תמורת לע  יעיבצמ   
 הב  יפתתשמל  .  רואנו  יגייפ ) 1991  (  בולישל תונוש המשה תוינכתב  יפתתשמה בור יכ ואצמ
הדובעה קושב  יכנ  ,  לע וחוויד  ייבויח  ייוניש לעפמב דובעל ולחה זאמ  הייחב ושחרתהש   ,
 יימוימוי  ילגרהב  ייוניש  היניב  , ימצעה יומידבו הכרעהב רופיש  ,  הרבחב  תובלתשהב
  ע רשק תרישקבו  ישנא  . וייחב ולחש הערל  ייוניש לע חוויד  ידבועה  מ דחא אל  א  .  המודב
 כל  ,   ואנו רלדנמ ) 2003  ( ואצמ  , ילכש רוגיפ  ע  ישנאל תכמתנ הקוסעת לש תינכת יכ  ,  המרת
תירוביצ הרובחתב שמתשהל  היתולוכיל תובר  ,   וימויה תויונמוימ רופישל ) המצעה  ,  תלוכי
דכו הטלחהו הריחב ' (  ,  תשיכרל הדובע ילגרה  ,  תיללכה  וצרה תועיבשלו ימצעה יומידה תאלעהל
תינכתב  יפתתשמה לש  .  
 
תאז  ע  , רתוי הכומנ איה תיתרבח הניחבמ  ידבועה תובלתשהל תוברעתה תוינכת תמורת  .
  ואנו רלדנמ ) 2003  (  ידבועה  מ רכינ קלחל יכ ואצמ  , לשמל  ,   ירבח  יא "  יליגר "  ,  יכנ  ניאש  .
לוע  ימוד  יאצממ  וזרב לש  רקחמ  ותמ  י  ,   מצלוהו  ודרוג ) 1990 (  ,  לעש  כל וסחייתה רשא
תלבקמו תיבויח התייה הדובעה  וקמב הריוואהש  א  ,  תיתרבח הדמעב ורתונ  ימקתשמה בור
תדדובמ  , הדובעה תועשל  וחמ  ייתרבח  ירשק ורצונ אל  כש  .  תינכת לש התמורתל תוסחייתה
דיחיה לש יתרבחה  פל תוברעתהה  , ע  רואנו ינבדבוד לש  רקחמב  א הלו ) 2004 (  ,  ודמעמ לע
תויוכנ יבר  ינגומ  ילעפמב רגפמה  דאה לש יתרבחה  .   ינגומ  ילעפמב הביבסה יכ אצמנ
ימצעה יומידה תאלעהבו תיתרבחה תודידבה תתחפהל תמרות  ,  לש הביבסה רשאמ רתוי הברה
ברה  ילעפמה    ייתוכנ  . וריש לס לבקמ דבועה  ינגומ  ילעפמב    יכרצל הנופה  ית
 ייתקוסעתה  ,  ייכוניחהו  ייתרבחה  , תיתרבחה תודידבה תשוחת  וצמצל  כב  רותו  ,  תנגפהל
תיתרבחה תולבוקמהו ימצעה יומידה תשוחת תאלעהלו רתוי תובר תולגתסמ תויוגהנתה  . תאז  ,
דבלב תיתקוסעת איה היצטניירואה  הב תויוכנ יבר  ילעפמל האוושהב  ,   ימייקמ  ניא  הו




 וקישה תחלצה תרדגה לש  א אצוי לעופ איה דיחיל תינכתה תמורת  ,  תומדקתה  ע הנתשמה
 תינכתה )  ואנו רלדנמ  , 2003  ;  וזרב  ,  מצלוהו  ודרוג  , 1991  .(  תויפיצב הדרוה תרכינ  מזה  ע
 ירוהה  , תינכתה יפתתשמו  יכירדמה  , איה הייפיצה תינכתה תליחתב רשאכ  , עבש  תולבגומה ל
ישפוחה קושב בלושי  , הדובעה  וקמב עוציבל  ילבוקמה  ינוירטירקב דומעי  ,  המודב רכתשי
 ייתרבח  ירשק חתפיו  יאירבה ויתימעל  .  מזה  ולחב  , דבלב המשהה  , רכשל רשק אלל  ,  תמרל
 ייתרבח  ירשקלו עוציבה  , החלצהכ תספתנ  , תוברעתהה תא  יקיספמ  א תינכתה יכירדמו  .
מוד הנומת רכשל סחיב הלוע ה  .  תינכתה לש בקעמ רקחמב " תרחא  רד הסנ "  ,  תחא  רשא
 וא  יאירבה ויתימעל המודב רכתשי וב בצמל לבגומה דיחיה תא איבהל התייה היתורטממ
 ומינימ רכש רכתשי תוחפל  ,  רחאל יצחו הנשכ  א תוכנ תבצק תלבקל וקקזנ  יידע  ידבועה בור
 תינכתה הלחהש ) רבנע  , 1991 .(  
 
 וכיסל ,  יכ הארנ   ינייפאמ     יבר  תוינכת תחלצה לע  יעיפשמ תוברעתה ב  יכנ בולישל    לוע
הדובעה  ,   ג הליהקבו הדובעב ומצע דיחיה לש תיביטקודורפהו תחלצומה ותובלתשה לע  ג  כבו
דחי  . תויתכרעמ תויעבמ  יעבונה  ירחאו ומצע דיחיל  ירושקה  ינתשמ  ימרוגה  יב  ,
תויתחפשמו תויתרבח  . שה  של  הליהק ייח תיינבבו הדובעב הכנה דיחיה לש תחלצומ תובלת
 ייביטקודורפו  יחלצומ  ,  ינושה  ינייפאמה תא ריכהל שי  ,  הנעמ  הל תתלו  ביט לע דומעל
 לוה  .  ייח תויונמוימ לע שגד  ע התואנ הרשכה  , הליהקל רבעמל הנכהו תואמצע  ,  תוסחייתה
חיה לע התעפשה לש הנבהו החפשמה  ע רשקל התואנ לבגומה די  , הלא לכ  ,  תמושת  תמל  סונב
דיחיה לש  ידוחייה ויכרצל בל  , הדובעה  לועב ותובלתשהל  ורתל  ייושע  ,  הליהקה  ייחב




רקחמה תורטמ    
 
רקחמה לש תיזכרמה ותרטמ  , התחלצה תדימ תקידבו תווצהו תיכוניחה תינכתה יוויל איה  .  כ  ,
תויפיצפס תורטמ שולש ורדגוה  ,  מקלדכ  :  
א .   תבצעמ הכרעה  
  1 .   ל  תינכתה תלעפה  להמב בושמ קפס  
  2 .   ו בוציעב קזוחו השלוח תודוקנ תוהזל ב רופישל תונויער עיצהלו תינכתה תלעפה  
ב .   תפטוש תכרעה  
  1  . תישיאה רבעמה תינכתו  ינוחבאה  ושיי  
  2 .   הדובעב תויוסנתהב  ידימלתה תמשה   
  3 .   שה  הדובע תומוקמב רפסה תיב תא ומייסש  ירגובה תמ  
ג .    תינכתה תואצות תכרעה – תמכסמ הכרעה   
  1 .      תינכתה ירגוב לש  תובלתשה תקידב ) ינב ה    21  ( הליהקה ייחבו הדובעב  





רקחמה  להמ  
 
 הכרעהה רקחמ מ שב דקמת מ השול כרמ  יביכר  הכרעה לש  ייז –  תבצעמ הכרעה  )  יכילהת (  ,
 תפטוש הכרעה ) תוקופת  ,  ירצות  ( תמכסמ הכרעהו  ,  רשא נ ליבקמ  פואב  קלחב וכרע  .  תחא לכב
  ינשה  מ נ תואבה תולועפה וכרע  :  
 
א  . ב תולועפה  הנכהה בלש –   ידומילה תנש  סשת "  א  
 
 הכרעה תבצעמ   –    יכילהתה תכרעה תינכתב  :     לש היינשה תיצחמה  להמב   ידומילה תנש 
סשת " א  ,    ידומילה תנשב רפסה יתבב התעמטה תארקל תינכתה לש הנכהה  ילהת  רענ
סשת " ב  . רפסה יתב תעבראב  יתווצה  מ דחא לכל הכרע תנכה ללכ הז  ילהת  ,  תללוס תללוכה
 ידימלתה תודוא לע עדימה זוכירל  ינוש  יספטו  וחבא ילכ  .  תרשכה הלחה וז הפוקת  להמב
בר  יתווצ   מ רפסה יתבב תינכתה תעמטהב וקסעיש  ייעוצק  .   יזכורמ  ויע ימי הללכ וז הרשכה
 יאשונ  ווגמב רפסה יתב תעבראמ דחא לכב תיתצובק הכרדהו  :  ילעבל  דיקפת  תורדגה
 ינושה  ידיקפתה  , רפסה יתבמ דחא לכב  יכרצהו  ייקה בצמה תכרעה  ,  תינכת  תיינב
  וחבאה ילכ  ע הדובעה תא תללוכה תוברעתה   ידימלתה לש תרגובה הצובקה בולישו  ישדחה
תינכתב רפסה יתבב    .  
 
הז בלשב , וול  הת    לש העמטהה השדחה תוברעתהה תינכת הכרעה רקחמב   היבלשמ  לחה 
 ינושארה ,   ה  ות דקמת תו  יאבה  יטביהבו תולאשב  :  
     
א .   המושיי יכרד  יבל תינכתה לנויצר  יב רשקה תכרעה  , תועצמאב :  
  1 .   ה תורטמ תקידב  תינכת –  תרדגה  פוא   , הדידמל תונתינ  ה  אה  , יכרדל  ינכתה תמאתה  
ויכו תוברעתהה " ב  
  2 .    תוברעתהה יכרד  יבל תינכתה תורטמ  יב המאתהה תדימ תקידב  העמטההו חטשב  
 
ב .    תולועפ תקידב נכהה ה תוברעתהה תינכתל  :  
  1 .     לעופב תווצה תכרדה  יבל תינכתה תורטמ  יב המאתהה תדימ  רפסה יתבב   
  2 .     הכרדהה  מ  ימלתשמה תווצ לש  וצר תועיבש  
  3 .     ויכו תווצה ירבחמ דחא לכל דיקפתה תורדגה לש תוריהבה תדימ " ב  
 
 עצוב הז בלש תועצמאב תונויאר תכירע    תינכתה יחתפמ תווצ  ע קמוע  ,  יכירדמ ה  ישנאל הרשכה
 תווצה ו רפסה יתבב  ילעופה תווצה ישנא  ,   ינותנו בותכ רמוח  וסיא תוברל  דועיתל  ירושקה
תינכתה  .  טוש  פואב הכרעהה יאצממ ונודנ יוגיהה תודעווב  ,  יוניש  ישרודה  יטביהב  ויד  ות








ב .   נשב תולועפה לעפהה ת ה ה הנושאר   – סשת  " ב  
 
 הכרעה תבצעמ   –  שמה  :    תוחולב  ייונישה לשב תינכתה תעמטה  ילהת לש  ינמזה  ,   מ קלח
היינשה הנשה  להמב ועצוב הנושארה הנשל וננכותש תולועפה  , נו   לש הקידבה  ילהת  שמ
תינכתה תלעפה   ילהתו   וחבאה   תינכתב  יפתתשמה  ידימלתל  ,  מקלדכ :  
א  .  וחבאה  ילהתב רפסה יתבב  יתווצה תכרדה  
ב  . מ תווצה ירבחו  ינחבאמה לש  וצרה תועיבש שדחה ילכה  מו  ילהתה    
ג  .  הז  ילהתל תורושקה תויעבהו הדובע תומוקמב  ידימלת לש המשהה  ילהת רחא בקעמ  
 
לע עצוב הז בלש   תונויאר תכירע ידי   תינכתה יחתפמ תווצ  ע קמוע  ,  יכירדמ ה  ישנאל הרשכה
תווצה ו  רפסה יתבב  ילעופה תווצה ישנא .  
 
ג .   נשב תולועפה  הלעפהה ת ה  היינש – סשת  " ג  
 
תבצעמ הכרעה –    שמה  , תפטוש הכרעה  :   וז הנשב ושחרתה  ייזכרמ  יכילהת ינש  . דחאה  ,  תיינב
 ידימלתל תוישיא רבעמ תוינכת  , ינשהו  ,  ירוה  ע תרושקתו רשק אשונ  .  
 
  אתהב העמטהה  ילהת רחא בקעמה  שמה עצוב תינכתה תעמטה לש היינשה הנשה  להמב
 השעמל הכלה ותוחתפתהל – ש הכרעהו בקעמ   דימלת לכל תישיאה רבעמה תינכת תיינב  ילהת ל
המושייו  .  
 
ד .    תישילשה הנשב תולועפה – סשת  " ד  
 
 הכרעה תבצעמ   –  שמה  , תפטוש הכרעה    –  שמה  :       תינכתה תעמטהל תישילשה הנשה  להמב  ,
 חטשב השענל  אתהב העמטהה  ילהת רחא בקעמה  שמנ –  תיינב  ילהת לש הכרעהו בקעמ 
 תישיאה רבעמה תינכת המושייו דימלת לכל  ,  ירוהה  ע תרושקתל  ירושקה  יכילהת  ,
 ינוש הדובע תומוקמב  ידימלתה תויוסנתה  ,  החוורה דרשמ  ע הדובעה יכילהת תוחתפתה
דועו  . ליבקמב  ,  וקדבנ  תינכתה תוקופת  תדימ תניחבמ ה ינב תינכתה ירגוב לש  תובלתשה   21  
הדובעה  לועב  , ודקמתה רשא  ימוחת ינשב   : דחאה  , הת  תומוקמב  ירגובה לש המשהה  יל
הדובע החוורה דרשמ  ע הנבנש רשקהו   ; ינשהו  ,  ייאמצע הליהק ייחב  ירגובה לש  תובלתשה  .  
 
  ירגובה לש  תובלתשה תקידב סשת  יקב התשענ " ד  ,  וכלהמב  ורתוא   ירגובה   ינותנ תרזעב
ש ה רפסה יתבמ ולבקת  .  לש  גדמ  ייאור  כותמ 12  ירגוב   , ב ר י וב קמוע  ויא    ולאשנ  לע
תינכתה יפלכ  היתודמע  ,  לע תינכתה לש השלוחהו קזוחה תודוקנ ,  תויגוס תניחב  ות   וגכ :  
 הדובעה  וקמ )  גומ / יאמצע (  , הדובעב דיקפת  , ויכו הדובעה  וקמב קתו " ב  ;  המרת הב הדימה
תופתתשה ו    רגובה לש המבו הדובעב ותובלתשהל תינכתב  ; הדובעב המשהל  וחבאה תמורת  ;
 תועיבש תדימ ויכו תינכתה  מ  ירגובה לש  וצרה " ב  .  כ  , ינופלט  ויאירב ונייאור ליבקמב  ,  לכ
סשת  ינשב  ירגובה  ידימלתה לש  ירוהה " סשתו ג " ד  .  תויגוסב אוה  ג קסע  ירוהל  ויאירה




 ינולאש ורבעוה וז הנשב רפסה יתבב תווצה ישנא לכל   ,  תוכירדמה  ע קמוע תונויאר וכרענ
תינכתה לש תויצראה  , יוגיהה תדעווב  ינוש  ירבח  עו רפסה יתבב תינכתה תוזכרמ  ע  ,
תיצראה תחקפמה  היניב  ,  וקישה  גא  ,  תא הוויל רשא גולוכיספהו החוורהו הדובעה דרשמ
תינכתה תרגסמב  ירוהה  ע רשקה אשונ .  
 
ה .   ועפה ה הנשב תול תיעיבר   – סשת  " ה  
 
 הכרעה תבצעמ   –  שמה  , תפטוש הכרעה    –  שמה  , תמכסמ הכרעה  :    היה רומא בקעמה רקחמ
תינכתה תלעפה תונש שולש רחאל  ייתסהל  .  לוא  ,  תינכתה יוויל וכשמנ תיעיברה הנשה  להמב
התכרעהו  , תמצמוצמ תנוכתמב יכ  א  , יוגיהה תדעו תובישי לש יוויל הללכ רשא  ,  יוויל  יכילהת
 ינוש  ידיקפת תרדגה לש חותיפה  , ויכו תינכתה לש תילאיצוסה תדבועה דיקפת  היניב " ב  .   כ
 גדמב וללכנש  ירגובה תודוא לע  יטרפה תא  כדעל  ויסינ השענ  ,  תונושה תויוחתפתהל רשאב
הדובעב  בולישב  .  
 
 ינותנ חותינו  וסיא  
 
רפסמ לשב  לש  טקה   תינכתב  יפתתשמה תינכתבו ללכב  טרפב הכרעהה   ,   הב רקחמה תוטיש
 רקיעב תוינתוכיא  ה שומיש השענ  .   כ  רוצל נ תונויאר וכרע    קמוע  יבר  , הצחמל  ינבומ  ,  ברקב
 ינושה  יפתתשמה . ימצע יולימל  ינולאשב שומיש היה  כ   , תוחותפ תולאש רקיעב וללכ רשא  .
וחתונו ודבוע  ינולאשהו תונויארה  מ  יאצממה לכ  , ות חותינ  רענ  תוירוגטק  ע הנבנו  כ –  
תוירוגטקמ בכרומה   תתו לע   תוירוגטק  , ינתוכיא חותינב לבוקמכ  . רשפאה תדימב  ,  ותמוכ
רפסמב  יאבומ  הו  יאצממה  .  
 
ו המיגדה תרגסמ  גדמה  
 
 ראה יבחרב רפס יתב העברא  יפתתשמ תינכתב , לע ורחבנ רשא    תינכתה יליעפמ ידי  .  יתב תומש
ח לע רומשל הרטמב ונוש רפסה רקחמב  ינייאורמה לש עדימה תויטרפו  ויסי  .  יתב תריחבב
 ידימלתה לש תולבגומה תמרו  ראב יפרגואיג רוזיפב  רוצה  ובשחב וחקלנ רפסה  ,   כל  אתהב
 יאבה רפסה יתב ורחבנ  :   ופצ זוחממ דחא רפס תיב –   שב ארקיי  להל  "  גא "  ,  רפס יתב ינש
 זכרמ זוחממ –   שב וארקיי  להל  " בצח  " ו "  תור  "   ילשורי זוחממ דחא רפס תיבו –  ארקיי רשא 
  שב  להל " יאני  ."   ידימלתה רפסמ  ופתתשה רשא ה תינכתב כ הי   100  .  רפס תיב לכב ופתתשה  
תינכתב הכרעהה רקחמבו   : זכר / ת ה  תינכת  , להנמ / רפסה תיב ת  ,  הלעפה תווצ ) כ הנומה   10  
 ישנא (  ,   וחבא תווצ )  הנומה 86  ישנא  ( ,   זכר /  הדובעב תויוסנתה ת כו   20  ליגה תבכשב  ידימלת 
 תרגובה ) כ הנומו רפס תיב לכב הנתשמ  ידימלתה רפסמ   20     ידימלת ב  יאליג 2116 .(  
 
 תורימחמה ביצקתה תולבגמ ה תלבגה תא וצליא  יוויל  תרגסמב של הכרעהה תינכת  השול  יתב
דבלב רפס  ,  תינכתב ופתתשהש העבראה  ותמ ) תינכתה יוגיה תווצ  ע  תושמב ורחבנ רשא  :(




 רפסה תיב לע  ג  יחוויד  ימייק  ירקמה "  תור "  ,  רבדה השענש יפכ יתטיש  פואב אל יכ  א
 ירחאה רפסה יתב תשולשב  .  כ  ,  ירחבנה רפסה יתב תשולשמ  יאצממה ואבוי  להל חווידב  ,
וויד  ג ואבוי  לוא  רפסה תיב לע  יח "  תור  " תינכתה תזכר  ע תונויארה  מ  ,   ישגפמה  מ
תומלתשהה ימיב  יפתושמה  ,  ינולאשה  מ  , ויכו יוגיהה תודעו " ב  .  תיב תודוא לע עדימה  כיפל
דבלב יקלח ונה הז רפס  ,  ירחאה רפסה יתב תשולשל האוושהב  .  
 
רקחמה יפתתשמ לש  ייפרגומד  ינותנ  
 
ה  ינותנה  יגצומ  להל רקחמה יפתתשמ לש  ייפרגומד  ,  הלעפוה  הב  ינשה  מ תחא לכב
יוסינה תנוכתמב תינכתה :  
 
 הנושארה הלעפהה תנש – סשת  " ב    
 
הס "  ונייאור כ 15 רקחמב  ושארה תונויארה בבסב רפס יתב השולשמ תווצ ישנא   :  
 רפסה תיב " בצח  " –   5 תווצ ישנא   : הביטחה תלהנמ  , תינכתה תזכר  , הרומ  ,  קוסיעב  האפרמ
פו תיטסיפרתויזי ;  
 רפסה תיב "  גא  " –   3 תווצ ישנא   : רפסה תיב תלהנמ  , קוסיעב האפרמו הרומ ;  
 רפסה תיב "  תור  " –   7 תווצ ישנא   : רפסה תיב תלהנמ  , תינכתה תזכר  , הרומ  , 2  תויטסיפרתויזיפ 
ו   2 קוסיעב תואפרמ  .  
הס "  ונייאור כ 17 רקחמב ינשה תונויארה בבסב רפס יתב השולשמ תווצ ישנא   :  
סה תיב  רפ " בצח  " –   7 תווצ ישנא   : רפסה תיב תלהנמ  , תינכתה תזכר  , הרומ  , קוסיעב האפרמ  ,
תיטסיפרתויזיפ  , תרושקת תיאנילקו תילאיצוס תדבוע ;  
 רפסה תיב " יאני  " –   5 תווצ ישנא   : רפסה תיב תלהנמ  , תצעוי  , 2 קוסיעב האפרמו תורומ  ;  
 רפסה תיב "  גא  " –   5 תווצ ישנא   : רפסה תיב תלהנמ  , תינכתה תזכר  , קוסיעב האפרמ  ,
תילאיצוס תדבועו תיטסיפרתויזיפ .  
 
 היינשה הלעפהה תנש – סשת  " ג    
 
הס "  ונייאור כ 21 רקחמב ופתתשהש רפס יתב השולשמ תווצ ישנא   :  
 רפסה תיב " בצח  " –   9 תווצ ישנא   : הביטחה תלהנמ  , תינכתה תזכר  , 3 תורומ   , תיטסיפרתויזיפ  ,
קוסיעב האפרמ  , תויוסנתה זכרו תילאיצוס תדבוע ;  
 רפסה תיב " יאני  " –   7 תווצ ישנא   : רפסה תיב תלהנמ  , תינכתה תזכר  , 3 תורומ   ,  קוסיעב האפרמ
תויוסנתה תזכרו ;  
 רפסה תיב "  גא  " –   5 תווצ ישנא   : רפסה תיב תלהנמ  , תינכתה תזכר  , תילאיצוס תדבוע  ,







 תישילשה הלעפהה תנש – סשת  " ד    
 
הס "  ונייאור כ 27  ישנא  רקחמב ופתתשהש רפסה יתב תעבראמ תווצ  :  
 רפסה תיב " בצח  " –   9 תווצ ישנא   : רפסה תיב תלהנמ  , הביטחה תלהנמ  , תינכתה תזכר  , 2 תורומ   ,
קוסיעב האפרמ  , תיטסיפרתויזיפ  , תויוסנתה זכרו תילאיצוס תדבוע ;    
 רפסה תיב " יאני  " –   5 תווצ ישנא   : רפסה תיב תלהנמ  , 3 תצעויו תורומ  ;    
 רפסה תיב "  גא  " –   5 תווצ ישנא   : תינכתה תזכר  , הרומ  , ו קוסיעב האפרמ   2 תויטסיפרתויזיפ  ;  
 רפסה תיב "  תור  " –   8 תווצ ישנא   : רפסה תיב תלהנמ  , תינכתה תזכר  , תצעוי  , 3 תורומ   ,  האפרמ
תילאיצוס תדבועו קוסיעב .  
 
 ירגובה  גדמ  : הס ללכ  גדמה "  כ 12 סשת  ינשב  הידומיל תא ומייס רשא  ירגוב  " סשתו ג " ד ,  
 גדמב ופתתשהש רפס יתב השולשב  :  רפסה תיב " בצח  " – הס  "  כ 5  ירגוב   : 2  תא ומייסש  ירגוב 
סשתב  הידומיל " ו ג   3 סשתב ומייסש  ירגוב  " ד  ;  רפסה תיב " יאני  " –   4  ומייסש   ירגוב 
סשתב " ג  ;  רפסה תיב "  גא  " – הס  "  כ 3  ירגוב   : 2 סשתב ומייסש  ירגוב  "  תא  ייסש דחא רגובו ג
סשתב וידומיל " ד .  
 
 ירגובל  ירוהה  גדמ  : הס ללכ  גדמה "  כ 27 ל  ירוה    25   הידומיל תא ומייס רשא  ירגוב 
סשת  ינשב " סשתו ג " ד  ,  גדמב ופתתשהש רפס יתב השולשב  :  רפסה תיב " בצח  " –   13 ל  ירוה    7  
סשתב  הידומיל תא ומייסש  ירגוב " לו ג   6 סשתב ומייסש  ירגוב  " ד  ;  רפסה תיב " יאני  " –   6  
ל  ירוה   7  ירגוב   : 4 סשתב ומייס  " ו ג   3 סשתב ומייס  " ד  ;  רפסה תיב "  גא  " –   8 ל  ירוה    5  








 יאצממ   
 
תווצה ישנאמ ופסאנש  יאצממה תאוושה  ,   תלעפה תונש שולש  רואל  ירגובהו  ירוהה
 תינכתה  
 
תינכתה תעמטה רחא בקעמה תונש שולש  להמב  , אשנ  תובר תולאש רפסה יתבב תווצה ישנא ול
 מז  רואל תינכתה תעמטה  ילהת לע דומלל הנווכ  ותמ  מצע לע ורזח רשא  .   ידומילה תנשב
סשת "  ונייאור ב 17 תווצ ישנא   , סשת  ידומילה תנשב "  ונייאור ג 21 סשת תנשבו תווצ ישנא  "  ד –  
27 תווצ ישנא   . תינכתה תלעפהל תישילשה הנשה  ותב  , ילוי  להמב    טסוגוא 2004  ,  וכרענ
 ירגובל  ירוהו  ירגוב ברקב תונויאר  , סשת  ינשב  הידומיל תא ומייס רשא " סשתו ג " ד  ,
רקחמב  יפתתשמה רפסה יתבמ השולשב  , אבה טוריפה יפל  :  
 
 ירגובה  גדמ  :  ללכ  ירגובה  גדמ 12  ירגוב   :  רפסה תיבמ " בצח  " –  ומייסש  ירגוב ינש 
סשתב " ב ומייסש  ירגוב השולשו ג סשת " ד  ;  רפסה תיבמ "  גא  " – סשתב ומייסש  ירגוב ינש  "  ג
סשתב  ייסש דחא רגובו " ד  ;  רפסה תיבמו " יאני  " –   הידומיל תא ומייס רשא  ירגוב העברא 
סשת  ידומילה תנשב " ג  , הס "  כ 12  ירגוב  .  
 
הריבס תיתרושקת תלוכי ויה  ירגובה תריחבל  ינוירטירקה  ,  תונוש תומרבו  יגוסמ תויולבגומ
תלוכיו הלעמו תינוניב תיביטינגוק   . הבשחמ  ותמ תאז  ,   תעד תא תווחל ולכוי ולא  ירגוב יכ
 הל התמורתבו תינכתה  יינעב  ינוש  יאשונב .  
 
 ירוהה  גדמ  : הס "  וכרענ כ 27  לש  ירוה  ע תונויאר  25  ידימלת   , אבה טוריפה יפל  :  רובע
 ירוהה ינש ונייאור  ידימלת השולש  , ונדחיא  היתונויאר תאש ,  תומואת תודימלת יתש רובעו 
דבלב דחא הרוה  ייאור  ,  היתשל וירבדב סחייתהש  .  כיפל  , ל סחייתנ  שמהב   25 תונויאר   ,
 ירגובה רפסמכ .  
 
 מקלדכ  רענ רקחמה תוצובק שולשמ  ינותנה  וסיא  :   דחא לכב תינכתה תווצ ישנא לכל
 ינולאש ורבעוה רפסה יתב תעבראמ  .  לכו תוחותפ תולאש ללכ  ולאשה  רפסמ הנע  ייאורמ
תולאשה  מ תחא לכב ונוצרכ תובושת  .  ירוההו  ירגובה תוצובקל  , תונויאר וכרענ  .   ויאירה
 ינפ לומ  ינפ  ויאיר לש תנוכתמב  רענ  ירגובל  , ינופלט  ויאיר  רענ  ירוהה  עו  .  ינשב
 הצחמל הנבומ היה  ויאירה  ירקמה – בושת רפסמ הנע  ייאורמ לכו תוחותפ ויה תולאשה   תו
ונוצרכ  , ונוצרכ  יפסונ  יאשונ תולעהל  מזוה  או תולאשה  מ תחא לכל סחיב  .  כ  ,  לכ  ס
 רקחמה תוצובקמ תחא לכל סחיב תובושתה – תווצ ישנא   ,   ירוהו  ירגוב –  רפסממ  לודג 
 ינייאורמה  . תווצה ישנא תובושת  ,  ירוההו  ירגובה  , דרפנב תולאשה  מ תחא לכל סחיב  ,  וצבוק
תוירוגטק רפסמל  .  
 
לע    מצע לע ורזח רשא  ינתשמב  יאצממה תאוושה ידי  , תומגמ לע עיבצהל  להל הסננ  ,




 ירוההו  ירגובה  , המושייו תינכתה יפלכ  . האוושהה ירב  יאשונה  מ קלחב  ,   יאצממה וושוה
ונושה רקחמה תוצובק  יב  ירחאה  יאשונב וליאו ת  ,  ישנא  ע תונויאירה  מ  יאצממה ואבוה
תווצה  ,  ירוההו  ירגובה  , דרפנב  .  כ  , תונושה תולאשב האוושהה תלוכיל  אתהב  ,  עדימ לבקתמ
רתוי אלמ  , תונוש טבמ תודוקנמ  .  
 
 לשב ה רפסמ  לש  טקה  תינכתב  יפתתשמה טרפב תוצובקה לש  טקה  לדוגו ללכב   ,   יאצממה
ב ונתניי דבלב רפסמ  ,  ינייאורמה תובושת ללכ  ותמ  ,  יירגוסב .  
 
תינכתה תלעפה בצמ  
 
סשת  ידומילה תנש  ותב " ב  , 14  תורומ  ד וחווי   רפסה יתבב  ינוחבאה  ויס לע  ,  ונייצ עברא
תווצה לש  ירידס  ישגפמ  ,  תתיכ החתפנ יכו  ירידס  ניא  ישגפמה יכ ובישה  המ שולש וליאו
יב ירגוב לש הקוסעתל הרשכה רפסה ת  . סשת  ידומילה תנש  ותב " ג  ,  בצמב תומדקתה הלח
תינכתה תלעפה  :   ינוחבאה בלש  ייתסה רפס יתב ינשב ) 8 = n (  ,  ישילשה רפסה תיבבו ) 4 = n  (  חווד
 ינוחבאה לש  ינוש  יבלשב  יאצמנ  יידע  ידימלתהו תווצה יכ  .  תוחוודמ תובושתה  מ רשע
 לעו תינכתה תווצ ירבח  יב  ירידס  ישגפמ לע הבוט  ידיקפת תקולח  ,   ימוד  ירועישבו ) 9 = n  (
רפסה תיבב יללכה הדובעה  רעמל הסנכנ איה יכו תינכתל תודגנתה ייוליג תוחפ  ימייק יכ חווד  .
 כ ומכ  ,  תיבל  וחמ הדובעל  יאצויה  ידימלתה רפסמב היילע לע  יחוודמ תווצ ירבח השיש
רפסה  ,  ירבח  יב תומליד תולוע  יידעש  כ לע העבראו  תא רישכהל שי הב  רדל רשא תווצה
הדובעל  ידימלתה  .  
 
סשת  ידומילה תנשב " ד  , תינכתה תלעפה תונש שולש  ותב  ,  מקלדכ חווד התלעפה בצמ  :  עברכ
 תובושתה  מ ) 12 = n  (   ידיקפת תקולח לעו תווצ תכרדהו  ישגפמ לש רידסה  מויק לע וחוויד
תווצה ירבח  יב הבוט  , ויס לע וחוויד תובושת הנומש  ינוחבאה בלש    ,  יכ לבקתנ המוד רועישבו
לתו  וחבא תכרע דימלת לכל "  תונכומ א ) 7 = n  (   ידימלתה  ע תפטוש הדובע תמייקתמ יכו ) 7 = n  .(
 כל המודב  ,  יכו  טוש  פואב תלהנתמו בר  מז רבכ תלעופ תינכתהש  כל וסחייתה תובושת שש
רפסה תיבב היתולטמו היבלש לכ לע תינכתה לש תוססבתה שי  . י  ייצל ש  ,  דבלב תובושת עברא יכ
 יכ הנייצ דבלב תחא הרומ יכו  ירוהה  ע תושיגפ לש  מויקל תוסחייתמ "  קדהתהל ליחתה




תינכתה יפלכ תודמע  
 
 ושארה  ויעה  ויב  , הנושארל תינכתה הגצוהשכ  ,     תויבויח תודמע היפלכ ועיבה תווצה ישנא לכ
) 15 = n  .(  ינשה  להמב  , התעמטהו תינכתה תומדקתה  ע  ,  תמיוסמ יוניש תמגמ הנמתסנ –  
 וגיצה תורומה תיברמ   טועימו תויבויח תודמע – תויתרוקיב תודמע   ,  ושענש תונויארה לכב  כ
סשת  ינשה  להמב "  ב ) 29 = n  ( סשתו "  ג ) 21 = n  .(  
 
סשת  ידומילה תנש  ותב תורומה תודמעמ  א הלוע המוד המגמ " ד  , רחאל   עפהה תונש שולש  הל
רפסה יתבב תינכתה לש  .   תויתרוקיבה תודמעה רפסמו תיבויח הדמע וגיצה תורומה תיברמ
רתוי דוע  צמטצה  .  כ  ,  לע וחוויד תורומה יבויח יוניש   ע הדובעבו תינכתה יפלכ תודמעב 
  ידימלתה ) 16 = n (  ;  לע ועיבצה  ה  ידימלתה לע תווצה לש תשדוחמ הבישח  הדובעה יכרד לעו 
  מע ) 11 = n  ( – נכתה   ידימלתה דיתע לע הבישחב דקוממ  מז תעקשה תרשפאמכ הראות תי  ,
  רגובל תוסחייתהב יוניש לעו  מע הדובעה יכרד לעו  ידימלתה לע הנוש הבשחמ תררועמ
 מז  רואל ותסיפתבו  , רפסה תיב תא ובזוע ינפל תובר  ינש  ;  לע ינבמ יוניש    יתכרעמ  רפסה תיבב
 תינכתה תלעפהמ האצותכ ) 10 = n  ( –  תורומה    תסיפתב  ייונישל הליבומכ תינכתל וסחייתה
תירפס תיבה הדובעה  , תכרעמה לכ תא המידק תכשומכ  ,   ידומילה תינכת ללכ תא תטוונמכ
הדובעה תא תדקממו הנבמ רשא תינכתכו טקיורפה  וויכל תווצהו  ;  לעו  תווצה  תועצקמתה
 תויומלתשהבו הכרדהב תופתתשההמ האצותכ תינכתה תיינבהו ) 8 = n  .(  
 
אז  ע ת  , תינכתה תלעפה תונש שולש  ותב  ג  ,  תינכתה רופישב  רוצ לע ועיבצה תורומ שולש
תוכרדההו  , ברה הבישחה תבחרהב  רוצ לע   רתוי  יעוגפה  ידימלתל הנעמ  תמ לעו תיתווצ  .
דועו תאז  , תודמלמ תורומה תובושת  ,  הטעמ הדימב יוניש ללוחל החילצה תינכתה וב  וחתה יכ
רוהה  ע רשקה אוה דבלב  י  ,  תורומה  מ דבלב  ומנ רועיש  כש ) 4 = n  (  לש התמורת לע עיבצה
 ירוהה  ע רשקה יונישל תינכתה  , ל וסחייתה וללה תובושתה  או "   יפסונ  ייוניש לע הבשחמ
הליהקהו החפשמה לומ הדובעב  ישרדנה  " ו " טקיורפה דוקימ  , הרוהל  סומ  רע תלבק  ות "  .  
 
 דצמ תינכתה ירגוב  , מע תא  ה  א ועיבה  הל התמורתל רקיעב וסחייתהו תינכתה יפלכ  תד  .
תורומל המודב  ,  הל המרת איה יכ ונייצו תינכתה יפלכ תויבויח תודמע ועיבה  בור  ,  המדיק
 יבר  ימוחתב  הל הרזעו  תוא  .  וסחייתה  ירגובה תובושת ללכמ רשע תיללכה התמורתל  לש 
תינכתה  : " יתוא  דיק דואמ "  , "  ומה  רת "  , "  יתמשרתה דואמ תינכתהמ "  ;   המ  עבשו
הדובעב תוסנתהה לש התובישחל :   " טקיורפה אלל הדובעב תמדקתמ יתייה  א תעדוי אל "  ,
" הדובע תאיצמב תצק רזע "  , " ילש תויצפואה המ עדוי ינא וישכע "  , " יתוא ואיצוה "  ; תובושת  
 תורחא ) 6 = n  (  תא הבוטל ונייצ  לועל תורושקה תויונמוימה    הדובעה   להמב  ירגובה ושכר רשא
תינכתה  , תוגהנתה יכרד  היניב  ,  יבוט שונא יסחי תשיכר  ,  חל יבצמב הדימע  ,   ישנא  ע רשק
בשחמ לע הדובעב תוסנתה  גו  וחבמ  .  טקיורפהש האנהה תשוחתל וסחייתה תובושת עברא
הליהקב תובלתשהב תינכתה תובישחל שולשו  ירגובל קינעה  : "   יבלתשמ ונחנא  יא  יאור




 היפרתויזיפה תלבק לש התובישחל וסחייתה ) 2 = n  (  ירוהל הקינעמ תינכתהש הכימתלו  : "  אל
 ליג ירחא  תוא  יקרוז 21  , דבל  ידדומתמ אל  ירוהה " )  1 = n .(  
   
תינכתה יפלכ  ירוהה תודמעל רשא  , התמורתב וקסעו  בורב תויבויח ויה  ה  תבל וא  נבל   .  כ  ,
 רגובל הנתנ תינכתהש  כל וסחייתה תובושת עשת הרבחו תרגסמ  ,   דא ומכ שיגרהל ול הנתנ
" ליגר  " וייחל רדס הסינכהו  .   א וסחייתה  ירוה השימח תויביטקודורפו  וחטיב תשוחתל  
רגובל הנתנ תינכתהש  ,  יכ ונייצ  ה "  ייחה תחמש תא ול ריזחה טקיורפה "  ,  התארנש   כל
ונכומ  הליהקל  שחיהל ת רגובה לש ותואמצע תיינבמ קלח התייה הדובעל האיציהשו  .   ירוה
 דיתעל הנכהל המורתל וסחייתה  ידדוב ) 3 = n  (  הדובע תאיצמב הרזעלו ) 2 = n  .(  ויה  ירוהה  יב
 וסחייתהש  א  מצע  הל תינכתה לש התמורתל  :  רתויב תוטלובה תומורתה יכ ובישה העבש
א איהש  כב וקסע תינכתה לש עגור תשוחתו יונפ  מז  הל הרשפ  : " והשמב קוסע אוהש הוולש  ,
וביבס ינא  ויה לכ "  , תואמצעו העונת שפוח  ג ומכ  : " תיאמצע ינא  ג  וחב אוהשכ "  .  העברא
דיתעל  הלש הגאדה תתחפה תא ולעה  ירוה  ,  יכ ונייצ  ה "  תונכהו תוגאד  ומה ינממ ודירוה
היהי המל " שו  "   יבצמל התוא  יכה רפסה תיב  תיא דדומתהל השק יל היהש "  .  השולש
 הילע  א עיפשמ תינכתה תובקעב רגובה אצמנ וב יבויחה בצמהש  כל וסחייתה  : "  ול בוט –  בוט 
ונל  " וא "  הל  רות  א  , יל  רות "  . תאז  ע  ,  ולעה  ירוה השימח תינכתה יפלכ תורוקיב  ,  יכ ונייצו
 נבל המרת אל ללכ תינכתה /  תב  , לש השק תולבגומ לע וחוויד   הנעמ האצמ אלש רגובה 
תינכתב  , הדובעה תומוקמב יווילה תייעב לעו השק  יעוגפה  יכנה לש המשהב תושימג רסוח לע  .
 המ תעדל ידכ קיפסמ רפסה תיבב ויה אלש וא תינכתה לע ועדי אל ללכ יכ וחוויד  ירוה ינש
הרוק .  
 
רגובה לש תואמצעה תדימל תינכתה תמורת   –   מצעל תינכתה לש המורתה תדימ רגובה תוא  ,
הנוש  פואב  ירוההו  ירגובה לצא תספתנ  .   ירגובה לש עירכמה  בור יכ הארנ ) 11 = n  (
 הלש ימצעה  וחטיבה תשוחתלו  תואמצעל הבר המורת תינכתל  יסחיימ  ,  ינשכ  תמועל
  ישילש ) 18 = n  (  ירוהה  מ דבלב  ,  רחא  רוגל יונישה תא וסחייש  א ויה  היניב רשא ) 6 = n  :(
" וא יתיניש ינא ות  " ו " תינכתה ללגב וא אוה הזש ללגב הז  א עדוי אל "  יכ ונעטש  ירוה הנומשו 
רגובה לש ותואמצעל המרת אל ללכ תינכתה  : " תיתולת דואמ  , התוא הניש אל "  , "  רופיש  יא
 ולכב  , תעדוי אל התוא יתדמיל אלש המ  ,  יעדוי אל  וימויה תולועפ לכ "  , "  סכל סחי  יא  ,
 ולכ המרת אל תינכתה "  .  
 
אז דועו ת  ,  המורתה יפואל רשא  ירגובה תובושת  יבל  ירוהה תובושת  יב ינוש שי יכ רכינ
המצע  .  כ  ,   ירגובה בור ) 9 = n  (  שונא יסחיב  תואמצעל תינכתה לש התמורתל בר שגד  יסחיימ
הדובע תויונמוימבו  : הרבחה  ע תרושקתו תוחיתפב וקסע  ירגובה  ,  ירז ינפב הדימע  , תונקייד  ,
רדס  , ל תלוכי שורד  , תויביטרסא  , תיאמצע הבישח  , ויכו תוירחא תחיקל " ב  ,   תצקמ דועב ) 4 = n  (
 ירחאב רזעיהל  הלש תחופו  לוהה  רוצבו תיזיפה  תואמצעל המורתב וקסע דבלב  .  יתש




"  כ ינפל יתעדי לוכה  , יפל  ג יתשרד  כ  "  .  ירגובל דוגינב  ,  התמורת יפואל רשא  ירוהה תובושת
רגובה תואמצעל תינכתה לש  , תויזכרמ תוירוגטק שולשל וקלחנ  : תחאה  , תמורתב תקסוע  
 רגובה לש תילטנמה תואמצעל תינכתה ) 10 = n (  ; היינשה  ,  תואמצעה תדימב  ה רופישל תסחייתמ
 תיזיפה ותואמצע תדימב  הו רגובה לש תילטנמה ) 6 = n (  ;  תסחייתמ תישילשה הירוגטקה וליאו
 דבלב רגובה לש תיזיפה ותואמצע תדימב רופישל ) 2 = n  .(  כ  ,   תוסחייתהב תילטנמה תואמצעל  ,
 תויביטרסא לעו רגובה לש ימצעה יומידב היילע לע וחוויד  ירוהה –   " ולש לע דמוע "  , " שרוד "  ,
" לוכי אוהש שח "  ;  תוילמרונ תשוחת לע –   " ליגר "  , "  לוכ ומכ "  , " ומכ  יליגר  ישנא  "  ;  לע
תורגב תשוחת  ,  הזעה –   "  ינב  ע הליחתמ "  , "  סכ רתויב רוכמל ומצע תעד לע טילחה "  , "   זי
רוכמל "  , " רכש שרדו להנמל ומצעב הנפ "  ;  תרושקת תויונמוימ לע –   " רבג ומכ רבדל דמל "  , "  עדוי
 ישנא  ע הפי רבדל "  ; ויכו  ייונישל תוחיתפ לע " ב  .  רשא תיזיפה תואמצעל גובה לש  ר  ,   ירוהה
ל וסחייתה הנייגיה   –   " ולש רדחה תא דבל הקנמ "  , " דבל חלקתהל הצור "  , "  דובעל ליחתהש ינפל
חלגתמ היה אל  , דבל חלגתמ  ויה "  , " תיבה תא תוקנל רזוע "  ; ו תודיינל   –   "   ע  בבותסמ
 ירבחה "  , " תבכרב דבל תעסונ  , תוינומב "  , " דבל לכוא תונקל  לוה  " ו " דבל רזוחו הדובעל  לוה "  .  
 
דימ זכר לש הרזעה ת / רפסה תיבב תויוסנתהה ת  , רגובל  יאתמ הדובע  וקמ תאיצמל   –      לכב
רפס תיב  , תינכתה תווצמ קלחכ  , תויוסנתה זכר שמשמ  .   רוזעל תויוסנתהה זכר לש ודיקפת
 ירגובל  יאתמ הדובע  וקמ תאיצמב  .  תדימל סחיב העד תווחל ושקבתה  ירוההו  ירגובה
יצמב תויוסנתהה זכר לש הרזעה הדובעה  וקמ תא  ,   תונוש תודמע  יגיצמ  ה יכ הארנו
 כל  סחייתהב  .  כ  ,   ירגובה בור ) 7 = n  ( זכרה יכ ובישה / רזע ת / הדובע  וקמ תאיצמב ה  ,  תמועל
 דבלב  ירוהה  מ תיצחמכ ) 10 = n  .(  כ ומכ  ,   וקמ  הל אצמנ אל יכ ונעט רשא  ירגובה תשמח
 יאתמ הדובע  , זכר לש  מאמה רסוחל תאז וסחיי אל / ת תויוסנתהה   , וא הרקמה תוביסנל אלא  
 ה  תולבגומל :   " יתיצרש המל לוב העלק אל איה  , התסינ איה לבא "  , " וסינ  ה  ,  התייה לבא
 וקמ יל היה אלש הכורא הפוקת  " וא "   וקמה תא יל האצמ איה  , הצור ינאש יתרמא  ,   וסב לבא
בוט היה אל "  .  תמועל  , תוילילש תובושת ובישה רשא  ירוהה תשולש  , מינ  רסוחב  תוא וק
יווילבו המשהב החלצה רסוחלו תוישפנה ויתויעבלו רגובה תולוכיל תוסחייתה  .  ייצל יואר  ,  יכ
תויוסנתהה יזכר תא  יריכמ אל ללכ  ה יכ וחוויד  ירוהה ללכמ הרשע  ,   תוא  ירכוז  ניאש
 הב ושגפ אלש וא  ,  רובע תיטנוולר הניא הלאשה יכ ובישה השולשו  , תולבגומה  ותמ תאז  
 בה לש השקה  .  
 
דבועה לש רשקה / ילאיצוסה ת / דבועה  ע החוורה דרשממ ת / ילאיצוסה ת /   רפסה תיב לש ת
רבעמה תפוקתו   –   תינכתה לש תויזכרמה תורטמה תחא  ,   יב הקסעה  צר תריציל תסחייתמ
 ידומילה  ויס רחאלש הפוקתל רפסה תיבב רגובה תוהש תפוקת  .  יוטיב ידיל האב וז הרטמ
בועה  יב רשקב ד / ילאיצוסה ת / דבועל החוורה דרשממ ת / ילאיצוסה ת / רפסה תיב לש ת  .  לוא  ,
  ירוהה תיברמ יכ הארנ ) 15 = n  (   ירגובהו ) 7 = n (  ,  אלש וא הזכ רשק לש ומויק לע ועדי אל ללכ
דבועה תא וריכה וא ורכז / ילאיצוסה ת / תיתליהקה ת  . תאז  ע  ,   יב שגפמ לע ועדי  ירוה הנומש




 ויתואצותל  יניתממ  יידע  ה יכ ונייצ  ירחא ) 2 = n  (  הפי הלע אל אוהש וא ) 1 = n  :( "  תדבועה
חילצה אל הזו הקתש רפסה תיב לש תילאיצוסה "  .  ירגובל רשא  , רומאכ  ,  וא וריכה אל ללכ  בור
דבועה תא ורכז / ילאיצוסה ת / תליהקה ת י /  הירוגמ  וקמ לש ת  , ויתודוא לע ועדיש  המ הלאו /  ה
) 2 = n (  , ולעופמ  יצורמ ויה אל / זכרל הדובעה  וקמ תאיצמ תא וסחייו ה /  תיבב תויוסנתהה ת
רפסה  .  היתובושתמ  : " תרכוז אל "  , " הריכמ אל "  , " האב ישוקב "  ,  וא "  תויוסנתהה תזכר קר
הרזע  , תילאיצוסה תדבועהמ  יצורמ אל " ו  " רשקב התייה אל תויוסנתהה תזכר  ע   ,  תזכרה קר
הדובעב הרזע "  . דבועה לש הטעמ תוברועמ ונייצ  ירגוב השולש / ילאיצוסה ת /   וקמ תאיצמב ת
הדובע  : " שגפמ היה  .  ולקשאב  וקישל  לוה ינא וישכע "  , " תצק תברועמ התייה " ו  "  ירחא
תיבב הנש יתבשיש  ,  וחבאל יתוא החלש איה " , רשקה לע עדי רשא דבלב דחא דימלתו    יב 
 יילאיצוסה  ידבועה  , ויתואצותמ  וצר תועיבש עיבה  א  .  
 
הירחא האבש וזל רפסה תיב תפוקת  יבש רבעמה תא  ייפאמה  סונ  פ  ,  רגובה תושוחתב קסוע
מ רבעמל לגתסהל ותלוכיבו " רפסה תיב  לוע  " ל " רגובה  לוע  ."  ייצנ  ,  רשא  ירגובה  מ קלח יכ
ונייאר  הירוה תא  ,  הידומיל תא ומייס   ירחא וליאו  ויאירה דעומ ינפל דבלב הרצק הפוקת 
 כ ינפל הנשכ  הידומיל תא ומייס  , תובושתב תונושה  כל  אתהבו  .  ישוק תוגרד ונייצ  ירוהה
 נב לש רבעמה יפואל  אתהב תונוש /  תב  .  כ  , לק היה רבעמה יכ וחוויד  ירוה העבש  ,  תמועל
השק היה רבעמה יכ ונייצש דבלב  ירוה השולש  . יפל  יכ תוארל  תינ  ירוהה יחוויד  " לק רבעמ  "
תורגסמ  יב  צרב  ייפאתה  , הדובע וא  ירוגמ  : " השק היה אל  , דובעל הכישמה רשי "  וא  " לק  ,
רלסק תיבל בצחמ הרבע דימ "  ,  וליאו " השק רבעמ  "   ותב  שמה תרגסמ תאיצמ רסוחב טלב
  ידומילה ) הדובע וא  ירוגמ  ( מ תמצמוצמ הדובע תרגסמ לש המויקב וא יד  .   א ולעה  ירוהה
תופסונ ישוק תוגרד  : לק אל רבעמ ונייצ  ירוה העברא  ,   ירוה השולש וליאו דחוימב השק אל  א
 כ רחא העיגר לעו הלחתהב  יישקב תולקתיה לע וחוויד  : "  השקה רבעמב ורישכה אל בצחב
 ועמל "  , " רלסק תיב  ע רבשמ היה  , הגרדהב ונסנכנ  ירמ תיבל  , ול בוט  ש "  וא  " לחתהב  היה ה
ינבצעו בוצע  , רפס תיבמ השק הדירפ  , הז תא לביק וישכע " .  
 
 ויאירה דעומ ינפל רצק  מז  הידומיל תא ומייסש  ירגובל  ירוה  ,  יינשל  יקלחנ  ,  השימח
בורקה דיתעה  מ  יגאדומ  ה יכ  ינייצמ  ירוה  : " הממחב התייה איה  ,  דדומתהל  רטצנ וישכע
תויעבה  ע "  , יא  ה יכ  ינעוט השולשו  יגאדומ  נ  : " ידיתעה רבעמהמ תגאדומ אל  ,  הפצמ
 בל רוזעי רפסה תיבש  "  וא " שפוח וישכע  , הנהנ אוה "  . דועו תאז  ,   יישק לע וחוויד  ירוה ינש
  מצע  הלש –  נבמ  הלש הדירפמ דחפו תוקתנתהב ישוק  /  תב  ,  הגאדהו  חלה לש הרזחו




נתההו תינכתה תמורת רגובל הדובעב תויוס  ,  תחלצומ תובלתשהבו  יאתמ הדובע  וקמ תאיצמב
וב   –     ירגובה בור ) 7 = n  (  תרגסמב  יאתמ הדובע  וקמ אוצמל  ילכה תא ולביק יכ ובישה
רפסה תיבב  ידומילה  ,  דבלב  ירוההמ תיצחמכ תמועל ) 11 = n (  ,  הרזע  כא תינכתה יכ ונייצש
 עברכו  יאתמ הדובע  וקמ אוצמל  ירגובל ) 6 = n  ( הלילשב ובישהש  :   ינוחבאה יכ ונעט  ירוהה
וליעוה אל תויוצצורתההו  , ש " ולש הקוסעתה יבגל  וכנ ולהנתה אל " שו  "   רסוחל הל  רג הז
היתולוכיבו המצעב  וחטיב "  .  השימחו דבלב  וויכ תאיצמב הרזע תינכתה יכ ונעט  ירוה ינש
 אלל רגובה לש ותויה תאפמ תיטנוולר הניא הלאשה יכ ובישה הקוסעת  .  בישה דחא דימלת
הדובע תאיצמל  ילכ לביק  נמאש  ,  אוה יכ רמאו גייתסה  א " יביטקפא הז המכ דע עדוי אל "  .  
 
  ירגובה תיברמ ) 11 = n  ( הדובעה  וקמב חילצהל  ילכ תינכתב ושכר יכ וחוויד  ,  בויחל ונייצו
ויטרקנוקה הדובעה תויונמוימ תא רשאמ ושכרש תויתרבחה תויונמוימה תא רתוי ת  ,  תויארחאכ
 הדובעה  וקמב חילצהל  תלוכיל –  תויתרבח תויונמוימלו שונא יסחיל וסחייתה תובושת הנומש 
הדובעה  וקמב החלצהל יללכ  פואב  ילכ תשיכרל וסחייתה תובושת עבראו הדובעב  .  יתש
   וקמב החלצהל תויארחאכ תויטרקנוק הדובע תויונמוימ תשיכרל וסחייתה דבלב תובושת
הדובעה  , תשו בשחמ תויונמוימל וסחייתה  הי  .  תמועל  ,  תויונמוימש שוריפב הנייצ תחא תרגוב
יחכונה התדובע  וקמ יכרוצל תומיאתמ אל תינכתב השכרש בשחמה  .  ירגובל המודב  ,  בור
  ירוהה ) 16 = n  (  נבל הנתנ תינכתה יכ ומיכסה / הדובעב חילצהל  ילכ  תב  ,  אל העבש  כותמ
 תבושת תא וטריפ  , ל וסחיי העברא רגובה לש תויביטקודורפו תואמצע תשוחתל המורת תינכת  ,
תיתרבח התייה המורתה יכ ובישה  ירוה ינשו הדובע תויונמוימל המורת ונייצ השולש  .  תמועל  ,
 נבל הרזע אל תינכתה יכ ונעט  ירוה השימח /  תב  ,  תא שטנו  יקזחל רזע תווצה יכ וטריפו
 ישלחה  ,  ידימלתה ברקב תויפיצ חתיפו  , צפנתהש ו .  
 
 ינושה הדובעה תומוקמב תויוסנתהל רשא  ,   ירגובה בור ) 8 = n  (  רתוי  הל ורזע  ה יכ  ישח
ותאיצמב רשאמ הדובעה  וקמב תובלתשהב  ,   תויתרבחה תויונמוימבו שונאה יסחיב רקיעבו
הדובעב  :    ע תודדומתהל תרזועכו הבוטכ הדובעה  וקמב תוסנתהה  צע לע ורביד השולש
 ישדח  ישנאו  יבצמ  , כ   ירחא רשא ) 5 = n  ( תויוסנתה  תואב ודמלש תא וטריפ : "   תשוחת  תונ
תוירחא  , רגבמ  ,  ישדח  יבצמ  ע דדומתהל דמלמ "  , "  ישנא  ע סחי  ,  ירחאמ דומלל "  
ו "  חל יבצמב דומעל יתדמל "  .   תשיכר לש המורתה רסוח תא ושיגדה  א  ירגוב השולש
 יוסמ הדובע  וקמב תויטרקנוקה תויונמוימה  , דובע  וקמל  רחא ה – ש ונייצ  ירגובה  "  לכב
דומלל שדח והשמ שי  וקמ "  , ש "  ויה הדובעב ורזע אל תומדוקה תודובעה " שו  "  הממחב הדובעה
 יבשחמב תינוציח הדובעמ  יטולחל הנוש והשמ איה "  .  המוד תוסחייתה ולעה  ה  א  ירוהה
) 3 = n (  , תויוסנתהה לש טלחומה  תמורת רסוח תא הז רשקהב ושיגדה יכ  א  : " מול  לכב  יד
האבה הדובעל הברה רזוע אל הזו יטרקנוק והשמ הדובע ."  
 
 ירגובל המודב  ,   ירוהה בור ) 14 = n  (   מזב תואנדסב וא הדובע תומוקמב תויוסנתהה יכ ובישה




  קלח ) 6 = n (  ,  ירגובל המודב  , ורתה יכ וחוויד   תויונמוימה  וחתב איה רתויב תטלובה המ
 הדובעב תויתרבחה –  לוה אוה המ תארקל רגובה תעידיל   ,   ישנא  עו הצובקב תוגהנתהל
 יכילהת לש הדימללו הרבחב  ירחא  , רדס  , הדובעל הכילהו המיק  ,   ירחא וליאו ) 3 = n  (  ובישה
רגובה לצא תויביטקודורפו תואמצע תשוחתל ומרת תויוסנתהה יכ  ,  ונתנ   דא אוהש  וחטיב ול
ולש  יימצעה יומידהו הכרעהה תא ולעהו הרבחב ינרצי  .  תויוסנתהה תובישח תא  ייצ דחא הרוה
רפסה תיב  מזב  ,  ינושארה  ידעצב בושמו הכימת תלבק  של .  
 
 ייזכרמ  יישק   –   סשת  ינשב תורומה תובושתמ ולע  ייזכרמ  יישק העברא " סשתו ב "  ג –  
הדובע תומוקמ תאיצמב ישוק   ידימלתל  ) 8 = n ו    7 = n  , המאתהב (  ,   תמר  יב המאתה רסוח
 תינכתה תורטמו  וחבאה תכרע  יבל  ידימלתה ) 8 = n ו    3 = n  , המאתהב (  ,   ירוהה בולישב ישוק
 תינכתב ) 5 = n ו    3 = n  , המאתהב  (   יבאשמב רוסחמו ) תועסה  ,  קת תועש  , ויכו יוויל " ב ) ( 3 = n ו   
11 = n  , המאתהב  .( תאז  ע  , סשת  ידומילה תנשב " רנ ג   רשא תובושתה רועישב היילע התא
 ינוש תולקשמ   הל ונתינ  או  יישקה לע ועיבצה  . ליעל הארנש יפכ  ,  לע  שוה רתוי בר שגד
הדובע תומוקמ תאיצמב ישוק לעו  יבאשמב רוסחמ  .  כ ומכ  ,  יפסונ  יישק ולעוה וז הנשב  ,
 ליג רחאל  ירגובל הנעמ  תמב ישוק  היניב 21 )  5 = n  ( ג  ע הדובעב ישוקו   וח ימרו ) 4 = n  .(  
 
 ייצל  יינעמ  , סשת  ידומילה תנשב יכ " סשת תנשב הנמתסנש המגמה הרמשנ ד "  ינשל סחיב ג
  ינושארה  יישקה –   יבאשמב רוסחמ  ) 11 = n  (  הדובע תומוקמ תאיצמב ישוקו ) 7 = n  ( –  רשא 
 ימוד  ירועישבו  ינושאר ולע  .  ייצל בושח  , סשתב יכ "  תינכתה לש הנעמה רסוח בוש הלע ד
ואל השק  יעוגפה  ידימלתה תייסולכ  ,  הדובע תומוקמב בולישב  א ) 4 = n  (  ילכ תמאתהב  או
  וחבאה ) 2 = n  .(   ע הדובעבש ישוקהו תינכתב  ירוהה בוליש תויתייעב תא  ילעמה  יישקה
 וח ימרוג  , סשתבש ולאל  ימוד  ירועישבו  יכומנ  ירפסמב ולע "  ג ) 3 = n ,    הינשב  .(   יישק
וז הנשב ולע  יפסונ  , רשא  תושבוגמ אלו תויתייעב תוירפס תיב תווצ תובישיל וסחייתה  ) 4 = n  (
   ידימלתה לש הכומנה תיתרבחהו תיעוצקמה  תמרל  יסחייתמה  ידדוב  יישק רפסמו
 מע הדובעב תויביטרפוא תוילנויצקנופ תורטמ תעיבקב ישוקלו .  
 
תורומל דוגינב  , תינכתב תולוע רשא תויעבל  ירגובה לש תוסחייתהה רקיע  , ה  תונויערב ודקמת
 ייונישל  ,  התבחרה  רקיעש ) 6 = n (  ,   רוצה ומכ " תינכתל הנש  יסוהל "  , "  תועשו  ימי  יסוהל
הדובע "  , " הדובעה לע תוחיש רתוי " בשחמ תויונמוימ רתוי  יסוהל וא   . תאז  ע  ,   ירגוב העברא
ווח  הש תוילילש תושוחתו סחי רסוח לש השוחת ועיבה  , כתה יליעפמ דצמ ילילש סחי ומכ  תינ
 הלש  וחטיבה תשוחתב עגפ רשא  : "  יילגר יל ומש "  , " ידגנ ואבש יתשגרה "  , "  תא יל ודירוה
 וחטיבה "  וא  " תינכתה תא יילע סיאמה הזו סחיהמ הצורמ יתייה אל "  .   ירחא ) 4 = n  (  ונייצ
 היתולוכיל הדובעה תולטמ  יב המאתהה רסוחמ ועבנ רשא תויעב  ,  סחיב תוהובג  ה  א  יב




דבלב  ירגוב  ,  שמהב ומשגתה אל רשא תינכתה תליחתב תויפיצ חותיפל הסחייתה  ,  רקיעב
רתוי השק  פואב  יכנל הדובע תאיצמ אשונב  , תינכתה  ותב הדובעה תויכשמהל וא  .  
 
 יישק לש טעומ רפסמ ולע  ירוהה ברקב  , יטלובה   ושיילו המשהל  יסחייתמ  הבש   ) 4 = n (  ,
יתייעב אוה בולישהש  כל רקיעבו  , דואמ  ילבגומה  יכנל עציהב רוסחמ  ייקש  ,  יוגש  וחבאלו
 ירגובה  וחטיבב הדיריל תמרוג רשא היוקל המשהל  כל  אתהבו  הלש תולוכיה לש  .  המודב
 ירומל  , תינכתב  פותיש תייעב תא  ג ולעה  ירוה העברא  ,  כותמ  תא וריכה אל  א השולש 
תינכתה  , התרגסמב הרוק המ ועדי אל  ,   ידליה  ע גוהנל דציכ הכרדהב  רוצ שי יכ ונעטש וא
תינכתב  תופתתשה תעב  .  היתובושתב  ירוהה וסחייתה  הילא  יפסונ  יישק  ,  וסחייתה
ל "  צרה תייעב ) " 3 = n  ( –   יבל תינכתה  יב תויכשמה  יאש  כל  "  וחב  ייתמאה  ייחה "  , "  וליאכ
ונממ וחקלו היירכוס ול ונתנ "  ,  יווילה תייעבלו ) 2 = n  ( – ישיא הוולמב  רוצל   ,  תפוקתל  א  ג
דבלב תולגתסהה  , הנענ אלש .  
 
 ירגובל המודב  , תינכתב  ורעל שי  תעדלש  ייוניש ונייצ  ירוה הנומש  ,   יסחייתמ  רשא
הנוויגלו תמייקה תוליעפה תבחרהל  . תייעבה  ימוחתה תא וטריפ  ירוהה   ורעל שי  הב  יי
 ייוניש  :  יגוח  יסוהל ושקיב השולש  ,  ידימלתה תדובע לע רכש תתל וא הדובע ימי רתוי  ;
 הליהקב  ייח לש תונוש תויוסנתה לש הבחרהל וסחייתה השולש – קנבב  יבצמב תויוסנתה   ,
תלוכמב  , הליהקה ייחב רתוי הבר תוברועמ  , תוימוימוי תויעב  ושיי  ,  ייח תויונמוימ  ,   סכ
ויכו " ב  ; רתוי ריעצ ליגב תינכתה תא ליחתהל  רוצ שיש  כל וסחייתה  יינשו  .  ייצ דחא הרוה  ,  יכ
תינכתה תמרב אלו הנידמה תמרב  ה  ורעל שיש  ייונישה  ,   תועדומה תא תולעהל שי יכו
 יכנה יפלכ תיתרבחה .  
 
 ייצנ  , תינכתה  מ הבר  וצר תועיבש ועיבה  ירוה השישו  ירגוב השולש יכ  , נעטו   יאור  ניא יכ ו




 ייבויח  יטביה   –   סשת  ידומילה תנש תליחתב " ב  ,   ייבויח  יטביה ינש ולעה תווצה ישנא
  יטלוב – דחאה   ,  קסוע תינכתה לש הדוסיב תדמועה תיסיסבה השיגב  ,  הכנה תא תבלשמה
  ייחה ימוחת לכב הליהקב רגובה ) 15 = n  ( ינשהו  , ברו תינבומ תינכתה לש התויהב   צקמ  תיעו
) 13 = n  .( וז  ידומיל תנש  וסב  ,  תכרעל וסחייתהו רתוי תודקוממ ויה תורומה לש  היתובושת
 ילמרופה  וחבאל סיסבה תא הווהמו תורומל תעייסמכ  וחבאה ) 7 = n (  ,  לע תינכתה לש חוקיפל
עוצקמ ישנא ידי  ,  תדדועמה תווצה לש תימצע הקידבלו  ידימלתה תויוסנתה לש  תובישחל
 תשדוחמ הבישח ) 5 = n  .( סשת  ידומילה תנשב "   ות ולעוה רשא  ינושה  יטביהב יוניש הפצנ ג
 ייזכרמ  יטביה השולשב תודקמתה  :  הדובעל  ידימלתה תאיציל הבר תובישח וסחיי תורומה
  הליהקלו  הל תמרותכ ) 18 = n (  ,  הדובעה תומוקמ תמאתה תובישח תא ולעה  ה  תאו  ידימלתל
  ייחל  תנכה ) 9 = n (  , ויה תא  ג ומכ  עוצקמ ישנאב הוולמו תינבומ תינכתה ת ) 6 = n  .(  
 
תוארל  יינעמ  , סשת  ידומילה תנשב יכ " סשתב ולעש ולאל  ימוד  יטביה ולע ד " סשתו ב " ג  ,   א
 ינוש תולקשמ  הל ונתינ  :   תנכהו  ירגובל הדובעה תומוקמ תמאתה לע  שוה רתוי בר שגד
  ייחל ) 17 = n  (   ילהתב  ירוהה בוליש לעו ) 9 = n  .( תאז  , עב  הדובעל  ידימלתה תאיציל סחיבש דו
 הליהקלו  הל תמרותכ ) 5 = n (  ,  תינבומ תינכתה לש התויהל ) 4 = n (  ,   ורבעש יתסיפתה יונישל
 דימלתה תייארב תורומה ) 4 = n  ( לע תינכתה זוכירלו    עוצקמ ישנא ידי ) 4 = n (  ,  טעומ שגד  שוה
רתוי  .  כ ומכ  ,  תומדוק  ינשב ולעש ולאל  יפסונ  יטביה ולע – כת תעמטה   תינ " ל "  ב 21  "  יתבב
 תינכתה  מ הלועה תווצה תדובעו רפסה ) 6 = n  ,  הינשב (  ,  תויוסנתהה זכר לש ותובישח  ג ומכ
 הדובעה תומוקמב רתוי השק  יעוגפה  ידליה בולישב ) 5 = n  .(  
 
 יפסונה  יטביהל סחיב  , תינכתה תרגסמב  הילא סחייתהל שי רשא  , סשת  ידומילה תנשב "  ד
מ  יטביה רפסמ ונמ תורומה טעו  ,   ירוהה בולישל רתוי בר  וקמ תתל ועיצה  ה  הב ) 5 = n (  ,
  ייתליהקה תודסומהו החוורה יתוריש  ע  ירשקה קוזיחל ) 4 = n  (  תווצה תדובע תמצעהלו ) 4 = n  .(  
 
 ירגובל רשא  ,  יסחייתמ תינכתה לש  יטלובה  ייבויחה  יטביהה יכ הארנ  ,  תעדל  ,  התמורתל
דובעה  לועל תורושקה תויונמוימב  הל  ה ) 6 = n (  ,   ירגובה ולביקש  מותו בוט סחי לש השוחתלו
 תינכתה תעב ) 5 = n  :( " תכנחמה לש סחיהמ הצורמ "  , " סחיה  , הבוט הימיכ התייה "  וא  "  שיש בוט
תירפס תיב הכימת "  .  הדובע  וקמב תויוסנתה לע  שוה  כמ טעומ שגד ) 4 = n  (  תשוחת לעו
ו תויביטקודורפ " תוילמרונ ) " 3 = n  :( " תייה אל תינכתה ילב ימצע תא הלגמ י "  , "  יילא וסחייתה
תוניצרב "  .  יפסונ  יחלצומ  יטביה ונמ  ירגוב השולש  ,  היפרתויזיפ תלבקל וסחייתה  יינש
תיללכ המורתל דחאו .  
 
רגובה לצא תינכתה הלעמש תויביטקודורפהו קופיסה תשוחת תא ונמ  ירוהה  א  ,   כל ונפה  א
תשוחת ונייצ  או  מצע  ירגובה  מ רתוי בר שגד  ירגובה ברקב ימצע יווש   ,  תימצע הוואג




 רגובל ) 5 = n (  , רגובה לע החגשהו תיתקוסעת תרגסמ לאכ תינכתה לא וסחייתה  ה  ,  תרגסמ לאכ
 ירבח תשיכרלו תויורכיהל רוקמו תיתרבח  . חותיפל  ירוהה וסחייתה  כ  תויתרבח תויונמוימ 
הדובעב  ,  הרבחב  ויסינו  ישנא  ע החישל  ילכ  תמ  היניב ) 4 = n (  ,  ייח תויונמוימ חותיפלו  ,
  ישדח  יירשפא  יבצמב תויוסנתה ומכ ) קנב  , רפוס (  ,  וכרע תנבהו  סכב שומיש וא ) 2 = n  .(
 ירגובל המודב  , לש יבויח טביהכ המצע הדובעב תוסנתהה תא ולעה דבלב  ירוה השולש  
תווצלו תינכתה  ויערל וסחייתה  ירוה ינשו תינכתה  : דחאה  ,    ויער תא הבוטל  ייצ  נמא
תינכתה  , ינשה וליאו קיפסמ הבוט הניא  רדהש  עט  א  ,   היישעה תאו תווצה תא חביש
הנוכנהו תיעוצקמה  .  עט דבלב דחא הרוה  ,  יכ "  שי ילוא ) תינכתל  ייבויח  יטביה (  ,  אל הז  א
הארנ " .  
 
רבעמה תינכת תישיאה    –   תינכתה תלעפהל תונושארה  ינשה שולש  להמב  ,   ייוניש  ורכינ
תישיאה רבעמה תינכת לש  ושייהו היינבה יכילהתב  .  כ  ,   ידומילה תנשב ינשה תונויארה בבסב
סשת " ב  ,  תיבב תישיאה רבעמה תינכת תיינב  ילהתב ולחה אל  יידע יכ ובישה תורומ הנומש
 רפס  , כ ונייצ תורומ שמח וליאו  רבעמה תינכת תיינב לש  יינושארה  יבלשב תואצמנ  ה י
תישיאה  . סשת תנשב "  תווצה תורבח בור ג ) 14 = n  (    ושייו היינב יכילהת לע תוחוודמ רבכ
תישיאה רבעמה תינכת לש  יחלצומ  ,  תווצה ירבח  יב תינכתה תנכהב הלועפ  ותיש לע ) 10 = n  (
ה רבעמה תינכת לשב הדובעה תומוקמב תחלצומ המשה לעו  תישיא ) 9 = n  .( תאז  ע דחי  ,  שש
תינכתה תיינבב  יישק לע וחוויד תונייאורמ  ,  יקיסעמה  ע  יישק לע  ייתש  ,  תופסונ  ייתשו
 ידימלתה ברקב  ימיאתמ  ייח ירושיכב רסוח לשב  ירצונה  יישק לע  .  כ ומכ  ,  עבש
תישיאה רבעמה תינכת תיינב  ילהתל תופתוש ויה אל  ה יכ וחוויד תונייאורמ  .  
 
סשת  ידומילה תנשב " ד  ,   ושייו היינב יכילהת לע וחוויד רשא תובושתה ירועישב הדירי הלח
 תישיאה  ידומילה תינכת לש  יחלצומ –  דבלב תובושתה  מ שילשכ  ) 13 = n  .(  תובושתהמ עבר
) 10 = n  ( לע הלועפ  ותישב התנבנ איה יכ ונייצ    תמייקתמש  כל וסחייתה  המ עבראו תווצה ידי
לצומ המשה התע הדובעה תומוקמב  ידימלתה לש רתוי תח  ,  יפ לע הדובעהו  ינוחבאה לשב
תישיאה  ידומילה תינכת  . תאז  ע דחי  ,   יישק לע  יחוויד  ילוע  צמוצמ תובושת רפסממ –  
לתה תיינבב "  א ) 2 = n (  ,   ירוהה  ע הלועפ  ותישב ) 1 = n  (   בצמ לשב תינכתה  ושייו היינבבו
יעוגפה  ידימלתה לש רדרדתמה יאופרה  השק   ) 1 = n  .(  כ ומכ  , סשת  ידומילה תנש  ותב " ד  ,
  יינושאר היינב יבלשב תאצמנ תישיאה  ידומילה תינכתש  כל וסחייתה  יידע תובושת עברא
תמשוימ הניא  יידע איה יכו דבלב  . תאז  ע  ,  ייצל יואר  ,  אל יכ הבישה דבלב תחא הרומ יכ
תישיאה רבעמה תינכת תיינב  ילהתל הפתוש התייה  , ועיש    ינשה  מ חווידל סחיב  ומנ ר





 וחבאה ילכ  
 
תינכתה תליחתב  ,  וחבא  ירגובה לכ ורבע  ,   היתולוכיל סחיב  ינותנ  וסאל התייה ותרטמש
הדובע  וקמ  הל  יאתהל תוסנל  כל  אתהבו  היתונוצרלו  .  סונב  ,   מצע  ירוהה  א ורבע
צרו  היתולוכי תודוא לע  ינולאש ואלימש  כב  וחבא  היתונבו  הינב לש  היתונו  .  ישנא
 מע הדובעהו  וחבאה ילכל רשא  תדמע תא עיבהל ושקבתה תווצה  ,   ירגובהו  ירוהה  ג  כו
 הדובע  וקמ תאיצמל  ינוחבאה לש  תמורת תדימל סחיב  תעד תא עיבהל ושקבתה רשא
 מצע  ירגובל  יאתמ  .  
 
סשת  ינשב " סשתו ב " ינכתב  יפתתשמה תווצה ישנאמ קלח ג  אל  כיפלו  וחבאב וקסע אל ת
  וחבאה ילכבו וב תוקסועה תובר תולאש לע ובישה – סשתב תורומ עשת  " ו ב   12 סשתב  " ג  .
 כל  אתהב  , סשת  ידומילה תנשב "   קוסיע תדימל תוסחייתמה תולאש רפסמ תורומה ולאשנ ד
וב תוברועמ לש  תניחבמ היוצרה הדימל רשאו  וחבאב לעופב  .  כ  , תישילשה הנשה  ותב  
תינכתה תלעפהל  ,  תורומה תיצחמכ ) 13 = n  (  וחבאב תוקסוע  ה יכ ובישה  ,  יכ ובישה  תיצחמו
  כב תוקסוע  ניא ) 14 = n  .(  כ ומכ  ,  תורומה תיצחמכ ) 11 = n  (   תויהל תוניינועמ  ה יכ ובישה
  כב תוניינועמ  ניא יכ ובישה  תיצחמכו לעופב  וחבאה  ילהתל תופתוש ) 11 = n  .( תאז  ע  ,   בור
לש עירכמה  תורומה  ) 24 = n  (  וחבאה יאצממל תופתוש תויהל תוניינועמ  ה יכ וחוויד  .   מ עבש
  בושח רבדה יכ ונייצ  ייתשו תוטלחה תלבק  רוצל בושח רבדהש  כ לע ועיבצה תובושתה
רגובה  עו  ירוהה  ע תוחישה רובע עדימ תלבקל  .  כל  אתהב  ,   בור ) 21 = n  (   ה יכ ובישה  א
בעב  וחבאה יאצממב תושמתשמ   יאצממב תושמתשמ  ניא יכ ובישהש דבלב שש תמועל  תדו
הלא  . 12  תיינב  של  תוא  ישמשמ  וחבאה יאצממש  כב  היתובושת תא וקמינ תורומה  מ 
לתה " הדובעה תורטמ  ג תועבקנ  היתובקעבו א  .  מצע  וחבאה ילכל רשא  ,  תורומה בור ) 20 = n  (
תינכתה לש  וחבאה ילכ תא תוריכמ  ה יכ ובישה  , מועל   ניא יכ וחווידש דבלב תורומ עברא ת
דבלב יקלח  פואב  וחבאה ילכ תא תוריכמ  ה יכ ונייצש  ייתשו  ילכה תא תוריכמ  .  שמח
ה  חבמ  ע קר וא רקיעב איה תורכיהה יכ וטריפ תובושת   COPM  .  
 
 וחבאה ילכ  ע הדובעה לש ישוקה תדימ   –    הנחבנ  הב תונושארה  מזה תודוקנ שולש  רואל
ה תסיפת  וחבאה ילכ יפלכ תורומ  , סשתב  יינשהו  ינושארה תונויארב "  הנשה  וס תונויארבו ב
סשתב " ג  , יבויח יוניש לש המגמ התפצנ  : הליחתב  ,   ישקכ  וחבאה ילכ תא וספת תורומה תיברמ
 הדובעל  יכבוסמו ) 18 = n (  , סשתב  יינשה תונויארב הנתמתה וז המגמ  לוא "  ב ) 6 = n  (  תנש  וסבו
סשת  ידומילה " קמ ג   וחבאה ילכ  ע הדובעב ישוק לע עיבצה דבלב  תצ ) 2 = n  .(  תנש  וסב
סשת  ידומילה " ד  , רתוי דוע יבויחה יונישה תמגמ הדדחתה  ,  תורומה לש עירכמה  בור רשאכ
) 19 = n  (  וחבאה ילכ  ע הדובעה יפלכ תיבויח הדמע וגיצה  ,  לע החווידש דבלב תחא הרומ תמועל





תאז  ע  , קה תינכתה תלעפה תונש שולש  רואל תורומה ועיבצה וילע יזכרמה ישו  ,  סחייתמ
  יפיצפס  פואבו השק  יעוגפה  ידימלתה תייסולכואל  וחבאה ילכ לש תויטנוולרה רסוחל
דנלוה  חבמל וסחייתה  , סשתב  כ "  ב ) 6 = n (  , סשתב "  ג ) 3 = n  ( סשת  ידומילה תנשבו "  ד ) 4 = n  .(  
 
  ילהתל  ישדחה  וחבאה ילכ תמורת  דוקה  וחבאה   –      ושארה תונויארה בבס תאוושהמ
סשתב " סשתב הנשה  וס תונויארלו ינשה תונויארה בבסל ב " ג  ,   סחיב תילילש המגמ הלוע
 דוקה  וחבאה  ילהתל  ישדחה  וחבאה ילכ תמורת תא תווצה ישנא תסיפתל  ,  רועיש תוברל
תויטנוולר אל תובושת לש הובג  .  כ  , סשתב  ושארה תונויארה בבסב " ב  , 15  הדמע ועיבה תובושת 
 ישדחה  ילכה תמורתל רשא תיבויח  , דבלב תויבויח תובושת הנומש תמועל  ,   ה ולבקתה רשא
סשתב ינשה תונויארה בבסב " סשת  ידומילה תנשב  הו ב " ג  .   אלה תובושתל סחיב  א  כ
 תויטנוולר – סשתב  ושארה תונויארה בבסב  "  וחבאב תוקסוע  ניא יכ ונייצ תורומ שש ב  , סב  בב
תורומ שמח  כ לע וחוויד ינשה תונויארה   סשת  ידומילה תנשב וליאו " ג  , 12  יכ ונייצ תורומ 
 רובע תיטנוולר הניא הלאשה  ,  וחבאב תוקסוע  ניאו תויה  .  
 
תאז תמועל  , סשת  ידומילה תנש  וסב " תווצה ישנא תודמעב יוניש  מתסנ ד  :  תובושתה רפסמ
וחבאה ילכ לש תיבויח המורת לע תועיבצמה  תמדוקה הנשל סחיב לפכוה  ישדחה   ) 16 = n (  ,
 היהשכ  ומנ רתונ תוילילשה תובושתה רפסמ ) 2 = n  (  אלה תובושתה רפסמב הדח הדירי הלחו
 תויטנוולר ) 3 = n  .( רמולכ  ,  וחבאב רישי  פואב  יקסוע  ניאש תווצ ישנא  ג  , ול  יפתוש  ,   יעדוי
תיבויח המורת לעב ילכ וב  יאורו וילע .  
 
לש המאתהה תדימ  ידימלתה תייסולכואל  ישדחה  וחבאה ילכ    –     ושארה תונויארה בבסב  ה
סשת  ידומילה תנשב ינשה בבסב  הו " ב  ,  ילכ לש  תמאתה רסוח לע ועיבצה תובושת רתוי
  ידימלתה תייסולכואל  ישדחה  וחבאה ) 14 = n ו    4 = n  , המאתהב  (   תמאתה לע רשאמ ) 11 = n ו   
3 = n  , המאתהב  .(  לוא  , ה רפסמ  ה יכ הארנ  תובושתה  הו המאתה רסוח תועיבמה תובושת
המאתה תועיבמה  ,  ושארל סחיב ינשה תונויארה בבסב רתוי  טק  .  כ ומכ  ,  ינשה תונויארה בבסב
 הלא תמועל  ידימלתה תייסולכואל  ימיאתמה  וחבא ילכ  יב תוניחבמה תובושת עברא ופסונ
 ימיאתמ  ניא רשא  . סשת  ידומילה תנשב "  תובושתה רפסמ הלע ג  תויבויחה ) 8 = n (  ,   ג ומכ
  ולא  יבל  ידימלתה תייסולכואל  ימיאתמה  חבמה יקלח  יב תוניחבמה תובושתה רפסמ
  ימיאתמ  ניאש ) 7 = n  (  תוילילשה תובושתה רועישב הדירי הלחו ) 3 = n  .(  
 
סשת  ידומילה תנש  ותב " ד  , סשתמ תובושתה תמגמ תדדחתמ  או תכשמנ " ג  ,  וז הנשב רשאכ
ועמשמ היילע תנמתסמ   ימיאתמכ  וחבאה ילכ תא תואורה תויבויחה תובושתה רפסמב תית
  ידימלתה תייסולכואל ) 18 = n (  ,   המאתהה רסוח תא תוגייסמה תובושתה רפסמב  ג ומכ
 השק  יעוגפה  ידימלתל ) 12 = n  .( תאז  ע  , סשת  ידומילה תנשל דוגינב " ג  ,   א הלק היילע תרכינ
 תוילילשה תובושתה רפסמב ) 6 = n (  , אור  ניא רשא  תייסולכואל  ימיאתמכ  וחבאה ילכ תא תו




 וחבאה ילכ אשונב תומלתשהה לש התמורת   –   תונויארה יבבס ינשב  , ינשהו  ושארה  ,  וכרענש
סשת  ידומילה תנשב " ב  ,  תומלתשהה תמורתל סחיב תוילילש תודמע לע ועיבצה תובושת רתוי
  וחבאה ילכ  ע הדובעל ) 12 = n ו    6 = n  , המאתהב (  , ויח רשאמ  תויב ) 5 = n ו    2 = n  , המאתהב (  ,  הארנו
פסמב היילע הלח יכ רה בבסב תויטנוולר אלה תובושתה ר   ושארל האוושהב ינשה תונויא ) 9 = n ו   
4 = n  , המאתהב  .( סשת  ידומילה תנשב "  תמורתל סחיב תויבויחה תובושתה רפסמב היילע הלח ג
 הכרדהה ) 7 = n  (  וז המורתל רשא תוילילשה תודמעה רפסמב הלק הדיריו ) 6 = n  .(  תובושתל רשא
תויטנוולר אלה  ,   רפסמב היילע הלח ) 12 = n  .( תאז תמועל  ,  תווצה ישנא ואלימש בושמה יפד  ותמ
 מצע תומלתשהה ימי ינשב  ,  תויבויח תודמע לע ועיבצה  בור יכ רכינ ) 21 = n ו    20 = n  , המאתהב  (
 תוילילש תודמע ולעה דבלב  טועימו תומלתשהה תמורתל סחיב ) 1 = n ו    2 = n  , המאתהב  (  סחיב
וז המורתל  .  
 
תוארל  תינ  , סשת  ידומילה תנש  ותב יכ " ד  ,    ויב הלבקתהש וזל המודה המגמ הלוע
 המצע תומלתשהה –  תורומה לש עירכמה  בור  ) 21 = n  (   תמורתל סחיב תיבויח הדמע וגיצה
 וחבאה ילכ  ע הדובעל תומלתשהה  , תילילש הדמע וגיצהש דבלב תורומ יתש תמועל  .  הדח הדירי
ב הלח  א  תויטנוולר אלה תובושתה רפסמ ) 4 = n (  , סשת  ידומילה תנשל סחיב תאז " ג .  
 
 מע תורכיהה רחאל  וחבאה ילכ יפלכ תודמע   –   סשת  ידומילה תנשב " ב  ,  תווצה ישנאש רחאל
 וחבאה ילכ  ע הדובעב הנושארל וסנתה  ,  דבלב  תצקמ ) 2 = n  (   ילכה יפלכ תיבויח הדמע ולעה
 תודמעה בור וליאו ) 7 = n  ( יוסמ ויה תוג  . סשתב " ג  ,  וחבאה ילכ  ע היינש הנש וסנתהש רחאל  ,
תודמעה יתשל סחיב תווצה ישנא לש תובושתה רפסמב היילע התפצנ  ,  תויבויחה ) 4 = n  (
 תוגיוסמהו ) 10 = n (  ,  תויטנוולר אלה תובושתה רפסמב היילע תוברל ) 11 = n  .(  
 
סשת  ידומילה תנשב " ד  ,  וחבאה ילכ  ע הדובעו תוסנתה תונש שולש רחאל  ,  הדח היילע הלח
 תויבויחה תודמעה רפסמב ) 11 = n  ( תובושתה רפסמו  ,  תוילילשה  ה ) 1 = n  (  תויטנוולר אלה  הו ) 6 = n (  ,
דרי  . יבויח רואב  וחבאה ילכ תא תואורה תובושתה  יב  ,  הסחייתה התלעש תיזכרמה המורתה
 דימלתה לש ויתולוכיו ויתויטנ תרכה תא קימעמכו תורטמו  יישק דוקימל ילככ  וחבאל ) 5 = n   .(
 כ ומכ  ,  כ יפ לע  או תינכתב הנושארה הנשה  הל יהוזש תורומ רפסמ ופסונ  ,  לכב  המ  ייתש
  וחבאה ילכ יפלכ הדמע וגיצה תאז – תילילש היינשהו תיבויח תחאה   .  
 
דימלתה יכרוצ  יבל הדובעה  וקמ  יב המאתהה תדימל  וחבאה ילכ לש  תמורת   –    רשא
מורתל סחיב תווצה ישנא תודמעל   וקמ  יב המאתהה תדימ תלדגהל  ישדחה  וחבאה ילכ ת
דימלתה יכרוצל הדובעה  ,  תונויארה בבס  יב תויבויחה  היתודמע רפסמב הדירי תמגמ הלח
סשתב  ושארה "  ב ) 14 = n  (  ינשה בבסה תמועל ) 6 = n (  ,   ידומילה תנשב  ג הכשמנ רשא המגמ





 לוא  , סשת  ידומילה תנש  ותב " ד  ,  סחיב תויבויחה תודמעה רפסמב תיתועמשמ היילע הלח
 דימלתה יכרוצל הדובעה  וקמ תמאתהל  וחבאה ילכ תמורתל ) 14 = n  (  תובושתה רועישב הדיריו
 וז המורתל סחיב תוילילשה ) 3 = n  .(  כ ומכ  ,  תיצחמכב  צמטצה תויטנוולר אלה תובושתה רפסמ
סשת  ידומילה תנשל סחיב "  ג ) סשתב תורומ שמח " ד  ,  תמועל 10 סשתב תורומ  " ג .(  
 
תורומל המודב  ,   מצע  ירגובה  מ תיצחמ ) 6 = n  (   וקמ  הל  יאתהל רזע  כא  וחבאה יכ ובישה
הדובע  ,  כב רזע אל  וחבאהש ונעטש דבלב  יינש תמועל  , דחאה וחוויד רשא  ,  השעמלש " '  יוולא  '
הדובעה  וקמ תא ואצמ " ינשהו   , ש " ייה אל הדובעה  ישנאה תניחבמ הבוט הת "  .   ירגובה  יב
הדובעה  וקמ תמאתהב  רת  וחבאה יכ ונייצ רשא  ,   כלו  תולבגומל סחיב הנבה ועיבה השימח
 הינפב תודמועה תודיחיה תויצפואה  ה ולאש  . רמאו  יסוה  א  המ דחא  : "  אל בהוא ינאש המ
רוטקפ " . ניבמ  ה  נמא יכ ונעטו  תבושת תא וגייס  ירגוב העברא    ינפמ  תולבגומ ללגבש  י
 תודובעל תורישי  תוא " הלאכ "  ,  התייה אלש  כל תינכתה יליעפמ לע תוירחאה תא וליטה  א
תוסנל תונוכנ קיפסמ  : " בוט רתוי  וקמ יל אוצמל ולכי  , תוסנל תוחפל "  , "   שפוח הצור ינא
טילחהל  " שו " תויעבה תא תוארל זאו תוסנתהל  ירצ "  .  
 
 ירוהל רשא  ,   המ  יבר ) 10 = n  (  המיאתמ הדובע תאיצמל  רת  וחבאה יכ ונייצו בויחב ובישה
רגובל  , רפסה תיבב הדובע תואנדסל התייה המשהה  א  ג  . תאז  ע  ,   וחבאל ונעט  ירוה השימח
המשהב היעבל וא יוקל  , הדובעה תומוקמב  ירגובה לש יווילה תייעבל וסחייתה  ה  ,  רסוחל
וחל  כ  ותמו  הלש תוישפנה תויעבל בל תמיש   כל וא הדובעה  וקמל לגתסהל תלוכי רס
ונממ שרד  שוה וב הדובעה  וקמש יפכמ רתוי תושעל היה לוכי רגובהש  .  ועיבה  ירוה העברא
  תמועל רתוי תומדקומה תויוסנתהה  מ קלחב המאתה רסוח ונייצו תיטנלוויבמא הדמע
 נב יכ ובישה  יינשו תורחואמה / הדובעל תאצל ידכמ  ילבגומ  תב  .  
 
 יואר  ייצל  ,  נב המ ועדי אלש ונעט  ירוה השימח יכ / בישהל ולכי אל  כיפלו ושע  תב  ,  אלש
 וחבאה לש ומויקל  יעדומ אל ללכ  הש וא  תוא ולאש  ,  תייעב לע בוש  יעיבצמה  יאצממ
תינכתב  ירוהה  ותיש  .  
 
תינכתה תוכירדמ  ע  ייתפוקתה  ישגפמה   –    ייתפוקתה  ישגפמל סחיב תורומה לש  היתודמ  
תינכתה תוכירדמ  ע  , סשת  ידומילה תנשב  ה " סשתב  הו ב " ג  , תוברועמ ויה   –  ולעוה דחמ 
  יירופו  יינויח  ישגפמה יכ תונייצמה תויבויח תודמע ) 22 = n ו    23 = n  , המאתהב (  ,  רשאכ
סשתב "    ינכתה לש הבחרהו הקמעה  של  יפסונ  ישגפמב  רוצה תא  א תורומה ולעה ג
)  ירוהה  ע תרושקת  היניב ( ,   ישגפמה יפלכ תויתרוקיב תודמע ולע  דיאמ  ) 19 = n ו    16 = n  ,
המאתהב (  ,  ישגפמה לש דוקימ רסוחו  וגרא רסוחל תוסחייתמה  ,   יקפסמ אל  ינכתה תויהל





תומדוק  ינשל דוגינב  , סשת  ידומילה תנשב "  ויה  ישגפמה יפלכ תורומה לש  היתודמע בור ד
תויבויח  ,  תמורת לע ועיבצהו  תפתושמ הבישחלו תינכתה תעמטהלו תרכהל  ) 14 = n  (   תויה תאו
 יירופ  ,  תווצל  ימרותו  יינויח ) 7 = n  .(     הלא  ישגפמ יפלכ תרוקיב ולעה רתויב תוטעמ תובושת
) 3 = n (  , דוקימ רסוח  נייצב  , תויצלומיסב רוסחמ  , יוקל  וגראו הכומנ תורידת  .  ולאשנ  רשאכ
 ישגפמה תורידת יבגל דרפנב תורומה  ,   בור ) 19 = n  ( רפסה תיב יכרוצל המיאתמ איה יכ וחוויד  ,
  ע דחא הנקב הלוע הניאו ידמ הכומנ  ישגפמה תורידת יכ ונייצ רשא תורומ הנומש תמועל
הלא  יכרצ  . רפסה תיב יכרוצל המיאתמ הניא  ישגפמה תורידת יכ ובישהש תורומה לכ  ,  תוברל
הבוט  ישגפמה תורידת יכ הנעטש תחא הרומ  , תא ולעה   ישגפמ לש רתוי בר רפסמב  רוצה 
 סונ עדי תלבקו תינכתה תעמטה  של .  
 
 ישגפמה לש  ינכתל רשא  ,  תורומה בור ) 15 = n  (  תא  יקפסמ  ה יכ וחווידו תיבויח הדמע ועיבה
תווצה יכרוצ  . תאז  ע  , תויתרוקיב ויה תודמעה תצקמ  , לשמל  ,  הנעמ  ינתונ  ניא  ינכתהש
ק  יעוגפה  ידימלתה תייסולכואל  הש ) 2 = n (  ,  תווצה יכרוצ לע  ינוע אלו  יקפסמ  ניא  ה יכ
) 2 = n (  ,  ידמ  ירצק  ישגפמה יכ ) 1 = n  (  תינכתה לש  יישעמה  יקלחב  יקסוע  ניא  ה יכו ) 1 = n  .(
וללה  ישגפמב  יפסונ  ינכתב  רוצל רשא  ,   ינכתב  רוצ  יאש  כל וסחייתה תובושת שולש
 ינענ תווצה יכרוצ לכ יכו  יפסונ  .  ע דחי תאז   ,   ינכתב  רוצ תולעמ תובושתה  מ קלח  יפסונ  ,
דימלתה יכרוצל  בורב  יסחייתמה  :  תרחא  רדב הקוסעתבו תומזיב  יקסועה  ינכת ) 5 = n (  ,
 השק תועוגפה תויסולכואל תוסחייתהב ) 3 = n (  ,   וחבא ילכו רבעמה תינכת תיינבב תוקמעתהב ) 3 = n  (
  ייפיצפס  ירקמב  וידבו ) 2 = n  .(  כל  סונב  , ת יתש ומצע תווצב וקסע תובוש  ,  תוסחייתה  ות
תווצה  ותב שונאה יסחי אשונב לופיטב  רוצלו תווצה לש הקיחשל .  
 
 ירוהה  ע תרושקתו רשק  
 
סשת  ינשב " סשתו ג "  אשונב תולועפל רשאב תווצה ישנא ולאשנ ד "  ירוהה  ע תרושקתו רשק  "
רפסה יתבב תושענה  . סשתב "  תורומה תיצחמ ג ) 10 = n  ( יד   כ לע וחוו   ע יבויח רשק  ייקתמש
 ירוהה  ,   תיצחמו ) 10 = n  (  ומיאתהלו וקזחל תונויסינבו  יבר  יישקב הוולמ הז רשקש  כ לע
תינכתה תושירדל  ,   ותישל  ירוהה לש תונעיה רסוח  ותמ הלוע רבדה יכ ונייצ  כותמ הנומש
נב תינכתה תורטמ לש דבלב ינושאר  ושיי לע ועיבצה תופסונ תובושת הנומשו הלועפ הז אשו  .  
 
סשת תנשב תנמתסמ המוד המגמ " ד  ,  תווצה ישנא תובושתמ תישימחכ רשאכ ) 7 = n  (  לע ועיבצה
 ירוהה  ע יבויח רשק לש ומויק  , גולאידל חתפ רציו  תוביוחמ תמר תא הלעה רשא  ,  ששו
   ודיקב  יעייסמ  ה יכו תוטלחהל  יפתושו  ייביטקא  ירוההש  כ לע ועיבצה תובושת
 שמה תוינכת  . ז  ע תא  ,  ירוהה  ע תרושקתבו רשקב תויעב לע וחוויד תורחא תובושת  :  שש
 ישגפמ  ימייקתמ  נמאש  כ לע ועיבצה תובושת  ,  יבלשב תאצמנ  ירוהה  ע הדובעה  א
דבלב  יינושאר  ושיי  ,  אל יכו תינכתל עגונה לכב רשק לש ומויק יא לע ועיבצה תובושת שולש




דבלב  .   תרגסמב  הידלי תא בלשל  ירוהה לש  ששח לע תועיבצמ תולועש תופסונ תויעב
 תיתקוסעת ) 3 = n  (  המושיי תא בכעמ תינכתב  ירוהה לש  תופתתשה יאש  כ לעו ) 1 = n  .(   ותב
סשת  ידומילה תנש " ד  ,  תוליעפה תא ביחרהל שי יכ תועיצמ תורומה   ירוהה  ע ) 4 = n  (  ליחתהלו
 רפסה תיבל  ידימלתה סנכיה  ע דימ  מע הדובעב ) 2 = n  .(  
 
 אשונה תעמטה  של "  ירוהה  ע תרושקתו רשק "  , סשת  ידומילה תנשב "   תווצל וכרענ ד
 תינכתה תינכתה תא הוולמה גולוכיספה  ע  ישגפמ  .  לכל  יפתושמ  ויע ימי וללכ  ישגפמה
ברא לכב תינכתה לש תווצה ישנא  ידרפנ  ישגפמ רפסמו רפסה יתב תע  ,  רפסה יתבמ דחא לכב
הנשה  רואל  ,  ירוהה  ע רשקה תריצי אשונב ירפס תיבה תווצה תמצעה התייה  תרטמ רשא  .
עדיו  ינכת תרבעה וללכ  ויעה ימי  ,   להמב תווצה ישנא  ידדומתמ  מע תומלידו  יטבל תאלעה
ויכו  ירוהה לומ  תדובע " ב  .  יתבב  ישגפמב רשאכ רפסה  ,  דקוממ  פואב תונעל  ויסינ השענ
תווצה יכרוצ לע רתוי  ,  לופיט יכרד אוצמל  ויסינו רפסה תיב ייחמ תואמגוד תאלעה תועצמאב
 תושמ  פואב תודדומתהו  . ללככ  ,   ע  ישגפמל סחיב תיבויח הדמע ועיבה תווצה ישנא בור
 גולוכיספה –  תובושתה בור  ) 20 = n  (  יצוחנ  ישגפמהש  כל וסחייתה  ,  יבושח  ,  ירפמ  ,   יווהמ
תועדומה תאלעהל  ימרותו הבישחל חתפ  ,   של  יפסונ  ישגפמב  רוצ לע ועיבצה תובושת עבש
 תויעבב ולא  ישגפמב  ינדש השוחת התייה יכ חווד המוד רועישבו  ייעוצקמה  ינכתה תקמעה
 ויה ייחמ תוישממ     וי ) 5 = n  .( תאז  ע  , יפלכ תיתרוקיב הדמע ועיבה תובושת הנומש  ישגפמה   ,
תיבה  ישגפמבש  כ לע ועיבצה שש  כותמ    ימימ  ינכת לע הרזח התייה גולוכיספה  ע  יירפס
שגפמה ינכת תא דקמל  רוצ שיש  כ לעו ומע  ייללכה  ויעה  ,   יגדהל  רוצ לע וחוויד  ייתשו
לע  ירבדה תא    ייתמא  ילכ  תמו חטשה  מ  ירקמ תגצה ידי  ,  ייטרקנוק  ,   יישקב לופיטל
ועה  ירוהה  ע רשקה  מ  יל  .  
 
ל תינכת "  ב 21  
 
 תינכתה "  תורגב תארקל – ל  "  ב 21 "  ,  ליג ינבל  ידומיל תינכת איה 2116   דחוימה  וניחב  ,  המשה
דימלתה לש  ייחה תוכיא לע שגד  , ותביבסב  יאנתה  יבל ויכרצ  יב המאתהה תדימ לש רצותכ  ,
 ולש הימונוטואה לש יברמ חופיט  ות ) וברתה  וניחה דרשמ טרופסהו ת  , נשת " ט  .(   ינולאשב
סשתב תווצה ישנאל ורבעוה רשא " ד  , תינכתב  הלש שומישה תדימל רשא ולאשנ  ה  .  בור
 תורומה ) 15 = n  ( ל תינכתב תושמתשמו תודמלמ "  ב 21  ,   תצקמ ) 6 = n  (  תינכתב תושמתשמ  ניא
דבלב יקלח  פואב תינכתב תושמתשמ  ה יכ ובישה תורומ שולש וליאו  . יסוה תורומ הנומש  ופ
וטריפו  , ל תינכת יכ "  ב 21 תיבה הדובעב הגוראה  לוע תסיפתכ תשמשמ     ילרגטניא קלחכו תירפס
בטיה הב תעמטומה רפסה תיב תינכתמ  .  
 
 תכרדה לש המורתה תדימ " ל "  ב 21  " לעופב תינכתה תעמטהל   –   סשת  ידומילה תנשב " סשתו ב "  ג
ל תינכתה תעמטה "  ב 21 ב יכ היה הארנו  יישקב הלקתנ רפסה יתבב   הכרדהל  יקוקז רפסה ית




ל תינכתה אשונב תזכורמ "  ב 21 לע    אשונב תיצראה תינכתה תכירדמ ידי  ,  התוויל  שמהב רשא
הנשה  רואל תיעובש הכרדהב רפסה יתבב  יתווצה תא  .  
 
גפמל סחיב תורומה לש  היתודמע תוקולח ויה הכרדהה יש  . דחמ  ,  תובר תורומ ) 12 = n  (  יכ ובישה
הדובעל הרורב תרגסמ הנתנו תובר המרת הכרדהה  ,  לע טלחוה היתובקעב יכ וחוויד  ייתש
  יכ הנייצ תחא הרומו רפסה תיבל  וחמ תויתרבח תויוליעפב  או תואנדסב תינכתה  ושיי
וידל תומלידו  יישק תולעהל תורשפאה תא הרצי הכרדהה    .  דיאמ  ,  תויתרוקיב תודמע וגצוה
 הכרדהה יפלכ –  תורומה  מ שילשכ  ) 9 = n  (  תמנפהלו תנבהל טעמב  א ומרת  ישגפמה יכ ונעט
 הירואיתה תכלשהבש ישוקל וסחייתה תורומ יתשו  כ לע דובעלו  ישמהל  רוצ שי יכו אשונה
תואיצמב המושייו הכרדהב הגצוהש  , ימלתה תייסולכואל תמאתומ הניאו תויה  לש השקה  יד
רפסה תיב .  
 
דיתעבו הווהב  ייחה  
 
 ידומילה  ויס זאמ רגובה תוליעפו הקוסעת   –    ויאירה תליחתב  ,  המ  ירוההו  ירגובה ולאשנ
רפסה תיב תא ומייס זאמ  ירגובה ושע  , הדובעה  לועל רתוי תטרופמ תוסחייתה  ות  .  בור
 תרגסמב  יקסעומ תינכתה ירגוב יכ ונייצ  ירוההו  ירגובה יהשלכ  ,  הדובע תרגסמב רכשב  א
הליהקב  ,  גומ לעפמב  ,  וי זכרמב וא ימוקיש זכרמב  , תיתובדנתה תרגסמב  או  .  כ  ,  חוויד יפל
 ירגובה  , תיתובדנתה תרגסמב  יקסעומ  ירתונה וליאו רכשב  ידבוע  ישילש ינשכ  .  תיברמ  א
  ירוהה ) 22 = n  ( הלא  ימיב קסעומ  דלי יכ וחוויד  , יקסעומ העשת  כותמ  הדובע תומוקמב  
הליהקב  , תובדנתהב וא רכשב  ,  גומ לעפמב  יקסעומ העבש  ,  רלסק תיבב וא  וסכילמ תיב ומכ
 וי זכרמ וא ימוקיש זכרמב  יקסעומ השישו  .  תיב תא אוצמל  תינ הקוסעתה תומוקמ  יב
טפשמה  , רטנס  וה  , טקרמרפוס  , שא יוביכ תנחת  , תואירבה תכשל  , הרש די  , ויכו  ילוח יתב " ב  .
ב  ינגומה  ילעפמה  י  , רלסק תיבב לעפמה וא  וסכילמ תיב  .  יכ חווד  היבגלש  ירגובל רשא
 יקסעומ  ניא  , תורגובה תחא יבגל וליאו המשהל הנתמה לש בלשב  יאצמנ  יינש  ,  הירוה
 רבד השוע הניא איה יכ וחוויד –   " יתפוקת  ואד ללגב ילוא  , רבעמ תפוקת "  .  
 
  יקסעומה  ירגובה בור ) 9 = n (  ,  א רכשב  או תובדנתהב   ,   וקמב  יצורמ  ה יכ  ינייצמ
 תדובע  .  יבוט שונא יסחי  ותמ  וצר תועיבש לע  יחוודמ  ה  ,  תויזיפה תולבגמל המאתה
המצע הדובעל הבהא וא  הלש  . תאז  ע  ,   רשאב  וצר תועיבש רסוח ועיבה  ירגוב השולש
וסעתה תויורשפאש  כל המלשהב וסחייתהו  תדובעב  ינוש  ידדצל  לשב  רובע תומצמוצמ הק
   וקמב הקוסעתב רוסחמו העסהב  יישק ומכ תוינכט תויעב לשב וא תוירוטומה תולבגמה
הדובעה  . רכשב תקסעומ איה וב הדובעה  וקמב הצורמ הניא יכ הנייצ דבלב תחא תרגוב  ,  הנעטו
 איה יכ " ייחב רחא בלשל רובעל הפיאשב  ,  ש העוקת תויהל אל ."  
 
רגובה תויוסנתה   –   ובה  ורבעש תויוסנתההו הדובעה תומוקמ תא  ייצל ושקבתה  ירוההו  ירג




 הקוסעתה )  לעב  לוסב 6 תוגרד   ( וקיספהש הרקמבו  , הקסעהה  ויסל הביסה תא  .  ונייצ  ירגובה
16 סעומ  ניא  ה רשא תויוסנתהו הדובע תומוקמ   רתוי  הב  יק –  הדובע תומוקמ  ה העבש 
הליהקב  ,   וא  ינגומ  ילעפמב  המ עבראו ימואלה תורישה  קותב וכרענ תויוסנתה שמח
ומצע רפסה תיבב תוסנתה תואנדסב  .  ונייצ  ירוהה 28  תויוסנתהו הדובע תומוקמ  –   13   ה 
הליהקב הדובע תומוקמ  , ה תואנדסב וא  ינגומ  ילעפמב וכרענ תויוסנתה רשע  תיבב תוסנת
ימואלה תורישה תרגסמב וכרענ  המ שמחו רפסה  .  
 
 וא הדובעה  וקמל סחיב  ירגובה ושחש  וצרה תועיבש תא גרדל ושקבתה  ירוההו  ירגובה
תוסנתהה  ,   יבש  לוס לע 1 ל    6  ,  רשאכ 1 ו  וצר תועיבש רסוחל סחייתמ    6  תועיבש לע עיבצמ 
הבר הדימב  וצר  . תויוסנתהה בורל סחיב  , רגובה   י ) 9 = n  (   ירוההו ) 20 = n  (  תועיבש לע וחוויד
 הבר הדימב  וצר ) 56   ותמ  6 (  ;  ירוהה ברקב שמחו  ירגובה ברקב תויוסנתהה  מ עברא  ,  וגרוד
 תינוניב הדימב ) 34   ותמ  6 (  ;  ירוהה לצא דבלב  ייתשו  ירגובה לצא תויוסנתה שולש וליאו  ,
מב  וצר תועיבש  ירגובה ועיבה  היבגל הלאככ וגרוד  הכומנ הדי ) 12   ותמ  6  .(  תוסנתהל סחיב
דבלב תחא  , ותב לש תרעושמה  וצרה תועיבש תא גרדל  ירוהה דחא עדי אל .  
 
 וא הדובעה  וקמב  ירגובה לש  תקסעה הקספוה וא וקיספה עודמ ולאשנ  ירוההו  ירגובה
תוסנתהה  . תודובעה בורל סחיב  ,   ירגובה ) 7 = n  (   ירוההו ) 17 = n  ( ש  תקסעה יכ וחוויד  ל
 לשב הקספוה  ירגובה ימואלה תורישה תפוקת  ויס וא תינכתה  ויס  .   ירגובה ) 5 = n  (   ירוההו
) 3 = n (  ,  תמזויב תוסנתהה וא הקוסעתה תומוקממ קלח ובזע  ירגובה יכ ונייצ  ,  לשב תאז  רסוח
 וצר תועיבש הקסעהה יאנתמ וא הדובעה  וקממ   . תודמלמ  ירוהה תובושת הז רשקהב  ,  יכ
"  מעשמ תצק היה  ,  ישנא בהואו דבל היה יכ  " וא "  הדובע  ש התייה אלש עגרב  , שאייתה "  ,
 לע וחוויד  ירגובה וליאו תוכומנה הדובעה תושירדל תוהובגה  היתולוכי  יב המאתה רסוח  :
"  ויה לכ בשא אל ינא דחא  ופלט ליבשב "  ,  לע הדובעה יאנתמ  וצר תועיבש רסוח  : "  ויה תועשה
תורצק "  וא  " יאתה אל יכ יתקספה    "  לעו תולגתסה תויעב  : " יתבהא אל  ,  תיבל רוזחל רהמ יתיצר
רפסה "  וא  "  יילגר יל ומש  ה "  .  הל המודב  ,   ירוהה  א ) 5 = n  (  לשב  וצרמ הביזע לע וחוויד
לגתסהל רגובה לש תישפנ תלוכי רסוח  : "  ישק תוארמ ללגב תוטטומתה רבע "  , "  וניכה אל
התוא  ,  ינבצע  ישנא תואמ לומ השק הל היהו "  וא  "   היכרוצל בושקו דומצ יוויל היה אל
הטלפנ איהו  יישגרה "  .  
 
ב הקסע הדובעה תקספהל וסחיי  ירגובהו  ירוההש תפסונ הביס רגובה ירוטיפ   –  ונייצ  ירוהה 
הרורב הניאש הביסמ ורטופ  ירגובה  מ  יינש יכ  : " הבוט ול  ישוע וליאכ " ו  "  תא בהא דואמ
ידמ רצק היה הזו וידרה "  , טופ דחא רגובו  לשב ר תויאופר תולבגמ  : "  יאתה אל  ,   ק אל יכ
 ייטפליפאה  יפקתהה לשב רקובב "  .  כל המודב  ,  ירוטיפ ירקמ העברא לע וחוויד  ירגובה  ,
 סיסב לע השולש הוולמב  רוצ וא תויאופר תולבגמ  : "  לכוא  יא  יאור אל תלבגומ ינאש ללגב




ילש  ייטפליפאה  , יתוא רטפל וטילחהו  ירוחיא ויה זא "  ;  יכ רטופ דחא רגובו "  טילחה והשימ
 יאתמ אל ינאש " .  
 
יאנפה תועשב תוליעפ   –   יאנפה תועשב  ילבמ  ירגובה דציכ ולאשנ  ירוההו  ירגובה  ,
ול הצוחמו תיבה  ותב תויוליעפ ונייצ  ה  היתובושתבו  . תויוליעפ    הילא תוטלובה תיבה 
 טנרטניאבו בשחמב שומישב תוקסוע  ירוההו  ירגובה וסחייתה ) 9 = n ו    13 = n  , המאתהב  (
 היזיוולטב הייפצבו ) 6 = n ו    15 = n  , המאתהב (  ,   השילג לע רתוי בר שגד ומש  ירגובה יכ  א
בשחמב שומישו טנרטניאב  , היזיוולטב הייפצה תא רתוי ושיגדה רשא  ירוהל האוושהב  .  העברא
ב  הקיסומל הבשקהל  א וסחייתה  ירוהה וליאו תיתרבח תוליעפ  היתובושת  יב ונייצ  ירגו
) 4 = n (  ,  לויטל וא יטרפ רועישל רגובה תיבל עיגמה בדנתמ וא יטרפ הרוממ הרזע ) 3 = n  (  הרזעו
 תיבה תולטמב ) 3 = n  .(  ירפס תאירק לע וחוויד  ירוה ינשו  ירגוב ינש  , תוליעפל תפסונ המגודכ  
אנפה תועשב י   .  
 
תיבל  וחמ תושחרתמה יאנפ תויוליעפל רשא  , תובושתה בור  ,   ירגובה לש  ה ) 10 = n  (  לש  הו
  ירוהה ) 18 = n (  , תיתרבח תוליעפל וסחייתה  ,  ייתרבח  ישגפמל  א  ,   ירבח  ע יוליב ומכ –  
תוינקל האיצי  ,  יטרס  ,  ילויט  ,  וינקל הכילה וא הפק תיבב שגפמ  ;  תיתרבח תוליעפל  או
תננכותמ  , מכ   יגוח ו – ליא לש עונלוקו  וליצ גוח  "    , ב  יגוח "  ילגלגה תיב "  , הקימרק יגוח  ,
תואנותיעו  יבשחמ  ;   ייתרבח  יגוח וא –  לש הזל המודב  " בצח "  , "  ילגלגה תיב  "  גוחה וא
 קביפס לש יתרבחה –  יכ התב תודוא לע הרפיס  א תחא  א  " הירחא רזחמ קביפסמ רוחב "  .
 ירוה הנומשו  ירגוב השימח  , ה תינפוג תוליעפל  א וסחיית  ,  יבו הכירבב הייחשל המודב  ,
 ילויט  , טרופסו רשוכ  וכמ  .  
 
דיתעל תוינכת   –   תוירקיע תוצובק שולשל וקלחנ  ירגובה לש דיתעל  היתוינכת  ,  תוינכת וללכש
תויללכ  ,  ירוגמ יבגל תוינכתו הדובע יבגל תוינכת  .  הל המודב  ,   ירוגמל וסחייתה  ירוהה  א
ו  יידיתע הקוסעתל  , תאז  ע דחי  א  ,   ירוהה  מ  יבר ) 13 = n  (  דיתעה  מ הגאדו ששח ועיבה
רורב אלהו לפרועמה  ,  ללכב תרגסמ רגובל  יאש  כמ וא )  ירוגמו הדובע (  ,  המיאתמ תרגסמ וא
טרפב  . המלשה רסוח ועיבה  כותמ השולש  , ומצע רגובה לש וא  הלש  , תוכנה  ע  : "  ילב שאר
 וג "  , " CP השק   ,  ושאר  דיאמ  ידומילב  "  וא  " רחא  וקמ שפחמו  ועמב יח  ,   ע  ילשמ אל
ותוכנ " .  
 
 כ  , דיתעל תויללכ תוינכת ולעה  ירגובה תיצחמ  ,  ידומיל אוה  רקיע רשא  : "  דומלל  ישמהל
הטיסרבינואב "  , " קוויש דומלל  לא ילוא "  , "  הטיסרבינואב דומללו תויורגב  ילשהל  רד אוצמל
תילאיצוס הדובע "  , " מלל תכלל הצור  וליצ דו  " ו " לושיב רומדתב דומלל הצור "  .  תחא הבושת
החפשמ ייחל הסחייתה  ,   וצר עיבה רגובה רשאכ " ליגר לולסמב החפשמ יל  יקהל לדתשהל  ."





הדובע יבגל תוינכת לע וחוויד  ירגובה לכ  ,   וצר ועיבה שילש  כותמ רכשב דובעל ליחתהל  ,  שילש
  וצר ועיבה  ירגובה  מ שילשו תנוכתמ התואבו  וקמ ותואב דובעל  ישמהל  וצר לע וחוויד
 דקתהל  , הדובעב  א  יב  : " רכש  ע תיתמא הדובעב לבא "  וא  " דוע  דקתהל "  ,   א   יבו
 ידומיל תועצמאב  .  ירוגמה תוינכתל רשא  ,    ייאמצע  ירוגמל וסחייתה  ירגובה תיצחמ
ו תיבב  ירוגמל  תיצחמ  .  ייצל  יינעמ  ,  רבכ  ויאירה תעבש  ירגובה השיש  ותמ העברא יכ
תיבל  וחמ וררוגתה  , רתוי דוע יאמצע  וקמב ררוגתהל  וצר ועיבה  :  רוגל וצר  ועמב וררוגתה  א
הליהקב הרידב רוגל וצר תנגומ הרידב וררוגתה  או תנגומ הרידב  .   ה יכ ונייצ דבלב  ירגוב ינש
יאור  ירוגמ  וקמ ותואב  דיתע תא    .  תמועל  ,   ויאירה תעבש  ירגובה השיש  ותמ העברא
 הירוה תיבב וררוגתה  , תיבב רוגל  ישמהל  יצור  ה יכ ונייצ  ,   כיה וטילחה אל יכ ונעט  יינשו
ורוגי  , תיבב  הל בוט התע תעלש  א .  
 
 ירגובל דוגינב  , קמכ הקוסעתהו  ירוגמה ימוחת לא וסחייתה  ירוהה תחא הש  ,   כותמ 12  
 וחב יהשלכ הקוסעת תרגסמ בולישב תיבב  ירוגמ  שמה לע וחוויד  ,    ה וסחייתה העבשו
תיבל  וחמ  ירוגמל  הו הדובעל  . הלא  היתובושתל  ירוהה יקומינ  ,  האיציה תעפשהל וסחייתה
וב תוראשיהה וא תיבה  מ  , הרוהה לע  הו רגובה לע  ה  . לשמל  , רגובה  וצר תא ונייצ השימח  
תיבב ראשיהל  : " תיבב תויהל הצור "  , " רושק אוה יכ תיבב ראשיי "  , "  ייתניב רובעל תוינכת  יא  "
ו "  ואכידל סנכנ אוהו  ועמ ומכ תרגסמ לע ותיא ונרביד "  ;   ששח תא ועיבה רשא העברא לומ לא
תינוציח תרגסממ  ה  : " ול  תא אל דבל רוגל "  , " התוא קיזחא ינא חוכ יל שיש  מז לכ " ו  "  איה
 הצור רלסק תיבל תכלל  , תיבב  ידעש תבשוח ינא לבא "  .  יפוליחל  ,  תא וקמינ  ירוה השולש
רגובה לש רשואה תשוחתל תינוציחה  ירוגמה תרגסמ תמורת  : "  ישנא  ע היהתש  ,  הל היהיש
 יכ " ו  " תורשואמו תוצורמ ויהיש "  ; הרוהל התמורת תא ונייצ רשא השולש לומ לא  ,  איהש  כב
הגאד ונממ הריסמ  . חא הרוה    רוצה תא  א  כ  ותבו ובצמ תא ונב לש הלבק לע חוויד ד
תיבל  וחמ  ירוגמב .  
 
האוושהה  וכיסל  , ללככ  , סשת  ידומילה תנש יאצממ תאוושהמ " סשת  ידומילה תנשל ד "  ג
הלוע תומדוקה  ינשה  מ  יאצממה תאוושהל סחייתהבו  ,  תינכתה תלעפה תונש שולש  רואל יכ
רפסה יתבב  , ניש לש המגמ תנמתסמ  תודמעה רפסמב  ה הדיריו תווצה ישנא תודמעב יבויח יו
 לע תועיבצמה תובושתה רפסמב  הו תוילילשה " תויטנוולר רסוח "  ,  רסוח  יבר  ירקמב  עמשמש
תוברועמ  . טרפב  וחבאה ילכל סחיב  הו ללכב תינכתה תלעפהל סחיב  ה  ילוע ולא  יאצממ  .
 ירוההו  ירגובה יאצמממ  א הלוע  כל הכימת  , רשא   יפלכ תויבויח תודמע ועיבה  בורב 
תינכתה  , הדובע  וקמ  ירגובל  יאתהל ותלוכילו  וחבאל רשא והשמ תוגיוסמ יכ  א  ,  דחוימבו
השק  יעוגפה  המ הלאל   .  
 
סשתל המודב " ג  , סשת  ידומילה תנשב "   מ קלחל סחיב  ישדח  יטביה תווצה ישנא ולעה ד
תולאשה  ,   ינשב וגיצהש תודמעה תא ודדיח  או  תומדוק –  לע תורומה וחוויד הלא  ינשב  א 
תינכתה יפלכ  היתודמעב יבויח יוניש  , סשתב " יונישה תא וטריפ  ה ד  , לשמל  ,  יבויח  יוניש




תינכתה יפלכ תיבויח הדמע  ה  א  , עבו  הל התמורתב הדקמתה רשא  התובישח תא ונייצ רקי
הכלהמב ושכר רשא תוישיאה תויונמוימהו הדובעה תויונמוימ תאו הדובעב תוסנתהה לש  .
המוד הדמע ועיבה  ה  א  ירוהה  ,  תיתקוסעתו תיתרבח תרגסמכ תינכתל רקיעב וסחייתה  א
המצע תוסנתהל תוחפו  .  
 
הארנ  ,  ירוהה תודמע  יבל  ירגובה תודמע  יב תונוש תנמתסמ יכ  ,  רגובל תינכתה תמורתל רשא
 ינושה  ימוחתב  . לשמל  כ  ,   תואמצעל המורת לש רתוי הבר הדימ תינכתל  יסחיימ  ירגובה
 ירוהל האוושהב  , הבוטל יונישה תא  יסחיימ  א  קלח רשא  , שחרתה  א  ,  ירחא  ימרוגל  .
 כל המודב  , וקמ אוצמל  תלוכיל תינכתה לש התמורת תא הבוטל ונייצ  ירגובה תיברמ   
וב בלתשהלו  יאתמ הדובע  , דבלב  ירוהה תיצחמ תמועל תאז  .  לוא  ,  ירוהה  הו  ירגובה  ה  ,
הדובעב  ירגובה ושכר רשא תויתרבחה תויונמוימה תא רתוי בויחל ונייצ  ,  תויונמוימ תא רשאמ
תויטרקנוקה הדובעה  ,  לע שגד לש רתוי הבר הדימב  רוצ ועיבה תוצובקה יתש יכ  א הארנו
 תויונמוימ הדובעב תויתרבח תויונמוימו  ייח   .  
 
סשת  ידומילה תנשב תווצה ירבדמ ולעש  יטלובה  יישקה ינש "   ימוד  ירועישבו בוש  ילוע ג
סשתב " ד  , ויהשכ ורתונ הדובע תומוקמ תאיצמבש ישוקהו  יבאשמב רוסחמה יכ הארנו  .
תלעפה תפוקת  שמ תכראהבו  ימי תפסותב  רוצ ואר  ה  א  ירוההו  ירגובה תינכתה   ,   או
המשהה תייעב תא ונייצ  , השק  יעוגפל הדובעה תאיצמ אשונ תא דחוימבו  ,   ג התלע רשא היעב
השק  יעוגפה  ידימלתה תייסולכואל תינכתה לש הנעמה רסוח תא ושיגדה רשא תורומה ברקב  ,
 וחבאה ילכ תמאתהב  או הדובע תומוקמב בולישב  א  .  כ  ,  ינושארה  יישקה ינש  ע דחי  ,
  ה תינכתה תחלצה ינפב  ידמועה  יטלובה  ילושכמה תשולש תא  יווהמ .  
 
  ברקב רתוי  יבר  ידברל תרדוחו הקימעמו תכלוה רפסה יתבב תינכתה תעמטה יכ הארנ
הב  יפתתשמה  יתווצה  .  תויהל תווצה ישנא לש בושמהו תוננובתהה תלוכיל  רות הז  ילהת
רתוי הדחו תדקוממ  , נבהו הסיפת לע עיבצמה רבד תינכתב  ינוש  יטביה לש רתוי תוקומע ה  ,
תונוש תויוקדב הנחבה לעו  ,  כל  דוק ולע אלש  .  כ  ,  תודמע לע רורב  פואב תועיבצמ תורומה
תינכתה יפלכ רתויב תויבויח  ,  איה תינכתה תמורת  הב  ימוחתה תא דדחלו קמנל תלוכי  ות
תיזכרמ  ,  הדובעהו  ידימלתה תסיפתב יוניש לש תישיאה המרב  ה תיתכרעמה המרב  הו  מע  ,
ינבמ יוניש לע תורומה תועיבצמ הב   רפסה תיבב יתכרעמ  .  דצמ  ירוההו  ירגובה  ,   א  יעיבמ
תינכתה יפלכ תויללכ תויבויח תודמע  ה  ,  הדובעה תויונמוימל תינכתה תמורתב  ידקמתמו
רגובה לש תויביטקודורפה תשוחתלו  . ליבקמב  ,  היתולבגמב  ג הרכהה הקימעמו תכלוה  לש
הלעמ איהש ישוקה תודוקנבו תינכתה  ,    ידימלתל תינכתה לש הנעמ רסוחל תוסחייתמה
 יבאשמב רוסחמלו השק  יעוגפה  ,  תוסחייתהה תוצובק תשולש ברקב הלועה הנבה –  ישנא 






 התלעפה תונש שולש  רואל רפסה יתבמ דחא לכב תינכתה תעמטה  ילהת דועית –  חוויד 
תוזכר תינכתה תוכירדמו רפסה תיב   
 
סשת  ינשה עברא  להמב "  ב – סשת  " ה  ,  ימעפ רפסמ רפסה יתבב תינכתה תוזכר ונייאור  .
 יתבמ דחא לכב תינכתה לש העמטהה יכילהת לע דומעלו תוסנל התייה וללה תונויארה תרטמ
רפסה  , דחאכ תינכתה תוזכרו תווצה ישנא לש  טבמ תדוקנמ  . הב ודבועו ומכוס תונויארה   את
תינכתה לש  ינושה  יביכרהו  ייזכרמה  יאשונל  ,  תויזכרמה תודוקנה לע עיבצהל  ויסינ  ות
בקעמה תונשמ תחא לכב תובושחהו  . ליבקמב  ,  תינכתה לש תויצראה תוכירדמה שולש  א ונייאור
 כ  ג  ימעפ רפסמ  .   ינושה  יאשונל  אתהבו רשפאה תדימב ורזשנ וללה תונויארה יאצממ
וזכר יאצממב רפסה יתבב תינכתה ת  , ברו האלמ הנומת רוציל הנווכ  ותמ     תינש המכ דע תידממ
ולעש  יאשונה  מ דחא לכל רשאב  . תאז  ע דחי  ,  תינכתה לש תויצראה תוכירדמה  ע תונויארב
תויללכ תונבותו תויוסחייתה ולע  , ו תינכתל יללכ  פואב תוסחייתמה /  רפס תיבל רשאמ רתויל וא
 יוסמ דחא  . הלא  ירבד  שמהב  יאבומ   , דרפנ  פואב  ,  תויאשונ תוירוגטק לע רומשל  ויסינ  ות
תומוד  .  
   
 רפסה תיב " בצח  "  
 
 רדה תישארב  ,  יאבה  ידיקפתה תולעב תא ללכ תינכתה תווצ  :  תינכתה תזכרמ – תכנחמ   ,
תותיכה לכ תוכנחמ  , הנוילעה הביטחה תצעוי  , תילאיצוס תדבוע  , תיטסיפרתויזיפ  ,  האפרמ
קוסיעב  , להנמ רפסה תיב תלהנמו הנוילעה הביטחה ת  .  
 
 יאמ  להמב 2002  , תמכסמ תינכתה תזכר  ,  יישקב לקתנ תינכתה תווצ תיינב  ילהת יכ  .  היה
תווצה תורבח  יב  ידיקפתה תרדגהב ישוק  ,  תודמע יונישב  רוצ  או הדיחא הפש תריציב  יישק
תווצה ישנאמ קלח לש  , ילע  ירבועה  יכילהתהו  יישקה יוהיז  ות  ה  . תאז  ע  ,  הנומתה
הנוש איה תינכתה תוכירדמ ירבדמ הלועה  . תינכתה תזכרל דוגינב  ,  רפסה תיבב יכ ומשרתה  ה
" בצח  "  רמ הנשמב תינכתה הלבקתה  ,  לש המושייל ולעפ  הו תויבויח ויה תווצה ישנא תודמע
הבר הדמתהבו  יינעב תינכתה  .  תעדל  , תינכתב רפסה תיב תלהנמ לש תישיאה התוברועמ  ,
תינכתה תוכירדמ  ע תושיגפב התליגש תיבקעהו הליעפה תופתתשההו  ,  התחלצהל תובר ומרת
ירוחאמו הירוחאמ ודמע  או   תינכתל תווצה לכ לש הברה ותוביוחמ  ,    יישק ולע  א  ג
המושייב  .  ידימלתה תדובעל רשא  ,  הוולמה אפור  ע תוצעייתה רחאל יכ תנייצמ תינכתה תזכר
רפסה תיב תא  , מוקמ ואצמנ  ידימלתה לש תולוכילו  יכרצל  ימיאתמ רשא הדובע תו  .  בלשב
הז  דקומ  , לע  ירקמה בורב ועסוה  ידימלתה   תוימוקמה תויושרה  עטמ תועסה ידי  ,  הלעו
לע דסוממ  ורתפב  רוצה    כ לע  ינוממה  ידרשמה ידי  .  
 
סשת  ידומילה תנשב "  רפסה תיבב תינכתה תווצ ג " בצח  "  התושארב ותדובע תא  ישמה  לש
תזכרה  , תינכתב הבר תוברועמ תולגל הכישמה רשא  , הרבעש הנשל המודב  .   א תינכתה תוכירדמ




יבקעו ליעפ  פואב תינכתה תוכירדמ  ע תושיגפבו תווצה תובישיב  ,  סיוגמ תווצה לכש הארנו
כתל דואמ ביוחמו היתורטמלו תינ  .  
 
סשת  ידומילה תנשב "  רפסה תיבב הנוילעה הביטחה התנמ ד " בצח  " 25  ידימלת   .  תינכת
 יטלוב  ימוחת השולשל וז הנשב הסחייתה הביטחה לש תיללכה  ידומילה  : ) 1 (   תיקסע תומזי  ,
 הממח –   הז  וחת    יינוציח  יפוג לא  יחמצה תוריכמ ובחרוה  או דואמ חתפתה  ,   היניב
חה דרשמ  וני  , דועו  ילעופה קנב  ; ) 2 (    הליהק יתורישב רקח תודובע –  תוסנתה תובקעב   ,
הליהקה יתורישב רקח תדובע ובתכו  תדובע  וקמ תא רוקחל  ידימלתה ושקיב  .  וז תרגסמב
 ינוש תורוקמב רמוח  ידימלתה ושפיח  , היירפסהו טנרטניאה  היניב  ; ו   ) 3  (  תורגבה תוניחב –  
ומיל לע הנשה  שוה בר שגד תיקסעה תבותכתה אשונבו תוחרזאה עוצקמב תורגבה יד  ,  אשונ
תונוש דרשמ תודובעב  ידימלתה בוליש תובקעב הלע רשא  .  
 
תוישיא רבעמ תוינכתו  ינוחבא :      ראורבפ  להמב 2002 חווד   ,  רובע  וחבאה  ילהת  ייתסה יכ
26 הנוילעה הביטחה ידימלת     ורבעוהו 15  ינוחבא  COPM  ירוהל   .  כ ומכ  , ה דבע  תיינב לע תווצ
ל תישיא רבעמ תינכת   6  ירגוב   . תזכרה ירבדל  , רכינ  פואב ושדיח אל  נמא  ינוחבאה  ,   לוא
 אשונל רשא  ידימלתה לש תויפיצו תויטנ  ג תללוכה רתוי הבחרו הפיקמ הנומת ונתנ  ה
הדובעה  . סשת  ידומילה תנשב " ג  , 23   רט  ישדח העבראל סחיבו ונחבוא  יקיתו  ידימלת 
 ייתסה  וחבאה  ילהת   .  כ ומכ  , ל  וחבא  רענ   21  ירוה   .   תנשל תישיא  ידומיל תינכת
 רובע התנבנ תיחכונה  ידומילה 23  יקיתווה  ידימלתה   ,  רובע התנבנ תישיא רבעמ תינכת  לוא
16 דבלב  ידימלת   . תאז תמועל  , סשת  ידומילה תנש  להמב "   ולאש רבעוהו  ינוחבא וכרענ ד
COPM  לכל  25 טחה ידימלת  הנוילעה הבי  .  תינכתה תווצ ישנא לכ תועצמאב וכרעוה  ידימלתה
ארפה תווצהו   יאופר  , תכנחמ  היניב  , תיטסיפרתויזיפ  , תרושקת תיאנילקו קוסיעב האפרמ  .
  שמל תישיא  ידומיל תינכתו  ינש שולשל רבעמ תינכת דימלת לכ רובע התנבנ  וחבאה תובקעב
הנש  , יטה תורטמה בור תא ודילוה ויתונקסמו ארפה  וחתב תוילופ   יאופר  .  כל  אתהב  ,
ומשרתה תינכתה תוכירדמ  ,   תוישיאה דומילה תוינכתו רבעמה תוינכת תעמטה יכילהת יכ
 המ תורזגנה  , אשונב תפסונ הכרדהב  רוצ היהי אלו החלצהב ורבע  . תאז  וקמב  ,   רדוי תווצה
דימלת לכ לש  וכיסה יספוט יולימב  , דבועה  ע  ימכסמה  ישגפמה תארקל  תילאיצוסה ת
תיתליהקה  . דועו תאז  ,  רפסה יתב  יב יכ ונייצ תוכירדמה " בצח  " ו "  גא  "  הרופ הלועפ  ותיש רצונ
דואמ  , מ תווצה דמל וכלהמב "  גא  "  רפסה תיב לש  ידומילה תינכת לע תובר " בצח ."  
 
 ירוהה בוליש  ילהת   –    תועצמאב תינכתל היינשה הנשה  להמב השענ  ירוהה בוליש  ילהת
 תושיגפ תוישיא  ,  הב     הו  ירוהה ינפב ואבוה תישיאה  ידומילה תינכתו תישיאה רבעמה תינכת
 הילע ומתחוה  א  . ליבקמב  ,  אשונב  ירוה תצובק  יקהל  ויסינ השענ "  תרגסממ  רבעמה
הליהקל תיכוניח  " תוחפשמה תא תודירטמה תויגוסהו  .   דצמ  יישקב ולקתנ תווצה ירבח
 ירוהה  , הלועפ ופתיש אל רשא  . נשב סשת  ידומילה ת " ד  ,   וקמ  ירוהה  ותישל יכ הרכה  ותמ
רפסה תיבב יניצרו בושח  , תינכתה  ע  ירוהה תורכיהל תדחוימ תגצמ הנכוה .    בוליש  ילהת




דימלתה לש תישיאה  ידומילה  , אה תוינכתה אשונ  ודנ זא רבעמה תוינכתו תוישי  ,  ינשה שגפמהו
ה  ולאש תרבעה  מזב שחרתה   COPM  ירוהה לכל   .    ע תויפיצ  ואית  רענ  ירקמה ינשב
 ייוניש ושענ ויתובקעב רשא  ירוהה  . ילמרופה  ילהתל  סונב  ,  ומייקתה  ידומילה תנש  להמב
 רפסה תיבמ רבעמה תארקל  ניכהל הרטמב  ירוהה תיברמ  ע  יפסונ  ישגפמ הליהקל  .
 ידבוע תומשל רשא רפסה תיב תא  כדעלו החוורה יתוריש  ע רשק רוציל ושקבתה  א  ירוהה
החוורה .  
 
תזכרה ירבדל  ,  היתונבו  הינב לש  היתולוכי תא  ירוהה תנבהל  ימרות הלא  יכילהת  ,
ול  אתהב לועפלו  וחבאה תואצות תא לבקל  .  ירוהה  ותישב תרכינ תומדקתה הלח  נמא  ,
ה  לוא תינכתה תא הוולמה גולוכיספב רזעיהל  יידע שי  כ  שלו הכורא  יידע  רד  .  כאו  ,
סשת  ידומילה תנש  להמב "  תופתתשהבו גולוכיספה לש ותייחנהב  ישגפמ ינש ומייקתה ד
הביטחה תווצ  ,  ירוהה  ע תרושקתו רשק אשונב  . סשת  ידומילה תנש  ותב " ד  ,  תינכתה תזכר
הכירעה  , לצומ ויה  ישגפמה יכ סשת  ידומילה תנשב  כישמהל שי יכו  יח " ה  ,  אשונהו תויה
תינכתה תחלצהל ינויחו בושח .  
 
תויוסנתהה זכר   – רפסה תיבב תינכתה תלעפהל הנושארה הנשה  ותב   , 20   ותמ  26   ידימלתה 
 הליהקב הדובע תומוקמב  יבלושמ ויה ) יראפסב  ,  יטישכת לעפמב  , דועו טקרמרפוסב (  ,   או
וקמ ויה וב בצמ רצונ  הילא ואצייש  ידימלת רשאמ רתוי  יבר הדובע תומ  ,  רסוח לשב תאז
 ידימלתל העסהה ירדסהב  . תאז  ע דחי  ,  הדובעה תומוקמ שופיחש  כ לע החוויד תינכתה תזכר
תורחאה תווצה תורבח לעו הילע רתויב בר סמוע רצוי  .  כל  אתהב  , סשת  ידומילב תנשב "  זכר ג
ובר  דיקו ודיקפתל סנכנ תויוסנתהה אשונה תא ת  . תאז  ע  ,  זכר לש דיקפתה תרדגה אשונ
תויוסנתהה  , תינכתה תווצ תרגסמב ולש הדובעה לדומ  ג ומכ  ,  הבר תוסחייתה הז בלשב ושרד
 ודיקו רתוי  .  אוה  א רקבמ רפסה תיב תווצ ) שדוחל תחא  (   ילהתה תקידבל הדובעה תומוקמב
רוקיב חוד אלממו  ידימלתה לש  יכרצהו  .  סונב  ,  תוכרענ  תקידבל בושמ תוחיש רפסה תיבב
 הדובעה תומוקמל  יוולמה תווצה ירבחל בושמ תוחישו תרגובה הביטחה ידימלת ברקב תויעב
לע   תויוסנתהה זכר ידי .  
 
 ינשה  להמב  , רדוסמ הדובעל האיציה  ילהת  פה  , רתוי רורבו הנבומ  . תויוסנתהה זכרל  ,
עמה  ע רשקה תריציו הדובעה תומוקמ תאיצמ לע יארחאש  יקיס  , תווצב רתויב בושח  וקמ  .
רועיש  יאל הלדג דימלתה תולוכיל הדובעה  וקמ  יבש המאתהה תדימ  ,  תדימ   ג  הלדג
דימלתה תויפיצל המאתהה  ,  תומוקמ רפסמ  יב רוחבל דימלתל רשפאל היה  תינ  א  יתעלו
הדובע  , ב תומוקמה  ווגמ  ותמ " קנב  " הדובעה תומוקמ  . בעה  וקמל דימלתה תאיצי  רטב הדו  ,
ארפה תווצהו תויוסנתהה זכרמ בכרומה רפסה תיב לש תווצ אצי   יאופר  ,  תומוקמ לכב רוקיבל
 ידימלתה לש תידוקפתה  תמרל המאתהה תדימ תכרעהל הדובעה  ,   דימלת לכ הוויל  או
הדובעה  וקמב ותוסנתה תליחתב  .  כ ומכ  , בלימ לש בדנתמ  עטמ השגנה תמאתה הכרענ " ת  ,
ובעה תומוקמב רקיב רשא  ידימלתה יכרוצל  מיאתהו הד  .  ייצל בושח  ,  הנכה תדובע תישענש




רפסה תיבב וזכ הדובע עצבל ולש תלוכיה תדימ  , הקידבה תואצותל  אתהבו  ,   וכנ  אה  יטילחמ
 שפחל שיש וא וז הדובעב ובלשל דימלתל רחא דיקפת ורובע .  
 
הדובעב תוסנתה   –   סשת  ידומילה תנש  ותב " ג  ,   תורגסמב הדובעב ובלוש  ידימלת השיש
תוינוציח  : טקרמרפוסב  , רפוסב    ראפ  , יראפסב  ,  ילוח תפוקבו החפשמה תואירבל הנחתב  .
 וסנתה  ידימלת השולשו לייחה תמרב  גומה לעפמב הדובעב תוסנתהל ואצי  ידימלת השימח
יב הדובעב  תירפס תיב תומז – "  הממחה  ."  תואנדסה תמקהל וסחייתה  ה  א תינכתה תוכירדמ
 יחמצה תממחו  , רתוי השק  יעוגפה  ידימלתה רובע בוט  ורתפכ  ,   רובע האצמנ אל רשא
תינוציח תרגסמב הדובע  .  עובשב דחא  וי הדובעל ואצי  ידימלתה הז בלשב )  דחא דימלת טעמל
 יימויל אציש (  ,  איה הרטמה רשאכ דימלת לכ לש תולוכיל  אתהב  ימיה רפסמ תא לידגהל  .
 כ לע  סונ  ,  ימואלה תורישה תרגסמב ובלוש  ידימלת השיש – עובשב  ימי העברא  .  
 
סשת  ידומילה תנשב " ד  ,  מקלדכ להנתמ אוהו תתשוה הדובעב  ידימלתה בוליש  ילהת  :
תונושארה  ייתנשב  , ב תביבסב  הש הדובע תומוקמב  יבלושמ  ידימלתה רפסה תי  ,   תינ  כ
 הילע חקפלו  תוא תוולל  . הנורחאה  ידומילה תנשב  ,   ידימלתל אוצמל לדתשמ תינכתה תווצ
 הירוגמ  וקמל  יבורקה הדובעב תוסנתה תומוקמ  ,   ג  הב קוסעל וכישמיש הנווכ  ותמ
רפסה תיב  ויס רחאל  . חוקיפהו יווילה לע  בומכ השקמ הז בצמ  .  לעפמבש איה תפסונ היעב
גומה    , ההובג תיביטינגוק המר ילעב  ידימלת  הב בלשל היעב שיו תוטושפ דואמ  ה תודובעה  ,
ינש דצמו  ,  הוולמ תסנכה רשפאמ וניא  גומה לעפמה אקווד ) יטרפ אל וליפא (  ,   מ ענומה רבד
 ינגומה  ילעפמב בלתשהל השק  ילבגומה  ירגובהו   ידימלתה .  
 
סשת  ידומילה תנשב " ד  ,  ובלוש 25 ב  ידימלת   ינוש הדובע תומוקמ  : שישקל  וי זכרמ  ,  זכרמ
 יעדמ תארוהל  ,  ינג לוכשא  , תיאלקח הווח  , טקרמרפוס  , נתמ " ס  , תונובשח תלהנהל דרשמ  ,
החפשמה תואירבל תונחת  ,  ילוח תפוקו תבשחוממ הקיפרגל דרשמ  .   ותמ 25  ואציש  ידימלתה 
הדובעב תוסנתהל  , ב הדובעל ואצי השימח "  וסכילמ תיב "  , נתה השולש   תומזיב הדובעב וס
 ימואלה תורישב ובלוש  ידימלת השולשו רפסה תיבב הממחה –  תתומעב  "  ינווג "  ,  תיבב
  ילוחה " בוליכיא  " בו "  ינבל די  " לשארב " צ  .  
 
סשת תנש  וס תארקל "  רפסה יתבל  תושמ  יקיסעמ שגפמ  ייקתה ד " בצח  " ו "  תור  ."  תזכר
תנייצמ תינכתה  , ופתתשהב  רענו חלצומ היה שגפמה יכ   ידימלתו  ירוה ת )  ואר טוריפ רתיל
 רפסה תיבב  ילהתה דועית "  תור  " –  שמהב   .(  
 
סשת  ידומילה תנשל סחיב לבקתהש  וכדע " דמלמ ה  ,  יכ 24   ותמ  ידימלת  31  תוסנתהל ואצי 
 ינוש תומוקמב הדובעב  : בלח תפיט  , תפוק  ויכרא    ילוח  , תיאלקח הווח  , טמ " ח  ,   וי זכרמ
שישקל  , יושירה דרשמ  ,   ג היירפסו יגולואוז  .   ותמ 24  ידימלתה   ,  תוריש תרגסמב ובלוש  יינש





הליהקב  ימרוג  ע  ירשק   –    יאמב 2003  ,   דרשממ תוחקפמו תוזכר לש ירוזא שגפמ  רענ
ימואל חוטיבמו החוורהו הדובעה  , כוניח תרגסממ רבעמה אשונב הליהקל תכמות תי  .  סונב  ,
  תדבועה  ע רפסה תיב תא  ייסל  ידמועה  ידימלתה  מ דחא לכל תוישיא תוחיש ועבקנ
הכשלה  מ תילאיצוסה  , וירוגמ  וקמ יפל  . סשת  ידומילה תנשב " ד  ,  רפסה תיב תווצ  רע " בצח  "
 הידומיל תא  ייסל  ידיתעה  ידימלתה לש  ייתליהקה החוורה ידבוע לכ  ע  ישגפמ  .  תווצ
  הרשכה וא הדובע  וקמ לע  ילמהו  ידימלתה רבדב החוורה ידבוע תא  כדע רפסה תיב
 בולישל  .  וקישה  גא חוקיפל ורבעוה הלא תוצלמה  .  כ ומכ  ,   ע  יישיא  ישגפמ ומייקתה
דימלתל  יאתהל  ייושעה  וקיש יזכרמבו הדובע תומוקמב  ירויס וכרענו תוחפשמה  מ קלח  .
  ידומילה תנש  ותב סשת "  לבקתת הטלחהו החוורה ידבוע ידיב ואצמנ רבכ תוצלמהה לכ ד
הליהקב דימלת לכ לש ובוליש רבדב   .  
 
ל תינכת "  ב 21   –   סשת  ידומילה תנשב " ג  , ל תינכת אשונב הכרדהה תא ולביק תווצה תורבח "  ב
21 לע    תינכתה תכירדמ ידי  ,  השורדו  יבר  יישקב הלקתנ  ידימלתה ברקב התעמטה  לוא
ה התייה תפסונ הכרד  . סשת תנשב "  הרודס הכרדהב הלחה רשא תינכתה תכירדמ הפלחתה ד
רתוי תיביסנטניאו  . תינכתה תזכר תעדל  ,   ירצ היהו ידמ בחר  ורופב התשענ אשונב הכרדהה
רקיעב  ייעוצקמה  יתווצל הכרדהה תא  צמצל  . התעדל  ,   תפישחל הבר תובישח שי  נמא
תינכתל ולוכ תווצה  , אתהלו בושחל שי  א   אתהב תינכתב הקמעההו הפישחה תמר תא  י
הז  וחתב הבר הדובע  יידע השורד יכו דיקפתל .  
 
ל תינכתה תעמטהבו הכרדהב  יישקל תוסחייתה "  ב 21 תינכתה תוכירדמ ירבדמ  א הלוע   ,  רשא
ל תינכת אשונב החמתמה תינכתה תכירדמ הריבעה רשא תידסומה תומלתשהה יכ וחוויד "  ב 21  
רפסה תיבב  , ב הלחה  רוחיא ) ראוני שדוחב  ( דבלב  ישגפמ השישכ ויה זאמו  .  תוסייגתהה
תכבוסמו השק תינכתלו  ישגפמל  , תינכתל תוסחייתהה  ג  כ  ,   רפסה יתבב רשאמ הנושה
  ירחאה –  רתוי הב האור תווצה  " ילכ  "  תוחפו "  ייחל השיג  ."  תשרוד תווצה לש תוסייגתהה
הבחר תוכרעיה  ,  לש  תכימת תאו  ייתכרעמ  ייוניש תינכתה תזכר לשו תלהנמה  .  לכ יכ הארנ
 ימייק וללה  יביכרמה  , תינכתה לש תחלצומ העמטהל שורדה הזמ  ומנ טעמ  ונימב  א  .  שי
 ייצל  , תפתושמו הנוכנ הדובעל לושכמכ ודמע תווצב תוימינפ תויעב  ג יכ  ,  דומילל תיחרכה רשא
תינכתה לש האלמ העמטהלו  . סשת  ידומילה תנש  להמב "  תנווכתמ ה   נכתל תינכתה תכירדמ
רתוי קודה  פואב  ישגפמה תא  ,   תווצה לש רתוי הבחר תוחכונ היהתש  כל איבהל תוסנל
לע הכרדהה לש תלכשומ רתוי הכירצ ידיל איבהלו   תווצה ידי  .  כ  ,  ישגפמ וכרעיי תווצה תשקבל
ישיא  פואב הכרדהה  , תרגובה הבכשה לש תוכנחמה  מ תחא לכ  ע  .  
 
הכרדהה תווצ ישגפמ   –   רה  ידמלמ תינכתה תוכירדמ  ע תונויא  ,    ידומילה תנש  ותב יכ
סשת " ב  ,  רפסה תיבב תווצה " בצח  "  תוכירדמה  ע רתוי בר  ישגפמ רפסמב  וצרו  רוצ עיבה
הנשה  רואל  . תאז  ע  , הז רפס תיבב אקוודש  כ לע תעדה תא תתל שי  ,  לוכיבכ התייה וב
 תינכתה תוכירדמ לא רתויב הברה תושיגנה )  כש  ,  אצמנ תוכירדמהו תינכתה תזכרמ לש  דרשמ




 ירדוסמ יווילבו הכרדהב רסוח לש השוחת  .  יילמרופ  ישגפמ  ייקל תובישח שי יכ הארנ  ,
שארמ  אותמ  ינמז חולל  אתהב  ירדוסמו  ינבומ   .  
 
דומילה תנשב סשת  י " ומייקתה ד    ינוש  ימוחתב הכרדהו היחנה ישגפמ רפסה תיבב  :  וכרענ
ל תינכתב בושמו היחנה תוצובק "  ב 21 המנפהה לגעמ אשונב   ,  תווצל בושמ תוחיש ומייקתהו
ארפה תווצלו הוולמה   קוסיעב האפרמ  א איהש תינכתה תכירדמ לש התכרדהב יאופר  .  כ ומכ  ,
 רפסה תיבב תילאיצוסה תדבועה ) עטמ ליא   "   (  ,   יניינעב לופיטל עובשב  יימעפ העיגה
הביטחב  ידימלתה  .   עו הליהקב תילאיצוסה תדבועה  ע רשקה תריציב רתויב ינויח הדיקפת
 ייתליהקה החוורה תודסומ .  
 
בלימ  ע הדובע " ת   – סשת  ידומילה תנש  להמב  " ד  ,  תשגנהל תופטוש המאתה תודובע וכרענ
 ידימלתל רפסה תיב תביבס  , היניב  יבשחמה רדחב תדלקמה אשונל תוליסמ תנקתה    ,  תנקתה
תיאלקחה הווחב הדובע  של לספסל שרק  , דועו  ילגלגה אסיכל היירטמל האישנ ינקתמ תנכה  .
הדובעה תומוקמ תשגנהב הבר תובישח הלא תודובעל  ,  תובר תויורשפא תוחתפנ  תרזעב רשא
 ידימלתה רובע רתוי  .  כ ומכ  , פה  ותיש לע הלקמ השגנהה  מצע הדובעה תומוקמ לש הלוע  ,
הדובעה  וקמל רפסה תיבמ הנבמה תשגנהל תוירחאה תרבעה תועצמאב .  
 
תינכתה לש התלעפהל תישילשה הנשה  ותב  ,   ייזכרמ  יטביה רפסמ תנייצמ תינכתה תזכר
 ידימלתלו רפסה תיבל תינכתה תמורתל  : דחאה  , תיב הדובע תווצ תמקה     ונכתל סיוגמה ירפס
הדובעה  , בומה   ינש שולש  רואל הנ )  תוחפ וא –  דימלתה ההוש  הב  ינשה רפסמל  אתהב 
רפסה תיבב (  ; ינשה  , הדיחא הפש תרשפאמ תינכתה  , תיטסילוה תוסחייתה  ,  תיעוצקמו תיניצר
ויתולוכי תא המשה  , זכרמב דימלתה לש ויתונוצרו ויתויטנ  ,  תורטמ תמשגהל תוננוכתה דצל תאז
תוכורא   חווט  , הו עוציב תניחב  ות  יעובק  מז יקרפב הנשה  רואל המאת  ; ישילשה  ,
רפסה יתב  יב  יפתושמה  ישגפמהו  ינוש רפס יתבמ יצרא הדובע תווצל תוכייתשהה  ,
השדח הדימל  ירשפאמ  ,   ויק  שמהל הבר תובישח  ילעמו  ישדח הבשחמ יצורע  יחתופ
הזכש  ורופ  , רפסה יתב  יב  ; יעיברהו  ,  וקמ  יב רתוי ההובג המאתה תלוכי  ויתולוכיל הדובעה 
דימלתה לש ויתונוצרו  , דימלתה לש תידוסי הנכה דצל  ,   וקמב רתוי הבר החלצהל דחי תומרותה
ומצע הדובעה   .  
 
תזכרה ירבדל  , ויכרעמ דרפנ יתלב קלחכ הלבקתהו רפסה תיבב העמטוה תינכתה יכ אוה רורב  ,
תואבה  ינשב  ג לועפל  ישמתו תלעופ איה  . תאז  ע  , תה תזכר תנעוט תינכ  ,  רתויב  בושח
 וניחה דרשמ  ע רשקה תא  ישמהל  , תבייחמו תיצרא תינכתכ  .  סונב  ,  תייעבל בל  ישל שי
הניעב הרתונש  ידימלתה לש תועסהה  ,  וי לושכמ הווהמ  יידעו    תלעפהב תווצה רובע ימוי







 רפסה תיב " יאני  "  
 
 יאבה  ידיקפתה תולעב תא ללכ  רדה תישארב תינכתה תווצ  :  תינכתה תזכרמ –  האפרמ 
תלהנמה תינגסו קוסיעב  , תכנחמ  ג איהש  . סשת  ידומילה תנשב "  תצעל  אתהב בחרוה תווצה ג
  כ לעו תינכתה תוכירדמ –  שמהב  .  
 
תינכתה תוכירדמ ירבדל  ,  רפסה תיבב תינכתה תעמטה יכילהת " יאני  "  יבר  יישקב ולקתנ  .
תמרל תינכתה לש המאתהה רסוחמ וששח תווצה ישנא  ידימלתה תייסולכוא לש ה  .  הירבדל  ,
דואמ תלבגומ רפסה תיבב  ידימלתה תייסולכוא  , תיזיפ  הו תיביטינגוק  ה  ,   ישוק שי  כלו
 תלעופ איה המשל הרטמהו תינכתה  ושייב – הדובעה קושב  יקסעומה רועיש תאלעה   . הארנ  ,
תינכתה  ושייב בר בוכיעל ומרג הלא תודמע יכ  , תל  ינוחבאה תכירעב  ה  תנכהב  הו  ידימל
תישיאה רבעמה תינכת  . דועו תאז  ,  הכרדהה ישגפמ תעיבקב  יישק  א ולע יכ ונייצ תוכירדמה –  
רפסה תיב תווצ לש  יכרצל תונעיהל  וצר  ותמ  ,  יפסונ  ירוקיבב וברה אל  ה  ,  תדובע  א  ג
רתוי תיטא התייה תווצה  , תינכתה לש הירכועב ילוא דמעש דעצכ ררבתה דבעידבש המ .    
 
 כאו  , תנייצמ רפסה תיבב תינכתה תזכר  , היה הארנ הנושארה  ידומילה תנש  ותב יכ  ,   ושיי יכ
דואמ יטא  פואב  דקתמ רפסה תיבב תינכתה  ,  דעו וכרד תליחתב אצמנ  יידע רפסה תיב תווצ
דבלב  ידימלת ינשל  וחבא  רענ הנשה  וסל  . יוגיהה תדעווב  וניחה דרשמ תוגיצנ ירבדל  ,  שי
עב  כא  רפסה תיבב הי " יאני  "  ידימלתה לש הכומנה תיביטינגוקה  תמרל סחיב  .  לוא  ,  התייה
סשת  ידומילה תנשבש  כל הייפיצ " ג  ,  ינב  ידימלת לש רפסה תיבל  תרזח  ע 18  ,  ילעב  הש
רתוי ההובג תיביטינגוק המר  ,  לשו רפסה תיב לש  יכרצה  ע רתוי בוט  פואב בלתשת תינכתה
צה הלעי זאו  ידימלתה וללה  ידימלתה רובע תצאומ תינכת תונבל  רו .  
 
תינכתה תוכירדמ ירבדל  ,  תורטמל התוסייגתהו התוברועמ תדימלו רפסה תיב תלהנמ תודמעל
תינכתה  , תינכתה תחלצה לע הבר העפשה  . ומשרתה תוכירדמה  ,  הרבע רפסה תיב תלהנמ יכ
תינכתה תא התלבקבו התדמעב יוניש לש  ורא  ילהת  , ארנ ותעפשה רשא תווצה תדובע לכב הת  .
 רדה תליחתב  ,   ידימלתל תירשפאה התמורת תא תוארלו תינכתה תא לבקל תלהנמה התשקתה
רפסה תיבלו  . התנתשה התדמע הנשה  להמב  ,  יפלכ רתוי תויבויח תודמע תולגל הלחה איהו
תינכתה  , רפסה תיבב תווצה תודמעב  א יוניש ללוחתה  היתובקעב רשא  .  לוא  ,  תא תתל שי
 תעדה  כ לע  ,    ימרוגמ  א  יעפשומ תינכתה תלבק לש ולא  יכילהתש תורשפא תמייקש
רפסה יתב לע  ירבועה  ירחא  ייולת יתלבו  יינוציח  ,  תווצה תורבח לעו תלהנמה לע )  לש תויעב
 דא חוכב רוסחמ  , רפסה תיבב תווצה ישנא ברקב  יילנוסרפ  ייוניש  ,  תייסולכואב  ייוניש
ויכו  ידימלתה " ב (  , כילהת השדח תינכת לש הלבק לע  ישקמה  י  ,  חוכ לש תוסייגתה תשרודה
תווצה ישנא  יבמ בר  דא .  
 
סשת  ידומילה תנשב " השדח תינכת תזכר דיקפתל הסנכנ ג  , מר לכב הדיקפתל המתרנ רשא "  ח




יחרה  א תינכתה תזכר יללכה רפסה תיב תווצ ברקמ תינכתה לש תווצה ירבח רפסמ תא הב  .
תינכתה תוכירדמ ירבדמ הלוע  כל הכימת  , השדחה תינכתה תזכרל  תכרעה תא ועיבה רשא  ,
הכרעהל יוארו רכינ  פואב תינכתה תא המדיקו  רמה אולמב הדיקפתל הסנכנ רשא  . דועו תאז  ,
רפסה תיב תלהנמל  א וסחייתה תוכירדמה  , רשא   היתודמעב יוניש לש  ורא  ילהת הרבע 
תינכתה תא התלבקבו  , תמדוקה הנשל האוושהב  .  ייצל בושח  ,  תובר התשע תינכתה תזכר יכ
הדובע תומוקמב  יבר  ידימלת בולישלו היתורטמו תינכתה  ודיקל  , תומדוק  ינשל האוושהב  .
כ ויתודמעב  ה דואמ לודג יוניש רבע תינכתה תווצו רפסה תיב יכ הארנ   ושייב  הו תינכתה יפל
הנשה  להמב  ינושה היבלש לע תינכתה .  
 
סשת  ידומילה תנשב "  תינכתה הללכ ג 19  יאליגב  ידימלת  2117  ,   כותמ 15   ידימלת  ה 
תוליגר  וניח תורגסממ ועיגה העבראו רפסה תיבב  יקיתו  ,  התיכב  הידומיל תא ומייסש רחאל
י "  ב ) האלמ וא תיקלח תורגב  ע  .(  כל  אתהב  ,  עבראל וקלוח  הו הבר  ידימלתה תוינגורטה
  הלש תיתקוסעתה תלוכיה יפלו תידוקפת המרו תיביטינגוק המר יפל תונוש תותיכ )  הדובע
תכמתנ  ,  וי זכרמו תנגומ הדובע  .(  
 
סשת  ידומילה תנשב " הדיקפתב הכישמה תינכתה תזכר ד  ,  השפוחל האצי הנשה  להמב  לוא
) תוישיא תוביסמ  .(   וקמ אלממכ תינכתה תזכרכ הדיקפתל  ,  תווצה ירבחמ דחא הנומ –  הרומ 
רפסה תיבב התיכ  נחמו  .  רפסה תיבב תינכתה תולהנתה לע  ג ועיפשה הלא  ייוניש –  תינכתה 
לועפל הכישמה  נמא  , רבעב רשאמ יזוכיר תוחפ  פואב  לוא  ,  תפלחהבש  ינבומה  יישקה לשב
 ידיקפתה ילעב  . ליבקמב  , אל סחיב תובר תויעב ולע הדובעב תויוסנתהה זכר לש דיקפתה שוי  ,
 ידימלתה לש הדובעל האיציה אשונ לע אוה  א דואמ דיבכה רשא בצמ  .  
 
 רפסה תיבב תינכתה הללכ וז הנשב " יאני  " 19  ידימלת   ,   ישדח  ידימלת  ה השימח  כותמ
 תינכתל ופרטצהש –  ליגל ועיגהש רפסה תיב ידימלת השולש  17 דומיל תא ומייס רשא  יינשו    הי
י התיכב " תינכתל ופרטצהו  יינוכית רפס יתבב ב  .  כל  אתהב  ,  הבר תונוש תמייק וז הנשב  א
ליגה תניחבמ תינכתה יפתתשמ  יב  , תידוקפתה תירוטומה המרהו תיביטינגוקה המרה  .  
 
תוישיא רבעמ תוינכתו  ינוחבא   –    ראורבפל דע 2002  ,   דבלב דחא  וחבא רפסה תיבב  רענ
דימלתל  ,  אלל COPM ל   ירוה  . היה הארנ רפסה תיב תווצל  ,  המרל  ימיאתמ  ניא  ינוחבאה יכ
ל רובעל ובשח  הו רפסה תיבב  ידימלתה לש תיביטינגוקה " במ  וחבא " ת  ."  לש שגפמ תובקעב
יוגיהה תדעו  ,  שיא  יסוהל תלהנמל עצוה  או  ינוחבאהו תינכתה  ושיי תומדקתהב יוניש לח
 מודיקל  סונ תווצ  . ה תזכרל עצוה  כ ב רקבל תיצראה תינכת " יאני  " רתוי  יפוכת  ירוקיב  ,
 ילהתה תא  דקלו רוזעל הרטמב  . תיצראה תינכתה תזכר ירבדל  ,  יוניש  ייקש השוחת שי
רפסה תיבב תינכתה תווצו תלהנמה ברקב והשלכ תודמע  .  כל  אתהב  ,   ידומילה תנש תליחתב
סשת " ג  ,  לכל תוישיא רבעמ תוינכת ובתכנו  ינוחבאה ומייתסה  ידימלתה  .  תנשל  רשא
סשת  ידומילה " ד  , ה  וחבא בלש תא  ייסל ויה  ידיתע  יכנחמה לכ   COPM   ידימלתל 




סשת  ידומילה תנש תליחתל דע  תונבל  כ תובקעבו רבעמה " ה  .  סונב  ,   ידימלתה יופימ  רענ
דיתעה תואבה  ינשה שמח  להמב  הידומיל תא  ייסל  י  ,  רכינ זוחא יכ ולעה ויתואצות רשא
 וי יזכרמב הקוסעתל עיגי הארנכ  המ  .  
 
 כל  אתהב  ,  ה  א וחוויד תינכתה תוכירדמ  ,   תוינכתו רבעמה תוינכת תעמטה יכילהת יכ
 יישקב ולקתנ תוישיאה דומילה  ,  לוכל רבעמ תוינכת  יידע  יא יכו  ,   לוא   יבה רפסה תיב תווצ
הלוכ  ידומילה תינכתב  ייוניש  ורעל שי יכ  .  כיפל  , סשת  ידומילה תנש  להמב " ה  ,  הכישמה
 רפסה תיב תווצ  ע דובעל תיצראה תינכתה תזכר " יאני  "    ידימלתל רבעמה תוינכת לע
 יידועיסה .  
 
 ירוהה בוליש  ילהת   –   סשת  ידומילה תנש תליחתב " ג  , סאב  ירוהה ינפב הגצוה  תיללכ הפי
היתורטמו תינכתה  ,  ינוכדע  של  מע  יצר רשק היה הנשה  להמבו  , תוצעייתהו תוחיש  .
סשת  להמב "  יצר תויהל  ישמה  ירוהה  ע רשקה ד  ,  תוישיא תושיגפב יוטיב ידיל אב אוהו
הנשה תליחתב  , ה  וחבא  של תושיגפב   COPM ינופלט רשקבו   . תזכרה ירבדל  ,   ירוהה  ע רשקה
אמ  ועט אוה דו  ,  הלש תוקוצמבו תויעבב תווצה תא  יפיצמ  ירוההו  .   ע הדובעה תובקעב
תינכתה תא הוולמה גולוכיספה  , יתולתה רשקה תא  תמל תווצה דצמ  ויסינ השענ  ,   לוא
הכורא דוע  רדה וז הניחבמ  . תאז  ע דחי  ,  דצמ הלועפה  ותישו  ירוהה תוברועמ  ,   ימרוג וויה
 ידימלתה תומדקתהב  יעירכמ  , ב  היצביטומבו  דוקפתב תורדרדתה הלח  הב  ירקמב רקיע
וגיצהש  . תזכרה ירבדל  ,  ינוכנו  ימרות גולוכיספה  ע  ישגפמה  ,  תניחבב  ה  לוא "  הפיט
 יב  ." רפסה תיב גולוכיספל תוידועיי תועש תאצקה לש תורשפאה תא לוקשל שי  ,   שמה  של
גפמ  ויק  של  כו רתוי יבקעו זכורמ  פואב תווצה תכרדה  כל ליבקמב  ירוהה  ע  יש    .  
 
תויוסנתהה זכר   –     ידומילה תנש  להמב רפסה תיבב הדיקפת תא הלחה רשא תויוסנתהה תזכר 
סשת " ג  ,  הדובעה תומוקמ תאיצמ  ילהת תא תובר המדיקו הבר החלצהב הדיקפת תא האלימ
רפסה תיב ידימלת רובע  . סשת  ידומילה תנש  להמב " ד  , ר השולש לש הפולחת התייה  יזכ
תויוסנתה  , שיוא אל דיקפתה וב בר  מז רבע והנשמל דחא דבוע  יב רשאכ  .  הברה הפולחתה
רפסה תיבב תויוסנתהה זכר  ורסיחו  ,  ינושה הדובעה תומוקמב  ידימלתה דוקפתב ורכינ  .
סשת  ידומילה תנש  להמב "  היצביטומ תלעב תויוסנתה תזכר רפסה תיבב התדובע תא הלחה ה
יכוניח השיגו ההובג ויתורטמו טקיורפה חורל המיאתמה ת  .  רכינ יונישל הווקמ רפסה תיב תווצ
הז  וחתב .  
 
הדובעב תוסנתה   – סשת  ידומילה תנשב  " ג  ,  ינוש הדובע תומוקמב  ידימלת הנומש ובלוש  :
סינטה זכרמ  , תואירבה תכשל  , ינוריעה טפשמה תיב  , נתמל הרבחה "  יס  ,   וחטיבו  וריח  גא
הייריעב  , " הרש די  " ינשבו  ילוח יתב   . ימואלה תורישה תרגסמב בלוש דחא דימלת  .  תזכר
תנייצמ תינכתה  ,  תואסיכל תוקתורמ הדובע תומוקמב תובלושמה תודימלתה  מ שמחש תורמלש





תאז  ע דחי  , סשת  ידומילה תנשב " ג  , תויעב רפסמ תינכתה תזכר הלעמ   ילהת לע תושקמה 
הדובעב  ידימלתה בוליש  ,  היניב :  
•    הדובעה תומוקמ תשגנה – בלימ  ע תפתושמה הדובעה תורמל  " ת  ,  לש תושקה תויוכנה בקע
רפסה תיב ידימלת  ,   מצע הדובעה תומוקמב השגנה תונורתפ אוצמל היעב שי –  תולע לשב  ה 
 ירחא  יישק לשב  הו תונורתפה .    
•    תועסה – שה תונויסינ   ולשכנ תירוביצ הרובחתב שומי )   כב  ורכה ישוקהו  מזה  שמ לשב  ה
ינוחטיבה בצמה בקע תירוביצ הרובחתב עוסנל  ידימלת לש  וצר רסוח לשב  הו  .( התע תעל  ,
 ורתפ שרוד הז בצמו הדובעה תומוקמל  ידימלתה תעסה רובע  ימלשמ  ירוהה .  
•    הכומנ הקופת –   יקיסעמה לש הברה תונוכנה תורמל  הדובעל  ידימלתה תא לבקל  ,  תויפיצה
 ידימלתה לש הכומנה  תקופתמ  וצר תועיבש רסוח ועיבהש  יקיסעמ ויהו תוהובג ויה  .  היעב
 ידימלתה תדובע רובע  לשל שרדיי דיבעמה רשאכ  ירחת וז  ,  ליג רחאל 21 .  
•    תוכומנ תויתרבח תויונמוימ – תינכתה תזכר ירבדל   ,    ידימלתלש תולגל עתפוה תווצה
הדובעב  בולישל רושקה לכב תוכומנ תויתרבח תויונמוימ  .  תודימלתה ברקב וליפא  וכנ רבדה
 רשאמ רתוי דוע תוכומנ תויונמוימ וניגפהש  א הארנו ליגרה  וניחה  מ רפסה תיבל ועיגה רשא
 יקיתווה רפסה תיב ידימלת  , רפסה תיבב  ינשה  שמב אשונה תא ודמל רשא  . הז בצמ תובקעב  ,
ש דוע  סוה  אשונב רועי " תויסיסב תויתרבח תויונמוימ לש העמטהו הדימל "  , לכ תובושחה     כ
הדובעב  ידימלתה בולישל .  
 
 ייצל שי  , סשת  להמב יכ "  ינב  ידימלת השולש בלשל תורשפאה הקדבנ ג 2119   תולבגומ רשא 
השק  , ליא לש תיתקוסעתה הקלחמב תנגומ הדובעב "    וקישל  רקה לש  ירוויעל לעפמבו  
עוצקמ י  ,   ניא  כלו השק העוגפה הייסולכואל  ימאתומ  ניא  ימייקה  וקישה יזכרמ  כש
הדובעל תינכתה ירגוב תא טולקל  ילוכי  . תינכתה תוכירדמ ירבדמ  א הלוע  כל הכימת  ,  רשא
רפסה יתב  ותב תיקסע תומזי וליעפיש  וי יזכרמ תמקה תא ונייצ  ,   ידימלת רובע בוט  ורתפכ
השק תולבגומ  ע  , רשא תוינוציח תורגסמב הדובע תומוקמ  רובע  יאצומ אל   .  ולכוי   כ
   ויס רחאל  הב  ישמהל  גו  ידומילה  להמב הדובע תומוקמב בלתשהל  ידימלתה
 ידומילה  . תינכתה תוכירדמ ירבדל  , ב " יאני  " הז דעצל  ינצינ  ימייק  ,  תואנדס לש  תומדב
הקימרקל  , דועו ישמ ריינ  , רצומה תא  ירכומ  ויה רבכו  ירכיאה קושב וללה תואנדסה  מ  י  .  
 
 רפסה תיבב  ירגובה תתיכ לש תוינגורטהה " יאני "  ,   ידימלת תויסולכוא יתש תללוכה )   ידימלת
הליגר  וניח תרגסממ ועיגהש  ידימלתו  יקיתו (  , תויעב רפסמ רוציל הכישממ  ,  תנשב   א
סשת  ידומילה " ד  : לישה  מ  יעיגמה  ידימלת  תוא לש תולבגומה תדימ   רפסה יתבב בו
 יליגרה  , דחוימה רפסה תיב תייסולכוא לש וזמ הכומנ  .  כמ האצותכ  ,  תאיצמב החלצהה ירועיש
 רובע הליהקב הדובע  , רתוי  יהובג  . רתוי השק  יעוגפה  ידימלתה  ,  תיב תואנדסב  יראשנ
 כל סחיב השק  ישיגרמו רתוי הכומנ  תרקויש רפסה  .  דיאמ  ,  תרזוחה  ידימלתה תייסולכוא
 מ הליגרה תרגסמב בולישה   ,  דחוימה  וניחל רפסה תיבל הרזחה  ע התודדומתהב השקתמ




 רפסה " יאני "  , היביכרמ לכ לע האולמב תינכתה תעמטה לע השקמה בצמ  ירצוי  .  כ  ,  אקווד
ה לאיצנטופה ילעב  ידימלתה רתוי הובגהו בר  ,   תדימו הרשכהו תויונמוימ תוחפ  ישכור
הדובעה  לועל  תונכומ  , רתוי הכומנ .  
 
תינכתה תלעפהל תישילשה הנשה  ותב  , סשת תנש " ד  ,  הקוסעת תומוקמב  ידימלת העבש ובלוש
 ינוש  , אבה טוריפה יפל  :  תנגומ הקוסעתב ובלוש השולש – ליא לש תיתקוסעתה הקלחמב  "    ,
רוזחמה טקיורפב  ירוויע  וקישל לעפמבו  ילוח תיב לש   ;  ימואל תורישב בלוש דחא דימלת
הייריעב  וחטיבו  וריח תקלחמב  ;  הליהקב האלמ הקוסעתב ובלוש  ידימלת השולשו –  תיבב 
נתמל הרבחבו רפס "   יס )  קת אלל ימואל תורישב תובדנתה (  ,   ריעב ינוריעה טפשמה תיבב
 תתומעבו " המידק דעצ  ."  
 
ב לבקתהש  וכדע סשת  ידומילה תנשל סחי " דמלמ ה  ,  תוסנתהל  יאצוי  ידימלת העברא יכ
 ינוש הקוסעת תומוקמב  : לת לש רפס תיב " י  ,  הפק " ללה "  , תויחה  גו יעוצקמ  וקיש זכרמ  ,
 ידומילה תנש  ותב תנגומ הקוסעתל ונפוה השולש  כותמ  .   תא ולחה רשא  ידימלת ינש
כט תוביסמו תויחה  גבו  ילוחה תיבב  תדובע  תקסעה תא וקיספה תוינ  ,  תע התואב וניתמה
תשדוחמ המשהל .  
 
 ייצמ תינכתה תזכר לש  וקמה אלממ  , סשתב ובלוש רשא  ידימלתה לכ יכ "  תומוקמב  ד
הקוסעת  ,  יתורישב עויסל וקקזנ אל  , יוויל אלל הדובעה  וקמב הייהש רשפא רשא רבד  .   ע
תאז  ,  יסומ אוה  , תרבחה תויונמוימה  וחתב  יישק ולגתה הדובעב תוי  ,   תא ושיגדה רשא
רפסה תיב  עטמ יווילה לש ותובישח  : הקופתה תמרב תויעב  ,   רוצה הלעשכ הרזע תשקבב ישוק
 כב  , הדובעה  וקמל דימלתה  יב המאתהב תויעבו הדובעה  וקמל הרידסה העגהב ישוק  .
וירבדל  , מלתל ישפנ  סוח תיינבו  יחקל תקפהל המב ושמיש הלא  ייתרבח  יישק אקווד  ידי  ,
רפסה תיבל  וחמ תורחא תויסולכוא  ע שגפמ  ות  .  
 
ילופיט  וי זכרמ  :   ליעל רכזוהש  ידימלתה יופימ תונקסמ רואל  ,   יבר יכ התייה ותאצות רשא
 וי יזכרמב הקוסעתל  ידעוימ הארנכ  ידימלתה  מ  , סשתב  רענ "  לש  ויה זכרמב רויס ד
"  יוולא "  ,  ירוהה תגיצנ תוחכונב  , השיגפ  ג ומכ רפסה תיבב זכרמה תלהנמ  ע   .  תוגיצנ הרחבנ
הזכש  וי זכרמ תמקה תוכרעיהל  ורופ סנכתהו ילופיט  וי זכרמל  ידעוימה  ידליל  ירוה  ,
החוורהו הדובעה דרשממ  יגיצנ תופתתשהב  ,  וניחה דרשמ  , "  יוולא "  , "  ילא "  , "  ילגלגה תיב "  ,
 רפסה תיבו  ילשורי תייריע " יאני  ."  לירפא שדוחב 2005  , הז  ורופ לש תפסונ הבישי הסנכתה  ,
וז תוכרעיהב  וידה  שמהל  .  
 
הליהקב  ומיא תריד :   תואמצעלו תורגבל  ידימלתה לש הנכהה  ילהתמ קלחכ   , סשתב ובלוש "  ד
הליהקב  ומיא תרידב  ג תרגובה התיכה ידימלת  ,  תתומע עויסב " המידק דעצ  "  תכימתבו
רפ טקיורפ " ח  . עפל  ידימלתה  יעיגמ עובשל תחא הרידב תועש עברא תב תולי  ,  שומיש תללוכה




 כ  , תויתרבח תויונמוימ לע שגד המשה תוליעפ תלהנתמ הרידב  ,  וגכ  : הלועפ  ותיש  ,   ויד לוהינ
תוטלחה תלבקו  , ויכו תידדה הרזע " ב .  
 
הליהקה  ע  ירשק :      רפסה תיב ירגוב תטילקל לדומו  ירשק תכרעמ תונבל  ויסינה תרגסמב
לע   רתויב בוטהו  וכנה  פואב החוורה תויושר ידי  , סשתב וכרענ "    ישגפמו תולועפ רפסמ ג
אשונב :  
•     ירחאו החוור ימרוג  ע הדובע תומוקמ תאיצמ אשונב שגפמ –  דרשמ יגיצנ ופתתשה שגפמב 
החוורהו הדובעה  , עב  וקישה  גא  ילשורי תיירי  , "  יוולא "  , ליא " תינכתה תווצו    .  הז שגפמב
 וראה חווטלו רצקה חווטל תונורתפ ונודנ  . רצקה חווטב  ,   ע הלועפ  ותיש לע טלחוה "  יוולא  ."
הארנ  וראה חווטב  ,  ידימלת לש השקה תולבגומה לשב יכ " יאני  "  הדובע תומוקמב  רוצ שי
 וי זכרמב  .  
•   ע תומוקמ  ומימ אשונב שגפמ ב הדוב "  יוולא  " –  וניחה דרשמ תחקפמ ופתתשה שגפמב   ,   גס
חנמ להנמ " י  , רפסה תיב תווצו  ילשורי תייריעב  וקיש  גא  .  לש  ומימה תלאש הנודנ שגפמב
 תרגסמב רפסה תיבב הנורחאה  תנשב  ידימלתה תקסעה "  יוולא  ." חנמ "  תא ומצע לע חקל י
סשת  ידומילה תנשל  ומימה " ג  , יצמב  רוצה הלע  א תואבה  ינשל יתכרעמ  ורתפ תא .  
•    הדובע תומוקמ תאיצמ –   ע  ישגפמ תרדס  "  יוולא  " יצרא  וקיש זכרמ  עו  .  תקידב רחאל
יצרא  וקיש זכרמ  ע קימעמ  פואב אשונה  ,  הניא רפסה תיבב  ידימלתה תייסולכוא יכ הארנ
השקה  תולבגומ לשב  הל המיאתמ  . תאז תמועל  , ב יכ הארנ "  יוולא  " היהי  תינ  אוצמל 
 ימיאתמ תונורתפ  . חנמ ידי לע  מומת הנשה  להמב תפסונ הפיפח יכ טלחוה " י .  
•    החוורה ידבוע שגפמ – תונושה תוכשלה  מ  וקישה ידבוע לכל דעוימה שגפמב   ,  הגצוה
 תויכשמה רוצילו רפסה תיבמ דימלתה תאיצי  רט הלועפה  ותיש תא ריבגהל הרטמב תינכתה
מה  יב רבעמב דימלתב לופיטב תורגס .  
 
ל תינכת "  ב 21  :   תינכתה תלעפהל היינשה הנשב  ,  תזכורמ הכרדה לביק רפסה תיב תווצ לכ
ל תינכתה לש הקימעמו "  ב 21 )  לע   תינכתל תינוציח הכירדמ ידי  .(  ידימלתה תצובק  ,  הבלוש רשא
הליהקב הדובעב  , ל תינכת אשונב  ישגפמב עובשב  יימעפ הפתתשה "  ב 21  .  שדקוה עובשב  עפ
וחל  וידה  דוביעו הדובעה תומוקממ תויו  ,  תויתרבח תויונמוימל שגפמה שדקוה עובשב  עפו
הליהקב  יתורישו  . תינכתה תזכר ירבדל  ,   דחא לכל תובר ומרתו  ייתועמשמ הלא  ישגפמ
הצובקה ירבחמ  . לע אשונב תפסונ הרשכה תווצה ישנא ורבע  יקה  להמב    תינכתה תכירדמ ידי
אשונב החמתמה  , רגסמב הנתינ רשא רפסה תיב תווצ לכל  יזכורמ  ויע ימי ת  .  
 
סשת תנש  להמב " ד  , תינכתה תכירדמ  ע הכרדה ישגפמ תרדס ורבע תותיכה יכנחמ  ,   הב
ל תינכתל רשא  הלש יטרואיתה עדיה רשעוה "  ב 21  ,  תיפצתו  ועיי תושיגפ וכרענו המושיי  חבנ
תותיכה לכב  . תינכתה תוכירדמ ירבדל  ,  הדמע הכרדהה דקומב "  תדימל  יתימע  " –  הגיצמ הרומ 
וב תוסנתהה תאו  יוסמ אשונ הבכשה תווצ לכל  , דוביעו חותינ השענ  כמ רחאלו  .  כ ומכ  ,  תווצה




תינכתה תכירדמ  ,   ומרתו תינכתה תא ומדיק רשא  יבר  יכילהת ושחרתה הנשה  להמב
תשהל  יבר תווצ ישנא לש הבחר תופת  , רפסה תיבב  כל  דוק שחרתה אל רשא רבד  .  אלממ
תינכתה תזכר  וקמ  ,  תינכת לע יארחא  ג אוה רפסה תיבב  נחמ ותויהל ליבקמב רשא " וטפ "  ,
ל תינכת תא בלשל  יינועמ "  ב 21  תתומע ישנא ברקב  ג  " המידק דעצ  "  לש " וטפ  ."  
 
 כאו  , תינכתה תזכר  וקמ אלממ ירבדל  , סשת  ידומילה תנש  ותב "  תינכתה יכ היה הארנ ד
רפסה תיבב המשויו העמטוה  ,  יללכה  ילקאב יוניש רכינ  או –   יפלכ  יכנחמה לש  תשיג 
המנפהה ילגעמ סופד  מואו התנתשה  ידימלתה תויוסנתה  . תאז  ע דחי  ,  תינכתה תעמטה תדימ
ל "  ב 21 תיקלח איה   : תה  הב תותיכב תינכתה תא דמלל ישוק שי  השק רוגיפ ילעב  ה  ידימל
הכומנ תיביטינגוק המרו  .  כ  , דבלב תותיכ יתש דע תחא התיכב בטיה תדבוע תינכתה  ,   ותמ תאז
הבכש לכב תותיכ שמח דע עבראכ  .  
 
תינכתה תלעפהל תישילשה הנשה  ותב  , סשת  ידומילה תנש " ד ,   תינכתה תזכר  וקמ אלממ  ,
ידימלתב בטיה תרכינ טקיורפה תמורת יכ  ייצמ    –  יאנתב תיתקוסעתה תואיצמל  יפשחנ  ה 
תמא  ,  היגשיה תא  הינפב הביצמה  ,  הינפלש  יישקה תא  ג ומכ  . סשת  ידומילה תנשב "  ה
 רפסה תיב הפיצ " יאני  "  ידימלתה לש תוסנתההו הדובעה ימי רפסמ תא ריבגהל  ,  אוצמל
סולכואל  ימיאתמ הקוסעת תומוקמו  ידימלתה ללכל  ייפולח הקוסעת תומוקמ  תיי
השק  יעוגפה  ידימלתה  ,   עמל לועפל  ישמהלו ימואלה תורישה תרגסמב תפסונ הדימלת בלשל
 ומיאה תרידב תוליעפה תא  כו ילופיטה  ויה זכרמ תמקה  .  
 
תינכתה תזכר ירבדל  , הדיקפת תא אלמל הרזח רשא  ,  התובישחו המוקמ תאלעהל המרת תינכתה
 רפסה תיבב הדובעל האיציה לש – חמ  ידימלתה   ירגובה תבכשל  רטצהל  יכ  ,  התיכל
תיתקוסעתה  ,  תא הווהמה " תרייסה  " רפסה תיב לש  .  הדובעה  ונכתבו הדובעה אשונב קוסיעה
 ליג ירחא 21  ,  ליגל  עיגהב רבכ 17  , תינכתב  כ  ג בלתשהל זע  וצרלו היצביטומלו  יינעל  רות  .
הליהקב הדובעל האיציה  , תזכרה הפיסומ  , תועמשמה יונישה תא הווהמ  תיבב תינכתה הרציש י
רפסה  ,  ידימלתה ברקב  הו תווצה ברקב  ה  .  כש  ,   ג בלשל  תינש תווצה לש הנבה שי  ויכ
הליהקב הדובעב השק תולבגומ ילעב  ידימלת  ,   ינגומ תומוקמב קרו  א ומשוה  ה רבעב רשאכ
 ומכ "  יוולא  " ו " הליג  ועמ   ."  
 
 רפסה תיב "  גא  "  
 
 ללכ  רדה תישארב תינכתה תווצ  יאבה  ידיקפתה תולעב תא  :  תינכתה תזכרמ –  תתיכ תכנחמ 
 ירגובה  , קוסיעב האפרמ  , תילאיצוס תדבועו תיטסיפרתויזיפ .  
 
 רפסה תיבב תינכתה לש  רדה תליחת "  גא  "  ילושכמ תיוור התייה  .   רממ תינכתה תזכר חוויד
2002  , ה  ע תומדקתה  יאו רתויב יטא בצקב תישענ רפסה תיבב הדובעה יכ הלעה ללכ  ינוחבא  .




 לש תלבגומה התמרל תינכתה לש המאתהה רסוחל רשא תוששח עיבה תינכתה תווצ יכ ונייצ
 ידימלתה תייסולכוא  , דחאכ תיזיפו תיביטינגוק  .  תעדל  ,   ושיי ינפב  גנ  באכ ודמע הלא תודמע
תינכתה  , תישיאה רבעמה תינכת תנכה ינפב  כו  ידימלתל  ינוחבאה תכירע ינפב  . דועו תאז  ,   מ
הלוע תוכירדמה  ע תונויארה  , רפסה תיב תלהנמ לש תינכתב התוברועמ תדימלו תודמעל יכ  ,
תינכתה לש התחלצהו התעמטה תדימ לע תרכינ העפשה  ,  תווצה לש הלבקה תדימ לע  ג ומכ
היתורטמ תא ומצע  . רפסה תיב תלהנמ הרבע ותוא  ילהת לע וחוויד תוכירדמה  ,  ותליחת רשא
 ידימלתל הברה התמורת תנבהבו תינכתה תלבקב  יישק  ,  רתוי תויבויח תודמע תעבה וכשמהו
היתורטמו תינכתה יפלכ  , רפסה תיבב תווצה תודמעב  א יוניש ללוחתה  היתובקעב רשא  .   ע
תאז  , רוגמ תובר עפשוה הז  ילהתו  כתיי רפסה תיבב וללוחתה רשא תורומתמו  יינוציח  ימ  ,
 ידימלתבו תווצה ישנאב  ,    ע דדומתהל תווצה תלוכי לעו תינכתה תלבק לע ועיפשה רשא
התעמטה .  
 
סשת  ידומילה תנש  ותב " תואלמגל השרפ תינכתה תזכר ב  , סשת תליחתבו "  דיקפתל הסנכנ ג
קוסיעב האפרמ איהש השדח תזכר  . דחה תזכרה לש התושארב הש  ,   הצואת תינכתה הספת
 יבר יוניש יכילהת ושחרתה הנשה  להמבו  .   ורעל  יינועמו תינכתל ביוחמ  פה תינכתה תווצ
רפסה תיבב  ייוניש  ,  יבר  ילושכמ לע תורבגתה  ות  .  יונישה תא ונייצ תינכתה תוכירדמ  א
תינכתה  ושייב תווצה תומדקתהב לח רשא לודגה  , השדחה תזכרה לש התסינכ  ע  , ז  תורמל תא
התחפ  א רפסה תיב תלהנמ לש התוברועמ תדימ  תנעטלש .  
 
 רפסה תיב לש תויזכרמה תויעבה תחא "  גא "  , מ  ידימלת וילא  יעיגמש הדבועה איה   30  
תונוש תויושר  , רפסה תיבמ דואמ תוקוחר  קלח  . איה רבדה תועמשמ  ,  אוה העיסנה  מז  שמ יכ
ומוקמל העסהל השורדה הקיטסיגולהו דאמ  ורא רתויב תכבוסמ הדובעה ת  . ולא  יישק תורמל  ,
סשתב איצוהל רפסה תיב תווצ חילצה " הדובעל  ידימלת ג  , רבעב השענ אלש רבד  .  תנשב
סשת  ידומילה "  רפסה תיבב תינכתל הפרוצ ד "  גא  " תפסונ התיכ  ,   תווצ בחרוה היתובקעב
תינכתה  .  תינכתה התנמ הנשה  ותב 15  ידימלת   ,  תושק תויוכנב  יקול  בור דואמ  ,  רשא
רפסה תיב  וחתב תואנדסבו הדובעב  בוליש תא תוכירצמ  .  רפסה תיב תא האיבה וז הדבוע
רפסה תיבב הדובעה תואנדס חותיפל  יבר  יצמאמ שידקהל  . בלימ לש  יבדנתמה תרזעב "  ת
קוסיעב יופירב החמתמה תינכתה תכירדמו  ,  תייסולכואל תואנדסב הדובעה תביבס המאתוה
  יעוגפה  ידימלתה השק  ,  תינש לככ תיאמצע הרוצב לועפלו דובעל ולכויש הרטמב  .  
 
 תוישיא רבעמ תוינכתו  ינוחבא –    ראורבפ  להמב 2002 חווד   ,   ומייתסה רפסה תיבב יכ
 ידימלתה תייסולכואל דנלוה  חבמ תא ריבעהל בר ישוק הלגתמ יכו  ירגוב הרשעל  ינוחבאה  ,
הכומנ תיביטינגוק המר לשב תאז  . ליבקמב  , ולחה ה  חבמ תרבעהב    COPM  ירוהל   .  תנשב
סשת  ידומילה " ל  ינוחבא וכרענ ג   11 תינכתב  יפתתשמה  ידימלת   ,  תולוכיל   אתהב
תוירוטומה  ,  המ דחא לכ לש תויביטינגוקהו תויתרושקתה  ,   תישיא רבעמ תינכת התנבנ  כ




 ירוהה  ע תושיגפ ומייקתהו  ידימלתה  .  ייצל יואר  ,  תווצב תובר רזענ רפסה תיב  כ  של יכ
תינכתה לש תויצראה תוכירדמה  .  
 
תוישיאה רבעמה תוינכת תיינבו  וחבאה  ילהת  ,  תווצה תדובעב רתויב בושח ביכרמ  יווהמ
הדובעל  תאיציו רפסה תיב  ויס תארקל  ידימלתה תנכהבו רפסה תיבב  .  שיש  תובישחה
ויכרצלו ויתויולבגומל  אתהב דימלת לכ לש הנוכנה הנכהבו  וכנ  ונכתב  ,   וקמה  ונכתב  רוצה
 ליג רחאל רתויב ול  יאתמה 21 תכרעמב  ינושה  ידיקפתה ילעב תמיתרבו  ותישב  רוצהו   ,
רשפאה תדימב תואמצעו תורגב ייחל  ידימלתה תנכהב דואמ לודג דעצ  יווהמ  .   ילהתמ קלחכ
תוישיאה דומילה תוינכתו רבעמה תוינכת תיינב  , ב תווצה ירבח וניבה "  גא  "   ורעל  שי  יכ
רפסה תיב לש  ידומילה תינכת לכב  ייוניש  . תונייצמ תוכירדמה  הו תינכתה תזכר  ה  ,  תנשב יכ
סשת  ידומילה "  רפסה תיב  ע הלועפ  ותיש רציו וז המישמל תווצה  תרנ ד " בצח "  ,  רשא
מ הכירדה ותרגסמב ב הנוילעה הביטחה תלהנ " בצח  " תווצה תא  . ליבקמב  ,  ישנא לש  ירוקיב ויה
 תווצ "  גא  "  רפסה תיבב " בצח  "  ילהתה לש ופוסבו  ,  שגד המשה השדח  ידומיל תינכת הבתכנ
 ייח ירושיכ לע בר  , תוטלחה תלבק  , ויכו תישיא תוהז חותיפ " ב  ,  לש ברה  לקשמ  ובשח לע תאז
רבעב ויהש  יינויעה  ידומילה  . תאז רואל  , תוכירדמה תוחוודמ  ,    ידומילה תנש  להמב יכ
סשת " ה  ,  רפסה תיב תווצ  ע דובעל תיצראה תינכתה תזכר  ישמת "  גא  "  רבעמה תוינכת לע
 יידועיסה  ידימלתל .  
 
 ירוהה בוליש  ילהת   –   סשת תליחתב "  תינכתה  הינפב הגצוה הב הפיסאל  ירוהה ונמזוה ג
היתורטמו  . ל ונמזוה  ה  כמ רחאל  וחבאלו תישיא החיש  ,  תורטמ תרדגהו תויפיצ  ואית תוברל
 וחבאה  מ ולעש  יאצממה חותינ יפל תוישיא  . סשת  ידומילה תנשב "   ע  ישגפמ וכרענ ד
 ירוהה  ע תרושקתו רשק אשונב תינכתה גולוכיספ  ,  יחלצומו  יבוט ויה רשא  . תאז  ע דחי  ,
הנשב  יינש וא דחא שגפמ  , היהיש לככ בוט  , סמ וניא תווצה תא קפ  ,  תא לוקשל שקיב רשא
הז  וחתל תוידועיי תועש רפסה תיב תיגולוכיספל תוצקהל תורשפאה .  
 
תויוסנתהה זכר   – תינכתה תלעפהל הנושארה הנשב   ,  הדובע תומוקמ תאיצמב בר ישוק הלע
 וחד  פואב תויוסנתה זכר שורד יכ היה הארנו  .   הדובעב  ידימלת השולש ובלוש וז הנשב
 הליהקב ) שמ שא יבכמו יחרזא רמ (  ,  ינגומ  ילעפמב ובלוש  ידימלתה בורש דועב .    תנשב
סשת  ידומילה " תויוסנתהה תזכר הדיקפתל הסנכנ ג  ,   תווצב חלצומ  פואב הבלתשה רשא
המשהה אשונ  ודיקל תובר המרתו רפסה תיבב תינכתה  . תינכתה תזכר ירבדל  ,  תזכר  אלל
יבב תואיכ להנתהל תינכתה לכות אל תויוסנתהה רפסה ת  .   רשא דיקפת לעב לש תובישחה
 ירגובל  מיאתהלו הדובע תומוקמ אוצמל ותוירחאב  , זפב אלוסת אל  .  
 
הדובעב תוסנתה   –   סשת  ידומילה תנשב " ג  , תויוסנתהה תזכר  ,  קוסיעב  האפרמהו  תכנחמה
חטשב  יקיסעמה תאו  ידימלתה תא ווילו הדובעה תומוקמב  ירוקיב ומייק  .  סונב  ,  תחא
קתה עובשל  תזכרו התיכה תכנחמ תייחנהב הדובעל  יאצויה  ידימלתל הכימת תצובק המיי




רטנס "  , " תיב   ירוא "  , " רבילוג  "  הנחמו " הרוענ  ."  סונב  ,  גומ לעפמב דובעל אצי דחא דימלת  ,
מ תודובעב הבלוש תחא הדימלת  תיב תנדסב ובלוש  ידימלת השימחו ומצע רפסה תיבב תוריכז
 רפסה )  יגתמ  ע הדובע  .( רפסה תיבב הדובעה תואנדסל וסחייתה  ה  א תינכתה תוכירדמ  ,
השק תולבגומ  ע  ידימלת רובע בוט  ורתפ והז יכ  נייצב  ,  תומוקמ  רובע  יאצומ אל רשא
תוינוציח תורגסמב הדובע .  
 
ת  ידומילה תנש  להמב סש " ד  , הדובעל ואצי  ידימלת השיש  ,  תומוקמב ובלוש השולש  כותמ
הליהקב  ינוש הדובע " :  וה   רטנס "  ,  הנחמ " הרוענ  " ו " יד   תוישעת יס "  ;   בלוש דחא דימלת
 תיבב  הידומיל תא וז הנשב ומייס רשא  יינשו יזוחמה טפשמה תיבב ימואלה תורישה תרגסמב
רפסה  , תומוקמב רכש תרומת  תדובע תא וכישמה  תינכתה תרגסמב  הל ואצמנש הדובעה  –  
ב "  וה   רטנס  " יזוחמה טפשמה תיבבו  . סשתב וידומיל תא  ייס רשא דחא דימלת " ג  ,   ישמה
ב רכש תרומת דובעל "  וה   רטנס "  , תינכתה תרגסמב ול אצמנ רשא הדובעה  וקמ  .  
 
סשת  ידומילה תנשל סחיב לבקתהש  וכדע " גיצמ ה  ,   תומוקמב ובלוש  ידימלת השולש יכ
 ינוש הדובע  : ב  יקסעומ  יינש "  וה   רטנס  " עמבו " ש  , ב ימואל תורישב בלוש דחא דימלתו "  תיב
ירוא  "  רפסה תיבב תואנדסב רזועכו "  גא  " ומצע .  
 
הליהקב  ימרוג  ע  ירשק   –   סשת תנשב "  תיב לש תילאיצוסה תדבועה  יב  יצר רשק  ייקתה ג
הליהקב תוילאיצוסה תודבועה  יבל רפסה  , ידימלתל עגונב  תיב תא הנשה  ותב  ימייסמה  
רפסה  . רפסה תיבב תינכתה תווצ  ע השיגפל האב  א תינוריעה תילאיצוסה תדבועה  .  סונב  ,
 ינויב 2003 החוורה תוקלחמ ידבוע  ע שגפמ  רענ   ,  תויריעהו תוצעומה לש  וניחהו הרובחתה
רפסה תיבב  ידימלת  הל שי רשא  . תשמה ינפב תינכתה תגצה איה הז שגפמ תרטמ   יפת
תינכתה תרגסמב תפתושמ הדובעל  תמיתרו .  
 
דבועה דיקפת / ילאיצוסה ת / יוניש יכילהת  ינשה  שמב רבע רפסה תיבב ת  ,   ייוניש לשב  ה
דבועה לש תוברועמה תדימב  הו  יילאנוסרפ / ילאיצוסה ת / תינכתב ת  .  לש הכרד תליחתב  א
תינכתה תרגסמב בלתשהל  יישק תילאיצוסה תדבועל ויה תינכתה  ,   ידומילה  תנשבש  ירה
סשת " הז אשונב יתועמשמ יוניש לח ה  .  תינכתב תוברועמו המזוי יוליגב יוטיב ידיל ואב  ייונישה
תינכתה לש  ידחוימה  יכרצבו  .    ילהת תא תמדקמ רפסה תיב לש תילאיצוסה תדבועה
רפסה תיב ידימלת  ע הליהקב החוורה ידבוע לש תורכיהה  , וצהו  ירוהה  יב תושיגפ תמזוי  תו
תינכתל תובר תמרותו ירפס תיבה .  
 
ל תינכת "  ב 21   –   סשת  ידומילה תנשב " ג  , ל תינכת אשונ "  ב 21  רדה תישארב היה   .  תוכנחמה
תינכתה תא  ירדהל וסינ  , בכעתה רפסה תיבב המושייו  יישקב ולקתנ  ה  לוא  . תאז תובקעב  ,
סשת  ידומילה תנשב "  התרזעבו רפסה תיבב תינכתל הבר תובישח הסחוי ד  תינכתה תכירדמ לש




הדובע  . וז תרגסמב  , סשת  ידומילה תנשל  נכות "  קה בחר ירפס תיב טקיורפ ה  ,  תא אטבמ רשא
תינכתה תונורקע  .  
 
 כל  אתהב  , ומשרתה תינכתה תוכירדמ  ,  ושארבו רפסה תיב תווצ לכ יכ תינכתה תזכר  ,  וניגפה
הכרדהל דואמ הבר הדימב תונווכמו תוסייגתה  .  תזכרה  ע  ואיתב עובש ידמ וננכות תוכרדהה
הכרדה המייקתה וב  וי לכב תועשה תכרעמב  ייוניש וכרענו רפסה תיבב  ,  תא  תשל  וצר  ותמ
 ולוכ תווצה ) ישפוחה  מוי הז היהש תווצ ישנא  , דחוימ  פואב ועיגה .(   הה  מ קלחכ  טלחוה הכרד
תיב טקיורפ עוציב לע    ירפס –  תמקה  " קסויק  ." אשונב תינכתה תכירדמ ירבדל  ,  תינכתה יכ הארנ
רפסה תיבב תווצל תובר המרת  ,  ירחא  יאשונל סחיב  ג תינכתב שמתשהל  ויסינ שי יכ רכינו  ,
רפסה תיבב המושיי לעו תכרעמב תינכתה לש תידוסי העמטה לע עיבצמה דעצ  .  תינכתה  כא
יק רפסה תיב ייחב יזכרמו בושח  וקמ הלב  ,  הרציש לק חתמ לע עיבצהל  תינ ליבקמב  לוא
תוכנחמה  יב תינכתה  , ארפה תווצה ישנא  יבל תינכתה תעמטהב יזכרמה דיקפתה  הל   יאופר  ,
הנושה תיעוצקמה  טבמ תדוקנמ תינכתה תא  דקלו  ורתל  ה  ג  יניינועמ רשא  .  ירבדל
תזכרה  , מהל הבר תובישח שי לע הכרדהה  ש   תינכתה תכירדמ ידי  ,  לש העמטהה  ילהתש  ושמ
ל תינכת "  ב 21  תוברועמ הלגמ רשא הכירדמ  ע וכישמהל בושחו רפסה תיבב  ייתסה אל  יידע 
ההובג  , רפסה תיבב תינכתה תעמטה  ודיקל תובר תמרותו תווצה  ע הבוט הימיכ הרצי  .  
 
הכרדהה תווצ ישגפמ   –    ע תונויארה  מ   תה תוכירדמ הלוע תינכ  ,   יישק ולע  רדה תליחתב יכ
  יכרצל תונענ  כא  ה יכ היה הארנו תינכתה תוכירדמ  ע  ישגפמהו תוכרדהה ידעומ תעיבקב
רפסה תיב לש הלא  ,  ירחאה רפסה יתבמ רתוי תיטא איה תומדקתהה יכ ושח  א  ג  . דבעידב  ,
תה לש הירכועב ילוא דמע רפסה תיב יכרוצל תונעיהל הז  וצרש הארנ   תווצ לע יכו תינכ
 ידעומה תעיבקל רשא רתוי  רחנ תויהל היה תוכירדמה  ,   לש  ינמזה תוחולב הדימע  של
תינכתה תעמטה  .  כאו  ,  ומרת תינכתה תוכירדמ  ע היחנהה ישגפמ יכ היה הארנ  רדה  שמהב
תינכתה תעמטהלו רפסה תיב תווצל תובר  . תינכתה תזכר ירבדל  ,  תוכייתשהל הבר תובישח שי
ה תיב  תיצרא תרגסמ תלעב תינכתל רפס – תינכתה תוכירדמ לש חוקיפל   ,  לע חווידב  רוצל
רפסה תיבל  יינוציח  הש  יפוג יפלכ  ינמז תוחולב הדימעלו תומדקתה  . הלא תוביסמ  ,  שי
הלא  ישגפמ  שמהל תובישח  ,  הכומנ תורידתב  א  ג ) הנשב  יימעפ וא  עפ .(  
   
תינכתה תלעפהל תישילשה הנשה  ותב ,   תנש סשת  ידומילה  " ד ,    לע תחוודמ תינכתה תזכר
היישע לש הבוט השוחת  , תפתושמ הדימלו תומדקתה  .  לכב רתויב תיבויח השוחת הרצי תינכתה
תינכתב ולוכ תא  תשל  וצר שיו רפסה תיב תווצ  , תאז תושעל דציכ רורב אל  יידע  לוא  .
הירבדל  , תיצרא המרב תינכתל  תוש רפסה תיבש  כל הבר תובישח שי ,  תוחולב דומעל שיש 
תומדקתה לע חוודלו  ינמז  .    יירפס תיבה  יכילהתל  קות הנשמ  ינתונ ולא  יכילהת
תורטמה תגשהל סייגתהל תכרעמה לכ תא  יבייחמו  .  תיבב תינכתה דוסימב  רוצ  יידע שי
תינכתה זוכיר תועש תיינבהבו רתוי רורבו בחר  פואב רפסה  ,  לש שגפמ תועש דוסימ דצל תאז




רפסה תיבב  . הירבדל  ,  לש התמורתו רפסה תיבב היישעל תובר  רת תויצראה תוכירדמה יוויל
התליב  יאו תינכתה  מ ברמה תקפה תא תרשפאמ הדובעב תויוסנתהה תזכר .  
 
 רפסה תיב "  תור  "  
 
 רדה תישארב  , ינכתה תווצ  יאבה  ידיקפתה תולעב תא ללוכ ת  :  תינכתה תזכרמ –  תיאנילק 
תרושקת  , תצעוי  , תילאיצוס תדבוע  , רפסה תיב תלהנמ  , קוסיעב האפרמו תויטסיפרתויזיפ יתש  .
 ינשה  להמב  ,  תווצה בכרה הנתשה –   כ לעו  ידיקפתה ילעב תניחבמ  הו תירפסמ הניחבמ  ה 
 שמהב טרופי .  
 
תנייצמ תינכתה תזכר  , בכ יכ   רדה תישארב ר )  ראוני 2001 (  ,  הבר היצביטומ הלגמ תינכתה תווצ
תינכתה  ושיי לע הבר תוריסמב דבועו  . הריהמ תומדקתההו תוניצרב תחקלנ  ינוחבאה תלטמ  .
  ינוחבאה לש ביטהו המרה תאלעהל  ורתת תינכתהש  כל תופצמ  ה יכ וחוויד תווצה תורבח
 ימייקה  , ינושה  ימרוגה  ע רתוי בוט רשקל  רתוי  יבר הדובע תומוקמ תאיצמלו הליהקב  
 ידימלתה רובע  . תינכתה תוכירדמ  ע תונויארה  מ  א הלוע המוד הנומת  .  תיבב יכ תונייצמ  ה
לודגו בחר תווצ  קוה רפסה  ,   בלשה  מ רבכ תינכתה  ושייל רתויב  רמנ  פואב לעפ רשא
 ידומילה תנש  וסל דעו  ושארה  . בג היצביטומ הליג תווצה לכ  תינכתב הבר תוברועמו ההו
וידימלת לש  יכרצה תא תמדקמכ תינכתה תא הארו התיא האיבמ איהש יונישבו  .  גאד דחוימב
 תיחכונה  ידומילה תנשב רפסה תיב תא  ייסל הדמעש  ידימלתה תצובקל תווצה ) סשת " ב (  ,
הדובעה  לוע  ע תודדומתה תארקל  תינש המכ  ניכהל  ויסינ  ות  . דועו תאז  , וכירדמה ונייצ ת  ,
תלהנמה לש תויבויחה היתודמע יכ  , תינכתה תורטמל התוסייגתהו הברה התוברועמ  ,  ודמע
 ינושארה היבלשב רבכ תינכתה לש התעמטה תחלצה סיסבב  .  
 
תאז  ע  , תנייצמ תזכרה  , תובר תולאש ולע תווצה תורבח ברקב יכ  ,   הו תויוטבחתהו תויוטבלתה
תינכתה תוכירדמב תובר ורזענ  . כ ושח  ה היישעב רתוי אלא תודמע יונישב  רוצ היה אל י  ,
 תא  תייו  תוא ליעפי רשא והשימב " רגירטה  " הדובעל  . דועו תאז  , תינכתה תזכר ירבדל  ,   ותב
תינכתה תלעפהל הנושארה הנשה  , ומצע תווצה  ותב תודמע יוניש לע הדובעל  וקמ שי  יידע  ,  שי
  מע תורכיה רסוח לשב  ינוחבאה תרבעהב לודג ישוק  תרבעהב תונמוימ רסוחו  ,  הלוע  כו
רפסה תיבב הנורחאה  תנשב  ירגובה  ע הדובעל דבלב טעומ  מז רתונש  כ לע בר לוכסת .  
 
סשת  ידומילה תנשב " ג  , הבר תובהלתהב תינכתה תרגסמב ותדובע תא תינכתה תווצ  ישמה  ,
רפסה תיב  ותב התעמטה תא רפשל דציכ הבשחמ  ות  . רדמה  הו תינכתה תזכר  ה  תוכי
תונייצמ  ,  לכ יכו  ישגפמב תופתתשה לע הדיפקמו רתויב הליעפ הפתוש רפסה תיב תלהנמ יכ
תינכתל דואמ ביוחמ רפסה תיב תווצ  .  כ  ,  תוכנחמה שמח לכ וילא ופרוצו בחרוה תינכתה תווצ
תינכתב תוברועמה לגעמ תא ביחרהל הרטמב  .  ילעבש  כב תינכתל תמרות תינכתה תווצ תבחרה
יבר  ידיקפת תינכתל  יסיוגמ רפסה תיבב רתוי    ,    יכפוהו הלש  ינכתלו הילא  יפשחנ




תיבה תווצה לכ ברקב תינכתה תעמטהל  רות אוהש    רשק אלל תופתוש תשוחת עטונו ירפס
יפיצפסה דיקפתל  . תאז  ע דחי  , לע טלחוה תועצקמתה ימוחת יפל תווצה לוציפ   .  תזכר ירבדל
רפסה תיבב תינכתה  , הליעיו תיעוצקמ הרוצב תינכתה תעמטהל ינויח תווצה לוציפ  .  ירבדל
תינכתה תוכירדמ  ,   יבלשב האלמ תוירחא תחיקלמ תווצה תורבח ברקב העיתר  יידע תמייק
הדובעה לש  ינוש  , תה תוכירדמ לש עדיה לע  עשיהל זע  וצר דצל תינכ  .  תעדל  ,  הארנ הז בלשב
תואמצעו תוירחא רתוי ומצע לע תחקל  ירצ רפסה תיב תווצ יכ היה  .  
    
סשת  ידומילה תנשב " ד  , האלמה התנוכתמב תינכתה תלעפהב תווצה  ישמה  .  תבכש וז הנשב
 התנמ  ירגובה 32  ינב  ידימלת  1621  ,   יקב רפסה תיבב  הידומיל תא ומייס הנומש  כותמ
סשת " ד  . ינב תומדוק  ינשל דוג  ,  לכ לע התוא ליחהלו תינכתה תעירי תא ביחרהל הנשה טלחוה
תרגובה הבכשה תווצ  .  כ  , תינכתה  ושייב  יברועמ ויהי תווצה ישנא לכ  ,  תיבב  ימוחתה לכב
רפסה  .  כ  של  ,  ויעה  ויב  תתשה תווצה לש עירכמה ובור  ,   לש רבעמה תוינכת לע דבע
ה תא הוויל  א וקלחו  ידימלתה הדובעה תומוקמל  ידימלת  .  
 
תוישיא רבעמ תוינכתו  ינוחבא   –    ראורבפ  להמב 2002 חווד   ,  לכ תא ומייס רפסה תיבב יכ 13  
רפסה תיב תא  ייסל  ידמועה  ירגובה תצובק לש  ינוחבאה  .   לש  אומ לדומ לע טלחוה
 ירגובה תצובק רובע תינכתה  . ע תונבל הרטמב  ירוהה  ע  ישגפמ וכרענ וז תרגסמב   מ
 ידימלתה רובע רפסה תיבמ האיציל הנכה תינכת  תושמב  . 11   ותמ  13 הלועפ ופתיש  ירוה   .
סשת  ידומילה תנש  להמב  א " החוויד תינכתה תזכר ג  ,  ידימלת לכל  יאלמ  ינוחבא וכרענ יכ
 הירוהלו תרגובה הבכשה  , 31  ינב  ידימלת  2116  .  תוינכת תיינבב ולחה וז הנש  וס תארקל
וישיא רבעמ ת  . תאז  ע  , תומדקתהה  א לע יכ ונייצ תינכתה תוכירדמ  ,   יבר  יישק ולגתה  יידע
 נכותמל רבעמו לעמ הז אשונב תפסונ הכרדהב  רוצ היהו  ינוחבאב  .  כ  ,  תיינבב  יישק ולע
תישיאה רבעמה תינכת  ,  תוינכת לש תפתושמ היינבבו הז אשונב הדומצ הכרדהב  רוצ הלע רשאכ
תוישיאה רבעמה  , ל אלש  נכותמה יפ  .  
 
סשת  ידומילה תנשבו  יקה  להמב " ד  ,  שמח דע  ייתנש  יב לש רבעמ תינכת דימלת לכל התנבנ
 ינש  . רפסה תיב תא ובזעי  ידומילה תנש  ותב רשא  ידימלתל  , תישיא  ידומיל תינכת התנבנ  .
 כ ומכ  ,  לש לדומ ונב תוכנחמה " דימלת קית "  , כשב ויתונש שמח  רואל דימלתה תא הווליש  הב
דימלת ליפורפמ בכרויו תרגובה  , רבעמ תוינכת  , תישיא  ידומיל תינכת  ,  ימוכיס COPM   ינחבמו 
 ייתקוסעת  , תוחיש ימוכיס  , ארפ לופיט ימוכיס    ייתנש  ייאופר  ,   ייתקוסעת  בושמ  יפד
ויכו " ב  . תזכרה ירבדל  ,  ינוחבאה  ע תוסנתהו תורכיה לש  יכילהת ורבע תווצה ישנא  ,  רשא
 ולישבהו וכלה קמועל  הל תנבומ  וחבאה ילכ לש  תוציחנו  תובישח הב הדוקנל דע  .   ותב
תישילשה הנשה  , הדובעה תא הנבמו דקממ  וחבאה ילכב שומישה  ,  תובר ומרת  וחבאה ילכ
 ידימלתה  ע הדובעה  ונכתל  , רפסה תיבב  ינושה תווצה ישנא לש הרופו  וכנ  ותישל  ,   כו
ינב לש רדוסמו ינקדקד  ילהת  ייקתה היישעו הי  , הכרעהו הקידב  .  ירבדמ הלוע  כל הכימת
תינכתה תוכירדמ  ,  תיבב תוישיאה דומילה תוינכתו רבעמה תוינכת תעמטה יכילהת יכ תונייצמה




סה יספוט יולימ לע  יתווצה  ע דובעל תינכתה תוכירדמ דימלת לכ לש  וכי  ,   ישגפמה תארקל
תיתליהקה תילאיצוסה תדבועה  ע  ימכסמה   .  
 
 ירוהה בוליש  ילהת   –   סשת  ידומילה תנשב " ב  ,   זכרתה תינכתב  ירוהה בוליש  ילהת
רפסה תיבמ האיצי תארקל  ידימלתל הנכה תינכת לש תפתושמ היינב  של  ישגפמב  .   ילהת
סשתב  ירוהה בוליש " וי בכרומ היה ג  ידומילה תנש תישארב רבכ לחהו רת  .  ונמוז  ירוהה
 ינוחבאלו  יישיא  ישגפמל  ירוהה לכ ונמוז  כמ רחאלו תינכתה  הינפב הגצוה וב שגפמל
ה   COPM  .  ירוהה ינפב  ינוחבאה תואצות ומכוס הנשה עצמאב  ירוהה תופיסאב  .   ירוה
הדובע תומוקמל ואציש  ידימלתל  , תזכרה  ע  סונ שגפמל ונמזוה  ,  זכרו תילאיצוסה תדבועה
תויוסנתהה  , הדובעה  וקמ  הינפב גצוה וב  ,   הו  הידלי בוליש יבגל  ירוהה תושוחת ולעוה
הז דעצל המכסה יספוט לע ומתחוה  . סשת  ידומילה תנש תליחתב " ד  ,   ירוהה  ע שגפמ  רענ
תינכתה תגצה  של  .  תועצמאב  וחבאל ועיגה  ישדחה  ידימלתה ירוה COPM ע תוחישלו   תווצ  
תינכתה  ,   תוסחייתה  ות שדוחמ תויפיצ  ואית  רענ  יקיתווה  ידימלתה ירוהל וליאו
תמדוקה הנשב תוינכתה תיינבו הדובעב  ידימלתה תוסנתהל  .   יילמרופה  ישגפמה לכ  רואל
 ינוש  ינפואבו תויווזמ  דיתעו  ירגובה אשונ הלע  יילמרופ יתלבהו  .  
 
תינכתה תזכר תכרעהל  , ליש  ילהת רתוי  ייביסנטניא וכפה  מע רשקהו תינכתב  ירוהה בו  ,
 סחיב  הידלי ייחב שחרתמל רתוי  יעדומו רבעבמ רתוי  יברועמ  ירוהה יכ השוחת הלועו
תינכתל  .   מצע  הלש תוירחאה תדימ תא תווצה ישנא תסיפתב יונישה  מ  א הלוע וז השוחת
 ידימלתה יפלכ  , ה ידיב רתוי הבר תוירחא תדימ החינמה  ירוה  .    ע  ישגפמה תובקעב
הז אשונב תינכתה תא הוולמה גולוכיספה  ,  תא  תשל  יצמאמ ושענו קמועל וזה היגוסה הדדוח
רתויש המכ  ירוהה  .   תדבועה  ע  ישגפמב קלח תחקל  תבוחמש התע  יניבמ  ירוהה
 ילהתל  יפתוש תויהלו תילאיצוסה  . ב  ירוהה וניגפהש רתויב ההובגה תוחכונב רכינ רבדה  סנכ
 יקיסעמה  ,  תוא קיסעמ אשונה יכ הארנו   .  
 
תויוסנתהה זכר   –   תינכתה תזכר יחוויד יפ לע  , תינכתה ינכרצ לכ  רדה תליחתב  ,  ידימלת  ,
 ירוהו  ירומ  ,   הדובע תומוקמ אוצמל היהי  תינ  כאש  כל סחיב הבר תונקפס ועיבה
 ידימלתל  .   רוצ הלעו תווצה  מ הבורמ  מז תעקשה שרוד הז אשונ  היהי הזש  דאב רורב
 ודיקפת – הדובע תומוקמ שופיח   , דכו  ימיאתמה  ירשקה תריצי '  .  כ ומכ  ,  תאיצמב  רוצ הלע
הדובעה תומוקמל תועסהה תייעבל תונורתפו  ירדסה  .  כיפל  , סשת  ידומילה תנשב " ג  ,  זכר
רפסה תיבב ותדובע תא לחה תויוסנתה  , הדובע תומוקמ רותיא לע דקוש אוהש  ות  . זה  שמב   מ
 יילאיצנטופ הדובע תומוקמ רגאמ הנב אוה  .  הדובע תומוקמ אצמ אוהו הבר התייה ותחלצה
הדובעל לעופב ואצי רשא  ידימלתה רפסמ לע  רפסמב  ילועה  .  הנעמ  תנ הז דיקפת יכ קפס  יא
רשא דואמ הלודג היעבל  , רומאכ  , תמדוקה הנשב המע דדומתהל  לאנ תווצה  . סשתב "  זכר ד
הדובעב תויוסנתהה  ,   ע  ירשק תכרעמ תריצי  ות רתוי דוע הדובעה תומוקמ רגאמ תא לידגה
 יקיסעמה  . תינכתה תזכר ירבדל  ,   ושייב תערכמ תובישח הדובעב תויוסנתהה זכר דיקפתל




תויוסנתהה זכר לש ותוביוחמ לכ רשאכ  ,  יבאשמ תניחבמ  הו  מז תניחבמ  ה  ,  שפחל איה
 ידימלתה לש  יכרצלו תולוכיל  ימיאתמה הדובע תומוקמ  .  
 
הדובעב תוסנתה   –  רדה תליחתב   , רפסה תיבב תווצה תורבח  הו תינכתה תוכירדמ  ה  ,  ועיבצה
 כמ הלועה תויתייעבה לע  ,  ברקב תינכתה  ושייל רושקה  מאמה לכ תא תועיקשמ  הש 13  
גובה סשת  ידומילה תנשב  הידומיל תא  ימייסמ רשא  יר " ב  ,    הל אוצמל  חל שי יכו
 ידומילה  ויס רחאל  ג  הב וראשייש הווקתב הדובע תומוקמ  .  לוא  רב  ,  וז הצובקו תויה
  ירושקה תודמעהו  ינכתה לכ תא המינפה אלו תינכתל  ירושקה  יכילהתה לכ תא הרבע אל
הב  , כא הצובקה ירבחש  ייוכיסה יתועמשמ  פואב  הל  ורתת תינכתהש וא הדובעב וראשיי    ,
רתויב  יכומנ  ה  .  כאו  ,  הדובע תומוקמב דבלב  ידימלת השימח ובלוש הנושארה הנשה  ותב
 ינוש  . הדובע תומוקמ ואצמנ אל ללכ  ירחא השיש רובע  .  כל  אתהב  ,  רשא  יבר תוששח ולע
התע  יבלושמה  ידימלתה דיתעל  , דימלתל סחיב  כו הדובע  וקמ  רובע אצמנ אל  יידעש  י .  
 כ ומכ  , תינכתה  ושייל הבר היצביטומ לעבו סיוגמ היה תווצהש  א  ,  תוכירדמש הייפיצ התייה
לעופב  ידימלתה תמשהבו הדובעה תומוקמ תאיצמב הנרוזעתש הלא  ה תינכתה .  
 
סשת תנשב "  לגעמל הנסנכית רתוי תורגובה תותיכה שולש יכ רפסה תיבב טלחוה ג  המשהה
רתוי תוריעצה תותיכה יתש רובע יכו ילאודיווידניאה  ,  תוסנתה תומוקמ אוצמל  מאמ השעיי
 ייתצובק  .  כ ומכ  , תינכתה תוכירדמ ירבדל  ,  יתב  ותב תיקסע תומזי וליעפיש  וי יזכרמ תמקה
רפסה  ,  בלתשהל  ידימלתל תורשפאו השק תולבגומ  ע  ידימלת רובע  ורתפ תווהל  ייושע
ע תומוקמב  מויס רחאל  הב  ישמהל  או  ידומילה  להמב הדוב  .   תינ הלא תואנדסל  ינצינ
סשתב רבכ רפסה תיבב תוארל היה " ג  ,  יחמצ תריכמלו לודיגל הממח תומדב  .   ידומילה תנשב
סשת " הדובעב  ידימלת העבש ובלוש ג  , ב " בל  וחתפ "  ,  קרי לצא  ,  תובא תיבב "  עשמ  "  תתומעבו
" תויחל תויחל ונת  ."  ירבדל תינכתה תזכר  ,  תא ומייס רשא  ירגובה  ידימלתה  מ דחא  א
הרבעש הנשב  ידומילה תנשב  הידומיל  ,  תיבב הנורחאה  תנשב ובלוש רשא  ידימלתה תוברל
הדובעב רפסה  , סשת  ידומילה תנש  ותב קסעומ היה אל "  ג ) ב בולישל וניתמה  קלח "  תיב
 עונ  .("  
 
תאז תמועל  , סשת  ידומילה תנש  ותב " ד  , תמ   ו 32 תרגובה הבכשה ידימלת   , 20   ידימלת 
כב ובלוש   15  ינוש הדובע תומוקמ   : תינוריע היירפס  ,  תובא תיב "  עשמ "  , תפוק  ויכרא    ילוח  ,
בלח תפיט  , נתמ " ס  , תוקרי תונח  , עמ " ש  , " תויחל תויחל ונת "  ,  גומ לעפמ  ,  ידלי  ג  , קסויק  ,  זכרמ
ו שישקל  וי " בל  וחתפ  ." תינכתה תזכר ירבדל  , איציה   לש  מוי תרגשל הכפה הדובעל ה
הדובע  וקמב ובלוש אל  יידעש הלאו  ידימלתה  ,   כ תושעל ושקיב –  תיב חילצה  קלח תא 
הנשה עצמאב  א הדובע  וקמב בלשל רפסה  .  תולוכיו ההובג היצביטומ ילעבכ ולגתה  ידימלתה





 רפסה יתבל  תושמ  יקיסעמ שגפמ "  תור  " ו " בצח  " הנשה  וס תארקל  רענ  ,  וקלוח  וב
הרקוה תודועת  יקיסעמל  .  יקיסעמ ויה  יפתתשמה  יב  , רפסה יתב יתווצ  ,  ירוהו  ידימלת  ,
ולוכ  ילהתל  יפתוש ליעל  ירכזומה לכב האורה תירפס תיב הסיפת  ותמ .  
 
ידומילה תנשל סחיב לבקתהש  וכדעמ סשת   " הלוע ה  ,  יכ 29   תוסנתהב ובלוש  ידימלת 
 ינוש הדובע תומוקמב  , אבה טוריפה יפ לע  :   ינוש הקוסעת תומוקמב ובלוש  ידימלת השיש
הליהקב  : היירפס  , עמ " ש  , " תויחל תויחל ונת "  , תפוק    ילוח  ,  ידלי  גו בלח תפיט  ;   ידימלת ינש
ימואלה תורישה תרגסמב ובלוש  ;  תרגסמב בלוש דחא דימלת  גומ לעפמ  ; ו   20  ואצי  ידימלת 
ב תיתצובק תוסנתהל " בל  וחתפ "  , תובא תיבבו תיאלקחה הווחב  ,   תנשב   תויה   קותמ
הדובע  וקמב הנושארה תוסנתהה  הל יהוזש וא תרגובה הבכשב הנושארה  .  
 
הליהקב  ימרוג  ע  ירשק   –     רפסה תיבב השוחת התלע תינכתה לש הכרד תליחתב  ,   רוצ שי יכ
יח הרזעב  יב הלועפ  ותיש רוציתו רשגת רשא תינוצ   ידרשמ  .  כאו  , סשת  ידומילה תנשב " ג  ,
 רפסה תיב הב היינשה הנשה וז התייה "  תור  "  תונושה תויושרב החוורה ידבוע לכ  ע שגפמ  רע
 תרגובה הבכשה ידימלת לש ) הס " כ  , 29 תויושר   .(  רוזאב  וקישה תזכר תמזויב  רענ שגפמה
זכרמה  . וע ופתתשה סוניכב תויושרה ידב  , תויצרא  וקיש תוחקפמ  ,  דחוימ  וניחל  גאה שאר
 וניחה דרשמב  , דועו תוינכתה יתווצ  .  רשקה תא קימעהל התייה הז שגפמ לש תיזכרמה ותרטמ
רפסה תיב  יבל החוורה ימרוג  יב  ,  תכרעמב  ירגובה  ידימלתה תטילק לע לקי רשא רשק
 ירגובכ הדובעב  בוליש לעו החוורה  .  הז שגפמב  תיבל ונמזוי תויושרב החוורה יגיצנ יכ  כוס
דימלתה לש וידומילל תונורחאה  ינשה שולש וא  ייתנשב רפסה  , לע   ותוא וריכיש תנמ  ,  תא
וירושיכ תאו ויתולוכי  , לע ותטילק תארקל   רפסה תיבב וידומיל  ויס  ע החוורה תויושר ידי  .
 כ ומכ  , מ  ייתקוסעת תונורתפל יוגיה תדעו תמקה לע טלחוה  ליג לע 21  . תינכתה תזכר ירבדל  ,
הדובעה תומוקמל תועסהה תייעב איה  ורתפ אלל הרתונ  יידעש תיזכרמ היעב  .  
 
סשתמ סנכה תונקסמל  אתהב " ג  , סשתב הנבנ "  ומייסי רשא  ידימלתה רובע תורשקתה לדומ ד
 כמ רחאלש  ינשה שולשל  ייתנש  יבש הפוקתב  הידומיל תא  . לע רשוא תורשקתהה לדומ   ידי  
סשת  ידומילה תנשבו החוורהו הדובעה דרשמ לש  וקישה תוזכר "  אולמב ותלעפה הלחה ד
 רמה  ,  תנשב  ימייסמה  ידימלתה הנומש  ע  ייתליהקה החוורה ידבוע ושגפנ הפוסב רשאכ
סשת "  הידומיל תא ד  ,  רפסה תיב תא בוזעל  ידיתעה  ידימלתה הנומש  ותמ השיש  ע  ג ומכ
סשתב " ה  .  ודחוי  ישגפמה תורכיהל  ,  ידיקפת תקולחלו הלועפ יכרד תעיבקל  .   יידיתע  ישגפמ
החוורה ידבוע  יבל  הירוהו  ידימלתה  יב ועבקנ  , רפסה תיב תווצ תוחכונ אלל  .  
 
הכירעמ תינכתה תזכר  , רפסה תיב תווצ  יבל  ירוהה  יב רשקה תא וקימעה וללה  ישגפמה יכ  ,
 ושיגדה  או  ילהתל  ירוהה תוביוחמ תא ולעה  תווצב ילאיצוסה דבועה לש ומוקמ תובישח תא
תינכתה  . התכרעהל  ,  תיבמ  ירגובה לש  יקתה רבעמב עייסי  או ליעוי החוורה ידבוע  וריצ




תוחפשמה  ,   היפלכ דואמ ההובג תוביוחמ תשוחת  לצא הרצי – ה  יא התע   תוילאיצוסה תודבוע
דבלב רגובה תא תוריכמ  , ותוכנ תא בטיה תוניבמ  א יכ  , ולש  יכרצהו תולוכיה תאו ותולבגומ  .  
 
ל תינכת "  ב 21   – סשת  ידומילה תנשב  " ג  , לע התשענ רפסה יתבב  יתווצל תינכתה תכרדה    ידי
אשונב החמתמה תינכתה תכירדמ  ,  יבר  יישקב הלקתנ רפסה תיבב התעמטה  לוא  . נשב  ת
סשת  ידומילה " רתוי תיביסנטניאו תשדוחמ הכרדה הלחהו אשונל תינכתה תכירדמ הפלחתה ד  .
הנשה  להמב  ,  תינכתה תכרדהב  תתשהל רפסה תיבב ולוכ תווצה ירבח ברקב  וצר ררועתה
התעמטהו  .  כ  , סשת  ידומילה תנשב " ל תינכתה אשונב תומלתשה רפסה תיבב הרבעוה ד "  ב 21  ,
לע   תינכתה תכירדמ ידי  ,  ינפוא ינשב  : דחאה  , רפסה תיב תווצ לכ  ותישב שגפמ  ,  תריצי  של
תפתושמ הפש  ; ינשהו  , תרגובה הבכשה תוכנחמ לש  צמוצמ תווצ  ע  ידקוממ  ישגפמ  ,
חטשה  מ הדימלו לוגרת  יללוכה  , היישעב העמטהו המנפה  ות  . תינכתה תזכר תכרעהל  ,  ישגפמ
ל  הילע רתוול שיו וצומ אלמה רפסה תיב תווצ   יתווצל  ידקוממה  ישגפמה תבחרה תבוט
 ינושה  .  כל  אתהב  , תונייצמ תינכתה תוכירדמ  ,   תינכתה תכירדמ הכרע הנשה  להמב יכ
ל אשונב "  ב 21 הכרדהה  פואב  ייוניש   , תורומה תווצמ לבקתהש בושמ תובקעב  .  תשקבל  ,  שי
תוכומנה תותיכה יכרוצל תומלתשהה תא  יאתהל  , יתווצה לש  יכרצל  ג ומכ ארפה    
 ייאופר  . רפסה תיבב תווצה לכ ברקב תינכתה תא עימטהל  רוצה דמע השקבה סיסבב  ,  ליחהלו
 יריעצה  ידימלתה לע רבכ התוא  .  כ  , תרגובה הבכשל  ידימלתה ועיגי רשאכ  ,  ליגב 16  ,   ה
  רוצ היהי אלו  ינכומ ויהי רבכ " ספאמ ליחתהל "  ,   יבר  יצמאמ השוע רפסה תיב תווצ ירהש
 תתל ידכ רפסה תיב תא בוזעל  ידמועש  ירגובל ברמה תא  , ליבקמב  לוא  ,  לע אב רבדה  יא
 נוויכל  א  ינפומ  יבר  יצמאמו רתוי  יריעצה  ובשח  .   תוסייגתה תרכינ רפסה תיבב
ידוסי  פואב התוא עימטהלו דומלל הבר תונוכנו תומלתשהה  ויקל רתויב הבחר תיתכרעמ  .
סשת  ידומילה תנשב " ו  ,  לכו  כתיי תותיכב הנכרעית תוכרדהה  , תובכשה לכב  .  
 
הכרדהה תווצ ישגפמ   – סשת  ידומילה תנש  ותב  " ב  ,  תיבב תווצה יכ תונייצמ תינכתה תוכירדמ
 רפסה "  תור  " הנשה  רואל תינכתה תוכירדמ  ע רתוי  יבר  ישגפמב ונוצר תא עיבה  .  השירדה
סשתב  ג הלע תינכתה תוכירדמ  ע  ישגפמה רפסמ תא לידגהל " ג . תאז  ע   ,  תינכתה תוכירדמ
 כמ  תוגייתסה תא ועיבה  , לע  תכרדהב תפסונ תולת רצוויתש וששח  ה  כש    תבחרה  ובשח
רפסה תיב תווצ לש תוירחאה ימוחת  .  כל  אתהב  ,  תחא  תוליעפ תא וכישמה תינכתה תוכירדמ
שדוחל  , סשת  ידומילה תנשב  ג " ד  . רבעמה תוינכתל ושדקוה  ישגפמה הנשה תליחתב  , ל  הדימל
תוסנתהלו  , רחא התיכ תווצ חכנ שגפמ לכב רשאכ  . תיקסעה תומזיה אשונל  וידה בסנ  מזה  ע  ,
תואנדסה תא  יליעפמה תווצה ישנאל התנפוה הכרדההו  .   תזכר התלעה תוכרדהה תובקעב
תינכתה  ,   תנשב תינכתב תפסונ הרטמו תוכרדהב יזכרמ אשונכ תומזיה אשונ תובישח תא
סשת  ידומילה " ה  .  
 
בע בלימ  ע הדו " ת   – בלימ  עטמ בדנתמ דבוע רפסה תיבב  " ארפה תווצה ישנא דצל ת   יאופר  ,
תושורדה תודובעה תא  ישוע רשא  . תזכרה תעדל  , בלימ יתורישב שמתשהל  וקמ שי "   דוק ת




סשת  ידומילה תנש  ותב " ד  , מ ילרגטניא קלחכ תדבוע תינכתה יכ תנייצמ תינכתה תזכר  ייח
רפסה תיב  , בטיה תעמטומ איה  , תיבה  ויה רדסב הבולשו תרבוחמ   ירפס  .  נמא  ,  ואצי רבעב  ג
הדובעל  ידימלת  , התע  לוא  ,  תיב לש תויטרפ תומזויל תינבומו תילמרופ תרגסמ תינכתה תנתונ
ומצע רפסה  .  תיצראה המרב הלועפה  ותיש תדבוע אוה תינכתה לש  סונ  ורתי –   תינ תינכתל 
מ יוביג  ינושה  ידרשמה  ע  ותיש  ייקתמו יתכרע  ,  בחר  ושיילו תינכתל תוביוחמ רצויה
תורטמה לש רתוי  ,  ינושה  יבלשל סחיב  ינמז תוחולב הדימעל  ,  שידקהל  תורשפא  דצל
הבשחמ  , תינכתה לש  ושייה  פואלו רפסה תיבב  ישענה  ידעצה לש חותינו  ונכת  .  
 
תנייצמ תזכרה  , נמ לש הברה תוביוחמה יכ היתונויערלו תינכתל רפסה תיב תלה  ,    רוג הווהמ
רפסה תיבב תינכתה לש הקומעה העמטהה תדימל  רותה יזכרמ  .   א ועיבצה תינכתה תוכירדמ
וז הדוקנ לע  ה  .  תינכתהש תבכרומהו תכבוסמה הקיטסיגולה תא תרשפאמה וז איה תלהנמה
תשרוד  ,  רפסה תיב לש  ימוצעה  יבאשמה תיינפה תא  ג ומכ – כב   דא חו  , תועסהה רודיסב  ,
ויכו הדובעה תומוקמל  ידימלתה יווילב " ב  .  רפסה תיב תלהנמ לש אלמה יוביגה אללש קפס  יא
היתורטמו תינכתה  עמל תירפס תיבה תוסייגתהל  ,  החלצהב אירמהל תינכתה הלוכי התייה אל
 כ לכ הבר      .  
 
תרגובה הבכשה ברקב איה תינכתה לש רתויב תטלובה המורתה  , מה  לש דעיה תרטמ תא הווה
תינכתה  . וז הבכשל  ינפומ  יבר  יבאשמו תווצ ישנא  ,  תירפס תיב תוסייגתה תרצונ וז הניחבמו
התבוטל  . הלא  ימיב  ,  תוריעצה תובכשה לכל לחלחל הל תתלו תינכתה תא ביחרהל  וצרה הלוע
– תינכתל  תושו רבוחמ היהי רפסה תיב תווצ לכש  כל איבהל איה הרטמה   , רוצילו  תונכומ 
תרגובה הבכשל ועיגישכל  יריעצה  ידימלתה ברקב  . לשמל  ,  הבכשל היילעה ינפלש הנשב רבכ
 תרגובה )  יאליג 15 (  ,  ירועישב תחא הנש  שמב  ידימלתה וסנתי " תואנדסל תואובמ  " –  תואובמב 
תואנדסב  ינוש  ימוחתב תוסנתהל  ידימלתה ולכוי הלא  ,  תוישיאו תורורב תורטמ תבצה  ות
מלת לכל די  , ויתולוכיל  אתהב   .  
 
תינכתה תזכר תעדל  ,   יאצויה  ידימלתה תומכב קר אל תרכינ  ידימלתה בולישב החלצהה
 הדובעל ) 20   ותמ  ידימלת  30  , סשת תנשב " ד (  ,   תומוקמ לש המאתהה תדימב רקיעב אלא
 מצע  ידימלתה לש  יכרצלו תולוכיל הדובעה  . המצע החלצהה  , הדובעה תומוקמ תמאתהב  ,
ר המרת תווצל  הו  מצע  ידימלתל  ה תוב  .  
 
 
 ייזכרמ עוצקמ ישנאו תינכתה תוכירדמ  ע תונויארה  וכיס  ,   תלעפה תונש שולש  רואל
תינכתה  
 
ליעל רכזוהש יפכ  ,  תישילשה הלעפהה תנש  ותל דעו תינכתה לש ימושייה בלשה תליחת זאמ
הלש  ,   מז תודוקנב תינכתה תוכירדמ  ע קמוע תונויאר רפסמ וכרענ תונוש  ,  לע דומלל הרטמב
 טבמ תדוקנמ  ינושה רפסה יתבב תינכתה תעמטה  ילהת  .   ישדוחה  להמב ינוי    ילוי 2004  ,




 ירוהה  ע תרושקתו "  ,  לירפא  להמבו 2005  , תיצראה תחקפמה הנייאור  ,  וקישה  גא  , שמ  דר
החוורהו הדובעה  .  ייזכרמה  יאשונה יפל  להל  יאבומ תונויארה יאצממ  ,  תוארהל  ויסינ  ות
 ינשה  רואל  ייונישהו תוחתפתהה תא .  
 
סשתב תינכתה תוכירדמ תווצ " תוכירדמ יתשו תיצראה תינכתה תזכרמ תא ללכ ב  ,  תחאה
ל תינכתב החמתמ היינשהו קוסיעב האפרמ "  ב 21  .   רדה תישארב )  ראוני 2001 (  ,  תוכירדמ ולחה
רפסה יתבמ דחא לכב תינכתה יתווצ  ע  ישגפמב תינכתה  .  בלשב יכ וחוויד תוכירדמה שולש
 ושארה  ,  יתווצה ישנא לש תובר תויודגנתהב וול  ישגפמה רפסה יתב בורב  ,  רפסה יתבמ קלחבו
תינכתה תא לבקל  וצר רסוח  או סעכ  ינועט ויה  ישגפמה  . היה הארנ  , מ תורומה יכ  תופצ
רתוי  יישעמ  ידעצל  , לשמל  ,  הידימלתל הדובע תומוקמ אצמי רשא הז היהי תינכתה תווצש  ,
לעופבש דועב  , תינכתה לש תונויערה לע  מע ודבע תוכירדמה  ,  ינוחבאה תובישח לע  ,  הכרדה לע
 תינש לככ רהמ  מייסל  רוצה לעו  הלש ימושייה עוציבב  . סשת  ידומילה תנשב "   ישמה ג
ירדמה תווצ רפסה יתבמ דחא לכב  יתווצה לש הכרדהה תכאלמ תא תוכ  .  וללכ וללה  ישגפמה
 יישקב ולקתנו הדימב  ינוחבאה אשונב הכרדה  שמה  ,   כו תישיא רבעמ תינכת תיינבב הכרדה
 ורחאה שגפמה זאמ רפסה תיבב ושחרתהש  יכילהתה לע בושמ  . תוכירדמה ירבדל  ,   ישגפמה
סשתב " קה הנשבש הלאמ  ינוש ויה ג תמדו  ,   תינכתה יפלכ  ינושה  יתווצה לש  היתודמע
ונתשה  ,   יעמ לח יכ רמול היה  תינו "  ידיקפת  ופיה  ."  ודגנתה רשא רפסה יתב ינשב  יתווצה
סשתב " תינכתל רתויב הברה הדימב ב  , בו יוניש ורבע  תנש סשת "  תא  דקל זע  וצר וליג  ה ג
מא יוניש ללוחל החוכבו היתונורתיב הנומא  ות תינכתה הליהקב  ירגובה בולישב ית  .  תמועל
תאז  ,  ירחאה רפסה יתב ינשב  יתווצה ברקב  , תינכתל הבר תוסייגתה תמדוקה הנשב וליגש  ,
הבר היישעו החוכב הנומא  , תובהלתהה תדימב תמיוסמ תונתמתה הלח  .  
 
הכרדהה יסופד סשתב  ינוש ויה רפסה יתבב תויצראה תוכירדמה שולש לש  "  האוושהב  ג
סשתל " ב  . נשב סשת  ידומילה ת "  תושמב הכרדהה תא וכרע  ה ב  , בש דועב  תנש סשת "  ולציפ ג
הכרדהה תא תוכירדמה  :  וכירדה קוסיעב יופירב החמתמה הכירדמהו תיצראה תינכתה תזכר
 ינוחבאה אשונ תאו רבעמה תוינכתל  ירושקה  יאשונה תא  תושמב  ,  הכירדמהש  דועב
 תא  ירחא  ימיבו דרפנ  פואב הכירדה היינשה ל תינכתה תעמטה אשונ "  ב 21  .  תוכירדמה ירבדמ
הלע  , דחאכ תונורסחו תונורתי ויה הז לוציפל יכ  , תונורתיה לע ולע תונורסחה יכ הארנ  א  .
 נמא  , הכרדה תועשב  וסחלו הדובעה תא לעייל התייה לוציפה תרטמ  , השעמל הכלה  לוא  ,  אוה
חה לכ לש היצרגטניא תושעל ישוק רצי רמו  ,  לע  ה רדמה ידי לע  הו תוכי    יתבב  יתווצה ידי
רפסה  .  כל יא  , סשת  ידומילה תנש תליחתב "  לכל  יפתושמ  ישגפמ תוכירדמה שולש וכרע ד
רפסה יתב  , רפסה יתבמ דחא לכב דרפנ  פואב  ישגפמה תא וכרע הכשמהבו  :  תיצראה תזכרה
רבעמה תינכתו  ינוחבאה יאשונב תוכרדהה תא הכרע  ; רדהה תא הכרע קוסיעב האפרמה  תוכ
ארפה  יאשונב    ייאופר  , הדובעה תומוקמב המשהה  , ויכו הדובעה תואנדס תיינב " ב  ;  הכירדמהו
תישילשה  , ל תינכתב החמתמה "  ב 21  , סשתב תוכירדמה תווצל הפרטצה רשא " ד  ,  תא  הכרע





יללכ  פואב  , תינכתה תלעפהל תישילשה הנשה  ותב יכ רמול  תינ  ,  תווצ  ע הדובעה יסופד
ידמל  ינוש ויה רפסה יתבמ דחא לכב תוכירדמה  :   הב הכרדהה סופד רשא ויה רפסה יתב  יב
דקוממ דואמ אוה  , הנבומו רדוסמ  ,  איה תווצה ירבח ושקיב התוא הכרדהה רשא רפס יתב שיו
 כל תוירחאה תלטומ התייה תווצה לעו תדקוממ תוחפ  . ניינועמ ויה  ימיוסמ רפס יתב   ונימב  י
יווילו הכרדה לש דואמ הובג  ,  תושיגפ לש רתוי  ומנ  ונימב וקפתסה  ירחא רפס יתבש דועב
הלא  .    אתהב רפסה יתב לש  ינושה  יכרצל  תכרדה תא  יאתהל וסינ תינכתה תוכירדמ
 תלוכי תדימל  , הכרדהה  מ הבר  וצר תועיבש לע וחוויד  דצמ  יתווצהו  .  תויעבה תחא יכ הארנ
ופתושמה תוכירדמה חוודל וכישמה  הילע ת  ,   יתווצה  מ קלח ברקב ישוק  יידע  ייקש איה
תינכתה תלעפהל רושקה ברה רמוחה לש היצרגטניאה תא תושעל  ,  המאתה עצבל ישוק דצל
יללכה הדובעה  גד  ותמ תיפיצפס  . הלא  יישקל סחיב יכ הארנ  ,   יתווצה  ע הדובע דוע שרדית
דיתעב  , רה  ומנ  ונימב יכ  א התע דע גוהנ היה רשאמ רתוי הב .  
 
 רדה תליחתב רפסה יתבמ דחא לכב תינכתה תווצ תבכרה  ילהת  ,   תושמה ימניד  ילהת היה
תינכתה תוכירדמלו רפסה תיב תלהנמל  .  נמא  ,  הנבמה לע הטלחה הלבקתה  רדה תישארב
תינכתב  קלח לעו רפסה תיבב  ידיקפתה ילעב לש יוצרה  , ליבקמב  לוא  , נבמש טלחוה  הז ה
תולהנמה לש  ייונישל  ותנו שימג היהי  ,  תווצה ישנא לש תולוכילו  דאה חוכ תבצמל  אתהב
רפסה יתבמ דחא לכב  .  כ  ,   תווצה ישנא רפסמב תונוש תמייקתמ רפסה יתבמ דחא לכב
תינכתל  ירושקה  ידיקפתבו  .  כ ומכ  ,  ולח רפסה יתבמ דחא לכב תינכתה תלעפה תונש  להמב
רהב  יפסונ  ייוניש תווצה בכ  ,  תיבב  הידיקפת תניחבמ  הו וב  ירבחה רפסמ תניחבמ  ה
רפסה .  
 
 ידמלמ תינכתה תוכירדמ  ע תונויארה  ,  יכ   תדימבו תודמעב תונוש התייה  רדה תליחתב
תינכתה לש הלבקה  , ללכב רפסה יתבב תווצה ישנא ברקב  ,   ינושה  היתועוצקמל  אתהבו
טרפב  . לשמל  , יה תויטסיפרתויזיפל יכ הארנ   רשאמ תינכתה תונויערל רבחתהל רתוי השק ה
קוסיעב תואפרמל  .  ויעה ימיב תוחפ ופתתשה  ג  ה  .  הנוש הסיפתמ ועבנ הלא  ילדבהש  כתיי
ימוקישה לדומה לש  : ימוקיש לדומ תרגסמב  דיקפתל וסחייתה קוסיעב תואפרמה   יכוניח  ,  דועב
ימוקיש לדומל רתוי וסחייתה תויטסיפרתויזיפה   יזיפ  . תאז  ע , תינכתה תוכירדמ   ,   יא יכ ורבס
 ינושה תועוצקמה ילעב  ע הדובע לש  ינוש  ילדומ רוציל  וקמ  .  תעדל  ,  ירבחמ דחא לכ לע
וקוסיע  וחתל  אתהבו ותלוכי יפכ דימלתל  ורתלו תינכתב ידוחייה ומוקמ תא אוצמל תווצה  .  
 
סשת  ידומילה תנשב " א  , לע  וחבא תכרע התנבנ   שב תינכתה תוכירדמ ידי עוצקמ ישנא  ע  ותי  
ארפ     ייאופר ) תרושקת תיאנילקו תויטסיפרתויזיפ לש תיזוחמ הכירדמ  .( ליבקמב  ,  תושיגפ וכרענ
 וחבאה תכרע חותיפב ונד  הב יוגיהה תדעו לש תויתפוקת  ,   היינבה  ילהתב ולעש תויעבב
 נורתפבו  .  וחבאה תכרעב לולכל שיש  ינוחבאה גוסל רשא תוטבלתה התייה  , קפתל סחיב   די
ויכו תינכתה  להמב  כב וקסעיו  ינוחבאה תרבעהב וחמתי רשא תווצה ירבח לש " ב  .  תנשב




 ידומילה תנש  וס דע הכשמנש  וחבאה תדובע הלחהו רפסה יתבב  יתווצל  .  רפסה יתבמ קלחב
תינכת תיינב בלש  ג לחה  ינוחבאה תואצותל  אתהב תישיאה רבעמה  .  
 
תאז  ע  , השדחה  וחבאה תכרע אשונב  יבר  יישק ולע  רדה תישארב  .  דומילב  רוצ הלע
 ישדחה  ינוחבאה לש רתוי בחרנו  יקמ  ,  ייביטרטסינימדא  יישק דצל תאז  ,  רפסמ   וגכ
 ינוחבאה  רוצל תוצקהל שיש תועשה  , תה תויטנה  וחבא תרבעהב  יישק וא  תויתקוסע )   וחבא
דנלוה (  , ילכש רוגיפ ילעב  ידימלתל  . תינכתה תוכירדמ  ע תחא הצעבו  כל  אתהב  ,  יתב יתווצ
 אוה ילכש רוגיפ ילעב  ידימלתל רתויב  יאתמה  וחבאה יכ וטילחה רפסה " במ  וחבא " ת ) "  לש
ד " רטייר תינוש ר  ( דימלת לכל  יאתמה  וחבאה והמ טילחי רפסה תיב יכו  , ע תוצעייתהב   
תינכתה תוכירדמ .  
 
סשתב  א  יישקב התוול  ינוחבאה אשונב רפסה יתבב  יתווצה תכרדה " ג  .  ולגתה   יידע
 נכותמל רבעמו לעמ הז אשונב תפסונ הכרדהב  רוצ היהו  ינוחבאב  יבר  יישק  .  ולא  יישק
 רפסה תיבב דחוימב ולע "  תור "  , תישיאה רבעמה תינכת תיינבב  יישק דצל  .  תינכתה תוכירדמ
המגודכ  ייתש וא תחא תישיא רבעמ תינכת רפסה יתבב  יתווצה  מ דחא לכ  ע דחי ונב  ,   ותמ
יאמצע  פואב  יתווצה ונבי תוינכתה ראש תאש הבשחמ  .  לוא  , השעמל הכלה  ,   רוצ  היה
 נכותמל רבעמ תופסונ תוישיא רבעמ תוינכת לש תפתושמ היינבבו הדומצ הכרדהב  .  
 
סשת  ידומילה תנש  ותב " ב  , מ  רדב ולעש  יישקה לכ תורמל יכ ושח תינכתה תוכירד  ,  הרטמה
הנושארה הנשה לש תיזכרמה  ,  רפסה יתבב תווצה תודמע יוניש – הגשוה   .  תעבראמ דחא לכ
תינכתב תופתתשהמ גוסנ אלו ויתולטמב  ישמה רפסה יתב  .  דצמ תינכתה תוכירדמ  ,  בטימכ ושע
ה יתבמ דחא לכ לש  ינושה  יכרצל תונעיהל  תלוכי   תרגסמב הדובעל  תוא  ותרלו רפס
תינכתה  ,  נכותמה  ינמזה חול יפל אלש  א  ג  .  
 
תינכתה תוכירדמ תעדל ,  רפסה יתבב  יתווצה ישנא ברקב לח רשא יזכרמה תודמעה יוניש 
סשת  ידומילה תנשב " ב  ,  ידימלתה יפלכ תינורטפ תוחפ השיג חותיפב היה  .  תווצה תורבח
  ה  יא יכ  כתייש הנבהל ועיגה ויתונוצר לכ לע יטסילוה  פואב דימלתה תא תוריכמ  ,  ויתויטנ
 וחבאה תכרע תועצמאב הלא תויגוס ותיא ררבל  וקמ שי  כא יכו ויתופדעהו  .  הרטמ הגשוה  כב
 תינכתה לש תיזכרמ –  ויתולוכי  יב רשגל דימלתל רוזעל  ) תויזיפה  הו תויביטינגוקה  ה (  ,   יבל
תוישיאה ויתופדעהו ובל תויטנ  , חבב ללכב וייחבו טרפב הדובע  וקמ תרי .  
 
 כל המודב  , סשת  ידומילה תנשב שחרתה רשא  ייתועמשמה  יגשיהה דחא " ג  ,  וחוויד וילע
תינכתה תוכירדמ  , רפסה יתבב תשגרומה תיבויחה השוחתה אוה  .   הסנכנ  רטב יכ הארנ
הלועפל תינכתה  , שואיי לש השוחת התלע  , היצביטומ רסוחו הקיחש  ,  יישקה לשב תאז   הב 
 וי ידימ  יתווצה ולקתנ  , תכרעמה לומ לא קבאמ לש השוחתל וליבוה רשא  ייתכרעמ  יישק  .
 ידומילה  להמב  ידימלתה רובע הדובע תומוקמ אוצמל בר למעב תווצה חילצה רשאכ  ג  ,  אל




הווקתו יוניש ,   כא יונישה יכ הנבהל הליבוהו תווצה לש היצביטומה תמר תא התלעה רשא 
ירשפא  .  כלהמב  יתווצה תא התביג תידסממה תכרעמה יכ היה הארנ  ,  הבכיע וא הרצע אלו
 דעב  , רבעב היהש יפכ  . תאז  , ה תשוחתל  סונב " דחיב  "  יתב  יב הלועפה  ותישמ התלע רשא
תינכתב רפסה  , א עינמה חוכה סיסבב ודמע יונישל ליבוה רש  .   ידימלתל  א ורבעוה הלא תושוחת
 יפתתשמה תא הפפאש הווקתה תשוחת ירוחאמ ודמעו  .  
 
רומאכ , בחרתהו  לה רפסה יתב  יב הלועפה  ותיש  סשת  ידומילה תנשב  " ג  .   ותיש  ייקתה
רפסה יתבב תינכתה תוזכר  יב יעוצקמ הלועפ  ,  יגשיהה  מ דומלל  ויסינ  ,  תונויער תלבק דצל
ל הלועפ  . לשמל  ,  רפסה תיבמ הרבע  יקיסעמ סנכל המזויה "  תור  "  רפסה תיבל " יאני "  ,  תיבו
 רפסה "  גא  " ב תומייקתמה הדובעה תואנדס לע דומלל  יינע עיבה " יאני  "   יקהל  הרטמב
 כ  ג ירפס תיב  וי זכרמב תואנדס  . דועו תאז  ,  וז הדימב תינכתה תווצ תא וביחרה רפסה יתב לכ
תרחא וא  . רפסה תיב "   תור  " רתויב תרכינה הדימב תינכתה תווצ תא ביחרהו חתפ רשא הז היה  ,
תיבה תווצה לכ ברקב תינכתה תעמטהל  רות הז דעצ יכ הנומאו השוחת  ותמ    עטונו ירפס
יפיצפסה דיקפתל רשק אלל תופתוש תשוחת  .  
 
סשת תנשל רתויב  ייתועמשמה  יגשיהה דחא " ג  ,  אוה הדובעה דרשמ  ע רשקב  רדה תצירפ  
החוורהו  .  תוגיצנ  יבל תינכתה לש יוגיהה תדעו  יב  יפטוש הדובע ירשק ורצונ הנשה  להמב
 וקישה  גאו החוורהו הדובעה דרשמ  ,  תרגסמה  יב רבעמל  וכנ הדובע לדומ תונבל הרטמב
 ליג רחאל תימוקישה תרגסמל תיכוניחה 21  . סשת  להמב חתפתה הז  ילהת "  ינויבו ג 2003  
שולש תמקה לע טלחוה הז  להמ לש  ינושה ויטביהב הנקוסעת רשא תופתושמ יוגיה תודעו   ,  דע
יפוס לדומ תיינב ידכל  . הלא  יכלהמ דצל  , השעמל הכלה הלועפה  ותיש תא ליחתהל הרטמבו  ,
 תיבב  ידמול  הידימלתש תויושרה  מ  וקישה תודבוע  ע  ישגפמ  זי רפסה יתבמ דחא לכ
רפסה  . תאז  , רה  ידיקפתה ילעבש תנמ לע   הידומיל  מזב דוע  ידימלתה תא וריכי  ייטנוול
רפסה תיבב  ,   הדובעל האיציה  ילהתב  יברועמ ויהיו תויתקוסעתה  היתולוכי תא וריכי
 ידומילה תרגסמב  ,  ידומילה  ויס  ע  ג וז הדובעל תויכשמה היהתש הנווכ  ותמ  . הז  פואב  ,
שיו  וכנ היהי תימוקישה וזל תיכוניחה תרגסמה  יב רבעמה  יכרצה תא תר  ,   ידימלתה לש  ה
 ירגובה לש  הו .  
 
סשת  ידומילה תנש  ותב " ג  , רפסה יתבמ קלחב  יירונימ  א ילואו  ייטא ויה הלא  ייוניש  ,
סשת  להמב  לוא " ד  ,   כל  ייטנוולרה  ימרוגהו רפסה יתב  יב הדובעה ירשק וקדהתהו וכלה
הליהקבו החוורה דרשמב  ,  הו תיללכה תיתכרעמה המרב  ה תימוקמה תינטרפה המרב   .
לש  וקישה  גאב תיצראה תחקפמה   החוורהו הדובעה דרשמ  ,  רתויב  ליעפ   פואב  הפתתשה
 התייה  או תוזוחמה  מ דחא לכב אשונה  ודיקל תובר המרתו תינכתה לש יוגיהה תדעווב
 ימלוה תונורתפו הדובעה תומוקמ תאיצמל ישיא  פואב הפתוש  ,   לש רגובו רגוב לכ רובע





החוורה תכרעמל רפסה יתב  יבש  ירשקה תריציב  סונ  בדנ  ,  לכ לש  וכיס תובישי  ויק אוה
ב רפס תי  , אה לש חקפמה  יפתתשמ  הב החוורה דרשממ דימלתה לש יפרגואיגה רוז  ,  לש גיצנ
רוזיא ותואב  ייתרבחה  יתורישה  , וירוגמ רוזאב דימלתה לש תילאיצוס תדבוע  ,  תדבועה
יב לש תילאיצוסה רפס ת  , תינכתה לש תויצראה תוכירדמה  מ תחאו רפסה תיבב תינכתה תזכר  .
ותחפשמו דימלתה  ע החוורה ישנא לש תורכיהה  ילהת לש ומוכיסב  ידמוע הלא  ישגפמ  ,
  רגובה  לועל  וניחה תכרעממ דימלתה לש רבעמה לש  דקומו  וכנ  ונכתל תובר  ימרותו
ורובע רתויב המיאתמה תרגסמה תאיצמלו   .  
 
החוורהו הדובעה דרשמב  וקישל  גאה לש תיצראה תחקפמה ירבדל  ,  לש התחלצהו התלודג
 תינכתה " הליהקב  יכנ בוליש "  ,  תא לבקל  וניחה דרשמ לש תונוכנב הנושארבו שארב איה
 ידימלתה לש הקוסעתב תוסנתהה  ,  לש ותוישיא תיינב לשו  וניחה תכרעמ לש ילרגטניא קלחכ
וזה תכרעמה רגוב  . ק אלל וזה דוסיה תחנה תלב  ,  רדל תאצוי תינכתה התייה אל  .  כ  ,  החילצה
תכל יקיחרמ  ייוניש ללוחל תינכתה  ,   דרשמב ימוקישה  רעמב  הו  מצע רפסה יתבב  ה
החוורה  . רפסה יתב תעבראמ דחא לכב  ,  אשונל  הלש תוחיתפה תדימב יוניש תווצה ישנא ורבע
הקוסעתה  ,  אשונה לש תובישחה תסיפתבו תונוכנב  כמ האצותכו  ידימלתה לש  הייחל  ,   ג
הז  וויכב ועיקשהש  מאמהו תוסייגתהה תדימב  .   דוק  ג יהשלכ הדימב לפוט הז אשונ  נמא
 כל  , דקוממו יביסנטניא הכ  פואב אל  לוא  . ליבקמב  ,  ישנא לש הסיפתב יוניש תינכתה הללוח
 תאו תושקה תויולבגומה ילעב  יכנה תייסולכוא תא ימוקישה  רעמה  קושב דובעל  היתולוכי
דחאכ תונגומה תורגסמבו חותפה הדובעה  . תינכתה תלעפהל תונורחאה  ייתנשה  להמב  ,  התייה
תינכתב ישיא  פואבו רתויב הבר הדימב תברועמ  וקישה  גאב תיצראה תחקפמה  ,  הפתוש
 תינכתה ירגוב לש רבעמה  ילהתב תברועמ  או יוגיהה תדעווב –  וקישה  רעמ לא רפסה תיבמ   
הדובעה  לוע לאו  . ליעל רומאכ  , הז  ילהתמ קלחכ  , תינכתב  יפתתשמה רפסה יתבב הרקיב  ,
 ידימלתה תייסולכוא תא בורקמ הריכה  ,  היתויעב תא  ,  היתולוכיו  היתולבגמ  ,   אתהבו
רפסה יתב יתווצ  ע  תושמבו הז עדימל  ,  הל תומיאתמה תורגסמב  ידימלתה  ובישב הקסע   .  
 
ו בורקמ הדמלש רחאל חטשה תא קימעמ  פואב  ,  הלחה תיצראה תחקפמה הדובע לדומ תיינבב   ,
תינכתה ירגוב לש המשההו הטילקה  ילהתב החוורה דרשמ ישנא ולהנתי ויפ לע  . סשת  להמב "  ה
 הב  ידבועה תווצו תוזוחמה ילהנמ  ע  ישגפמ המזי  , תינכתה תוהמ תא ריבסהל הרטמב  ,  תא
הב  יכרדה תאו הב החוורה דרשמ לש וקלח  גאה לש יתרגש  ילהתל  ופהי הז הדובע לדומ    .
 כ  , ישיא  פואב  ילהתל סייגל החילצה הנשה  להמב  ,  יגיצנ תאו  ייזוחמה  וקישה יזכר תא
 ירגובה  מ דחא לכ לש  ירוגמה רוזאב החוורה יתוריש  . ליעל רומאכ  ,  הז  ילהת תרגסמב
החוורה דרשמלו רפסה יתבל תופתושמה הדובע תודעו ומקוה  , א   ירגובה  מ דחא לכב ונד רש
דימלתה לש וירוגמ  וקמב החוורה ישנא תא וללכו  , רפסה תיב תווצ תא  , וירוהו רגובה  .   תדובעב
הלא תודעו לש  ,  תושמ שארמ  ונכת לע  שומ בר שגד  ,  תיבב דימלתה לש וידומיל  להמב דוע
רפסה  , רשפאה תדימב  יאתמו לק היהי תוכרעמה  יב רבעמהש  כ  .  כ  , דעווה  תויארחא וללה תו
 וכיס תוחוד תביתכל  , תוטלחהה  וכיס תוברל  , תיצראה תחקפמה לש הנויעל ורבעוי רשא  .




רתויב בוטה דצה לע  תוא  .  כ  ,   לת חטשה תדובעב תיצראה תחקפמה לש תישיאה התוברועמ
תו  צמטצתו תוזוחמה ילהנמ לש  תוירחאלו  הידיל רובע  ,  תא שידקהל לכות המצע איהש דועב
וללה  יכילהתה לע חוקיפהו תוינידמה תעמטה  שמהל הנמז  .  
 
 כ ומכ  , סשת  ידומילה תנש  להמב  ויסינה תובקעב " ד  ,   וכיסה יספוטו הכרעהה יספוט ונוש
דימלתה לש  , רפסה תיבב  יתווצה  יאלממ  תוא  ,  ישנאש  כ  לכ תא  המ דומלל ולכוי החוורה
רגובה לש המשהה  ילהתב  הל שורדה עדימה  . רתוי הברה בר טוריפו הקמעה אוה יונישה רקיע  ,
 ידומילה  להמב רגובה הסנתה הב הדובעה  ויפא לש  , לשמל  ,   תוא תולטמה לש קדקודמ רואית
דימלתה עציב  , דיקפתה עוציבל שמתשה אוה  הב תויונמוימה  , ו רשקה יפוא דיבעמה  ע וביט  ,
תוארוהה  תמ  פוא  , ויכו  הלש יולימה  פוא " ב  .  סונב  ,  טרפמה יגולוכיספ חוד לבקל היהי בושח
 הדובעה  וקמב דימלתה לש תובוגתהו  ייתוגהנתהה  יכילהתה תא )  עז תויוצרפתה  ,  סעכ –  
ויכו אל וא תולבגומה  מ קלח  ה  א " ב .(  
 
 תתתשהמו תויושרה  יב  ירשקה תריצימ קלחכ   ייחל רפסה תיבמ רבעמבש ילופיטה  צרה
הליהקב  , תינכתה לש תילאיצוסה תדבועה לא תוסחייתה התלע .  הבצוה רפסה יתבמ דחא לכב 
ליא  ומימב תילאיצוס תדבוע "    , תינכתה לש  ירדגומ  יטביהב לפטל הדיקפתש  , לשמל  ,  תריצי
 ירוהה  ע רשקה  , ויכו הליהקב החוורה ימרוג  ע רשקה תריצי " ב  . תנשב סשת  ידומילה  " ד  ,
החלצה לש הדימ התואב אלומ הז דיקפת רפסה יתב לכב אל  .  היעב התייה רפסה יתבמ קלחב
  תינכתה תלעפהל רושקה דיקפתה יולימ  פואבו תילאיצוסה תדבועה לש תופיפכה תרדגהב
" הליהקב  יכנ בוליש  " –  תיבב  ייללכה  יכרצה לע הנעמהו יללכה דיקפתה יולימ  יב חתמ היה 
רפסה תינכתל  ירושקה  ידיקפתה  יבל   .  כל  אתהב  ,   רמ שדוח  להמב 2005  ,  הבישי הסנכתה
רפסה יתבב דיחא  פואב תילאיצוסה תדבועה לש הדיקפת תא רידגהל התרטמש  .  וז הבישיב
  ג  וידה  שמהבו יביטרפוא  פואב דיקפתה תרדגהב קוסעתש תמצמוצמ הדעו תמקה לע טלחוה
רה  ורופב רתוי תיללכ המרב בח   .  
 
סשת  ידומילה תנשל תויזכרמה תורטמה תחא " ד  ,   רבכ תוארל היה  תינ הינצינ תא רשא
סשתב " ג  ,  איה תיקסע תומזי וליעפיש  וי יזכרמ תמקה רפסה יתב  ותב   .   ידימלתה ולכוי  כ
 מויס רחאל  הב  ישמהל  גו  ידומילה  להמב הדובע תומוקמב בלתשהל  .  כ ומכ  ,   ורתפ והז
דימלת רובע בוט השק תולבגומ  ע  י  ,   תורגסמב הדובע תומוקמ  רובע  יאצומ  יא רשא
תוינוציח  . היה הארנ  , סשת  ידומילה תנש  להמב  ידיגו רוע  רק תיקסעה תומזיה אשונ יכ " ג  ,
סשת  להמב רשאכ " הז  וחתב הבר תומדקתה הלח  א ד  ,  המרב  הו  מצע רפסה יתבב  ה
תיתכרעמה  . יומלתשה שולש וכרענ הנשה  להמב אשונב תויזוחמ תו  ,  יתב העברא  יפתוש  הב
 ירוזא  תואב דחוימה  וניחה  מ  יפסונ רפס יתבו תינכתב  יפתתשמה רפסה  :   ילשוריב
) רפס יתב השימח (  ,   ופצב ) רפס יתב השימח  (  זכרמה רוזאבו ) רפס יתב העברא  .(   רענ סרוקה
ב "  יניישעתה זכרמ  " נושה  יבלשב רפסה יתב לש  יתווצה תכרדה ללכו   תומזיה לש  י
תיקסעה  , רצומה קווישו רוציי יבלשל דעו  ויערה תייגה בלשמ לחה  .  וסנתה  סרוקה   להמב




רפסה  , חתפל ולכי הכלהמב  , יעוצקמה  ירדמה יווילב  ,  רבכ  ייקה  וחת וא שדח תומזי  וחת
רפסה תיבב  .  כל  סונב  , ליגרה  וניחה  מ רפסה יתב לש תישיאה תוביוחמה תרגסמב  ,  רצונ
תיקסעה תומזיה אשונב דחוימה  וניחה  מ רפסה יתב  ע הלועפ  ותיש  ,  הנשמ  כ תלבקמה
 קות     .  
 
סשת  ידומילה תנשב "   כל  אתהב  ידיקפת ילעבו  ישדח  ימוחת השולש תינכתל ופסונ ג –  
תויוסנתהה זכר  , יקפתש   ידימלתה לש תחלצומ המשהו  ימיאתמ הדובע תומוקמ רותיא וד
 הב  ;  ירוהה  ע תרושקתו רשק אשונ  , גולוכיספ ידי לע הוול רשא  ;  תומוקמב השגנהה אשונו
הדובעה  , בלימ תרבח תועצמאב השענ רשא " ת  .  
 
תויוסנתהה יזכר   –  ראורבפ  להמב  2003 יצח לש  קיהב תויוסנתה יזכר השולש  דיקפתל וסנכנ   
הרשמ  ,  רפסה יתב תעבראמ דחא לכב )  רפסה תיבל  תושמ דחא דבוע "  תור  " לו " בצח  .("  שגפמב
 וניחה דרשמ  ע  תושמ  , הדובעה דרשמ  ,  וקיש זכרמ  , ליא "    ,  תויוסנתהה יזכרו תינכתה תווצ
 ישדחה  , תויוסנתהה זכר לש ודיקפתב  ויד  רענ  . הלע רפסה יתב לש  יחווידה  מ  ,  ותסינכ יכ
נתהה זכר לש   תאיציל תורשפאו הדובע תומוקמ רגאמ תריציל תובר המרת רפסה תיבל תויוס
תוינוציח תורגסמב הדובעל  ידימלת לש  . תאז  ע דחי  , סשת  להמב "  תרדגהב תויעב ויה  יידע ג
 רפסה יתבב דיקפתה "  תור  " ו " בצח "  ,  תווצ  ע תקפסמ הדימב  עייתה אל תויוסנתהה זכר  ש
רפסה תיב  . ית לע השקה הז בצמ תווצה  יב  וא  , דימלתה  , ומצע תויוסנתהה זכרו  ירוהה  .  כ  ,
הדובעה תומוקמ תאיצמב  ידימלתה לש  יכרצה לש רתוי הקודהו הרורב הרדגהב  רוצ הלע  ,
הדובע  וקמ ורובע אצמיי רשאכ השק הבזכא  ע דדומתהל לולע דימלתה  כ אלול  ,   לוא
ותוא בוזעל וילעשו ול  יאתמ אוה  יאש ררבתי הרהמב .  
 
 כל  אתהב  ,   רמ שדוח  להמב 2004  ,   וניחה תכרעמב הדובעב תויוסנתהה זכר דיקפת רדגוה
דחוימה  . רפסה יתבב תינכתה תוזכר לש  תושמ  ויד רחאל השבוג דיקפתה תרדגה  ,  יזכר
תינכתה תוכירדמו הדובעב תויוסנתהה  .  ורדגוה  המ תחא לכלו תויזכרמ תורטמ שמח ורדגוה
הנשמ תורטמ  . ורטמה שמח  מקלדכ  ה תויזכרמה ת  :  תויוסנתהה זכר לע ) 1  (  ילעב  ע רשק רוציל
רפסה תיבב  ידיקפת  , רפסה תיב תווצמ ילרגטניא קלחכ  ; ) 2  (  המרב  ידימלתה  ע רשק רוציל
תישיאה  ; ) 3  (  יקיסעמ  ע רשק רוציל  ; ) 4  ( הדובעה  לועל דימלתה  יב רשקמ  רוג תווהל  ; ו   ) 5  (
 דימלתה רבעמב  וותמ  רוג תווהל  ליגל ועיגהב הליהקל 21  ,  ותוא  ילבקמה  ימרוגה  ע רשקב
לופיטל .  
 
רתויב הבר תובישח רפסה יתבמ דחא לכב תויוסנתהה זכר דיקפתל יכ רכינ  .  ועיבצה תוזכרה לכ
תינכתה לש  ייזכרמה  יכרצה  מ דחא לעכ הז דיקפת לע  .  כל היארכ  ,  רפסה תיבב " יאני  "  וב
סשתב הרצונ " דיקפתה שויאב היעב ד  ,  ימעפ רפסמ תויוסנתהה יזכר ופלחתה הכלהמב  ,   גפ
הדובעב תוסנתהל  ידימלתה לש האיציה  ילהתב תושק הז בצמ  .  ירחאה רפסה יתב תשולשב  ,
   ידימלתה תאיצי  שמהל תיחרכהו תחלצומו הבוט התייה תויוסנתהה יזכר  ע הדובעה





 ה  א וניבה החוורה דרשמ ישנא  , קפתש  תחלצהל רתויב ינויח הדובעב תויוסנתהה זכר לש ודי
וז הרשמ רובע  יביצקתה תגשהל  רמב ולעפו תינכתה  ,  דחוימה  וניחה לש רפסה יתב לכב
 ראב  .  ושאר בלשב  ,   יפתתשמה רפסה יתב תעברא לש תויוסנתהה יזכר רובע  ומימ גשוה
סשת  להמב  רטצהש  סונ רפס תיב לכ רובע  כו תינכתב " ה  . רטמה  בצמל עיגהל איה תיפוסה ה
דחוימה  וניחה לש רפסה יתב לכב תויוסנתהה זכר דיקפת בצקותי וב  .  כ ומכ  ,  יוגיהה תדעווב
דיתעב תויוסנתהה יזכר לש תוחמתההו הרשכהה תושירדו דיקפתה תרדגהב ולחה תינכתה לש .  
 
 ירוהה  ע תרושקתו רשק   –   טרפב תינכתה אשונבו ללכב  ירוהה  ע תרושקתו רשק ,  דחא היה 
סשת  ידומילה תנשל תינכתה לש  ידעיה  מ " ג  . גולוכיספ ליבוה אשונה תא  ,   ישגפמב   ה
  ייללכ ) רפסה יתב תעבראל  יפתושמה  ויע ימי (  ,  דחא לכב  יתווצל  יינטרפ  ישגפמב  הו
רפסה יתבמ  . סשת  ידומילה תנשב " ג  ,  רדה תישארב  יידע היה אשונה  ,  רפסה יתב לכב  כש
 ישגפמ וכרענ  הינפב תינכתה הגצוהו  ירוהה  ע   ,  ומתחוה  א  קלחו  ינוחבא  בורל וכרענ
 הידלי לש רבעמה תוינכת לע  .  לוא  ,  הכימת תצובק רוציל חילצה אל רפסה יתבמ דחא אל  א
הנשה לכ  רואל  ירוהה  ע הדובע תצובק וא  .   ע רשקב  יישק לע וחוויד רפסה יתב תעברא לכ
ומ הלועפ  ותיש לעו  ירוהה  דצמ דואמ טע  ,    מ תפסונ הכרדה לבקל  רוצ ועיבה  או
גולוכיספה  .  
 
 כאו  , קמועל קדבנ הז אשונ  ,   תא לבקל רפסה יתבמ דחא לכל רשפאל הבשחמו  ויסינ  ות
גולוכיספה לש תיברמה ותכרדה  .  כל  אתהב  , סשת  ידומילה תנשב "    ישמה גולוכיספה ד
 ירוהה  ע תרושקתהו רשקה אשונ תא ליבוהל  ,   ה  יללכ שגפמב )  יתב תעבראל  תושמ  ויע  וי
רפסה  ( רפסה יתבמ דחא לכב  יתווצל  יינטרפ  ישגפמב  הו  . וירבדל  ,  תינושארה  הרטמה
תינכתה סיסבב התייהש  ,  ירוהל הכימת תוצובק תמקה  ,   כב וצר אל  ירוההש  ושמ הלשכנ
הלועפ ופתיש אלו  . תאז  וקמב  , סשת  ידומילה תנשב טלחוה " ד  , ה תמצעה לע   ילכ  תמו תווצ
תורומה ידיב  ,  ירוהה יכרוצ תא תוהזל ולכויש  כ  ,   הדימב הב הנעמ  הל תתלו  רידגהל
רפסה תיבב  דיקפת תרגסמב רשפאתיש  . גולוכיספה תעדל  ,  תווצה ישנאמ דחא לכש דואמ בושח
ויתולוכי תא עדי  , דימלתל סחיב ולש תוירחאה תולובג תאו דיקפתה תולבגמ תא  . ליבקמב  ,  יוהיז
ה הב  ימייקתמה תוחוכה יוהיז דצל החפשמה לש  ייתמאה  יכרצ  ,   תואנ שומיש ורשפאי
הלא תוחוכ שומימל  ינוכנה  ילכב .  
 
 ירעמ גולוכיספה  , תינכתה תלעפהל תישילשה הנשה  ותב יכ  ,  ואצמנ רפסה יתבב  יתווצה
הלחתהה תדוקנב וב ויהשמ הנוש  וקמב  . יתמא  ילהת ורבע תווצה ישנא  ,   ילאוש  ה  תא
תונוכנה תולאשה  , תויעבה תא  יהזמ  ,  הדובעל  ישדח  ילכ ולביק  א ליבקמבו  יישקל  יעדומ
 ירוהה  ע  .  סונב  ,  אלו ידמ טעומ היה הכ דע רפסה יתבמ דחא לכל הצקוהש תועשה רפסמ
קפסמ  ,  תוחפל תוצקהל שיו 12 רפסה יתבמ דחא לכל תויתנש תועש   ,   ב אוה שגפמ לכ רשאכ





בלימ תרבח " ת   –   בלימ תרבח " ת  , הדובע תומוקמ תשגנהל  יינכט תונורתפ תקפסמה  ,  הרומא
 קפסל התייה 30  ידימלתה רובע רפסה יתב לכל הנשב תודובע   , סשת תנשב " ג  .  כ ומכ  ,  וז הנשב
יתבמ דחא לכל ינכט החמומ המעטמ סנכנ רפסה   ,   תומאתה רבדב  ועיי תתל ודיקפת רשא
 הדובעה תומוקמ תשגנהב הנרוזעת רשא תוינכט ) ומצע רפסה תיבב תוברל  (  ידימלתה רובע  .
בלימ תרבח " ראורבפ  להמב תינכתל הסנכנ ת     רמ 2003  .  כ בקע  ,  היתוריש לש לוצינה תדימ
סשת  ידומילה תנשב " נש תליחת  ע לחה ולוצינ תיברמו ירעזמ היה ג סשת  ידומילה ת "  ד
 ישדח הדובע תומוקמל  ידימלתה תסינכו  . וז הנשב  ,  רפסה יתבמ דחא לכ לש שומישה תדימ
הנוש התייה הרבחה יתורישב  . סשת  ידומילה תנשמ "  ליאו ה  ,  יונמ השענ רפסה יתבמ דחא לכל
בלימ תרבחב " רישי  פואב רצונ רשקהו ת  , בלימ  ע רפסה תיב יכרוצל  אתהב " ת  , תוברעתה אלל  
תינכתה  .  
 
ל תינכת "  ב 21   –    רדה תליחתב  יבר  יישקב התוול תינכתה לש התעמטה  ,  יכ הארנ  א
 ינשה  להמב בר יוניש ללוחתה . סשת  ידומילה תנשב  " ג  ,  רפסה יתבב  יתווצל היה השק
 העימטהל  או תינכתה תא לבקל ) ילוא טעמל  ,  רפסה תיבב " יאני "  ,  תפסונ הכרדה רבע רשא
אשונב  .( ירדמ ירבדמ ל אשונב תינכתה תכ "  ב 21  ,  לנויצר תא לבקל היה השק  ירומל יכ הלע
הבר הדובע תשרוד תינכתהש  ושמ תודגנתה וליג  הו תינכתה  .  ייזכרמה  יישקה  , הירבדל  ,
תינכתה תעמטה תומדקתה תא ובכיע רשא  ,   פואב דובעל  רוצה  מו תינכתה לש התובכרוממ ולע
רמתל תורשפא אלל תינכתל דומצבו ידוסי   ו – תונשל   ,   יכרצל תינכתה תא  יאתהל וא רצקל
 ינושה  . סשת  ידומילה תנשב " ד  , ל תינכתה תכרדהב הלחהו דיקפתל השדח הכירדמ הסנכנ "  ב
21 רפסה יתב תעבראב   .   תומלתשהה תא תיצראה הכירדמה הכרע  ידומילה תנש  להמב
תינכתב  , רפסה יתבמ דחא לכ לש  ינושה  יכרצל  אתהב  , נכתה תניחבמ  ה  י  ,  תניחבמ  ה
 הכרדהה תועש לש  ונימה תניחבמ  הו הכרדהב  תתשה רשא  ורופה ) ליעל אבוה  כ לע טוריפ  ,
 קרפב " רפסה יתבמ דחא לכב תינכתה תעמטה  ילהת דועית  .(" סשת  ידומילה תנש  ותב "  ה
 תיב ייחל התמורתל רשאבו רפסה יתבב תינכתה תעמטהל רשאב רתויב תויבויח תויודע ולבקתה
רפסה ,  יתווצהו  ידימלתה  .  
 
 לעופב  ושייה  ע תינכתה סיסבב וחנוה רשא תורטמה תאוושה  
 
סשת תנשב " א  , הכרדל האצי תינכתה רשאכ  , תויזכרמ תורטמ שולש הסיסבב ודמע  . תאז  ע  ,   מז
 יתבב השעמל הכלה המושיי תליחתל דעו היתורטמ ובתכנו תינכתה שבגתהל הלחה זאמ רבע בר
רפסה  ,  מז תדוקנב רבכו יוגיהה תדעו ירבח וניבה וז   ,  תושרוד תוינושארה תינכתה תורטמ יכ
 ילק  ייוניש  . תאז  ,   וניחב רפסה יתבב  ידימלתה תייסולכואב ולחש  ייונישה לשב רקיעב
דחוימה  , מ  יעבונ  רקיע רשא " בולישה קוח  ."  תולוכיה ילעב  ידימלתהש  כל איבה הז קוח
רתוי תוהובגה  , טינגוקה  הו תויזיפה  ה תויבי  ,  יליגרה רפסה יתבל ואציי  ,  ריתוה רשא בצמ
 תויביטינגוקו תויזיפ תולוכיב תנייפואמה  ידימלת תייסולכוא דחוימה  וניחה לש רפסה יתבב
רבעב רשאמ רתוי תוכומנ  .  כ ומכ  , העמטהה תונשמ תחא לכב  ,   תויפיצפס תורטמ ובצוה
תודקוממו  , יתבב השעמל הכלה תינכתה לש  ושייה בצקל  אתהב  רשא  יחקלה רואלו רפסה 




 להל  ,  תחא לכב תויפיצפסה תורטמה לש  תוחתפתה דצל תינכתה לש תויזכרמה תורטמה וגצוי
תינכתה לש העמטהה תונשמ   .  
 
סשת  ידומילה תנש " ב  
 
  ה ולאו תויזכרמ תורטמ שולש וללכ תוינושארה תינכתה תורטמ )  לש  מסמב תועיפומ  הש יפכ
שמ   וימ  וניחה דר 9  רמב   , 1998 :(  
1 .   ינללוכ  וחבאו הכרעה תינכת תיינב  
2 .    ינש עברא  שמב התלעפהו  וקיש תינכת תיינב  .    יטביהל תסחייתמ  וקישה תינכת
 יאבה  : תישיא תואמצע חותיפ  , יאנפה תועש לוצינו הרבח ייח תרשעה  ,  תיתקוסעת הרשכה
 ייתליהק  יתוריש לוצינל  ומיאו  
3 .   מ תמאתה  הב תיתגרדה המשהו הקוסעת תומוק  ,  תיב תרגסמב תונורחאה  ייתנשה  שמב
 רפסה  
 
ומכ    כ  , הרטמל תינכתה יבצעמ  הל ומש  , לע דימלתל  ינתינה  יתורישה תא רפשל    ידי  תריצי
 ינושה  ייתלשממה תודסומה  יב הלועפ  ותיש  יכנב  ילפטמה   ,  ילופיט  צר רוציל ידכ
רפסה תיב תפוקתמ ליעי רבעמו הליהקב  ירגובה  ייחל   .  סונב  ,   תינכתה יבצעמ  יעדומ
 הדובעב המשהב  ירושקה  תוכנו  תעיגפ תדימלו  ידימלתה תייסולכואל  ידחוימה  יישקל
 ליג רחאל  הל הפוצמל רתוי בוט  ידימלתה תנכה תא  יאור  כלו 21  ,   בוליש תא תוברל
  ינגומ הקוסעתו הרשכה יזכרמב ) ליא לש " ובעה דרשמ לשו   הד (  , המצע ינפב היואר הרטמכ .  
 
 תנש  ותב חטשב עוציבה תמועל ונחבנ תינכתה יבצעמ  מצעל וביצה רשא תורטמה רשאכ
תחא תוליעפ  , הפוצמל  אתהב הבר הדימב המדקתה תינכתה  כא יכ היה הארנ .  תנשב 
סשת  ידומילה " א  ,  לש ינללוכ  וחבאו הכרעה תינכת תיינב לע הנוממ היה רשא דחוימ תווצ
לתה  ידימ  ,  הכרדה  רעו רפסה יתב רובע  ישדח  וחבא ילכ רפסמ תללוכה  וחבא תכרע  יכה
רפסה יתבב  יתווצה ברקב  היבגל  . הלא  ,    ידומילה תנש תישארב  וחבאה  ילהתב ולחה
סשת " ב  . אל  יידע  יינשו הז  ילהת ומייס רפס יתב ינש הנושארה הנשה  ותב  .  תיזכרמה היעבה
תה תורטמ  ושייל הרושקה סשת  ידומילה תנש  ותב התלע רשא תינכ " ב  ,  הדימע  התייה
 ינמז תוחולב  .  לעמ וכרא רפסה יתבב המושייו התעמטה  ילהת  הו  וחבאה תכרע תנכה  ה
רעושמל רבעמו  .  נכותמה  מ  יבר  יישקב וול וללה  יכילהתה  ,   תונעיה תדימל סחיב דחוימבו
רפסה יתבב  יתווצה לש  .  
 
תינכתה תומדקתה תניחב היינשה הרטמל סחיב   ,   תנשב רחואמה תמדקה תניחבב התייה
סשת  ידומילה " ב  , סשתב הנושארל הלעפוה  וקישה תינכת  כש " ג .  כ   ,  הנושארה הנשה  ותב
תינכתה תלעפהל  ,  הפוצמה בצקב דמע אל תישיאה רבעמה תינכת תיינב  ילהת –  רפס יתב ינש 
רבעמה תינכת לש היינבה  ילהת לש ומוציעב  יידע ויה תישיאה   ,  ויה  ירומא העוציב תא רשא
סשת  ידומילה תנשב ליחתהל " ג  ,  תווצה ירבחו תוינכתה תיינבב ולחה  רט  ירחאה  יינשבו




ויכו תינכתב לולכל " ב  .( הז הרקמב  ג יכ הארנ  ,  התייה תיזכרמה היעבה  ינמזה חול  .  ירבדל
תינכתה תזכרמ  ,   ונבו תינכתה תווצ  ע דחי תינכתה תוכירדמ ודבע רפסה יתבמ דחא לכב
 יינש וא דחא דימלת רובע תואלמ תוינכת  תושמב  ,  ויה  ירומא רפסה יתב יתווצ היפ לע רשא
רבעמה תוינכת ראש תא תונבלו  ישמהל  , סשת  ידומילה תנש תליחתל דע " ג .  
 
ומילה תנש  ותב סשת  יד " ב  ,   יובירבו  יישקב הוול תישילשה הרטמה  ושייו עוציב
תויונשרפ  , רפסה יתבב  הידומיל  להמב הדובע תומוקמב  ידימלתה תמשהש תורמל תאז  ,
תינכתה תורטמב הרדגוה רשא הרטמ איה . היה הארנ הנשה  להמב   ,  הרטמל רושקה רסמה יכ
אכל יכ  או המוד  פואב  ידדצה לכל רורב היה אל וז  ייוניש וב ולח הרו  : דחמ  ,  יתבב  יתווצה
 הדובעב תוסנתהל תומוקמ תאיצמב הנרוזעתש תינכתה תוכירדמ לע וצחלש הלא ויה רפסה
 ידימלתל  , רפסה תיבב  ידומילה תא  ייסל ודמע רשא  ירגובה הלאל דחוימב  .  דיאמ  ,  היה
יוגיהה תווצו תינכתה יבצעמ דצמ והשלכ רסמ  , תינכתה לש תיתמאה הרטמהש  תוסנתה הניא 
רפסה תיב תרגסמב הדובעב  ,  הדובעה  א יכ " תיתמאה  "  דדמית וזבו  ידומילה  ויס רחאל
 תחלצה  . הלק תמוערת  יתווצה  מ קלח ברקב ררוע  א הז רסמ  ,   ויס רחאל הדובעה  כש
 תרגסמב  תדובע תחלצהש לבקל  הל היה השק  כלו  הלש טדנמה תרגסמב הניא  ידומילה
ואב דדמית תינכתה הזכש  פ  . דועו תאז  ,   הדובעב המשהל הסחייתה הרדגוהש יפכ הרטמה
רפסה תיבב תונורחאה  ייתנשה תרגסמב  . סשת  יק  וסל  וכנ " ב  ,  תנשב הדובעל תאצל וננוכתה
סשת  ידומילה "  רפסה תיבמ  ידימלת הנומש ג " יאני ) "  תורישל תינכתה תרגסמב  המ דחא
ימואל (  ,  רפסה תיבמ  ידימלת הנומש " בצח "  ,  ג ימואלה תורישה תרגסמב  ה   ,  דחא דימלתו
 רפסה תיבמ "  גא ."  
 
סשת  ידומילה תנשב " ב  , טא לחה  ינושה  ידרשמה  יב הלועפה  ותיש     רוע  וקרל טא
 ידיגו . הדובעה דרשמ  ע הלועפ  ותיש רצונ   ,  וקישה  גא  ,   הליעפ תופתתשה תניחבמ  ה
תיב  יב רבעמ יכילהת תרדסה תניחבמ  הו יוגיהה תודעווב  דרשמ לש תוירחאה תרגסמל רפסה 
הדובעה  .  כ ומכ  ,  רפסה תיבב "  תור  "  יירוזאה תויוסנתהה יזכר לכל  תושמ סנכ ומזי  ,   ותמ
 ידיל  יאב  הש יפכ  ישדחה רבעמה יכילהתב  תוא  תשלו תינכתה תא  הינפב גיצהל הנווכ
תינכתב יוטיב  .  כ  ,  רשא  ג הדובעה תומוקמל  ידימלתה לש תועסהה אשונל  ,  לושכמ הווהמה
 תינכתב  יפתתשמה רפסה יתב בורב הדובעב המשהב יזכרמ –   יק  להמב  2002   יב רשקה רצונ 
 יביצקתה ישנאו  וניחה דרשמב תועסהה  ג  יבל תינכתה תווצ  ,  היעבל  ורתפ אוצמל הרטמב
וז  . היעבה  ורתפל  ידעצ רפסמ לע טלחוה  ,  לש הלופיטל  יסחייתמ  הבש  ייזכרמה רשאכ
 תלהנמ תוימוקמה תויושרה לא היינפ דצל תועסהה  ג  ,  תודחוימה תועסהה  ומימל השקבב




סשת  ידומילה תנש " ג  
 
תוינושארה תויללכה תינכתה תורטמל  סונב  , סשת  ידומילה תנשל תויפיצפסה תורטמה "   ה ג




1 .    תרגובה הבכשה לכ תללכה )  ינב 16  דע  21  ( ינכתב ת ;  
2 .   פסה יתבמ דחא לכב  ידימלת רתויש המכל הדובע תורגסמ תאיצמ ר ;  
3 .    ידימלתה  מ דחא לכל תישיא רבעמ תינכת תיינב ;  
4 .   תינכתה  ע  טוש  פואב תדבועה הכימת תרגסמ תריציו  ירוהה  ע רשקה חותיפ ;  
5 .   ל תינכתה תעמטה "  ב 21  ידימלתה ברקבו רפסה יתבמ דחא לכב  ;  
6 .   נתהה יזכר תלבק רפסה יתבל הדובעב תויוס  ,   יתווצה  ע תפתושמ הדובעו  דיקפת תרדגה
תיבה    יירפס ;  
7 .   בלימ תרבח יתורישב שומיש "  ידימלתה רובע הדובעה תומוקמ לש השגנהה תלדגהל ת ;  
8 .   ומכ    כ  ,  הלועפה  ותיש תאו  ירשקה תא דסמלו  ישמהל הרטמל תינכתה יבצעמ  הל ומש
  ינושה  ייתלשממה תודסומה  ע  יכנב  ילפטמה  ,  ליעי רבעמו ילופיט  צר רוציל הרטמב
הליהקב  ירגובה  ייחל רפסה תיב תפוקתמ .  
 
 עוציבה תמועל תינכתה יבצעמ  מצעל וביצה רשא תורטמה וקדבנ היינשה תוליעפה תנש  ותב
חטשב  ,  הלח יכו הפוצמל  אתהב הבר הדימב המדקתה תינכתה יללכ  פואב יכ היה הארנו
 תפסונ תומדקתה תמדוקה הנשה תמועל .   מ קלחב החלצה רתיב דומעל וחילצה רפסה יתב 
 הינפב ובצוה רשא תורטמה  .  ינפב  גנ  בא תווהל הכישמה  ינמזה תוחולב הדימעה תייעב
תינכתה תורטמ תגשהב רתוי הבוט הרוצב דומעל  יתווצה לש תלוכיה  ,  רבעש לככ יכ הארנ  לוא
 מזה  , וצו  לה עוציבל  ונכתה  יב רעפה  צמ  .  
 
תויפיצפסה תורטמל רשא  , סשת  ידומילה תנשב יכ הארנ "  החלצהב  בורב ודמע רפסה יתב ג
דבלב תיקלח החלצהב  קלחבו :  
 
 ירגובה תבכשב  ידימלתה לכ תללכה  לכ  הירוהלו  הל וכרענו רפסה יתבמ דחא לכב התשענ 
 ינוחבאה  . תאז  ע  , דובעב תוסנתהל האיציו תישיא רבעמ תינכת תיינבל רשא  ה –  תנש  ותב 
סשת " ג  , רפסה יתב לכב  ידימלתה לכ רובע תוישיא רבעמ תוינכת ונבנ אל  יידע  ,  יפ לע אלש תאז
תינכתה תורטמ  ,  להל ראותמש יפכ  :  
 
 ידימלתה  מ דחא לכל תישיא רבעמ תינכת תיינב  . סשת  ידומילה תנש  ותב " ג  ,  תינכת תיינב
תינכתה תוכירדמ לש  תכרדהב תישיאה רבעמה  , ה אל רפסה יתב לכב המייתס  ,  רפסה יתבבו
הז בלש  ייתסה תאז לכב רשא  , רתויב הבר הכרדה שרדו  נכותמל רבעמ  שמנ אוה  .  כ יפ לע  א  ,
הנושארה הנשה  מ רתוי  יחלצומ ויה ולא  יכילהת יכ הארנ .  
 
הדובע תורגסמ תאיצמ רפסה יתבמ דחא לכב  ידימלת רתויש המכל   . סשת  ידומילה תנשב " ג  ,
ז  ילהת רפסה יתבמ דחא לכב החלצהב רתכוה ה  .  תומדקתה הלח תוסנתהה יזכר לש  תסינכ  ע
הדובע תומוקמ תאיצמב הבר  , רפסה תיבל  וחמ הדובעל ואצי  ידימלת לש רתוי בר רפסמו  .  לטנ





רפסה יתבב תויוסנתהה יזכר לש  בוליש ,   גה   יתווצה  ע תפתושמה הדובעהו  דיקפת תרד
תיבה    יירפס  . ליעל רכזוהש יפכ  , הבר החלצהב רתכוה תויוסנתהה יזכר תטילק  ילהת  .   תסינכ
   ידומילה תנש  ותבו  ידימלתה רובע הדובע תומוקמ תאיצמל תובר המרת רפסה יתבל
היינשה  , כיה  ידימלת רשאמ הדובע תומוקמ רתוי ויה  הב  ירקמ ויה  א  הילא תאצל  ילו  .
 לוא  , תיבה  יתווצה  ע הדובעה  פואו תויוסנתהה זכר דיקפת תרדגה    יירפס  ,  ותתשוה  רט
רבדב  יעגונה לכ לש  נוצר תועיבשלו הז בלשב יוארכ  .  
 
 ירוהה  ע רשקה חותיפ תינכתה  ע  טוש  פואב תדבועה הכימת תרגסמ תריציו   .  תנש  ותב
סשת  ידומילה " ג  , ונ יכ היה הארנ  יבר  יישקב לקתנ  ירוהה  ע רשקה אש  . לע הוול  ילהתה  
גולוכיספ ידי  ,  תווצ לכל תישיא הכרדהו  ויע ימי תרגסמב תפתושמ הכרדה ולביק  יתווצהו
תירפס תיב תרגסמב  . תאז  ע דחי  ,   דצמ  יבר  יישקב לקתנ  יידע הז אשונ יכ היה הארנ
 הכרדהב  רוצ לע וחוויד  יתווצה הנשה  ותבו  ירוהה תפסונ  .  
 
ל תינכתה תעמטה "  ב 21  ידימלתה ברקבו רפסה יתבמ דחא לכב   .   יישקב לקתנ הז אשונ  א
רפסה יתב תעברא לכב  . לע אשונב הכרדה לביק רפסה יתבמ דחא לכ   תינכתה תכירדמ ידי  ,   לוא
 תינכתה תעמטה בלשל רובעל ולכי אל רפסה יתבו תקפסמ התייה אל וז הכרדה יכ היה הארנ
דימלתה ברקב  י  . לע קדבנ אשונה  ידומילה תנש  וסב     תווצו תינכתה תוכירדמ תווצ ידי
יוגיהה   .  
 
בלימ תרבח יתורישב שומיש " ת  ידימלתה רובע הדובעה תומוקמ לש השגנהה תלדגהל   .  התסינכ
בלימ תרבח לש " ראורבפ  ישדוחה  להמב הלח טקיורפל ת     רמ 2003  .  לוצינ רשפא אל הז דעומ
תנשב רבכ ליעי  יבאשמ סשת  ידומילה  " ג  ,  יתורישב ליעפה שומישה תייחד תא בייחש המ
סשת  ידומילה תנשל הרבחה " ד  .  
 
סשת  ידומילה תנש  ותב " סשת תנשל המודבו ג " ב  , הדובעה תומוקמל  ידימלתה לש תועסהה  ,
תינכתב  יפתתשמה רפסה יתב בורב הדובעב המשהב יזכרמ לושכמ וויה  יידע  .  יכ רוכזל שי
תירוקמה תינכתב ובצקות  א  כל  אתהבו הדובעה תומוקמל תויתצובק תועסה וננכות   .  הכלה
השעמל  ,  ינוש הדובע תומוקמב  ידימלתה לש תינטרפ המשה התשענ  ,   לש  יצוליא לשב
הדובעה קושב  ייקה עציהלו  ידימלתה יכרוצל הדובעה תומוקמ תמאתה  .    רג הז יוניש
תועסהה אשונ תרדסהב  יבר  יישקל  , תויב דיבכמה רפסה יתב לע ר  .  
 
 כ ומכ  ,  הרטמל תינכתה יבצעמ  הל ומש   ע הלועפה  ותיש תאו  ירשקה תא דסמלו  ישמהל
 יכנב  ילפטמה  ינושה  ייתלשממה תודסומה  ,  תפוקתמ ליעי רבעמו ילופיט  צר רוציל ידכ
הליהקב  ירגובה  ייחל רפסה תיב  . סשת  ידומילה תנשב " ג  ,  לש  ייזכרמה  יגשיהה דחא
תינכתה   ייטנוולרה  ייתלשממה תודסומה  ע הלועפה  ותישו  ירשקה דוסימ  שמה היה  –  




  ייתלשממה  ידרשמה לש תוירחאה תרגסמל רפסה תיב  יב רבעמה יבלש תא רידסמה  ילהת
 ירחאה  .  
 
סשת  ידומילה תנש " ד  
 
סשת  ידומילה תנשב " הלועפל תויזכרמ תורטמ שמח וחנוה ד  ,  לש הלועפה  שמה וויה רשא
תומדוקה  ינשה  מ תונושה תורטמה :  
1 .    ידימלתה לכל תוישיא רבעמ תוינכת תיינב ;  
2 .    אשונ חותיפ "  ירוהה  ע תרושקתו רשק " ;  
3 .   ל תינכת תעמטה  ודיק "  ב 21 ;  
4 .   יוסנתהה יזכר לש דיקפתה תעמטהו חותיפ רפסה יתבב הדובעב תו ;  
5 .   בלימ  ע הלועפה  ותיש חותיפ " ת .  
 
  ותב חטשב עוציבה תמועל תינכתה יבצעמ  מצעל וביצה רשא תוינושארה תורטמה תקידבב
תישילשה תוליעפה תנש  ,   אתהב הבר החלצהבו הבר הדימב העמטוה תינכתה יכ היה הארנ
 יבר  ייוניש הללוחו תורטמל  ,   הו  מצע רפסה יתבב  ה   ימרוג  ע רשקה תיינבהו דוסימב
הליהקב  ינוש .  תורטמל סחיבו  הינפב ובצוה רשא תורטמה בורב החלצהב ודמע רפסה יתב 
 אולמב עצבל ושקתה רשא  , יהשלכ תוחתפתה תמגמ התייה תאז לכב יכ הארנ  .  הדימעה תייעב
ורבע  ינשב יתועמשמ לקשמ תלעב התייהש  ינמזה תוחולב  , התחפו הכלה  . תנש  ותב  
סשת  ידומילה " ד  ,   לש  ינושה הימוחתו הינכת  ע הקימעמ הנבהו תורכיה וליג  יתווצה
תינכתה  ,    הינפב וחנוה רשא תולטמה בור תא עצבל וחילצהו רתוי ההובג תונמוימ וניגפה
תינכתה תרגסמב  .  
 
תויפיצפסה תורטמל רשא  , סשת  ידומילה תנשב יכ הארנ "  החלצהב  בורב ודמע רפסה יתב ד
חבו הבר דבלב תיקלח החלצהב  קל :  
 
 ידימלתה  מ דחא לכל תישיא רבעמ תינכת תיינב  .  לש  תכרדהב תישיאה רבעמה תינכת תיינב
תינכתה תוכירדמ  , רפסה יתב לכב הבורב המייתסה  .  רפסה תיבב "  גא  "  רבעמ תוינכת ונבנ  רט
תושקה תויוכנה ילעב  ידימלתל  . ונייצ תוכירדמה  , תומדוק  ינשל האוושהב יכ  , ת  רבע הז  ילה
רפסה יתב לכב רתוי הבר החלצהב .  
 
 ירוהה  ע רשקה חותיפ  . סשת תנשב " ד  ,    ע רשקה  ילהת תא תוולל גולוכיספה  ישמה
 ירוהה  .  תושמ דחא  ויע  וי תרגסמבו רפסה יתבב הכרדה ולביק  יתווצה  .   ויסינה תובקעב
הנושארה העמטהה תנשמ  , תצקמב ונוש  ירוהה  ע רשקה תורטמ  .  הארנ היה  ,  תמקה יכ
 ירוהה לש יתמא  רוצ תווהמ  ניא  ירוהל הכימת תוצובק  , הלועפ ופתיש אל רשא  .   וקמב
תאז  ,  ירוהה לש  ייתמאה  יכרצה יוהיז תלוכי חותיפל וכרדוה  יתווצה  ,  תדימ  רוריבל
  ידדצה  מ דחא לכ תאשל רומא הב דימלתה לע תוירחאה ) תווצהו  ירוהה  (  רשקה דוסימ לחהו




 יכרצה רוריבל  יישיא  ישגפמ  , רפסה תיב  ויס תארקל  ירוהה תנכהלו תויפיצה  ואיתל  .   ה
רפסה יתבב  יתווצהו תוזכרה ירבדמ  ,   גולוכיספה ירבדמ  הו  מצע  ירוהה תונויארמ  ה
תינכתה תא הוולמה  ,  רצונ יכ הלע  ירוהה  ע רשקב והשלכ יוניש  ,  תוליעפה תנש  ותב  לוא
תישילשה  , האולמב הרטמה תגשה  של יעוצקמ יווילו תפסונ הכרדה השורד  יידע יכ היה הארנ .  
 
ל תינכתה תעמטה "  ב 21  ידימלתה ברקבו רפסה יתבמ דחא לכב   . סשת  להמב " ד  ,  ללוחתה
רפסה יתבמ דחא לכב אשונב דואמ לודג יוניש  . ה תכירדמ  הכרדה הריבעה אשונב תיצראה תינכת
רפסה יתב תעבראמ דחא לכל תיבקעו הדומצ  . רפס יתב השולשב  ,  העמטהו יוניש לע וחוויד רשא
היתונויערו תינכתה לש רתויב  יבחרנ  , תווצה לכ תא הללכו הכרדהה הבחרוה  .  דחא לכב  נמא
 תפסונ הכרדהב  רוצ לע חווד רפסה יתבמ ) סשת  להמב הנתינ רשא " ה (  , א  יכ קפס  יא  לו
 תינכתה "  למה  רד לע התלע  ."  
 
רפסה יתבב הדובעב תויוסנתהה זכר לש ודיקפת תעמטהו חותיפ  .  יזכר לש דיקפתל  תסינכ
הדובעב תויוסנתהה  , תינכתה לש התחלצהל תובר המרתו המדיק  .  יזכר לש תיזכרמה  תמורת
תהה תדימבו  ידימלתה רובע הדובע תומוקמ תאיצמב איה תויוסנתהה   דיקפתה  יבש המא
דימלתה תונוצרו תולוכי  יבל אצמנש  .  תויוסנתהה זכר לש דיקפתה תרדגה הבתכנ הנשה  להמב
היה הארנו  , הלדגו הכלה הז דיקפתמ  וצרה תועיבש תדימ יכ  . ליבקמב  ,  החוורה דרשמב לחה
תויוסנתהה זכר לש יללכ הדובע לדומ תיינב לש  ילהת  , בוצקתלו רושיאל דעוימ רשא .  
 
ותיפ בלימ תרבח  ע הלועפה  ותיש ח " ת  . סשת  ידומילה תנש  להמב "  היתורישב שומישה ד
בלימ תרבח לש " קימעהו בחרוה ת  ,  המל סחיבו רפסה יתבמ דחא לכב הנוש הרוצבו הדימב יכ  א
 רדה תליחתב  נכותמ היהש  :  תיב ילתכ  ותב הרבחה יתורישב שומיש השענ  ימיוסמ רפס יתבב
  ירחאב וליאו רפסה – חמ  ול הצו  .  
 
 
תינכתה תלעפה תונש שולש  רואל תורטמה  ושיי  להמ  
 
 תונש שולש  רואל חטשב עוציבה תמועל ונחבנ תינכתה יבצעמ  מצעל וביצה רשא תורטמה
תינכתה תלעפה  , הבר הדימב העמטוהו הפוצמל  אתהב המדקתה תינכתה יכ הארנו  .  כ  ,   ותב
  אתהב הבר הדימב המדקתה תינכתה הנושארה הנשה הפוצמל  ,   א היינשה תוליעפה תנש  ותב
תישילשה הנשה  ותבו תמדוקה הנשה תמועל תפסונ תומדקתה הלח  ,  תינכתה יכ היה הארנ
 יבר  ייוניש הללוחו תורטמל  אתהב הבר החלצהבו הבר הדימב העמטוה  ,  רפסה יתבב  ה
הליהקב  ינוש  ימרוג  ע רשקה תיינבהבו דוסימב  הו  מצע .  
 
כרמה תויעבה תחא הכלהמב  או תינכתה תעמטה  ילהת תליחתב התלע רשא תויז  ,  התייה
 ינמז תוחולב הדימע  . סשת  ידומילה תנש  ותב " ב  ,  וחבאה תכרע תנכה יכילהת    התעמטהו
 יבר  יישקב וולו רעושמל רבעמו לעמ וכרא  .  תווהל הכישמה  ינמזה תוחולב הדימעה תייעב




 ידומילה תנש  ותבו התחפו הכלה  ,  ימוחת תיברמ תא קימעמ  פואב וניבהו וריכה  יתווצה
תולטמה בור עוציבב וחילצהו  ינושה תינכתה .  
 
 כל המודב  , תישיאה רבעמה תינכת תיינב  ילהת  רדה תליחתב  יישקב לקתנ   ,  וכלה רשא
ה הנשה תארקל ומצמטצהו תישילש  . סשת  ידומילה תנשב " ב  , הפוצמה בצקב דמע אל  ילהתה  ,
הלחה  רט תוינכתה תיינב  ירחאה  יינשבו ומוציעב ויה רפס יתב ינש רשאכ  . סשתב "  תיינב ג
תינכתה תוכירדמ לש  תכרדהב תישיאה רבעמה תינכת  , דבלב רפסה יתבמ קלחב המייתסה  ,  רשא
 נכותמל רבעמ  שמנ  ילהתה  ש  א  , וד יכ  א תמדוקה הנשה  מ רתוי חלצומכ חו  .  תנשל רשא
סשת  ידומילה " ד  , רפסה יתב לכב הבורב המייתסה תישיאה רבעמה תינכת תיינב  ,  ירבדלו
תוכירדמה  , תומדוק  ינשל האוושהב רתוי הבר החלצהב רבע  ילהתה  .  
 
 תקסועה הרטמה הדובע תומוקמב  ידימלתה תמשהב רפסה יתבב  הידומיל  להמב   ,  הלקתנ
ליחתב תויונשרפ יובירבו הנבה רסוחב  רדה ת  . ליעל ראותמכ  , סשת  ידומילה תנש  להמב " ב  ,
הרורב התייה אל וז הרטמל סחיב החלצהה תרדגה  ,  הילא סחיב תונוש תונבה ורצונו – דחמ   ,  ויה
 ידומילה  מזב הדובע תאיצמכ החלצה ורידגה רשא  ,  יכ תינכתה יבצעמ דצמ רסמ הלע  דיאמ
 תאיצמכ רדגות החלצה  ידומילה  ויס רחאל הדובע  . תאז  ע  , סשת  ידומילה תנשב " ג  ,   ילהת
רפסה יתבמ דחא לכב החלצהב רתכוה הדובעה תורגסמ תאיצמ  ,  לש דיקפתל  תסינכ  ע רשאכ
תויוסנתהה יזכר  ,  תומוקמב  ידימלתה לש  תמשהבו הדובע תומוקמ תאיצמב  רד תצירפ הלח
רפסה תיבל  וחמ הדובע  .  ייצל יואר  ,  לע יכ  לש המשה הרטמל  הל ומש תינכתה יבצעמש  א
הליהקב הדובע תורגסמב תויוסנתהב  ידימלתה  ,   יכרוצ יכ ררבתה תינכתה  ושיי  להמב
 ירחא  ה  ידימלתה  .  תרגסמב הדובעל  ילגוסמ  ניאו השק  יעוגפ  ידימלתה  מ רכינ קלח
תנגומ תרגסמ יכ היה הארנו תיתליהק  ,  גומ לעפמל המודב  ,   הל המיאתמ   א  קלחו רתוי
 מצעב  כ לע וריהצה  . יואר  ,  כ  א  ,  המשה יכ רורב  פואב רמולו שדחמ וז הרטמ רידגהל
 ידימלתה יכרוצ לע הנועה וזכ איה תחלצומ  , תנגומ תרגסמב המשהב רבודמ  א  ג .  
 
תויוסנתהה יזכר סשת  ידומילה תנשב רפסה יתבל וסנכנ  " ג  ,  החלצהב רתכוה  תטילק  ילהת
ל  תסינכו הבר  ידימלתה רובע הדובע תומוקמ תאיצמל תובר המרת דיקפת  . סשת תנשב " ד  ,
  יפלו  ידימלתה רובע הדובע תומוקמ תמאתהלו תאיצמל  ורתל וכישמה תויוסנתהה יזכר
 יידוחייה  היכרוצ  . ליבקמבו תויוסנתהה זכר לש דיקפתה תרדגה הבתכנ הנשה  להמב  ,
לש יללכ הדובע לדומ תיינבב לחוה החוורה דרשמב תויוסנתהה זכר   ,   בוצקתל דעוימ רשא
דחוימה  וניחב רפסה יתבמ דחא לכב רושיאלו  . תאז  ע דחי  ,  רשא תופסונ תובשחמ תולוע
הז דיקפתל  יאתמה תוחמתהה  וחתו תויוסנתהה זכר לש תיעוצקמה הרשכהל .  
 
תינכתה יבצעמ  מצעל וביצה רשא תפסונ הרטמ  ,  תקסוע   ע הלועפה  ותישו  ירשקה דוסימב
מה  יכנב  ילפטמה  ינושה  ייתלשממה תודסו  ,  תפוקתמ ליעי רבעמו ילופיט  צר תריצי  של
הליהקב  ירגובה  ייחל רפסה תיב  . סשת  ידומילה תנשב " ב  ,   ידרשמה  יב הלועפה  ותיש לחה




 תינכתה – שוה הלועפ  ותיש  החוורה דרשמ  ע תת  ,  וקישה  גא  ,  הליעפ תופתתשה תניחבמ  ה
 תרגסמל רפסה תיב  יב  יליעיו  ינבומ רבעמ יכילהת תרדסה תניחבמ  הו יוגיהה תודעווב
החוורה דרשמ לש תוירחאה  .  כ  , החוורהו הדובעה דרשמב  וקישה  גאב תיצרא תחקפמ  ,  הלחה
ה דרשמ ישנא ולהנתי ויפ לע הדובע לדומ תיינבב  ירגוב לש המשההו הטילקה  ילהתב החוור
תינכתה  .   יטביה רפסממ  ילהתב ונד רשא תופתושמ הדובע תודעו ומקוה הז  ילהת תרגסמב
הדובע ילהונ ושבגתהו  ינוש  ,  החוורה תכרעמל תיכוניחה תכרעמה  מ רבעמה תא ורידסי רשא
רתויב ליעיהו בוטה  פואב  .  כ ומכ  , רגובב לופיטה לש יעוציבה  וחתה  תומוקמב  תמשהו  י
 הל תומיאתמה תורחא תורגסמב וא הדובעה  ,  יזכרלו תוזוחמב  יחקפמה לש  הידיל רבעוה
 וקישה  . דועו תאז  ,   תדבועה  ע הליהקב  יילאיצוסה  ידבועה לש רשקה דוסימ שבגתה
רפסה תיב לש תילאיצוסה  , וירוה  עו דימלתה  ע  .   ימרוגה לכ לש  יפתושמ  ישגפמ וכרענ
 של וללה דיתעל רגובה דימלתה לש ויתולוכיו ויתונוצרל רשא הרהבה   ,  לש  היתויפיצל סחיבו
 ירוהה  .  כ  ,  תושמ  ונכת  ות  ,   מ דחא לכל  יאתמו רתוי לק היהי תוכרעמה  יב רבעמה
רשפאה תדימב  ידימלתה  .  כ ומכ  ,  יתבב שחרתה  יירוזאה  וקישה ידבוע לכל  תושמ סנכ
 רפסה "  תור  " ו " בצח "  , גצוה וב  ישדחה רבעמה יכילהתו תינכתה  הינפב ה  .  הרטמ יכ קפס  יא
תינכתה לש תויזכרמה תוחלצהה תחא תא הווהמו חלצומ  פואב הגשוה וז  .   יב הלועפה  ותיש
דסמתהלו חתפתהל  ישממ  ידדצה  ,  ינושה  ידרשמב תונוש הלועפ תומרבו  ינוש  ינוויכב  ,
דיתעב  א ותוא חפטלו  ישמהל שיו .    
 
 אשונ רשקה  ירוהה  ע  תינכתה תלעפה תונש שולש  רואל  יבר  יישקב לקתנ   . היה הארנ  ,  יכ
לע הנוש הרוצב ספתנ אשונה    רשקה  מ  ירוהה תויפיצ יכו רבדב  יעגונה  ינושה  יפתושה ידי
 יתווצה לש הלאמ תונוש  .   יתווצה  יב רשקה תריצי לש החלצהה תדימ לע העיפשה וז תונוש
הארנ  או  ירוהה  יבל  ,  לש היצביטומהו הלועפה  ותיש לע העיפשהש  כתיי  ירקמ רפסמב יכ
 מצע  ידימלתה  .  כיפל  , סשת  ידומילה תנשב " ג  ,    ע הדובעב החמתמה גולוכיספ לחה
תויולבגומ ילעב  ידימלת  , לע  ילהתה תא תוולל    ימי תרגסמב  יתווצל תפתושמ הכרדה  תמ ידי
 ויע  , תווצה  מ דחא לכל תישיא הכרדה  ג ומכ רפסה יתבב  י  . תאז  ע  ,  ומירעה  יידע  ירוהה
רשקל סחיב  יתווצה לע  יבר  יישק  , תפסונ הכרדהב  רוצה תא ושיגדה הנשה  ותב רשא  .
סשת תנשב " ד  , סשתב שחרתה רשא  ילהתה  מ תונבה תובקעבו " ג  ,   ירוהה  ע רשקה תורטמ
ונוש  , הכימת תוצובקב יתמא  רוצ היה אל  ירוהל יכ היה הארנ  כש  . ב  כל  אתה  ,  גולוכיספה
 ירוהה  ע רשקה תא תוולל  ישמה  ,   ויע ימי תרגסמבו רפסה יתבב  יתווצה תא  ירדהלו
  יפתושמ –  ירוהה לש  ייתמאה  יכרצה תא תוהזל תלוכי וחתיפ  יתווצה   ,  תדימ הרהבוה
תווצהו  ירוהה הב ואשיי רשא דימלתה לע תוירחאה  ,  רבעמל  ירושקה  יאשונה ושגדוה  או
ועל הדובעה  ל  , רפסה תיב  ויס תארקל  ירוהה תנכהו תויפיצה  ואית  .  רבדב  יעגונה לכ
 ירוהה  ע רשקב יוניש רצונ  נמאש  כ לע  יעיבצמ  , סשת  ידומילה תנש  ותב  א  לוא " ד  ,
 הרופ רשק תתתשה  של  שמתמו  סונ יעוצקמ יווילו תפסונ הכרדה השורד  יידע יכ הארנ





 אשונ הדובעה תומוקמל  ידימלתה לש תועסהה  ,  יתב בורב הדובעב המשהב יזכרמ לושכמ היה
תינכתב  יפתתשמה רפסה  .   יק  להמב 2002  ,  תועסהה  ג  יבל תינכתה תווצ  יב רשקה רצונ
 יביצקתה ישנאו  וניחה דרשמב  , וז היעבל  ורתפ אוצמל הרטמב  ,  לש  הלופיטל  סחייתמה
ימל השקב דצל תועסהה  ג תלהנמ  ימואלה תורישלו הדובעה תומוקמל תודחוימה תועסהה  ומ
תוימוקמה תויושרה דצמ  .  תינכתה ינפב  גנ  בא תווהל הכישמה  ידימלתה לש תועסהה תייעב
המשהה יצמאמו  , סשת  ידומילה תנש  ותב  א " ג  .  תומוקמב  ידימלתה לש תינטרפה המשהה
 ינושה הדובעה  , ובעה תומוקמ תמאתה יצוליא  ותמ הלועה  ידימלתה יכרוצל הד  ,  דוע התשקה
תועסהה אשונ תרדסה לע רתוי  .  תרצונה היעבה תא  א תפקשמ רפסה יתב  ידמוע הינפב היעבה
 ליג רחאל 21  ,  תדובע תומוקמל  ירגובה תא עיסהל  רוצה הלוע רשאכ  ,  דרשמ תרגסמב אלש
 וניחה  . רומאכ  ,   יקב רבכ ושענ הז  יינעב  ורתפל  ינושאר  יעגמ 2002  , וא  לש הז בלשל דע  ל
 תינכתה רחא בקעמה  ויס ) סשת  ידומילה תנש  וס " ה (  ,   הלח וא  ורתפ אצמנ אל  יידע
אשונב תיתועמשמ תומדקתה     .  
 
 תעמטה ל תינכתה "  ב 21  ידימלתה ברקבו רפסה יתבב  רדה תליחתב  יישקב הלקתנ   .  הכרדהה
סשת  ידומילה תנשב רפסה יתבב " רפסה יתבב  יתווצל הקיפסה אל ג  תעמטה בלשל רבעמ  של 
 ידימלתה ברקב תינכתה  . תאז  ע  , סשת  ידומילה תנש  להמב " ד  ,  אשונב לודג יוניש ללוחתה
רפסה יתבמ דחא לכב  .  לכב תיבקעו הדומצ הכרדה הריבעה אשונב תיצראה תינכתה תכירדמ
רפסה יתבמ דחא  , רפס יתב השולשב ולוכ תווצה תא הללכו הבחרוה רשא  ,  העמטה לע וחווידש
היתונויערו תינכתה לש תבחרנו תחלצומ  . רפסה יתבמ דחא לכב  לתל הסנכנ תינכתהש  גה  ,
סשת  ידומילה תנש  להמב " ה  , רפסה יתב לכל תפסונ הכרדה הנתינ  ,  כב  רוצ לע וחוויד רשא  .
סשת  ידומילה תנש תארקל " ו  , רפסה יתבב תינכתה יוויל  ויס  ע  ,  תא ריבעהל הבשחמה הלוע
ש הכרדההו יווילה ל תינכת ל "  ב 21  ,  הז  ילהתש הדימבו אשונב תויזוחמה תוכירדמה לש  הידיל
הרקי  , רפסה יתבב ותחלצה תדימ תא קודבל שי .  
 
ראורבפ  ישדוחה  להמב     רמ 2003  ,  תרבח טקיורפל הסנכנ בלימ " השגנהה תלדגה  של ת  לש 
 ידימלתה רובע הדובעה תומוקמ  .  כו תויה  , הרבחה יתורישב ליעפה שומישה החדנ  תנשל 
סשת  ידומילה " ד  ,  להו קימעה הרבחה לש היתורישב שומישה הכלהמב רשא  ,  הדימב יכ  א
 ינושה רפסה יתבב הנוש  . הרבחה יתורישב רפסה יתב ושמתשה וב  פואל סחיב  א  ,  תיב  ותב
ול הצוחמ וא רפסה  , יוגיהה תודעווב  ודנ רבדהו רפסה יתב  יב תונוש התייה  .  רוכזלו  ישמהל שי
רטמה יכ בלימ יתורישב שומישה לש תיזכרמה ה " ת  ,   ידימלתל הדובעה תויורשפא תבחרה איה
 ילבגומה  ,  ישדח הדובע תומוקמ לש  תשגנה תועצמאב  . תאז  ע דחי  ,  תשגנהל  א יכ הארנ
רפסה יתב  ותב תואנדסב הדובע תודמע  , השק  ילבגומה רובע הבר תובישח  .   ישמהל  שי
ב  ג וללה  ינוויכה ינש לע רומשלו תואבה  ינש  , ינשה  ובשח לע אובי דחאהש ילבמ .  
 
 וכיסל ,  טוקנל שיש תונושה  יכרדה לע תובר  ידמלמ  ינשה  רואל תורטמה  ושיי יכילהת 
תינכתה לש היואר העמטה  של  ,  המ קלח לש שדחמ הרדגהל רשא תונוש תונבות  ילעמו  .




 וחבאה ילכ  עו היתורטמ  ,  הדימעהו החלצהה תדימ לע עיפשמה  וותמ הנתשמכ תשמשמה
הביתכמ תינכתהש  ינמזה חולב  .  כאו  ,  תלעפה תליחתב התלע רשא תויזכרמה תויעבה תחא
הכלהמב  או תינכתה  ,  ינמז תוחולב הדימעה תייעב התייה  ,  תורכיהה  ותמ התחפו הכלה רשא
נבההו  ינושה תינכתה ימוחתל סחיב  יתווצה וחתיפ רשא הקימעמה ה  ,  יוטיב  ידיל  האבש
תולטמה בור עוציבב  תחלצהב  . הארנ  ,  כ  א  ,  הדומצ הכרדה רפסה יתבב  יתווצל קפסל שי יכ
תינכתה תלעפה לש היינשה  או הנושארה הנשב הקימעמו  ,   ובשח לע אובל  א היושע רשא
תעמטה לש  ינמזה תוחולב הדימע ה  .  יבהל שי  ,  רפסה יתבב תינכתה לש תחלצומ העמטה יכ
 יינבמו  ייתסיפת יוניש יכילהת תשרוד  ,   יאו  יתווצה ברקב תודמע יוניש  של  יצוחנ רשא
 הב  צקל וא  הילע גלדל  .  
 
תאז  ע  , תינכתה לש  ימישרמה  יגשיהה דחא  ,  אוה   ע הלועפה  ותישו  ירשקה דוסימ
  ינושה  ייתלשממה תודסומה  יכנב  ילפטמה  .  כ  ,   מ ליעי רבעמו ילופיט  צר רוציל הרטמב
הליהקב  ירגובה  ייחל רפסה תיב ייחו תיכוניחה תכרעמה  ,    יב הלועפ  ותיש  ייקתמ
 ינושה  ידרשמה  ,   ידבועה  ע רשקה דסומו רגובה לש ודיתעב  ויד  של יוגיה תודעו ומקוה
הליהקב  יילאיצוסה  . רתויב בושח הז הלועפ  ותיש  תרגסממ רגובה לש חלצומ רבעמ  של 
הליהקב  ייחל תכמות תיכוניח  ,  הכשמה לע דיעמו תינכתה לש  וותה ידומעמ דחא אוה ומויק
רפסה תיב תרגסמל  וחמ  א התחלצהו .  
 
רפסה יתבב תורטמה  ושיי יכילהת תניחבמ קלחכ  ,  קלח לא תשדוחמ תוסחייתהב  רוצה הלע
 המ  .  כ  , סמב  ידימלתה תמשה יכילהת  יזכר לש  תוציחנ לע תובר  ידמלמ הדובעה תורג
תויוסנתהה  ,  ינושה  ידימלתה לש  יידוחייה  היכרוצ לע שימג הנעמב  רוצה לע ומכ  .  תויעב
רפסה תיבל  וחמ הדובע תומוקמב  ידימלתה תמשהל סחיב  רדה תליחתב וצצ רשא תובר  ,
תויוסנתהה יזכר לש דיקפתל  תסינכ  ע  בורב ורתפנ  , ללוח רשא הז  יינעב הכפהמ ו  . תאז  ע  ,
 יבר  ידימלת יכ הנבהה השבגתהו וז הרטמב יוניש לח  רדה  להמב  ,   יעוגפה הלא דחוימבו
השק  , תיתליהק תרגסמב דובעל  יניינועמ  ניא  א  קלחו  ילגוסמ  ניא  ,  תרגסמ יכ הארנו
תכמות וא תנגומ  , תוירפס תיב הדובע תואנדס תוברל  , וכנה הנעמה תויהל תויושע  היכרוצל    .
הלא  יכילהתמ תשקבתמה הנקסמה  ,   לש המשהה תרטמ לש שדחמ הרדגה לא הנופ
 ידימלתה  ,  ידימלתה יכרוצל הנעמכ רדגות תינכתה לש החלצה יכ הנבה  ותמ  ,  היהת  א  יב
תירפס תיב  או תכמות וא תנגומ תרגסמב  א  יבו תיתליהק תרגסמב המשה וז  .  
 
 כל המודב  , תובושחה תורטמה תחא תינכתה לש   ,  תונש שולש  רואל  יבר  יישקב הלקתנ רשא
תשדוחמ תוסחייתה השרד רשאו תינכתה תלעפה  ,  איה  ירוהה  ע רשקה  .  ררבתה  מזה  להמב
 היניב תרושקתהו רשקה תוהמל רשא תונוש תויפיצו  ינוש  יכרצ  יתווצלו  ירוהל יכ  .  המדנ
היה  , טלחהב  ירוהה תא  תשל  יתווצה לש  ויסינה יכ תינכתה לש  ינושה  יכילהתבו תו  ,  ומכ
תינכתה  מ קלחל  כפהלו תכמות הביבס  הל רצייל  היתונויסינ  ג  ,  דצמ תודגנתהב ולקתנ
 ירוהה  ,  הידלי  ע שחרתמל רשא  טוש  וכדעב וקפתסה רשא  .  בר לוכסת ודילוה הלא  ילשכ




הז רשקב  . ולחה  כא רשקב יונישה יכילהתש  גה  ,   המיאתמה  רדה תא אוצמל  יידע שי
תקפסמהו  , תווצה תושירדו  ירוהה יכרוצ לע הנעת רשא  ,   יווילו תפסונ הכרדה תועצמאב
 שמתמ יעוצקמ  .  
 
רמולו  ייצל בושח  , תינכתה לש  ילודגה  יגשיהה דחא יכ  ,   מ עבונ ה תלוכימו תושימגה  יוניש
חטשב תויוחתפתהל  אתהב תורטמה לש  , תינכתה תלעפה תונשמ תחא לכב  .  רבודמ   יא
 יינוציק וא  יינכפהמ  ייונישב  , תיסחי  יירונימ  ייונישב  א יכ  ,  תעה לכ  ובשחב  יחקולה
תויזכרמה תורטמה תא  ,   ושייה  מ ורזגנ רשא תונבותבו  יחקלב  יבשחתמ תאז  ע דחיו
חטשב  .  יתעל  כש  , תה חטשב  ישחרתמה  יכילה  ,  תורטמה יוניש לע  יעיפשמ  הו בר  חוכ
תוינושארה  ,  המ תיתוהמ תוקחרתה ידכ דע  . הז הרקמב בצמה הז  יא  ,  הליכשה יוגיהה תדעו  כש
תאז  ע דחיו תוינושארה תורטמה תא רמשל  ,  ושייה  ילהתל בר בשק  ותמ  ,  הנעמ  תתל
תינכתה לש התחלצהל  ישורד ויה רשא  יכרצל  . ולח  כ  ותמ  , ליעל רומאכ  ,  התרדגהב  ייוניש
 לש " תחלצה  "  תינכתה – דבלב הליהקב הדובע תומוקמב המשה דוע אל   ,  תומוקמב המשה  א יכ
דימלתה לש ויכרצלו ויתולוכיל הנושארבו שארב  ימיאתמה הדובע  ,  תומוקמב רבודמ  א  ג
רפסה יתבב תואנדסב וא  ינגומ הדובע  . הה  ע רשקל סחייתהב  א  כ  ירו  ,   ייוניש רבע רשא
 ינשה  להמב  , רשקה תתתשהל המיאתמה  רדה רחא שופיח  ותמ  ,   יכרצה לע הנעיש  כ
רבדב  יעגונה  ידדצה לכ לש תונוצרהו  . ומוציעב אצמנ  יידע הז  ילהת  ,  בושח  רדה  שמהבו
ודבעל היהי .  יפסונ רפס יתבל התובחרתהו תינכתה תוחתפתה  ע   , קודבלו רוזחל היהי בושח  
תינכתה תורטמ תא תעה לכ  , חטשה  מ  ילועה  יכרצהו תורומתה רואל  . בושח   יאמ רוכזל 
 יכלוה ונא הנאו ונאב  , ולא טבמ תודוקנ יתש  יב  ייקתמה חתמה רשאכ  ,  תויוחתפתהה דצל
הנעמ  הל תתל  רוצהו חטשב  ,   פואב תינכתה תעמטהו תוחתפתה  שמה תא ביתכי רשא אוה





 וכיס  :  רדה  שמהב הלועפל  יווקו תובשחמ  
 
 
•   תינכתה יפלכ תויבויח תודמעו רפסה יתבב תינכתה לש העמטהה תדימ .  תינכתה יכ קפס  יא 
רפסה תיב ייחמו  ידומילה תינכתמ ילרגטניא קלח הווהמו רפסה יתב העבראב העמטוה  .
ינכתה רפסה יתבמ קלחב יתכרעמ יונישל המרג ת  ,  תיללכ תיתכרעמ תוסייגתה לש הז טביהב
 יבאשמ תאצקה תניחבמ  , תינכתה לש התלעפה תא רשפאל תנמ לע  .   יונישל המרג תינכתה
   לועב  ידימלתה לש בולישה תולוכיל רשאב  תסיפת יונישלו תווצה ירבח ברקב תודמע
הדובעה  . ב תוסנתהל ואצי  ידימלת  נמא תינכתה הלעפוה  רט  ג הדובע  ,  תווצה ירבד  לוא
 ייזכרמ  יטביה השולשב המרת תינכתה יכ  ידמלמ  : דחאה  ,   רפסמ תינכתה תובקעב
רבעב רשאמ רתוי הברה לודג הדובעב תויוסנתהב  יבלושמ רשא  ידימלתה  ; ינשה  ,  תינכתה
מ ילעב  ידימלת לש  ג הדובעב בולישה תלוכי יבגל הסיפתה יונישל האיבה השק תולבגו  ,  רשא
המיאתמ הדובע  רובע אוצמל  תינ אל יכ  עטנ רבעב  ; ישילשהו  ,  תמאתהל תובר המרת תינכתה
ויתונוצרלו דימלתה תולוכיל הדובעה  , המאתהה תובישחב הרכהה לשב  הו  ינוחבאה לשב  ה  .
הלדג המאתהה תדימש לככ  ,   א הלדג היתובקעבו דימלתה לש  וצרה תועיבש תדימ התלע  כ
דימ הדובעה  וקמב בולישב החלצהה ת  .  ייצל בושח  כ  ,  ירבח ועיבה  הב רפסה יתבב  א יכ
תינכתה לש הכרד תליחתב תודגנתה תווצה  ,  הרכהה  הב החתפתהו  היתודמעב יוניש ללוחתה
ליעל  יטרופמה  יטביהב תינכתה לש המורתהו  ייבויחה היטביה רבדב  .  דיתעב היהי בושח
שמהל  או הלא תוחלצה רמשל  שמהב  חותיפ לע דוקשלו  י  ,  תא  יצעהלו לידגהל הרטמב
תינכתה יגשיה .     
    
•   תיב  ימרוג    יירפס  ,  יבכעמ וא  ימרות  , תינכתה תחלצהב  . תינכתה לש הכרד תישארב  ,
רפסה יתבב תווצה ירבח לש  היתובוגת  ותמ  , תיביטינגוקה  תמרש בושחל היה  תינ  ,   תמר
לתה לש  תולבגומ תדימו תידוקפתה  ידימ  ,  הברה הדימב  יעיפשמהו  יכוותמה  ינתשמה  ה
תינכתה תחלצה לע רתויב  .  לוא  ,  כ רבדה  יאש דמלמ  ויסינה  ,  ועיפשה רשא  ימרוגה יכו
תינכתה לש התחלצה לע רתויב הברה הדימב  ,  ייזכרמה  ידיקפתה ילעב השעמל ויה  ,  תדימ
הל  תוביוחמ תדימו תינכתב  תוברועמ  . חייתמ  הבש  ושארה להנמל ס / רפסה תיב ת  ,  רשא
ותוברועמ תדימ / תינכתב ישיא  פואב ה  ,  התעמטהל תמרותו תינכתה תחלצה לע תובר העיפשמ
רפסה תיבב  .  כ  , להנמה לש תוברועמה תדימ  הב רפסה יתבב / רתוי הכומנ ת  , זכרל /  תווצלו ת
תכרעמה ילגלג תא עינהל רתוי השק היה רפסה תיבב  .  כל  אתהב  , אשונ / זכר דיקפת ת /  ת
אוה  א תינכתה / תינכתה לש התחלצהו התעמטה לע תערכמ העפשה לעב איה  , אוה רשאכ /  איה
" אשונ / ויפתכ לע תינכתה תא ת / ה  " גאודו / רפסה תיב תווצ  ע דחי המידק תינכתה תא עינהל ת  .
 כ  , תינכתה לגעמל  יפסונ רפס יתב ופסוותי רשאכ  ,  תא רפס תיב לכב תוהזל היהי בושח





•   הדובעה דרשמ  ע הלועפה  ותיש  ,  וקישה  גא . סשת  ידומילה תנש תליחתב  " ד  ,  הפרטצה
החוורהו הדובעה דרשמב  וקישה  גאב תיצראה תחקפמה יוגיהה תדעוול  .  תישיאה התוליעפ
תינכתב הברה התוברועמו יוגיהה תדעו תרגסמב  ,  תיינבו הלועפה  ותיש  ודיקל תובר המרת
שקה החוורה דרשמ  יבל  וניחה דרשמ  יב ר  . תינכתה ירגובב לופיטל ישיא  פואב הגאד  א איה  ,
 היכרוצל  ימיאתמה הדובע תומוקמ תאיצמלו החוורה דרשמ לש ותוירחא  וחתל ורבע רשא  .
יוגיהה תדעווב תפסונ הרבח הפתוש תכרובמה התוליעפל  ,  דרשמב זכרמה רוזאב  וקישה תזכר
החוורהו הדובעה  , שא זכרמה זוחמב אשונה  ודיקל תובר הלעפ ר  ,  תא   ותרל  החלצה   ות
הז זוחמב  וקישה תודבוע  .  תינכתל תוסחיימ  הש תובישחלו תישיאה  תוברועמל יכ קפס לכ  יא
 יבה הלועפה  ותישלו   ידרשמ  , ולא  יכילהת  ודיקב תיזכרמ המורת  .  לוא  ,   שמה לע הבשחמב
מו  יפסונ רפס יתבב תינכתה לש העמטהה קוחרה חווטל תיתכרעמ הייאר  ות  ,  יכ  הארנ
הב  וקו הילא תניחבב איה וז תוברועמ  . קפס  יא  כש  ,   או תיצראה תחקפמה לש החוכב  יא יכ
תיזוחמה תחקפמה לש אל  , תינכתה ירגובמ דחא לכ לש תינטרפה המשהל ישיא  פואב גואדל  .
 ראה יבחר לכב רפסה יתבב תינכתה ירגוב רפסמ רשאכ אל דחוימב לדגיו  לי   .  כש לכ אל  ,  רשאכ
 תדימ היהת המ  יעדוי ונא  יאו דיקפתה תא רחא  דא אלמי  ימיה  מ  ויבש תורשפאה תמייק
הלא תונויערל ולש תישיאה תוביוחמהו תוברועמה  .  כל  ,   תיינבהלו דוסימל הבר תובישח שי
מ לש  יגרדה לכב  יחתפתמו  יכלוהה הדובעה יסופדל  אתהב התעמטהו תוינידמ  דרש
החוורה  , תוזוחמה ילהנממ לחה  ,   יילאיצוסה  ידבועב הלכו תוירוזאה תוכשלה ילהנמ  רד רובע
תוכשלב המשהה ידבועו  .  נמאו  , סשת  ידומילה תנש  להמב " ה  ,  לש תיצראה תחקפמה הלעפ
   תמשהו  ירגובב לופיטה לש יעוציבה  וחתה תרבעהלו בצמה יונישל תובר  וקישה  גא
 וא הדובעה תומוקמב  הל תומיאתמה תורחא תורגסמב  ,  יזכרלו תוזוחמב  יחקפמה לש  הידיל
 וקישה  .  כ  ,  תיב תווצל תפתושמה הדעווה לש תוטלחהה  וכיס בתכיי ויפל הדובע להונ הרצי
רגוב לכל רשאב  וקישה  גאלו רפסה  , אשונה לע חקפל  ישמת ותרזעב  .  כ  ,  לש התוברועמ רקיע
קב היהת  רדה  שמהב תיצראה תחקפמה    גאב התעמטה לע חוקיפבו תוינידמה תעיב
חטשה תדובעב דוע אלו  וקישה  ,  ירגובה לש  ירוגמה תומוקמב תוכשלה תוירחאב איהש  .  
 
•    ייתקוסעתה  ידעיה תרדגה .  דרשמ  ע  תושמבו רתוי רורב  פואב רידגהל תובישח שי 
 וניחה  , מו וידומיל תעב דימלתה לש תוסנתהה לש  ייתקוסעתה  ידעיה  המ  תורדגהה  ה
וז תוסנתה תחלצהל  .  כ ומכ  , דימלתה לש תוסנתהה תא תוצמל דואמ בושח  ,  תכרעמל   כש
החוורה תכרעמלו  וניחה  ,  תוסנל דיתעב היהי יאדכו הלא  ירטמרפ לע תונוש טבמ תודוקנ
 הילע רשגלו  .  
 
•   יוסינה בלש  ות  ע תינכתה  שמה  .  יתבב תינכתה תעמטה רחא בוקעלו  ישמהל בושח
פסה   ינושה ר –  יפרטצמ רשא  ישדחה הלאבו  יקיתווה רפסה יתב תעבראב   .   ילהתמ
 ינושארה רפסה יתב תעבראב העמטהה  , השק  ילהת והז יכ ונא  יעדוי  ,  ברקב יוניש שרודה
ולוכ ירפס תיבה  רעמב  ייוניש ללוחמהו תווצה  .  וקישה  גאב תיצראה תחקפמה  א  ,  הלעמ




 ייחכונה רפסה יתב תעבראל  , המוד הנעמ אלל ורתוויי  ישדחה רפסה יתב  .  כ ומכ  ,  בושח
 יבה רשקה תיינב לע רומשל   ידרשמ  , החוורה דרשמל  וניחה דרשמ  יב  ,  תדעו לש תושיגפב
יוגיהה  . תאז  , רטמב  הו  ימייקה  יגשיהה לע רומשל הרטמב  ה הז רשק חתפלו  ישמהל ה  ,
הילא  יפרטצמה  ישדחה רפסה יתבב תינכתה תוחתפתהל  אתהב .  
 
•   תינכתה ירגוב רחא בקעמ  שמה  .  ירגובה רחא בקעמ  ורעל  א בושח  ,  תא קודבל הרטמב
הדובעה  לועב תויכשמהה תדימ  ,  ייתנשכ רחאל    הידומיל  ויסמ שולש  ,   יטביה המכמ תאז
 ינוש  : תיתקוסעת תויכשמה  , הדובעה  מ  וצר תועיבש  , ויכו רכש " ב  .  כ ומכ  ,  קודבל היהי בושח
יאנפה תועשב הקוסעתלו יתרבחה  מלועל  ירושקה  ינוש  יטביה  ,  תורטמ  לוכ  יווהמה
תירוקמה תיכוניחה תינכתב .  
 
•      ירוהה  ע רשקה חותיפ  . סשת  ידומילה תנש  להמב " ד  ,   ע רשקה חותיפ  ילהת דקמתה
צה תמצעהב  ירוהה רפסה יתבב תוו  , אשונה תא הוולמה גולוכיספה  ע  יפתושמה  ישגפמב  .
רפסה יתבב  יתווצהו תוזכרה ירבדמ  ה  , גולוכיספה ירבדמ  הו  מצע  ירוהה תונויארמ  ה  ,
 ירוהה  ע רשקב יוניש שי יכ הלוע  , הכורא דוע הז אשונב תורטמה תגשהל  רדה  לוא  .   יינעמ
 ייצל  , ש  יברה  יישקה תורמל יכ הז אשונב תווצה ל  ,  תשולשמ דחאכ עיפומ  ירוהה בוליש
רפסה יתבב תווצה ירבח ולעהש רתויב  יבושחה  יטביהה  .   ינשה  להמב  ייוניש רבע הז אשונ
 ירוהה  ע רשקה תריציל המיאתמה  רדה האצמנ אל  יידעו  ,   יכרצה לע הנעי רשא הזכ  פואב
תווצה לש  ינושה  ,  ידימלתהו  ירוהה  . הארנ  ,  יכ   יידע קוקז תווצה רפסה יתב תעברא לכב
הז בכרומ אשונב יוויללו הכרדהל  . ליבקמב  ,   ע רשקב עצבל שיש  יפסונ  ייוניש לע בושחל שי
 ירוהה  ,  ירוהה ברקב תינכתה תונויער תעמטה  של  ,   ידימלתה לש תונושארה  ינשב רבכ
רפסה תיבב  . לשמל  ,  ינוש  יאשונ תולעהל  , ק לש  יפסכה שומימ  וגכ  דועבמ תודיינה תבצ
 ליגל  יעיגמ  ידימלתה רשאכ קר אלו דעומ 21  ,  לע הדובע דצל " ירוה  זילאיר  " –  תקמעה 
ויתולבגמבו דימלתה לש תויתמאה תולוכיב הרכהו תויפיצה  ואית אשונ  ,  תויורשפאה דצל
הדובעה קושב וינפב תודמועה תוילאירה  .    
 
•     ל תינכתה תמורת  ירוה  .  תונויארה יאצממ  ותמ תינכתה יתווצ לש  ינולאשהו  ירוהה לש  ,
האולמב  דלי תוכנ תא  ילבקמ  ניא  יבר  ירוה יכ הרעשהה התלע  ,   ניא ויתולוכי יכ  ירובסו
תינכתבו רפסה תיבב אלמ יוטיב ידיל תואב  . התלעה הקידב  לוא  ,   ילבקמ  בור השעמל יכ
 דלי לש תוכנה תא  יניבמו  , תוחפ ימו רתוי ימ  , פאל  יעדומ  ה  הניחבמ וינפב תודמועה תויורש
תיתרבחו תיתקוסעת  , אשונב  ילעופ  א  קלחו הרבחה תולבגמ תא  יניבמ  .   ירוהה  יטעמ
 דלי תוכנ תא  ות דע  ילבקמ  ניא רשא  , טעומה  רפסמ  א לעו  ,   שור  יריאשמ  ה יכ הארנ
בר  , תווצה לע  הו תונויארה יאצממ לע  ה  . לש יוקל  וחבא  ינייצמ הלא  ירוה דליה   ,  ויטעבש





 כל  סונב  ,   ניא  א  קלחו תינכתה תא  יריכמ  ניא  ירוהה  מ קלח יכ הלע תונויארה  מ
רבודמ המב  יעדוי  .  מצע  הל תינכתה תמורת יהמ בישהל  ירוהה ועדי אל דחוימב  . תאז  ,
תב לכבש תורמל  תינש המכ דע הבר הדימב  ירוהה תא  תשל תונויסינה ברמ ושענ רפסה י  .
 כ לע עיבצהל תויושע הלא תובושת  , תינכתה לש הז רשקהב  מצע לע בושחל ושקתה  ירוההש  ,
  ורתל הרומאש תינכתמ תלעות קיפהל חונב אל ושח יכו רגובה לע הבישחל  ינווכמ  ה יכ
 הל אלו  דליל  .  לע תעדה תא תתל שי  ירוהה עודייב  ישגדה יוניש  .   יינע תוחפ שי  ירוהל
תרחא וא וז תינכתב  ,  ליגב  דלי לע אהי המב אלא 21  ,  תא  ירוהל גיצהל שיש  כתיי  כלו
 ידומילה תינכת לש ילרגטניא קלחכ תינכתה תורטמ  , דליה תולוכי לש  יקמ  וחבא תללוכה  ,
 עפ רחא  עפ  תוא תמעלו תוסנלו ויתונוצרו ויכרצ  , ל הלא  יאצממ  ע רפסמ  ינש  רוא  ,  דצל
תישיאה תינכתה לש  ינוויכהו תוטלחהה  . תאז  ,  לש  תסיפת  יב רעפה תא  צמצל הרטמב
הדובעה קושב תוילאירה ויתולוכי  יבל דליה תולוכי תא  ירוהה  .  
 
•    ישדחה  וחבאה ילכ תעמטה .  בוסמו  ורא היה  וחבאה ילכ תעמטה  ילהת   .  ישנא תודמע
חתב תווצה  שומישהש הדבועה תאו  וחבאה ילכ תא לבקל ושקתה  הו תוברועמ ויה  רדה תלי
 ידימלתה תודוא לע  סונ עדימ  ורתיו שדחי  הב  . אוה ריבס  ,   וחבאה ילכ תעמטה  ילהתש
 ייתסה  רט  ,  דיקפתל וסנכיי  ישדח תווצ ישנא רשאכ יכ רעשל  תינ  או  ,  רובעל  הילע היהי
 כ  ג המוד  ילהת  .   ע דחי תאז  ,  ילכל  סחיב הכורא  רד תרבכ ורבע תווצה ישנא יכ הארנ
 רדה תליחתב וב ויהש הזמ ירמגל רחא  וקמב  יאצמנ  ה יכו  וחבאה  .  תדימל תפסונ תודע
 וחבאה ילכ לש  תמורת יפלכ תווצה ישנא ברקב תודמעה יונישו ההובגה העמטהה  ,   תינ
ישי  פואב  יקסוע  ניאש תווצ ישנא  גש  כב תוארל  וחבאב ר  ,   ה יכ  היתובושתב וחוויד
תואצותלו  ילהתל  יפתוש  , תיבויח המורת לעב ילכ וב  יאורו וילע  יעדוי .  
 
•   רפסה תיבב תוסנתהה תרגסמב הדובעה תומוקמל  ידימלתה לש תועסה  .  הז אשונ יכ הארנ
 וי הכושמכ דומעל  ישממ   רפסה יתבמ דחא לכב  ידימלתהו  יתווצה ינפב תימוי  . ירבדמ  
רבדב  יעגונה  ,  יעל הארנה דיתעב יוניש וא  ורתפ  מתסמ אל  ,  וכישמי רפסה יתב יכ הייפיצ שיו
 שמהב  א וז  כרדב להנתהל  .  ייצל בושח  ,   יצמאמ  יעיקשמו  יכישממ  כא רפסה יתב יכ
היעבה  ורתפל  יבר  .    יעקשומה  יברה  יבאשמב  ייוטיב תא  יאצומ הלא  יצמאמ
 ברה  מזבו הז  ילהתב ומושייל תווצה ישנא  יבתנמ ותוא  . שיתמו  ורא  ילהת והז  ,  תא הלכמה
 ינושה תווצה ישנא לש  צרמו  נמז  ,  מצע  ידימלתב לופיטה תוכיאמו  מזמ ערגנה רקי  מז .  
 
•    ליג רחאל  ג תיזכרמ היעב תווהל הכישממ הדובעה תומוקמל תועסהה תייעב 21 .   ירוהל 
 ליג רחאל יכ לבקל השק  יבר 21  , לע  הידלי רובע  ילבקמ  הש העיסנה תבצקב שמתשהל  הי  ,
הדובע תומוקמל  תעסה  רוצל  .  רובע רתויב השק יתסיפת יוניש והז  , תובר  ינש  שמב  כש  ,
 ירחא  ינוש  יכרצל הב תשמתשמו העיסנה תבצק תא תלבקמ החפשמה  . תאז  ,  דרשמש  וויכ
רפסה יתבל  ידימלתה תא עיסהל גאוד  וניחה  . ש הז  ילהת  ירוהה  ע הדובע ל  ,   ירצ




  ירוהה  ע רתוי יללכ –  תדבועה תועצמאב  הו רפסה תיבב תילאיצוסה תדבועה תועצמאב  ה 
החוורה תכשלב תילאיצוסה  . חהו תויוכזה  רעמ לכ לש הנבהו עודיי לולכל  ירצ הז  ילהת  תובו
דיתעבו הווהב דימלתה לש  , תולבגמ תלעב תרגוב תוישיאכ דליה תלבק  ,  ויתולוכי תלבק  ג ומכ
תויתמאה  .  ייצל בושח  ,  הנשב לעופל ואצי אל הדובע תומוקמב  ירגוב לש תומ ַ שַ ה רפסמ יכ
תיחכונה  ,  הידלי תא עיסהל  ירוהה לש תונוכנה רסוח לשב     .  
 
•   הדובעב תוסנתהה יזכר .  תוירחאב   תוסנתהל תומוקמ אוצמל הז דיקפתב  יקיזחמה לש 
 ידימלתה רובע הדובעב  . הדובעב תוסנתהה זכר לש דיקפתה תובישח  ,  דחו רורב  פואב התלע
רפסה יתב תעברא לכב  .  תוצקהלו  ישמהל הרורב השירד התלע תווצה ישנאו תוזכרה לכ ברקב
תינכתה לש המויס רחאל  ג הז דיקפת  . ר דיקפתל תועשה תאצקה  הכירצ הדובעב תויוסנתה זכ
תרגובה הבכשב  ידימלתה רפסמל  אתהב תויהל  .  נמאו  ,   א   החוורה דרשמ ישנא ברקב
  ג הז דיקפת בצקתל בר  מאמ השענו רפסה יתבב דיקפתה תוציחנ רבדב הרכה החתפתה
 רדה  שמהב  , תינכתב  תתשמה רפסה יתבמ דחא לכב  .  
 
•   ל תינכת "  ב 21  . ל תינכתה לש התעמטה "  ב 21 תוכופהת הרבע  ינושה רפסה יתבב   .  תליחתב
 יבר  יישק ולע תינכתה לש הכרד  , תישילשהו היינשה הנשב  לוא  ,  תכירדמ לש התסינכ  ע
ל תינכתה תכרדהל אשונב תיצראה תינכתה "  ב 21 רפסה יתבב   ,  קיחרמ יוניש לח יכ היה הארנ
אשונב תכל  . רקב תינכתה לש תונויערה תעמטה לע  יחוודמ רפסה יתב   ירגובה  ידימלתה ב
ב  יפתתשמה " הליהקב  יכנ בוליש  " ללכב  ירחאה רפסה תיב ידימלת ברקב  או טרפב  .   ע דחי
תאז  , הכרדהה  שמהב  רוצ שי  יידע יכ הארנ  ,  רשאמ רתוי  יכומנ  ונימבו תורידתב  א  ג
תינכתה תרגסמב תונורחאה  ייתנשב רבדה השענ  .    ידומילה תנשב יכ תורשפאה תנחבנ
סשת " ו  , ל תינכתה תכרדהב תוחמתמה תויזוחמה תוזכרה לש  הידיל רבעות הכרדהה "  ב 21  .
שחרתי הז יונישו הדימב  ,   כו דחוימ  פואב הז  להמ לש תועפשהה תא  וחבל בושח היהי
תונורחאה  ייתנשב החלצהל האוושהב  .  
 
•   תינכתה תוכירדמ תווצ  . תיצראה תינכתה תזכר  שארבו תינכתה תוכירדמ  , תא וויל  תעברא 
יוסינה בלש  רוא לכל רפסה יתב  .  כרד תליחתב  ,   מ ולעש תובר תויודגנתה ינפב תוכירדמה ודמע
תינכתל סחיב רפסה יתבב  יתווצה  .   יכרצל  אתהבו תונוש  יכרדב דובעל וליכשה  ה  לוא
תוכושמה תא רובעל  כו רפסה יתבמ דחא לכ לש  יידוחייה  . יוסינה בלש לש ופוסב  ,  וכז
תוכירדמה רפסה יתב תעבראמ דחא לכב הבר הכרעהל   ,  תא  ישמהל  רוצו  וצר תעבה דצל
 תכימת תא לבקו  מע רשקה  , רבעב רשאמ רתוי הכומנ תורידתב  א  ג  . הארנ  ,  כ  א  ,  בושח יכ
ש  יתווצל " דבל ראשיהל אל  ."  כיפל  , דיתעב  ג רפסה יתב  ע הז רשק לע רומשל היהי בושח  ,
תה לש התחלצה תא רמשל הרטמב תינכ  , התבחרהו החותיפ  ות  .  
 
•   דיתעל תוינכת .  תינכתה לש ינויסינהו ינושארה בלשה  " הליהקב  יכנ בוליש "  ,   וסב  ייתסה




רפסה  ,  אשונב " עבק לש בלשל יוסינה בלשמ רבעמה  ." עוי הריבעה  ויעה  וי תא תינוגרא תצ  ,   ות
אנדסו האצרה בוליש  .  סונב  ,  ינווגמו  יבר  ירשק תריצי לע תיצראה תינכתה תזכר תדקוש  ,
תונוש תורגסמב הדובעב תינכתה ירגוב בוליש לש תונוש תויורשפאל  לוכ  ינווכמה  . לשמל  ,
  ע  ותישב " רטנ תתומע "  ,  וכיסב רעונ  ע תדבועש התומע  ,  תומזיל סרוק תחיתפ לע טלחוה
תיגולונכט  .   הל אוצמל  א ומויסבו הנכות יליעפמכ  יפתתשמה תא רישכהל איה סרוקה תרטמ
 וחתב הדובע תומוקמ  .  רפסה תיב ירגובמ קלחל דעוימ הז סרוק " בצח  "  רפס יתב לש  ירגובלו
דחוימה  וניחל  יכייתשמה  ירחא  .   תלדגהל  ינווכמה  ישדחו  יפסונ  ינוויכ חותיפ
ב לש בולישה תויורשפא תונווגמ תורגסמב תינכתה ירגו  ,  תחלצהב רתויב בושח  בדנ הווהמ
דיתעב תינכתה  .  
 
 וכיסל , תיביטקפסורטר הייארב   ,  ויה דעו תינכתה ערז טובנל לחה זאמ  ,  תונויערה יכ הארנ
 הסיסבב ודמעש  ייזכרמה –  טרפב הדובעה  לועבו ללכב הליהקה ייחב רפסה יתב ירגוב בוליש 
–  ניעב ורתונ   .  נמא ,  ינשה  מ תחא לכב וותוה רשא תויפיצפסה תורטמב  ייוניש ולח   ,  תאז
הנשו הנש לכב ורפשלו ונממ דומלל  ויסינלו העמטהה  ילהתל  אתהב  ,  דדמנ הזב אקווד  לוא
תינכתה לש החוכ  .   לש הנתשמה דעיה תייסולכואל  אתהב  ייוניש  ורעל תלוכיה  כש
רפסה יתבב  ידימלתה  ,  ולחש  ייונישל  אתהב תורחא תויתלשממ תוכרעמבו  וניחה תכרעמב  ,
 יבחרנ  ייביצקת  יצוציק  היניב  ,  תיזכרמה הרטמה תארקל רותחלו  ישמהל תאז  ע דחיו
הגישהל  או  ,  ויצל  ייואר  ה  .  
 
 ינושארה הימי זאמ תינכתה לש תיזכרמה הרטמה  , הליהקב הדובע תורגסמב  ידימלת בוליש  ,
רתויב הבר החלצהב הרתכוה  .  לכב רפסה יתב תעברא  ,  בור וא  ידימלתה לכ  ,  תוסנתהל ואצי
הדובעב  ,  יישקה לכ  א לע  .  יטביה השולש וז החלצהל  :  תוסנתהל ואציש  ידימלתה רפסמ
הדובעב  ,   וצרה תועיבשו דימלתה תונוצרלו תולוכיל תוסנתהה  וקמ לש הברה המאתהה תדימ
תוסנתהה  מ  ידימלתה לש  .  כל תחא המגוד  , א דימלת איה  היה לוכי ויתולוכי תניחבמ רש
הנשה  להמב  כב הסנתה  או הליהקב הדובעב בלתשהל  . תאז  ע  ,  בלתשהל  וצר עיבה אוה
  יריעצ  ע היהי הב תרגסמב אקווד " ותומכ  " –  ילבגומו  יכנ  יריעצ   .   ילהת רבע הז דימלת
ול  יאתמש המבו ויתונוצרב הרכה לש  , ש רחאלו הלא ויתונוצר תא אטבל דמל אוה  הסנתה
תויורשפא  ווגמב  , יתמא הריחב  ילהת עציב  .  אלו  גומ לעפמב הדובעב רחב דימלתה  נמא
הליהקב הדובעב  , תוסנתהו הריחב  ותמ תאז השע אוה  א  ,   א  יפתוש ויה הז  ילהתל רשאכ
וירוה  .  תינכתה תרגסמב רובעל דימלת היה לוכיש רתויב חלצומה  ילהתה תא תראתמ וז המגוד
רפסה תיבב  . ש  כ  , הליהקב הדובעב המשה התייה תימשרה הרטמה  רדה תליחתבש  גה  ,  ירה
הל  יפתושה לכ וניבה תינכתה לש הלעפהה תונש  להמבש  ,  איה הלעמב הנושארה תובישחה יכ
רגובה תונוצרלו תולוכיל הדובעה  וקמ תמאתה  ,   גומ לעפמב הדובע איה רבדה תועמשמ  א  ג
ישפוחה הדובעה קושב אלו  .  
 
 היואר דחוימ  ויצל  , תינכתה לש תיזכרמהו תיתועמשמה  רדה תצירפ איה  ,  יוטיב  האורה




 תושמה  , רפסה תיבב דימלתה לש תונורחאה ויתונש  להמב  ידרשמה ינש  יב  קרנו  לוהה  ,
ש חלצומה  ושייה תא רשפאמה הז אוה  רפסה תיב  לועמ  ידימלתה לש רבעמה תאו תינכתה ל
 ירגובכ הדובעה  לועל  . רשפאתה הז לדומ  ,   תא ומצע לע לביק  וניחה דרשמש  ושמ  ה
הדובעה  לוע  ע דדומתהל הנכומה תרגוב תוישיא  תויהל  ידימלתה תרשכהל תוירחאה  ,   הו
ה בלשב תפתושמה תוירחאה תא ומצע לע לביק החוורה דרשמש  ושמ רבעמ  ,  תורכיה ללוכה
דימלתה  ע הקימעמ  , ויכרצ  עו ויתולוכי  ע  ,  ורשפאי רשא תוכרעיהו  דקומ  ונכת  ירשפאמה
 רבעמ "  ר  " תומלועה ינש  יב  תינש לככ  .  
 
הווקת ונא  , יוסינה בלשב תינכתה תלעפה תונש  רואל תבצעמה הכרעההו יווילה  ילהת יכ  ,
תינכתה לש רתוי חלצומו בוט  ושייל ומרת  ,  יבטימה  פואב התמאתהלו הב  ייוניש תכירעל
 דעיה תייסולכואל –  ייאמצע  ירגובל וכפה רשא  ידימלת   .  תצמואמו הבר הדובעו  יבר  יישק
  ינושה  יבלשב  יאצמנה  ידימלתה ינפבו רפסה יתבב  יתווצה לש  הינפב  יידע  ידמוע
תואמצעו תורגב ייח תארקל  , רופ הדובעו הליהק ייחב תובלתשה תקפסמו היי  .   שמהבו  תיי ימ
תינכתה לש הכרד  ,  לע  ידימלתה תייסולכוא ברקבו דחוימה  וניחב רפסה יתבב תוחלצהה וברי
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א חפסנ '  
 
 תינכת חותיפו העמטה " הליהקב  ירגוב  יכנ בוליש "  
 
 תינכת "   יכנ בוליש   ירגוב הליהקב ) "  להל – תינכתה  (  המילשה  עברא תוליעפ תונש  .    תינכתה
דחוימ  וניחל רפסה יתב העבראב העמטוה  : תונליא  ,  ילבוי  , דלפצרהו הווחא תיגולונכט הביטח  .
ראב  ידימלתה תייסולכוא כ תרדגומ רפסה יתב תעב  ילעב  ידימלת  יחומ קותיש .    תינכותה
  ירגובל  ידומילה תינכתמ ילרגטניא קלח הווהמ ולא רפס יתבב ב  יאליג 2116 .  
 
תנשב סשת  ידומילה  " תל הנורחאה הנשה ה יב  רוצ תינכ רפס ת   ע  ידימלתל דעוימה  סונ 
 יחומ קותיש  ,  רפס תיב "  יקפוא  " הפיחב .  
 
נשה תעברא  להמב תינכתה הלעפוה  הב  י ,   יכרצ  ע  ידימלתל  ג יטנבלרה בר עדי שבוג 
 יפסונ  ימוחתב  ידחוימ  , ד ואל ו  יחומ קותיש אקו  .  כ לע ,   ידומילה תנשב תינכתה  ויס  ע 
תיחכונה , סשת  " ו ,   כ דוע ופרטצה   10 יברעהו ידוהיה רזגמהמ רפס יתב   .  וללה  רפסה  יתבב
 וגכ תנווגמ היסולכוא  : ילכש רוגיפ , תויזיפ תויוכנ  ו   ייתייעב בר הדימל ייוקיל .  לש התבחרה  ע 
 תינכתה תופסונ תויסולכואל  , ו המש הנוש  ויכ איה  תארקנ  :   "   ידימלת רובע  ידומיל  ונכת
  ירגוב גב  יאלי 2116   דחוימ  וניחל תורגסמב  ידמולה " .  
 
 דחוימ  וניחל  גאה   וניחה דרשמב  תלבוהב ה  תחקפמ ה יגוגדפ  ונכתל תיצרא , גה  ב  ' לט הילד ,  
  ירגובל  ידומיל  ונכת תרבוח איצוה ) אטויט תעצהכ  יידע ( . ו  ילהנ תללוכ וז תרבוח   תא
 ינוש  יאשונב  גאה תוינידמ  , שכרנש עדיה סיסב לע תעמטה  להמב    ה תינכת רפסה יתבב  .  
 
ייחל הנכהו תמאתומ תינויע הדימל תללוכ וז  ידומיל תינכת    ימוחתב  ירגוב   ינוש   , לשמל  ,  
די הלכשהו ע  , תישיא תואמצע  ,  ישיא  יב רשק ו יתרבח  , ב תובלתשה הדובעה  לוע  , החפשמו תיב  ,
תיתליהק תוברועמו יאנפ  .  
 
  ייקתת  ידומילה תינכת  הבורב תיכוניחה תרגסמה  ותב  . תאז  ע דחי , בושח   הקלח תא  ייקל 
יהקב  יתורישו תודסומ  עו הדובעה  לוע  ע תורכיה  של תיכוניחה תרגסמל  וחמ הל  .  
 
 וניחה יבלש לכב השעת  ירגוב  ייחל  ידימלתה תנכה  .   אתומו גרודמ  פואב הנבית תינכתה
 ליג דע  ידומילה תונש  רואל 21  .  ליגמ 16   ידומיל תינכת לע ססבתת תינכתה  " תורגב תארקל   "
) ל "  ב 21  ( –  ליגל  ידומיל תינכת  2116   דחוימה  וניחב  ,  תוינכותל  גאה ידי לע הנכוה רשא






 תינכת  וז בא תינכותכ שמשת  ,   ורקע לע תתתשומה "  ייחה תוכיא "  ,  תיגולואידיא הסיפת הוהמה
ויבלש לכב  ידחוימ  יכרצ  ע  ישנא  וניחב תיזכרמ  .  תינכת תנכהל  רוקמה  איה וז בא תינכת
 תוינכתו תיתתיכ  ידומיל " רבעמ  " תוישיא .  
 
ת  כות דימלת לכל ינכ  ת " עמ רב  " בר   ת רזגית הנממ תיתנש  תיתנש תישיא  ידומיל תינכ .  
 
ה תינכת " רבעמ  " רחאל הליהקב בלתשמכ דימלתה לש ודיתע תייארב הנבית  ליג  21  .   כ  לע
ת תיינבב  יפתושה  תווצ ויהי רבעמה תינכ  תיב ה רפס וצו  תימוקמה תושרב החוורה תו  .   ותמ
ה תינכת " רבעמ  " ת רזגית תיתנשה תישיאה  ידומילה תינכ  . הנורחאה  ידומילה תנשב  לש 
 ידימלתה  ,  ליגב 20  ,   יב הלועפה  ותיש קדהתי רפסה תיב  לופיטל רבעמ דע החוורה יתוריש  יבל 
 אלמ תויושר ידי לע  ליג רחאל החוורה  21 .  
 
 תאז רואל  ייקתמ  או שקבתמ   וקישה  גא  ע  קודה הלועפ  ותיש  ב   עו החוורה דרשמ
הדובעה דרשמ .   ה  תחקפמ ה גאב תיצרא החוורה דרשמ לש  וקישה    , בגה  '  הלחה  ערב הנאיד
סשת  ידומילה תנש  להמב  ורעל "  יתבו תינכתל ופרטצהש  ישדחה רפסה יתב  ע  ישגפמ ו
 יקיתווה רפסה   .  יילאיצוס  ידבוע  יפתתשמ  ישגפמב  , תוצעוי רפסה יתב   תוסנתה יזכרו 
הדובעב .  
 
  ישגפמה תורטמ  וללה ה     ימרוגה  יב רשקה קוזיח  ו דימלתב  ילפטמה  ינושה ב ותחפשמ   –  
ול הצוחמו רפסה תיבב .  
 
 תינכת תא הווילש גולוכיספה " הליהקב  יכנ בוליש , חרפי לאוי רמ  ,  רפסה יתב תא תוולל  ישממ 
 ישדחה רפסה יתב יתווצ תא תוולל ליחתמו  יקיתווה  . דמוע יווילה לש וזכרמב   ה אשונ לש   
 הלועפ  ותיש תיינב  תווצה לש   ע ה  ירוה .  
 
 יקיתווה רפסה יתבב  תדובעב  יכישממ הדובעב תוסנתהה יזכר .  זכר  רטצהל רומא  שמהב 
 החוורה  עטמ  סונ בלושי רשא ב  העברא  ישדח רפס יתב  .  
   
תינכת   "  יבלשמ  " – ש  י  ידחוימ  יכרצ ילעבל יכוניח ימואל תור , ה רשא  ב הבלתש  תינכת "  בוליש
הליהקב  יכנ " ,  יקיתו רפס יתבב  ייקתהל הכישממ   ישדחו  .  
 
סשת תנש  להמב " תואבה תובורקה  ינשבו ו  ,  תינכתב ופתתשהש  יקיתווה רפסה יתב י  וראשי
תדכולמ הדובע תצובקכ הליעפו  .  
 
 ארקנה טקיורפ תונורחאה  ייתנשב  רוצ תינכתה חותיפ  שמהמ קלחכ " תומזי   תיכוניח     





ליגר  וניחל רפס יתבמ  ידימלת  ע דחוימ  וניחל רפס יתבמ  ידימלת  יבלתשמ הז  .  סונב ,  
אשונב תומלתשהל  יפרטצמ  ראה יבחרב  ינוש רפס יתבמ דחוימ  וניחל  ירומ .  
 
 ירגוב  ע הדובע לש הז בלשב  ,   ידחוימ רפס יתבב  ידמולה  יחומ קותיש  ע  ידימלתה
תא  יכישממ   ישדח  ידימלת וליאו תוליעפה  המודב תינכתב ובלושי   ל   ישדחה רפסה יתב
הנש ידמ  יפרטצמה .  
 
 תינכתה " הליהקב  יכנ בוליש " ייח תויחל  ידימלתה תנכהל רהוצה תא החתפ      ירגוב 
הליהקב  , הליהקב  יעייסמה  ימרוגה תוברועמ תניחבמו תישיא הניחבמ יבטימ  פואב .  
 
וז תינכת  , דעוימ התייהש  יחומ קותיש  ע  ידימלת תייסולכואל ת  ,  יכילהת תא תוצמל הרשפא
הדובעה  לועבו יתרבחה  וחתב  ינוכנה בולישה .  
 
התמורת תיזכרמה  איה תינכתה לש  ,  ייפיצפסה הידעיל רבעמ  ,   ינעמ  תמ תרשפאמ איהש  כב 
תורחא תויוקל  ע  ידימלתל  ג  ייבטימ  . ויכל תינכתה תא חתפל  יכישממ ונא  כ לע   ינו
  ידימלתה  ע הדובעב תינכתה תורטמ תא ונגשהו הדובעה יכילהת תא ונדסימש רחאל  יפסונ
הליחתכלמ הדעוי איה  הל .  
 
ומשר :  
לט הילד , תיצרא תחקפמ    





ב חפסנ '  
 תינכתה לש העפשהה ינוויכו  ירשקה תכרעמ " הליהקב  יכנ בוליש "  





   
 בולישל תינכתה 
 הליהקב  יכנ  
יתבב   רפסה  
 
   וקיש יזכר









 תיצראה  
  וקישל  גאב
 החוורה דרשמ  
  וחבא
 ינוכמב
 טרק  
 
חותפ קוש  
 














ג חפסנ '  
 
 
סמ  ' ________     3                                                 ינוי 2002  
 
 
הליהקב  יכנ בוליש  
תונויאר   רפסה יתבב  יתווצל )  II (  
 
 יראת  : _______________       תנייארמה  ש  : ______________________________  
תנייאורמה  ש  : ______ ______________________  
רפסה תיב  ש  :    ___________________ תנייאורמה עוצקמו דיקפת  : ________________  
 
 
1 .    בצמ רפסה תיבב תינכתה תלעפה       לעפה בצמ רואית  תינכתה ת התע  , ושע המ  , ועיגה המל )   תכרדה









2 .   תישיאה   ידומילה תינכת   – התנבנ דציכ   ? תמשוימ  אה  ?  תא ראתל  ילהת  תאו  ושייה 
תודמעה הז  ושייל רשאב  .  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  














3   .   תדמע המ התע    תינכתה לש התסנכהל רשאב " הליהקב  ירגוב בוליש  "  רפס תיבל ?  
  אה  השח תא תומלתשהה ימי תובקעב תודמעב יוניש  , תווצ לש תישיאה הכרדהה תינכתה  רפסה תיבב   ,
תינכתב המצע תופתתשהה לשב וא  ?  
___________________________________________________________________  
_ __________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
_____________________________________________________ ______________  
 
4 .    וחבאה ילכ       ייניעב תיארנ דציכ  התע    ישדחה  וחבאה ילכ  ע הדובעה ?  
א  . תכבוסמו השק  ל תיארנ  וחבאה ילכ  ע הדובעה  אה  ?                     כ         / אל  
___________________________________________________________________  
________________________________________________ ___________________  
ב  . י  ישדחה  וחבאה ילכ  אה ופיסו  דוקה  וחבאה  ילהתל  תעדל   ?                 כ    / אל  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
ג  . ישדחה  וחבאה ילכ  אה   ידימלתה תייסולכואל  ימיאתמ  ל  יארנ    ?           כ        / אל  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
ד  .  ל הרזע  ישדחה  וחבאה ילכ אשונב תומלתשהה  אה  ? יטרפ     :             כ             / אל  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
ה  . התע  תדמע המ  , ילכ  ע הדובעב תיסנתהש רחאל  ישדחה  וחבאה   ?                      כ       / אל  
__________ _________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
ו  .   וקמ  יב המאתהה תדימ תלדגהל ומרתי  ישדחה  וחבאה ילכ  תעדל  אה  
     דימלתה יכרוצל הדובעה ?                                       כ       / אל  
_______ ____________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
 
טוריפ :  
___________________________________________________________________  





5 .    רשא  תדמע המ תינכתה תלעפה תווצ  ע  ייתפוקתה  ישגפמל   – ו דציכ    ה הדימ וזיאב
רפסה תיב תווצל  ימרות  ? המיאתמ  ישגפמה תורידת  אה  ? קפסמו  יאתמ  ישגפמה  כות  אה  ?   אה
הלא  ישגפמב ויהיש הצור תייהש  יפסונ  ינכת שי ?  








 ויעה  וי )   11.6.02 עמש תיבב   , לת   ביבא (  
 
6   .  לע  תעד המ  ויעה  וי תינכתה יפתתשמל  ורחאה   ? הזכ  וי  וחנ היה  אה  ?  תא אלמ  אה
 ייתויפיצ  ? רתוי ההובג תורידתב הלאכ  ימי  וזיל יאדכ  אה  ?   ינכת  ע  יפסונ  ימיב  רוצ שי  אה
 ירחא ?  




______________________ _____________________________________________  




________ ___________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
8 .    וכיסה תחיש לע  תעד המ ?  
_________________________________ __________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  












10 .     שי  אה  תעדל    דדומתהל  יכרד לע רבגתהלו  וללה  יישקה  )  חוכ    דא  , דכו  יביצקת ' ( ?  





11   . הדובע תנש  ותב ע   תינכתה   השדחה  , שולש  המ ה    יחלצומה  יטביהה  תינכתב רתויב 
" הליהקב  יכנ בוליש " ?  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________ ________________________  
___________________________________________________________________  
 
12 .       ימייק  אה  יפסונ  יטביה תינכתה תרגסמב  הילא סחייתהל שי רשא  ?  
___________________________________________________________________  




13  .  תורעה  / תוראה  תינכתל תורושקה תופסונ   
 
_____________________________________ ______________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  













  59     ידרשמ שומישל              14 ירודיס רפסמ                                   ראורבפ   2003  
 
הליהקב  ירגוב  יכנ  ידימלת בוליש  
 וניחה דרשמלו ימואלה חוטיבל תפתושמ תוברעתה תינכת  
הרפה עוצקמה שיאלו הרומל  ולאש   יאופר  
"  ירוה  ע תרושקתו רשק  " –   ויע  וי   
 תינכתה תכרעהל  שמהב " הליהקב  יכנ בוליש  " לע    ידי דלאס  וכמ  ,   נמזמ שידקהל  ממ  ישקבמ ונא
 ולאשה יולימל  .  הלאש לכל 4  תויורשפא  הבושת  , רתויב  ל המיאתמה הבושתה תא לוגיעב  יקהל שי  ,
 ינמוסמה תומוקמב תורסחה תובושתה תא  ילשהלו .  
 
בל ומיש  ,  הנשה תיצחמב תינכתה תלעפהל סחייתהל שי תובושתב  הנושארה  תנש  לש
תיחכונה  ידומילה   סשת " ג )  מ לחה  רבמטפס 2002  דעו  ראורבפ   2003 ( .  
 
הז  ולאשמ לבקתיש עדימה  ויסיח לע רומשל  יבייחתמ ונא  . יטסיטטס  פואב ודבועי  ינותנה  ,  לכ אלל
 יהזמ  יטרפ .  
                                   הלועפה  ותיש לע הדות !  
                                                                                                רקחמה תווצ  , דלאס  וכמ  
__________________________________________________________________________  
 
 יטרפ  ש ______________________        החפשמ  ש ______________________  
          
10   .  ימ     : 1  .            רכז 2  . הבקנ  
 
1112   . דבוע ינא / תיבב ת רפסה   :   1 " . תונליא "     ילשורי           2 " . הווחא  "   תמר     ג        
                    2 " .  ילבוי  "   הלופע              5 " . דלפצרה  "    ולוח   
                    3 " .  וא  "   לת    ביבא             6  . רחא  : ________________  
 
1314  . דמלמ ינא /  רפסה תיבב ת  ____________  ינש  
 
1516   . יקוסיע  וחת / אוה יעוצקמ :   1  . רומ דחוימ  וניחל ה           5  . להנמ / רפסה תיב ת  
                    2  . אפרמ / קוסיעב ה             6  . גולוכיספ / תי  
                    3  . ויזפ ת טסיפר / תי             7  . זכר / תינכתה ת  
                    4  . דבוע / ילאיצוס ת / ת             8  . רחא  : _________________  
 






א .   שת תא לוגיעב  יקהל שי  יאבה  ידגיהה  מ דחא לכ יבגל  תבו :  
 
   













19 .  תומדקתה בצק תלעפה   יאתמ הליהקב  יכנ בולישל תינכתה 
קפסמו  
4   3   2   1  
20 .  תומדקתה בצק תעמטה  ברקב תישיאה  ידומילה תינכת 
 קפסמו  יאתמ  ידימלתה  
4   3   2   1  
21 .  תינכתה תוכירדמ  ע  ייתפוקתה  ישגפמה  יירופו  יינויח   4   3   2   1  
22 .  תינכתה תוכירדמ  ע  ישגפמה תורידת   ידומילה תנשב
תיחכונה יניעב הקיפסמו המיאתמ    4   3   2   1  
23 . תינכתה תוכירדמ  ע  ישגפמה תורידת תא ריבגהל  רוצ שי   4   3   2   1  
24 .  תינכתה תוכירדמ  ע  ישגפמב  ינכתה נשב   ידומילה ת
תיחכונה יל  ימרות    4   3   2   1  
25
27 .
 תינכתה תוכירדמ  ע  ישגפמה תיחכונה  ידומילה תנשב   ניא 
רפסה תיב תווצ לש  יכרצה לכ תא  יאלממ  .  לשמל –  רסוח שי 
 יאבה  ינכתב  : __________________________________
______________________________________________
 
4   3   2   1  
   
  ויעה  וימ  וצרה תועיבש תדימ          
28 .  ויעה  וי  אשונב  "  ירוהה  ע תרושקתו רשק  "   יינעמ היה   4   3   2   1  
29 . חרפי לאוי רמ לש ותאצרהמ  ישדח  ירבד יתדמל   4   3   2   1  
30 .  אשונב חרפי לאוי רמ לש ותאצרה "  ירוה  ע תרושקתו רשק  "
ייתויפיצ תא האלימ   4   3   2   1  
31 . מ לש ותאצרה  התע שיו ירובע תקפסמ התייה חרפי לאוי ר
תינכתה תורטמל  אתהב  ירוהה  ע דובעל יתלוכיב   4   3   2   1  
32 .  ימיב  ירוהה  ע הדובעה אשונב  יפסונ  ינכת תלבקב  רוצ שי
 יפסונ  יזכורמ  ויע   4   3   2   1  
33 . רבד ירובע השדיח אל תומלתשהה   4   3   2   1  
34 . קב  רוצ שי ב  אשונב תפסונ הכימת תל   ירוהה  ע הדובעה
ירפס תיבה תווצה תרגסמב   4   3   2   1  
35 .  הדובעה יתווצ חיש )  ויעה  וי לש ינשה וקלח  ( יניעב בושח   4   3   2   1  
36 . יתויפיצ תא אלימ הדובעה יתווצ חיש   4   3   2   1  
37 . ת הדובעה יתווצ חיש ו יתוא רישעמו יל  ר   4   3   2   1  
38 .  מז שדקומ  הב  ישגפמה תורידת תא ריבגהל שי  יתווצ חישל 















__________________ _________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
 הלועפה  ותיש לע הבר הדות   רקחמה תווצ          ☺  






ה חפסנ '  
 
סמ  ' ________     5                                                    22  ינויב  2004  
 
הליהקב  יכנ בוליש  
 וניחה דרשמלו ימואלה חוטיבל תפתושמ תוברעתה תינכת  
  כסמ  ולאש ל  תווצה ישנא רפסה יתבב )   הנש  וס III (  
 
 תינכתה לש התלעפהמ קלחכ " קב  ירגוב  יכנ  ידימלת בוליש הליה "  ,   וכמ  עטמ תווצ  רוע
 דלאס  לש הכרעה רקחמ תינכתה  .  ירומה לש  וצרה תועיבש תדימ תא  וחבל רקחמה תרטמ  ,
 ירוהה  הל התמורת תדימ תאו תינכתה  מ  ידימלתהו  .  
 
רפסה יתבב תינכתה לש הלעפה תונש שולש רחאל  כסמ הכרעה  ולאש והז .    תווצ  ע הנמנש ימכ
ה תינכת  ,   ממ  ישקבמ ונא  ולאשה יולימל  נמזמ שידקהל  , ו  המורת  ורתת  כב  הרטמה תגשהל תינויח
 הבושחה   תינכתה לש התחלצהו התעמטה  .  
 
 בל תמושתל  , ב הלאש לכ  , רתויב  ל המיאתמה הבושתה תא לוגיעב  יקהל שי  , א ו    תובושתה תא  ילשהל
 ינמוסמה תומוקמב תורסחה הבחרהב  .  
 
ש עדימה  ויסיח לע רומשל  יבייחתמ ונא הז  ולאשמ לבקתי  . יטסיטטס  פואב ודבועי  ינותנה  ,  לכ אלל
 יהזמ  יטרפ .  
 
                                   הלועפה  ותיש לע הדות !  
                                                                                               רקחמה תווצ  , דלאס  וכמ  
 
_________________________________ _________________________________________  
 
1  .  ש החפשמו יטרפ   :
_____ __________________________ ______________________  
2   .  ימ     : 1  .            רכז 2  . הבקנ  
3   . דבוע ינא / רפסה תיבב ת  :   1 " . תונליא "     ילשורי           4 .   " דלפצרה  "    ולוח     
                  2 " .  ילבוי  "   הלופע            5  . רחא  : ____________  
                  3 " . הווחא  "   תמר     ג          
4  . דמלמ ינא /  רפסה תיבב ת  ____________  ינש  
5   . יקוסיע  וחת / אוה יעוצקמ :   1  . דחוימ  וניחל הרומ         5  . להנמ / רפסה תיב ת  
                       2  . אפרמ / קוסיעב ה           6  . גולוכיספ / תי  
                    3  . פ י טסיפרטויז / תי           7  . זכר / תינכתה ת  
                    4  . דבוע / ילאיצוס ת / ת         8 .   רחא  : ____ __ ______  
 
6  .   קסוע ינא /   יעוצקמב ת  ____________  ינש  







הליהקב  יכנ בוליש  
  כסמ  ולאש ל  תווצה ישנא ה יתבב רפס )   הנש  וס III (  
 
10 .    בצמ רפסה תיבב תינכתה תלעפה       לעפה בצמ רואית  תינכתה ת התע  ,  התע דע השענ המ
תינכתה לש  ינושה  יבלשה תניחבמ )   יתווצה תכרדה  , תווצ תושיגפ  ,  ידימלתה  ע הדובע  ,
 וחבא  , תישיא תינכת תיינב דכו  ' :(  
______________________________________________________ _____________  
________________________________________________________________ _________ ___  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
_____________________________ ______________________________________  
 
11 .   רבעמה תינכת   – התנבנ דציכ   ? תמשוימ  אה  ? היינבה  ילהת תא ראתל אנ  ,   ושייה  ילהת
הז  ושייל רשאב  יתודמע תאו  .   ותנש לכב תינכתה התנבנ  ידימלת המכ רובע טרפל שי
תמשוימ איה  ידימלת המכ ברקבו  ,  ינושה  ידימלתה ברקב  ושייה יבלש תוברל :  




__________________ _________________________________________________  
___________________________________________________________________  
 
12 .     תדמע המ  התע )  הנש  וס III (    תינכתה לש התסנכהל רשאב " הליהקב  ירגוב בוליש  "  תיבל
 רפס ?     אה  תא / שח ה /  ה תומלתשהה ימי תובקעב תודמעב יוניש  , תווצ לש תישיאה הכרדהה  
תינכתה רפסה תיבב   , תינכתב המצע הליעפה תופתתשהה לשב וא  ?  




_______________________________ ____________________________________  





תינכתה לש  וחבאה ילכ :  
13 .   קסוע  נה  אה /  וחבאב ת    ?                                       כ  / אל  
טרפל אנ  : ____________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
14 .    תוש תויהל הצור תייה  אה /  ה  ילהתב  וחבאה   ?                         כ  / אל  
טרפל אנ  : ____________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
15 .    תוש תויהל הצור תייה  אה /  ה יאצממב  וחבאה   ?                       כ  / אל  
טרפל אנ  : _________________________________ ___________________________  
___________________________________________________________________  
16 .   תא  אה /  ה שמתשמ / ת  וחבאה יאצממב  תדובעב  ?                           כ  / אל  
טרפל אנ  : ____________________________________________________________  
______________________________ _____________________________________  
17 .   תא  אה /  ה ריכמ / ה תינכתה לש  וחבאה ילכ תא  ?                         כ  / אל  
טרפל אנ  : ____________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
18 .   כרמה ותמורת  תעדל יהמ  וחבאה לש תיז  ?                תיבויח  /  תילרטאנ  / תילילש  
טרפל אנ  : ____________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
19 .    וחבאה ילכ  ע הדובעה  אה  תינכתה לש  תכבוסמו השק  ל תיארנ ?             כ  / אל  
נ טרפל א  : ____________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
20 .     וחבאה ילכ  אה  תינכתה לש י ופיסו  דוקה  וחבאה  ילהתל  תעדל   ?                כ  / אל  
טרפל אנ  : ____________________________________ ________________________  
___________________________________________________________________  
21 .     וחבאה ילכ  אה תינכתה לש   ידימלתה תייסולכואל  ימיאתמ  ל  יארנ   ?                 כ  / אל  







22 .     אה הכרדהה לע    תינכתה תווצ ידי  ל הרזע  וחבאה ילכ אשונב   ?                         כ  / אל  
טרפל אנ  : ____________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
23 .   התע  תדמע המ  , כ  ע הדובעב תישילשה הנשב תיסנתהש רחאל יל  וחבאה  ?       
תיבויח / תילרטאנ / תילילש  
טרפל אנ  : ____________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
24 .     ישדחה  וחבאה ילכ  תעדל  אה  ימרות  וקמ  יב המאתהה תדימ תלדגהל     הדובעה  
תה יכרוצל דימל ?                                              כ   /   אל  
טרפל אנ  : ____________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
 
 ירוהה  ע תרושקתו רשק    
25 .   תינכתב  יפתתשמה  ידימלתה ירוה  ע הדובעה הלחה  אה  ? ולועפה המ   המו ושענש ת
 היבגל  תדמע  ? – החלצהה תדימ   ,  ידחוימ  יגשיה  , ויכו  ייזכרמ  יישק " ב :  
  ___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
________________________________________ ___________________________  
 
26 .    אשונב חרפי לאוי רמ  ע  ישגפמל רשא  תדמע המ "  ירוהה  ע תרושקתו רשק "  ?  אנא
סחייתה /  אשונב יחכונה  ויעה  ויל  הו רפסה יתבב  ישגפמל  ה י " תוחפשמה תמצעה :"  
___________________________________________________________________  
____________ _______________________________________________________  
___________________________________________________________________  
 
ל תינכת "  ב 21    
27 .   ל אשונב הכרדה ישגפמ המכ "  ב 21 לע רפסה תיבב הנשה וכרענ    בגה ידי  ' לארה היח ?  
_____________________________________________ ______________________  






28 .   דמלמ  נה  אה / שמתשמו ת / ל תינכתב ת "  ב 21 ?  
___________________________________________________________________  
________________________________________________________ ___________  
 
29 .   לע הכרדהה המרת הדימ וזיאב   בגה ידי  ' לארה היח  , סשת  ידומילה תנשב " ד  ,  תעמטהל
לעופב תינכתה  ?  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________ ________________________________________________  
היבב  ייתפוקתה הכרדהה ישגפמ "  תינכתה תוכירדמ תווצ  ע ס ) הרואיל  ,  היא
היחו :(  
30 .   סשת  ידומילה תנשב תינכתה תוכירדמ תווצ  ע וכרענ  ישגפמ המכ " רפסה תיבב ד ?  
_______________________________________________________________ ____  
 




32 .    תינכתה תלעפה תווצ  ע  ייתפוקתה  ישגפמל רשא  תדמע המ – יכ    ה הדימ וזיאבו דצ




__________ _________________________________________________________  
 
33 .     תיב תווצ לש  יכרצה תא  יקפסמו  תעדל  ימיאתמ  ישגפמב  ילעומה  ינכתה  אה
רפסה ?  
___________________________________________________________________  






34 .   הלא  ישגפמב ויהיש הצור תייהש  יפסונ  ינכת שי  אה  ?  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________ ________________  
___________________________________________________________________  
 
35 .     המ  ייזכרמה  יישקה תינכתב  ייניעב   תינכתב הז בלש לש טבמה תדוקנמ  )  הנש  וס III (  ?  
___________________________________________________________________  









________ ___________________________________________________________  
37 .    תינכתה  ע תישילשה הדובעה תנש  ותב השדחה  ,  המ  תעדל    שולש ת  יחלצומה  יטביהה   
 תינכתב רתויב " הליהקב  יכנ בוליש " ?  
___________________________________________________________________  


















___________ ________________________________________________________  
 
40 .    תורעה ו תוראה תינכתל תורושקה תופסונ  :    
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  






















                     
  59                ידרשמ שומישל  14 יס רפסמ  ירוד                                                                         13  ינויב  2004    
 
 
הליהקב  ירגוב  יכנ  ידימלת בוליש  
ל  ולאש תינכתה ירגוב  
 
 ירקי  ירגוב ,  
 תינכתה לש התלעפהמ קלחכ " הליהקב  ירגוב  יכנ  ידימלת בוליש "  ,   וכמ  עטמ תווצ  רוע
תינכתה לש הכרעה רקחמ דלאס  .  ירומה לש  וצרה תועיבש תדימ תא  וחבל רקחמה תרטמ  ,
 ירוהה  הל התמורת תדימ תאו תינכתה  מ  ידימלתהו  .  
 
  ע הנמנש ימכ ה ירגוב תינכת  ,  ולאשה יולימל  נמזמ שידקהל  ממ  ישקבמ ונא  , ו   ורתת  כ
 המורת  הבושחה הרטמה תגשהל תינויח   תינכתה לש התחלצהו התעמטה  .  
 
של  יבייחתמ ונא הז  ולאשמ לבקתיש עדימה  ויסיח לע רומ  . יטסיטטס  פואב ודבועי  ינותנה  ,
 יהזמ  יטרפ לכ אלל .  
 
                         הלועפה  ותיש לע הדות !  
                                                                                      רקחמה תווצ  , דלאס  וכמ  
 
__________________________ _________________________________________  
א  .  יישיא  יטרפ :  
יטרפ  ש  :   _____________________________ החפשמ  ש  :
_________________________  
1 .   הדיל תנש  :    __________________  
2 .    ימ    : 1  .           רכז 2  . הבקנ  
3 .   רפסה תיבב ידומיל תא יתמייס  :   1 " . תונליא "     ילשורי     4 .   " דלפצרה "    ולוח    
                            2 " .  ילבוי "   הלופע       5  . רחא : __________   
                            3 " . הווחא "   תמר    ג          
4 .   רפסה תיב  ויס תנש  : __________________________  








דיתעבו הווהב  ייחה :  
10 .   רפס / ייסש זאמ תישע המ י  ויה דעו  ידומילה תא תמ  ? – תדבע  אה   ? הפיא  ?  היה המ
 דיקפת  ? – )  רשפא  א  ,  וסבש הלבטה תא  ג אלמל שי  (     תדובע רובע רכש תלביק  אה   ?
תובדנתהב תקסע  אה ?  
___________________________________________________________________  





תא המ /  לש יאנפה תועשב השוע ה ?  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  










 תינכתה יפלכ תודמע "  בוליש הליהקב  יכנ "  
12 .   תא המ /  תינכתה לע בשוח ה " הליהקב  יכנ בוליש "  ? –  ל המרת איה  אה   ? המב  ?  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  












תא המ /  תינכתב תונשל  ירצש בשוח ה " הליהקב  יכנ בוליש " ?  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  




תא  אה / שיגרמ ה / י תויהל  תוא הדמיל תינכתהש ה  רתו יאמצע  ?  ייחב יוטיב ידיל אב הז המב
 ויה     וי – הדובעב   , תיבב  , יאנפה תועשב ?  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

















 ידבוע רשא  ירגובל :  
14 .   תא  אה / בשוח ה / זכרש ת /  תויוסנתהה ת ) מל  ייאר  : זכרה  שב טוקנל שי / ת  (  רפסה תיבב
רזע /  ל  יאתמש הדובע  וקמ אוצמל  ל ה ?  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  





15 .   תא  אה / בשוח ה / דבועהש ת / וסה ת ילאיצ / יתליהקה ת /  ת  / דבוע /   וקמב  החוורה  ת
 ירוגמה  , רפסה תיבב  ידומיל תעב רבכ תשגפש  , רזע /   יאתמש הדובע  וקמ אוצמל  ל ה
 ל ?  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
_ __________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
 
16 .   תא  אה / בשוח ה /   ל ורזעש  ירבד תינכתב תדמלש ת אוצמל   יאתמ אוהש הדובע  וקמ 
 ל   ?  





17 .   תא  אה / בשוח ה / כתב תדמלש ת   ל  ירזוע  ויהש  ירבד תינ חילצהל הדובעב  ?  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  





18 .   תא  אה / וח ה בש /  אוצמל  ל הרזע רפסה תיבב תייהש  מזב הדובע תומוקמב תוסנתההש ת
וב בלתשהלו  ל  יאתמש הדובע  וקמ ?  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
________________________ ___________________________________________  
 
הדובעה תומוקמ זוכיר  
19 .    רפסה תיב  ויס רחאל הדובע  הו רפסה תיבב תוסנתה  ה אלמל שי –   יב לידבהל בושח  א 















  וצרה תועיבש תדימ
קפתה  מ ילש די  
 
 





     






     






     




20 .    תורעה עומשל חמשנ  / תינכתל תורושקה תופסונ תוראה :    






הלועפה  ותיש לע הבר הדות !   
                                                         










ז חפסנ '  
 
 
                     




ליש הליהקב  ירגוב  יכנ  ידימלת בו  
ל  ולאש תינכתה ירגוב לש  ירוה  
 
 ירקי  ירוה ,  
 תינכתה לש התלעפהמ קלחכ " הליהקב  ירגוב  יכנ  ידימלת בוליש "  ,   וכמ  עטמ תווצ  רוע
 דלאס  לש הכרעה רקחמ תינכתה  .  ירומה לש  וצרה תועיבש תדימ תא  וחבל רקחמה תרטמ  ,
 ירוהה ו תינכתה  מ  ידימלתהו   הל התמורת תדימ תא .  
 
כ ה רגוב לש הרוה תינכת  ,  ולאשה יולימל  נמזמ שידקהל  ממ  ישקבמ ונא  , ו   ורתת   כב
 המורת  הבושחה הרטמה תגשהל תינויח   תינכתה לש התחלצהו התעמטה  .  
 
הז  ולאשמ לבקתיש עדימה  ויסיח לע רומשל  יבייחתמ ונא  . יטסיטטס  פואב ודבועי  ינותנה  ,
זמ  יטרפ לכ אלל  יה .  
 
                         
 הלועפה  ותיש לע הדות !  
                                                                                      רקחמה תווצ  , דלאס  וכמ  
___________________________________________________________________  
א  .  יישיא  יטרפ :  
יטרפ  ש  : _______________   ______________ החפשמ  ש  :
_________________________  
רגובה  ש / ת  :    __________________________  
1 .   ירוה דיקפת    : 1  .           בא 2  .  א  
2 .   ינב /  ייס יתיב / וידומיל תא ה / רפסה תיבב ה    : 1 " . תונליא "     ילשורי     4 .   " דלפצרה "    ולוח    
                      2 " .  ילבוי "   הלופע     5  . רחא :   __________  
                        3 " . הווחא "   תמר    ג          
3 .   רפסה תיב  ויס תנש  : __________  







דיתעבו הווהב  ייחה :  
21 .   רפס /  נב המ י /  ויה דעו  ידומילה  ויס זאמ השוע  תב  ? – דבע  אה  / ה  ? הפיא  ?  הזיאב
דיקפת  ? – )  מל רשפא  א  וסבש הלבטה תא  ג אל (    לביק  אה  / ותדובע רובע רכש ה / ה  ?
בדנתה  אה / ה  ? דבע  אה / רפסה תיב תואנדסב דבוע ?  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  





22 .   נב המ   / יאנפה תועשב השוע  תב  ? )  ייארמל  : לואשל  יאתמ  אה בל  ישל (  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  





23 .    נב לש דיתעל תוינכתה  המ /  תב  ? אוה  אה / תמ איה  ווכ / דובעל ת  ? תובדנתהב קוסעל  ?
המב  ? )  ייארמל  :  תוריהזב דואמ לואשל   השק  יכנה  ע דחוימב  (  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  









נכתה יפלכ תודמע  תי " הליהקב  יכנ בוליש "  
 כל רוכזכ  ,  כנב /  תארקנש תינכתב ופתתשה  כתב " הליהקב  יכנ בוליש ."  
)  ייארמל  :  וא " הדובעב המשהל תינכתה  " רפסה תיבב הדובע תואנדסו .(  
 הדובעב המשה לש אשונב רפסה תיב תווצ  ע  ישגפמ וכרענ תאז תינכת תרגסמב )  ללוכ
 רפסה תיבב הדובע תואנדס – תאנדס לשמל  ריינ   , בשחמ  , תורגנ  , הלתשמ (  ,  תואמצע לש אשונב
 ויה ייחב   רפסה תיבמ  תאיצי תארקל הנכההו  וי  ,  תויפיצ  ואית אשונב  כתיא  ישגפמה
דכו '  .  ירגובל התמורת לעו וזה תינכתה לע תולאש רפסמ  כתא לואשל וננוצרב .  













26 .   תינכתה לש  ייבויחה  יטביהה  המ ?  




27 .   שי  ייוניש וליא  ,  תעדל  ,  תינכתב  ורעל " הליהקב  יכנ בוליש " ?  




__________________ _________________________________________________  






28 .   תא  אה / שיגרמ ה /  המרת תינכתהש ה תואמצעה תדימל  נב לש  /  תב  ?  ידיל אב הז המב
 ויה ייחב יוטיב     וי – הדובעב   , תיבב  , יאנפה תועשב ?  




_ __________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  
 
רגובה  א / דבוע ת / ת :  
29 .   תא  אה / בשוח ה /   וחבאהש ת )  ייארמל  :  וא    תיבב הרוקש המ לכ קדובש טרופמ  ולאש   /




____ _______________________________________________________________  
 
30 .   תא  אה / בשוח ה / זכרש ת /  תויוסנתהה ת  / דבוע /  המשהה ת )  ייארמל  :   ש תא ריכזהל שי
זכרה / ת  ( רזע רפסה תיבב /  נבל ה /  יאתמ הדובע  וקמ אוצמל  תב ?  
 ילבוי       תירונ  
 הווחא – דגיבא  וחנ   
 תונליא   ??   




31 .   תא  אה / סה תדבועה  ע החוורה דרשממ תילאיצוס תדבוע לש שגפמ לע עדוי ה  לש תילאיצו
רפסה תיב  ? תא  אה / בשוח ה /   וקמ אוצמל רזע רפסה תיבב  ידומילה בלשב הזכ שגפמש ת
 נבל  יאתמ הדובע /  תב ?  
___________________________________________________________________  






32 .   תא דציכ / ר ה מ רבעמה תא האו " רפסה תיב  לוע  " ל " רגובה  לוע "  ? רבעמה היה  יא  ?  דציכ
ותוא רפשל  תינ ?  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  




33 .    נב לבקל ויה  יכירצ  תעדל המ /  ולכויש ידכ רפסה תיבב  תב  ירגובכ רתוי חילצהל  רחאל 








34 .   תא  אה / בשוח ה /  נבל הרזע תינכתהש ת /  יאתמ הדובע  וקמ אוצמל  תב   ?  




35 .   תא  אה / בשוח ה /  נבל הקינעה תינכתהש ת / ול רוזעל  ילוכיש  ילכ  תב /  חילצהל  ויה הל
הדובעב   ? )  ייארמל  :   ויארה  להמל  אתהב בל  ישל   השק  יכנה תא לואשל  א  (  
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  






36 .   תא  אה / בשוח ה /  ת רפסה תיב  מזב תואנדסב וא הדובע תומוקמב תוסנתההש  הרזע 
 נבל / ול  יאתמש הדובע  וקמ אוצמל  תב /  ידומילה  ויס רחאל וב בלתשהלו הל ?  
___________________________________________________________________  
_____________________________________ ______________________________  
___________________________________________________________________  
הדובעה תומוקמ זוכיר  
37 .    רפסה תיב  ויס רחאל הדובע  הו רפסה תיבב תוסנתה  ה אלמל שי –   יב לידבהל בושח  א 















 לש  וצרה תועיבש תדימ
 נב / דיקפתה  מ  תב  
 
 





     






     






     








___________________________________ ________________________________  
 
 
 הלועפה  ותיש לע הבר הדות !  
                                                         





©    דלאס הטיירנה  וכמל תורומש תויוכזה לכ      
 
 